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A S U N T O S D E L D I A i L o s R o t a r i o s s o l i c i t a n q u e s e i n t e g r e e ! q u o r u m 
privados y sin relación alguna, di-
recta o indirecta, con la política. 
* * * ^ 
Un detalle en que ya se ha-
brán fijado algunos y acérca del 
cual es oportuno que se fijen to-
dos: 
No es el señor Ferrara, sino el 
señor Angulo (don Manuel R.) 
quien chaperonea en Washington 
al general José Miguel Gome?.. 
Esto indica (o parece indicar, 
porque entre nosotros a lo mejor, 
o a lo peor, los hechos se dan 
de encontronazos con la lógica) 
que el expresidente de la Cáma-
ra de Representantes continúa 
manteniendo la opinión que al día 
siguiente de las elecciones parcia-
les del 15 de marzo se apresuro 
a exponer valiéndose del telégra-
fo: 
Que había que aceptar una so-
lución cubana, o más bien bus-
carla exclusivamente entre cuba-
nos, abandonando por completo 
toda gestión ulterior en los Esta-
dos Unidos. 
Es posible, hasta parece proba-
ble, que esta manifestación del 
señor Ferrara respondiese a su-
gestiones hechas en la Habana 
para someter de nuevo al Gobier-
no de Washington el pleito de 
nuestras discordias intestinas. 
Ahora resulta que el general 
Gómez, a pesar de sus terminan-
tes manifestaciones y de las no 
menos terminantes que publicó 
después El Triunfo, no ha ido a 
Nueva York, sino a Washington, 
ni salió de la Habana para asun-
tos particulares, sino para solici-
tar del gobierno de los Estados 
Unidos que se celebren nuevas 
elecciones generales en Cuba, pre-
vio el establecimiento de un go-
bierno provisional, a cuyo frente 
se coloque un jefe americano "si 
fuere necesario. 
Se podrá replicar que por la 
vía de Cayo Hueso Washington es 
una estación de tránsito indispen-
sable para llegar a Nueva York. 
Sin Aída; pero el tren sólo se de-
tiene en Washington unos minu-
toí—no pasan de cincuenta—y en 
Washington se quedó, y según pa-
rece allí continúa, el que fué y 
según lo que se advierte desea 
continuar siendo candidato de los 
liberales a la Presidencia de la 
República. 
Y también se podrá decir que 
el asunto de las elecciones pasa-
das y el de las nuevas que se pre-
tende celebrar interesan muy par-
ticularmente al general José Mi-
guel Gómez; pero, reconociéndo-
lo así, hemos de convenir, sin 
embargo, en que no se trata, ni 
mucho menos, de "asuntos parti-
culares." 
De modo que una vez más se 
ha puesto en práctica el aforis-
mo del desaprensivo—¿fué Ta-
lleyrand?—que dijo que Dios ha-
bía otorgado al hombre el ¡don 
de la palabra para disfrazar su 
[pensamiento. 
| ' En el caso de ahora se trata 
de un disfraz por partida doble: 
el de la palabra hablada y el de 
la palabra escrita. 
¿Que esto es corriente, en po-
lítica sobre todo, y que nadie pue-
de arrojar piedras al tejado del 
vecino, porque todos, o casi todos, 
lo tienen de vidrio? Admitido, no 
como lícito, sino como cierto. Mas' 
esto de renovar las elecciones 
;con un gobierno provisional pre-
jsidido por uh jefe americano no 
'es cosa corriente, sino nego-
\tio grave, importante, trans-
cendental; y parecía natural—y 
lo era—poner previamente al país 
en autos; al país y en primer tér-
mino a los liberales. 
Que no se trata de lo que de-
bía hacerse, sino concretamente! 
de lo que podía hacerse... i 
Aceptemos ese escrúpulo, aunque | 
Isin compartirlo. Pero después de 
haberse embarcado el general Gó-; 
mez ya no tenía razón de ser la; 
j-eserva. Y fué al día siguiente; 
cuando declaró El Triunfo de un 
modo terminante que el general 
Gómez había salido "para Nueva , 
York*' a asuntos completamente Continúa en la página VEINTE 
L a p r o c l a m a c i ó n de los c a n d i d a t o s e l ec tos . - L o s d e r e c h o s s o b r e e l t a b a c o 
y el a z ú c a r 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Cerno todos saben, el Partido Libe-Club Rotarlo de la Habana, siendo acogida con inequívocas muestras acordó el día 0 6ea el día 
.ausfacción general la presencia de d,Kpué3 áe mi egcrlto> el retraimien. 
tú general, n© acudiendo a los corni-
les actuales momentos, debemos to-
dos constituir Gobierno Nacional que 
rija a partir del próximo día 20 de 
mayo los destinos de la República. 
También pedimos a los componen-
í?s del fuerte Partido Liberal qu© ac-elrs el día quince. íjl que suscribe en ¿fien su carácter de partido de opo 
compañía de los representantes de las slpj6n oblí_ando a la mayoría a dlc-
ciaM.8 económicas y ostentando la re- l tar a a Mcaria8 en beneficio 
presentación del Club pidió al Gene- desarrollando una actuación 
«.; J. M. Gómez y al Comité Ejecuti- „. ^ en de Cuba 
Alzugaray, fué nombrada una comi-
sión que integran el propio señor j 
Crusellas y el señor Santa Cruz, pa-1 
ra hacer gestiones con respecto ai 
esap materias. 
Queridos compañeros Rotarios: 
En sesión del día diez del corrien-
te me permití leer a ustedes un es-
crito en el que me refería a las ma-
a.festaolones del General Crowder 
•«dadas a conocer en la prensa de es 
Empresa Naviera de Coba 
LA NUEVA DIRECTIVA 
En junta general de accionistas ce-
lebrada ayer tarde por la Empresa 
Naviera do Cuba fué electa la nueva 
directiva que ha de regir los destinos 
de dicha empresa, durante el año ac-
tual. 
Héla aquí: 
Presidente: Sr. José Marlmón. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Orí' 
be. 
Secretarlo: Sr. Octavio Divlñó. 
Vocales: Sres. Laureano Falla Gu-
íírrrez. Ricardo Palacio, Miguel Pont, 
Joré Fernández, Carlos Cano, Euse-
blo OrVz, Ramón Suárez, Manuel So-
to,- Manuel Herrera, Manuel Pando, 
José Barraqué, Facundo Díaz Tuero. 
Waldo González, Luis Andrade, Satur 
niTm ATvarez. Asencio San Juan. le-
ñado Aro cena. 
So acordó llevar mensuaimente cinco 
mil pesos, a un fondo especial, para 
dedicarlos al seguro de los barcos 
de la Empresa, en vez de asegurar 
aquellos en otras Compañía. 
No se pudo tratar do la reforma del 
reglamento, según aparecía en la or-
den del día. por no haber concurrido 
a la junta las dos terceras partes de 
los accionistas de la Empresa-
los señores Avelino Pérez y Ensebio 
Dardet, que ya so hallan complétamela 
te restablecidos. 
Se dló lectura al telegrama de los 
rotarlos cubanos que asistieron a la 
Convención de Birmingham y que pu- T^ re i e u-] «r« rt* rtafca v de su narti-
bi'camos en edición anterior. El Club vo del partldo U t e r M desistieran I ^rn «1 norvenlr 7 de 8U ! 
acordó dirigir un cable de felicitación riel retraimiento concurriendo a ^s 0VütQna ^l '1921 
al nuevo Gobernador del Octavo Dis j toniiclog. ^ miembros del Ejecutí-
t r i to . Vo g ( i partido citado Interesaron de! 
n. Avelino consumió un turno en! ]a ccmislón se gestionara con quien ¡ 
contra de la prohibición sanitaria de Cf)rregpondía y con !a anuencia del 
fumar en la plataforma de los tran-i ĵcr.erai Crowder una prórroga de 
vias. y se acordó continuar activa- ¡ ¿fas en las elecciones parciales, 
mentó las gestiones encaminadas a i xo se logró esta prórroga y el Parti-
la revocafción de esa orden. i do Liberal no concuriS5 a' los coml-
E¡ señor Crusellas se refirió al mal j c}t,3. ijas elecciones s«> celebraron 
catado de algunas calles de la Haba-' cor,cuirien(j0 un número inaignlflcan 
na y ft otros asuntos relacionados con »o de electores libérale'! a emitir su 
e: tráfico, y a propuesta del doctor | nAo, triunfando la candidatura de la 
Lfga, Nacional. 
El primer lunes del nróximo abril, 
ñau de reunirse en eeslón nuestros 1 f t" asunto el doctor Alzugaraŷ  qne 
cuerpos coleglsladores para Iniciar ^̂ o r.demás referencias al Tratado de 
, sus tareas parlamentarías. La prensa, I ecinrocldad entre Cuba - B. tados 
E) presidente señor Julio Blanco del partldo nog da a conocer¡ Unidos. A---. . 
Herrera, dió lectura después al B11S pujados no concurrirán a! L ^ eeñore? Craln y Macbeaih u««-
gulente escrito: i formar quorum para )a. proclamación! ro:í la palabra indicando algunos 
AL ROTARY CLUB DE LA HABANA i y atlemás ha ¡níormado que los can-| ^to 
¿Mato? elegidos para ocupar dlstln-, Paríl ovitar la elevación de los dere-
tos cargos públicos renunciarán s l I ^ s , y se habló de la conveniencia 
s-i postulación • 06 convocar una Asamblea Nacional 
' romo Rotarlos y como Institución • «J"6 estudie el asunto. 
Nocional debemos pedir y pedimos al] Los presentes convinieron todos en 
Ilustre Jefe del Partido Liberal. Ge- «jue el asunto podía traer como funes 
, neral José M. Gómez, y a sus sena- ta consecuencia la ruina de las dos 
j ta rapital del día cuatro, y a pedir al | dores j rerpresentantes acuerden con i pvincípales industrias de Cuba, y el 
"pueblo de Cuba y especialmente a los: currlr a Integrar quorum para que | Club acordó apoyar decididamente 
electores de las elecciones parciales puedan proclamarse los candidatos j las gestiones ya Iniciadas por la Aso-
ammejadas para el 15 del corriente, presidenciales de la Liga, echando a | elación de Comerciantes, v cuantas 
e' mayor juicio y cordura en «1 uso un lado todas las luchas políticas, | ctras se hagan a fin á* evitar ese 
de tas derechos. j pensando en Cuba y en que ya, en j desastre. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
• / 
E L D I S C U R S O D E L N U E V O P R E S I D E N T E 
L a p r o c l a m a c i ó n d e l D r . Z a y a s 
E l d í a d e a y e r e n l a C á m a r a , 
L o s n u e v o s r e p r e s e n t a n t e s . 
Rotariamente, 
(f) Jallo B. Ilerrera. 
Presidente. 
Aprobada la anterior proposición, 
D. Avelino habló sobro la convenien-
cia d€ activar la Iniciación de gestlo-
i f r. encaminadas a defender el azúcar 
7 «.1 tabaco le Cuba, con motivo de 
tratase nuevamente ¿n ios Estados 
Unidos de elevar los derechos du am-
bos jroductos. 
Habió también ampllam?nte sobre 
No era día de sesión y sin embar-
go en el Salón de Conferencias se 
reunieron ayer en numerosos gru-
po» los Representantes y los políti-
cos. Eran estos en su mayoría übe-
raies. El Comité Pa famentarlo Libe-
ra' había sido convocado y a él con-
currían loa nuevos Representantes 
electos. 
Fué tema, en todas las conversado 
nes, la Inauguración del nuevo perío-
do congresional. ¿Fecha? El próximo 
lunes. 
Oímos hablar de una Importante ley 
que será presentada tan pronto como 
se reanuden las tareas legislativas. 
LA LEY DE LA PROCLAMACION 
Dicha Ley establecerá,, en síntesis,' 
lo siguiente: "SI a los diez días do ba-
bor siflo proclamados los candidatos 
no s« presentaren con sus certificados 
de elección en el Salón dv. Sesiones del 
organism a qne pertenezcan a fin de 
entregar sus actas para la resolución 
que proceda, sp considerará que rennn 
clan a las mismas, declarándose vacan 
te el cargo para que lo ocnpe el Su-! 
plenl* que le corresponda en el orden 
qne quedara en la votación." 
La Ley prosigue así: Para cada su- i 
riente habrá un nuevo plazo de tres 
días, posteriores a los diez ya fija-
dos : y si ninguno se presentara que-
dará declarado vacante, definitiva-.' 
mente el cargo, comunicándose esta; 
resolución a las respectivas Juntas 
Electorales para que así lo hagan sa-
ber a los candidatos.'* 
LA LEY DE LOS 30 DIAS 
También se hablaba de otra Ley,' 
declarando que el Representante .flue 
dejare de concurrir durante más de 
'reinta días a las sesiones de la Cá-
mara sin causa justificada, perderá 
bu acta, sustituyéndole el Suplente, 
respectivo. 
TELEGRAMAS VAN 
Se han cursado telegramas por el 
Presidente de la Cámara a los señores 
Representantes que es encuentran en 
jTcvincias, co.-i el fin de que concu-
rran a la sesión del lunes. Por ceaar 
ei doctor Verdeja como Representan-
te, a rtsar de <iye ha pido electo nue-
vamente por la provincia de Matan-
zas, las funciones de Presldento co-
rresponde al Primer Vice, señor An-
tonio Pardo Suárez, que será de he-
cho el Presidente de la Cámara basta 
que se elija la nueva Mesa de c?e 
Cuerpo. 
EL COMITE LIBERAL 
Los liberales se reunieron, como de 
costumbre, «n la Biblioteca. El Salón 
se encontraba completamente lleno, 
pues como dejamos dicho, a la reu-
nión concurrieren no soio Representan 
tes sino los principales políticos de 
eso Partido. 7 
La reunión como todas 'as del Co-
mité Parlamentario, fué secreta; ri-
gurosamente secreta. Sabemos que 
hubo discursos: unos violentos y 
otros temperantes, pero todos en fa-
vor del acuerdo del ComitC Ejecuti-
vo del Partldo, terminándose al fin 
por el acuerdo de acatar el retrai-
miento. 
Presidió el doctor Clemente Váz-
quez Bello. 
A moción dol señor Bartolomé Sa-
ga ró se acordó: 
''Que una comisión formada por 
los señores doctores Germán Wolter 
d.:-! Río, Clemente Vázquez Bello y 
Juan Gronlier se encargue de redac-
tar la pauta que deba seguir la re-
1 rcsentaclón liberal en la Cámara 
para cumplimentar el acuerdo del 
retraimiento a las sesiones, a par-
tir de 14 de abril próximo." 
"Que se celebre una nueva reunida 
en el mismo local el próximo sábado, 
a "as 10 a. m " 
Nota saliente de la sesión fué—se-
gún se nos dice— un vibrante dis-
curpo del coronel Mendieta, aplaudi-
díslmo. 
En la sesión extraordinaria celebra-1 
da ayer por el Ayuntamiento, al tomar I 
posesión de su cargo de Presidente 
de la Corporación Municipal el conce-
jal señor Agustín del Pino, pronunció | 
las frases siguientes: 
"Señores Concejales: Os doy ias más 
expresivas gracias por la designación 
que ha recaído en mi humilde persona, 
para la Presidencia de este Ayunta-
miento . 
Quiero hacer constar que en este si-j 
tial he de ser el Presidente no yá de i 
mis correligionarios, sino también de 
mis amigos los liberales. 
Quiero además, que todos al unísono 
colaboren y me ayuden en esta árdua 
tarea. Mis propósitos en esta Presi-
dencia no serán más que ayudar a los 
buenos deseos que tiene el Ejecutivo 
afunicipal en darle progreso y prospe 
rldad a nuestra Municipalidad ¿e la 
Habana, a la cual nosotros aquí repre-
sentamos. Ha dicho." 
EX E L I>ESP CHO DEL ALCALDE 
El nuWo Preeídento del Ayuntamlen 
to y los ̂ Joncejaies, uña vez terminada 
la sesióirde toma de posesión, pasaron 
í» saludac al Alcalde y a ofrecerle el 
concurso de la Cámara Municipal para 
cuantos proyectos y obras de positivo 
beneficio para la ciudad sean necesa-
rios aprobar. 
El Alcalde agradeció el concurso que 
le brindaban los concejales y habló 
de la situación difícil que atravesaba 
el Municipio habanero con una deuda 
al Estado de doce millonea de pesos, 
recomendando a los ediles que con su 
influencia personal trataran de conse-» 
gulr la condonación de esa deuda para 
aliviar un tanto al tesoro local. . 
Añadió que a la Compañía dp. Gas y 
Electricidad se le adeudaba un millón 
de pesos por el alumbrado público, lo 
cual hacia perder la fuerza moral 
para exigir el mejoramiento de ese im-
portante servicio. 
También habló el Alcalde de la ne-
cesidad de crear asilos y de realizar 
reformas qu© redunden en mejoras de 
los servicios públicos. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con champagne por el señor Alcalde. 
l a m u e r l e f i e l S f . L ó p e z R o d r i p ? 
D e c l a r a n v a r i o s testigos. - A c t u a c i ó n del f i s c s L 
A c u s a c i ó n p o p u l a r . 
E L MENSAJE DEL ALCALDE 
Ya ha terminado el Alcalde la re-
dacción del Mensaje general que en-
viará el lunes al Ayuntamiento con 
(PASA A LA PLANA DOS) 
L a s i t u a c i ó n a z u c a -
r e r a e n M a t a n z a s 
Se 'ollcitan los buen©9 oficios del Sr. 
Presidente 
Matanzas, Marzo 31. 5 p. 
DIARIO MARINA.- m. -Hab3T.a. !0n el día d« hoy hemos puesto el 
siguiente despacho al Honorable Señor j 
Presidente de la República-. *'Honora-j 
ble Señor Presidente de la República. ] 
—Palacio Presidencial.—Habana. Con¡ 
fecha doce del presento, esto Colegio 1 
de Corredores puso de manifiesto ante 
•1 señor Rienda. Presidente de la Co-
misión Financiera de Azúcar el conflic 
to creado a esta plaza por la. ausencia 
de compradores y se nos contestó que 
S o b r e e l a p l a z a m i e n t o d e 1 & 
C o n v e n c i ó n e c o n ó m i c a 
El presidente de la Asociación de 
t-'omerclantes, dirigió ayer al Comi-
té organizador de la Convención Eco-
jApoyando los gestiones de la 
¿ s o J a c i ó n de Cooierciantes 
JEJ Presidente de la Cámara d© Co-
mercio de Encrucijada señor Solor. 
envió con fecha 30 de marzo un tele-
grama al presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana fell-
1 altándolo por su iniciativa para obte-
iier del Congreso Americano un nue-
vo tratado de reciprocidad, que afir-
me el bienestar de las industrias azu-
carera y tabacalera. 
Aquella corporación entiende que 
aparte de las gestiones diplomáticas 
que se estimen pertinentes, una co-
lUslón de las Corporaciones econó-
fcúcas debe pasar a Washington para 
gestionar cerca de aquel Congreso, 
•xpon'endo las razones que existen 
en contra del aumento de las tarifas 
Itrancel arlas. 
Termina el señor Soler su telegra-
ma, diciendo que los componentes de 
Corporación que él preside verían 
'on gusto, que el doctor Alzugaray. 
'ormara parte de la Comisión, por 
•r elemento valioso e incansable en 
iro del bienestar del pais. 
1 nómlca Nacional la siguiente comu-
" nícación: 
Muy señor mío: 
He leído en la prensa que se abriga 
el propósito de posponer la convoca-
tor:*» a las Cámaras de Comercio y de 
más entidades de carácter económico 
del país, para la Convención Nacio-
nal indicándose el mes d© noviembre 
como la fecha para la cual habrían 
de convocarse. 
Beconoclendo que la fecha del 20 
j «le »*iayo está ya demasiado próxima 
! para que se pudiera preparar los tra-
¡ bajop que han de someterse a la Con-
vención, con el detenimiento que su 
importancia y d-ficulrad exijen, me 
permito llamar la atención de usted 
*obre la extrema conveniencia de que 
la Convención se reúna antes de que 
terminen los seis meses que la Ley 
Fordney asigna de duración a los re-
carfíos arancelarlos que en la misma 
£e proponen. 
Es de suponer que esa Ley entre en 
Mgor en todo el próximo mes de abril 
r por tanto estará en operación hasta 
octubre. Estimo que para entonces ya 
<i*-be haberse reunido la Convención 
Nacional y acordado lo conducente a 
la defensa de los intereses de nuestra 
producción de azúcar y tabaco. 
Soy de usted con Ih mayor consl-
d« :"jcM3n'su atento y S. S. 
(f) Carlos Alzugaray. 
L o s f a b r i c a n t e s c a t a l a n e s h a c e n p r o p o -
s i c i o n e s p a r a r e s o l v e r l a c r i s i s 
P o r el r e c o n o c i m i e n t o de l s i n d i c a l i s m o . - E l p a r t i d o l i b e r a l , p r o n t o p a r a 
f o r m a r gob ierno . - G a s s e t y la c o n d u c t a del g o b i e r n o . 
rKOrOSICIONES 1>E LOS FABR1-j solver la crisis e Indica nmedldas cu, situación obrera, en Barcelona, "El | 
(."AMf.S J'ATALANES^ PARA RE- ¡ya adopción resultaría en una baja i Liberal" mantiene que ha llegado la! 
en los precios de los artículos más hora de reconocer al sindicallamo I 
recesarlos a la vida. I para poder poner un término al caos 
E: gobernador señor Martínez Ani-1 existente, 
do ha remitido el documento en cues j Asegura que si el sindicalismo es • 
dor Martínez Anido para poner fin íi,'';n a u»1 comisionado especial que | reconocido, sus actos estarán sujetos 
a la crisis -ndustrial. Sugieren en Investiga en ef tos momentos la in-' a una Inspección regularlzadora y to-
clla una semana de tres díís en todas dustria de ropa para establecer pre-j rio» jos motivos de desórdenes desa-¡ 
las fábricas' a fin de que los obreros i <:,os m&3 bajos, basados en el costo parecerán automáticamente 
leciban suficientes jornales para po-1 <̂e â producción. 
der comprar los artículos de prime- :—' 
ra necesidad. LIBERAL" ACONSEJA QCE SE, 
insinúan que el Gobierno, median- RECONOZCA AL SINDICALISMO 
te el apoyo del Banco de España, po- MADRID, marzo 31. 
dría proporcionarles medios para re-' En un artículo de fondo sobre la 
S0LTER LA CRISIS 
BARCELONA, marzo 31. 
Los fabricantes de Cataluña hau 
somet'do una proposición al goberna-
SEfiOB OASSET CRITICA LA 
CONDUCTA DEL GOBIERNO 
El señor feasset en un discurso pro-
(PASA A LA PLANA DOŜ  
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
L a s e x t a p a r t i d a s e c o n t i n u a r á h o y 
En la causa que por la muerte del 
e-eñor López Rodríguez se sigue en el 
Ju/gadó de ¡a cuarta sección, decla-
raron ayer !o3 señores siguientes: 
Dr. Pujada Oríiz. médico de la casa 
de socorro, que fué el primero que 
reconoció el cadáver ciel Licenciado 
López Rodríguez, ratificando el infoi 
Ti'.e rendido entonces. 
Sr. Antonio San Miguel. Director 
de nuestro colega "La Lucha". El se-
ñor San Miguel declaró que le unía 
una antigua e íntima amistad con el 
extinto, el cual en todas la" ocasio-
nes en que so hallaba precisado de 
consejos, o se encontraba en situa-
ción difícil, acudía a él en demanda 
de su amistad. Ei domingo último. 27 
dol ¡¡asado fué por la tarde e] señor 
López Rodríguez, en automóvil a su 
finca situada cerca dú esta capital 
donde ss hallabn también el señor Jo-
sé Hernández Guzmán, Administrador 
de "La Lucha". El señor López Ro-
dríguez que estaba sumamente exci-
tado, 10 refirió llorando qne había 
tenido grandes reveses de fortuna; 
que habí perdido cuantiosísimos in-
tereses con la crisis económica, 7 qne 
había sufrido considerable merma en 
su caudal, siendo el más perjudicado 
por la crisis sufrida por el Banco Na-
cional, no poseyendo ya ni el Central 
"España", ni ol "RegKta" ni-acciones 
dorEanco. El señor López Rodríguez 
se lamentaba amargamente de lo que 
con él se había realizado, quejándo-
se de que a última hora de su vida y 
después de tanto trabajo veía perdí 
do c] fruto de su labor y desposeído 
d« lo que con tanto esfuerzo había ga< 
nado. Los señores San Miguel y Her-
nández Guzmán, le aconsejaron repo-
so, que se alimentara bien, y que tu-
viese calma, marchándos? ol señor 
López Rodríguez para la Habana. 
La declaración del señor Guzmán 
ratificó la prestada por el señor San 
Miguel. 
El señor Rafael Muñoz Aya la. Jefe 
de la Policía Judicial, a quien unía 
ura estredha amistad con el señor Ló 
pez Rodríguez, relató diferentes con-
versaciones tenidas con el occiso, re-
ferentes a sus negocios y a tas pérdi-
das sufridas últimamente. 
Declararon después los señores 
Elcy Rodríguez, en quien Ló'pez te-
nía gran confianr-a y José González. 
El señor Fiscal del Tribunal Su-
premo, doctor Ricardo R. Lañcis. di-
rigió ayer una comunicación al Fis-
cal de la Audiencia de la Habana, tloc 
ter Ibrahim Co?sio, ordenándole que 
inmediatamente es personase o se hi-
ciese representar por uno de los Abo 
gados Fiscales a - sus órdenes, en la 
cansí ene se instruye en el Jugado 
de la Sección Cuarta, por la muerte 
dfl señor Lónei- Rodríguez. 
Cumpliendo lo ordenado, el Fiscal 
de la Audiencia designó al Aboga-
do Fiscal señor Cruels, quien se per-
sonó en el Juzgado, escuchando las 
declaraciones de los testigos. 
El doctor Garcilaso dé la Vega ss 
ha personado con el carácter de acu-
sador popular en la causa que se ins 
truye con motivo de la muerte del 
señor López Rodríguez. 
En un extenso escrito dicho abo-
gado hace acusaciones contra un alto 
empleado del Banco Nacional y con-
tra un accionista del mismo. 
Anoche dió comienzo la 6a. partí-. 
da de esta interesante encuentro que I 
tan ocupada tiene la atención mun- i 
dial. Se creyó que el doctor Lasker' 
con motivo de su derrota de la noche 
anterior se presentaría con su fuer-
za moral quebrantada, pero por el 
I contrario como maestro v buen ger-
mano apareció tranquilo, contento y 
decidido planteando su favorita aper-
tura, el inmortal juego de Ruy López, 
•el cual constituye una de sus más fuer 
tes y temibles armas en el tablero. 
I Capablanca, en su genialidad domi-
|na a perfección esta aportura y con 
1 oía se ha cubierto de gloria en mu-
I chas ocasiones. Lasker en su noveno 
! movimiento cambió el alfil, del Rey 
qne estaba en quinto caballo dama 
por este último. 
Esta jugada constituye una varia-
ción del Ruy López, antigua, que el 
campeón mundial y Capablanca han 
hecho resurgir y empleado en dis-
tintas ocasiones con éxito. Se ha dis-
cutido mucho sobre su conveniencia 
porque además de entregarse el "cam 
bio-monor" se privan las blancas del 
alfil del Rey que es muy fuerte y la 
principal pieza de ataque en esta cla-
so de juego. 
Después de esta jugada, en la 19. 
cambian las damas y simplificando la 
posición que es muy embarazosa en 
esta apertura cuando no se cambian 
las piezas, se entretienen, en lucha 
ttna? y porfiada ambos maestros, en 
consolidar y mejorar sus posiciones 
ejecutando preciosos movimientos con 
les' caballos de una marcada exqui-
sitez. En estos finales de peones To-
rres y Caballo, «ontra las mismas 
unidades las jugadas tienen que ser 
muy precisadas, y los contendientes 
hacen gala de su ciencia y maestría. 
Sobreviene un equilibrio de posición 
y en la jugada 29 el Rey blanco, se 
precipita sobre el centro del tablero 
de una manera valiente y decidida, 
¿qué habrá visto el maestro por el ojo 
de la llave ee pregunta el público 
í ns loso. Parece que trata de amena-
zar el P de T D y Capablanca juega 
entonces 30 P 3 A D para que en 
todo caso no pueda pasar para allá 
y pura poner en Juego su Torre de 
Rey llevándola a 2 C de D. Este mo-
vimiento es de una sencillez y precio-
sidad admirables. El doctor Lasker en 
ej 34 movimiento se decidió a rompev 
•• te sucedieron una serie de juga-( 
das muy emocionantes. En la 38 ju-
gaca, sellaron las Blancas para con-
tinuarla hoy. Existe una ligera ven-
taja de posición en favor de Capa-
blanca. 
APERTURA RUY LOPEZ 
Blancas Negras 
lasker Capablanca 
1. —P 4 R P 4 R 
2. —C 3 A R C 3 A D 
3. —A 5 C 
4. —O O 
6.—P 4 D 
6. —C 3 A D 
7. —T 1 P 
5. —C x C 
9. —A x C 
10. *—A 5 C 
11. —D̂ S D 
12. —A 4 T 
13. —A x A 
14. —D 4 A 
15. —T 2 R 
16. —P 3 C D 
17. —C 3 A 
18. —C x A 
19. —D x D 
20. —R 1 A 
21. —C 2 D 
22. —P T 3 A D 
23. —C 4 A 
24. —T 3 R 
25. —C 2 D 
26. —P 3 C 
27. —P 4 T D 
28. —P 4 A R 
29. —R 2 R 
30. —R 3 D 
31. —T D 1 R 
D 
R 
32. —C 4 A 
33. —R x C 
34. —P 5 R 
35. —P x P 
36. —R x P A 
37. —P 4 A D 
D 
C 3 A R 
P 3 D 
A 2 D 
A 2 H 
i' X P 
O O 
P x A 
T 1 R 
P 3 T R 
C 2 T 
T x A 
D 1 R 
T 1 C D 
P 4 A D 
A 4 C 
D x C 
T x D 
C 4 0 
C 3 R 
P 3 A R 
C 5 A 
C 3 
T I C 
P 4 T 
C 4 
C 2 D 
C 3 C D 
P 3 A D 
R ? A 
C x C 
T 3 R 
P A x P 
P 4 D -j-
T x P C 
P x P 
E l t r á f i c o d e c a r g ' a c o n l a 
H a b a n a , r e a n u d a d o 
G r a n n ú m e r o d e v a p o r e s e s t á n c a r g a n d o m e r -





En la tarde de ayer celebró una 
extensa entrevista con el secretario 
de Hacienda, el representante en la 
Habana del Shipping Bbard de los 
Estados Unidos, quien iba acorapa-
fiado de un capitán de la marina mer-
cante americana. 
La entrevista estuvo relacionada 
con la descongestión de los muelle? 
de la Habana, que ya toca a su fin. 
y la reanudación de los viajes de 
los vapores americanos de carga que 
ya se encuentran efectuando los tra-
bajos de transportar mercancías en 
gran escala a nuestro puerto en va-
rios puertos americanos debido al co-
nocimiento oficial de estar casi com-
pletamente libre el puerto da la Ha-
bana para los trabajos de descarga, 
no dificultándose ninguna operación 
en la bahía . 
Además coino varias compañías r.e 
vapores esperaban el resultado de la 
baja de los fletes, ya reducidos en 
mas do un cincuenta por ciento, no 
habían tratado de apresurar la rea-
nudación de sus viajes a Cuba, has-
ta que fuera na cosa positiva. 
Los visitantes le Informaron al co-
ronel Iribarren, que una poderosa 
compañía de vaporea que radica en los 
Estados Unidos tiene anunciado que 
gran número de sus vapores, todos 
ellos de gran tonelaje, harían unos 
viajes a la Habana y otros con escala 
en nuestro puerto para Centro y Sur 
América. 
Dispensario "Dr. FerDando 
Méadez Capote" 
En la mañana de hov viernes, a las 
!1 de la misma, será inaugurado ofi-
cialmente el Dispensario de Enferme-
dades Contagiosas "Dr. Fernando Mén 
! *i«z Capote" situado en la calle de 
Ccmpostela y Fundición, antigua Ca-
sa de las Recogidas. 
El doctor Méndez Capote de acuer-
do ron las grandes necesidades fue 
reruiere este servicio gratuito para 
personas de ambos sexos, se propuso 
dotar a la Habana de un centro sani-
lar'o adecuado a su índole para la 
asistencia de toda enfermedad tras-
mis'ble; su propósito se verá corona-
do boy con eJ más halagador de los 
fxttos, pues «ste Dispensario viene a 
llenar una gran necesidad. 
Para el acto de la inauguración han 
f-ido invitados, tanto el elemento ofi-
cial, como el particular; «iuerpo me--
d'co y la prensa diaria. 
PAGiM DOS DIARIO DE L A MARINA Abril 1 de 1921 M O U X X i X 
C o n d i c i o n e s e n q u e e l e x 
e m p e r a d o r C a r l o s f i r m a r á 
s u a b d i c a c i ó n 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s s o b r e l a 
s i t u a c i ó n h ú n g a r a 
LA TEMATIVA IfE CAELOS DE 
HAPSBUKGO 
bTEINA3IAXGER. marzo 31. 
El Jefe del Gobierno señor Teleky 
y el Conde Andrassy, ox-minlstro de 
estado, celebraron una conferencia 
que duró todo ei día con el ex-empera 
cr Carlos, discutiendo en ella las 
rendiciones bajo las cuales se pres-
taría a firmar su abdicación. Carlos 
exigió el pago de la lista civil que se 
U adeuda desdo el pasado octubre, y 
que alcanza la suma de 150.000,000 de 
coronas y además, una subvención li 
S;? tem© que el Almirante Horthy no 
pueda conseguir que los ejércitos de 
lus regiones meridionales se manten-
gan fieles al régimen. 
Se dice que la dimisión del regente 
Hcrtby fué causada por él incremen-
to de deslealtad en «1 ejército, ne-
gándose sus jefes a seguir prestán-
dole apoyo. 
El "Wiener Journal" anuncia que 
30.000 tropas Jugo Slavas están con-
centradas en Varasdin, en Croacia, 
provectando marchar sobre Steina-
manger, para impedir a todo trance 
tsraJ anual, desde el día en que la la vuelta altrono de la dinastía caída 
asamblea nacional promulgó su des- Círculos gubernamentales de esta 
ímnamiento. capital han recibido confirmación de 
La casa en que se aloja Carlos de que ios partidarios del ex-emperador 
Hapsburgo se halla rodeada por nu- han declarado la ley marcial en la 
merocos guardias. Los países fronte- Hungría Occidental, provocando esto 
r;zos a Hungría esperan con Intenso. serios temores sobre la situación, 
interés los acontecimientos que en la Debido a la rigurosa censura en to 
actualidad se desarrollan en dicho1 da Hunjrría no han llegado noticias 
'I»aís. Hoy llegó la noticia de que Ru- 1 autenticas en cantidad apreciable. 
manía está concentrando tropas en Un rumor manifiesta que Carlos se 
Grosswaren sobre la frontera húnga- ¡ encuentra en un estado de postración 
ia. y en Temesvar algo más al sur, | nerviosa, debido a la intensa agita-
nara que se encuentren prontas en | clón causada por sus recientes aven-
t a b a c o s 
" 5 \ a m ó n . A l i o n e s " 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B e l é f o n o Z h A 2 % 2 
L o s f u n e r a l e s d e l C a r d e n a l 
G i b b o n s 
\ ción naval establecerán ua puesto 
| avanzado en Apalac hicola como quar-
tel general desde el cual realizarán 
una completa investigación en los 
terenos pantanosos do aquella región 
C u b a e s t u v o r e p r e s e n t a d a e n l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s 
I n v e s t i g a n d o 
d a d e s e n e l 
H a c i e n d a 
BUENOS AIRES, marzo g. 
Ayer se presentaron ante la Cáma-
ra do diputados los cargos de Irre-
ímlarldades en la administración del 
docto Domingo Salaberry. ministro 
de Hacienda. 
El público demostró gran interés 
en el asunto y las galerías de la Cá-
mara se hallaban do bote en bote des-
de muv temprano. 
S leyeron Informes de las mayorías 
y minorías de tres comisiones espe-
ciales de investigación. 
Los de la mayoría exonerando al 
mnüstro mientras que las de la mi-
noríaa contenían cargos do ^ v e s 
violaciones de la confianza pública. 
Se dice que algunas de éstas tuvie-
ron por resultado grandes ganancias 
l a s i r r e g u l a r i -
m i n i s t e r i o d e 
a r g e n t i n o 
Las comisiones inv^.' rri„ . 
tas transaclones r e l a c ^ 0 1 1 ^ ^ 
exportaclón de azúcar ^0 ^ ^ 'a 
to epecíal promulgado el 222 ñ* ™ * ^ 
de 1920. varían irregularid^e, e ^ 
aduanas sobre mercancías ê  trán«<7; 
y permisos Ilícitos para la *l™!lu 
clón de metales. P̂orta-
El informe do la minoría relativo 
a las exportaciones de azúcar expo-
nían el cargo de que la existencia 
del decreto fué divulgada ntre cler-
tar personas antes do su promulga-
ción y que la concesión de privilegios 
para < exportar mercancías permitió 
a varios Indivudos cobrar comisiones 
Aportantes. 
T1VJ ATH A DE LTASIO^ 
BERLIN, marzo 31-En una tentativa de evasión en ci 
rar,o de que se hiciese necesaria una 
intervención armada. 
Los Jugo Slavos, que han moviliza-
do cinco divisiones, cruzaron la fron-
tera húngara en varios puntos, pero 
se retiraron ayer. Se dice que el re-
presentante Jugo Slavo en Hungría 
turas y por la situación actual. 
La generalidad de los monarquistas 
ciudad el 22 de marzo. 
Apalachicola se halla a uaas P0 
millas do a bahía do St. Audrcw des-
«le donde los aeronautas soltaron pa-
LOS rüIS'ERALES DEL CARDENAL se presentará lao atestaciones en que' dornas mensajeras contando el apura-
G1BB05S Mrs. Stíllman acusa a óste de haben do trance en que se halaban. 
| figurado como esposo de la actriz Fio Ln Caza-submarinos actuará de bu-
BALTIMORE, Marzo 31. j | ronce Loeds 
Hoy se dló cristiana sepultura a Jai, 
para descubrir el paradero de los tri ' cuart0] general de policía de esta ciu-
pulantes del globo que salió de esta i Wiiheim sylt el caudillo comu-
nista, fué objeto de varios disparos 
de arma de fuego, se cree que sus he-
ridas no son mortales. 
ma Cardenal Gibbons, arzobispo «ĥ  EL pjyQ^jQ ^ L0S q q ^ d 
ignoraba la tentativa prepara- ™ — honoreg d-1 ^ ^ ¿ V ^ ^ ^ 
L01?° ^ ^ ^ C ° n a'^a - jerarquía eclesiástica, en la O ^ ^ J ^ ^ Z t Í ir.« •nr.í-nt! nrn» /-nnfribuveron a nrena- ^ •"-rr"'^ «̂ i Magistrado del Tribunal Supremo 
ra -la Para el S ^ ^ S a S S " dral de la Asunción % ^ * * ¡ * £ MlUan reservó su fallo en el pleito 
vtene-. fué ca^a de L mayor estu-i^a. ante numerosos P^^^ p6f divorcio de Edith Kelley Gould 
J al Gobierno que" la .^a^ón ên su mayoría se' ^ f ^ l ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 7\ COntra su esposo Mr. ^ank 
Jay Gould, después de escuchar los ar-
gumentos do los letrados de éste para 
que anulara la acción. 
El abogado de Mr. Gould sostuvo 
que-estación do los botes que ee de-
dique a explctar el lago Wimico. el 
canal y la bahía. 
El dirigible C-7 y una flotilla de 
hidroplanos cooperarán en las pes-
'quisas. 
cuestión importante para su país con ron de la noticia al leerla en los pe-
del gobierno de este Estado 
Miles de sus fieles feligreses que no slŝ o en que Carlos se decida a par-1 riídicos. Las exclamaciones más "sua' ¿V* penetrar en el templo se na-
«r dentro de 24 o 48 horas. les one sfl escucharon entre los mo- K n ^ V la calaza descubierta, a 
Kl regente Horthy envió hoy un ra- mrqulstas de esta capital fueron: | "T**1 ' , • 1 „„, nerrmuiecleron 
diograma al rey Don Alfonso XTII 
preguntando si se habían hecho las 
preparaciones necesarias para la re-
cepción de Don Carlos en España. 
SE DESMIENTE LA DEMISION 
BB HOKTUT 
VTEXA. Marzo 31. 
Uno de los miembors de la misión 
una locura ¡Inl' PeSar d« ^ Ü * * * y así permauecieron •« una JOc"ra- in \A„ror,ta la» ir̂ a horas nua duró la 
teríal 
ZITA RECIBE TELEGRAMA OP-
T1MTSTA 
GINEBRA, marro 31. 
Anoche la ex-emperatrlz ZIta reci-
bió un teleErama, fechado en Stclna-
ceremonia de los funerales 
Durante ésta el Arzobispo John Olen 
non do San Luis, subió al pulpito y 
pronunció un panegírico sobre el di-
funto calificándolo de uno de los gran 
des do la Iglesia Militante y conside-
rándolo como un gran legislador, co-
extranjera en esta capital, que logró manger v firmado por Carlos Haps ! J J J^^m^emi'nente^dc0 la^gle6 
comumearso por teléfono con su mL burgo, que decía simplemente: "tono 
sión en Budapest, manifiesta que des- ya bien", 
de dicha ciudad desmintieron la di-
misión dol Almirante Horthy. regente POMO PASO CARLOS I)E HAPSRT'R 
de Hungría, asegurando que en Bu- <ÍO LA rBOBn^»* AUSTRO-HCnV-
dapost reinaba absoluta tranquilidad GARA 
y que Horthy continuaba siendo jefe PARIS, marzo 31. 
del gobierno. ) Un telegrama fechado en VIena y 
— • precedente de la Agencia Havas. ma-
CARLOS DE HAPSBLRGO BEGBE- «iftegta que el exemperador de Aus-
SARA A SUIZA | tria cruró la frontera austro-húncra-
VI EN A, Marzo 31. 1 ra el sábado, gracias a un pasaporte 
El Ministro de Hungría ha notlfi- que lo declaraba funcionario do la 
cado al gobierno austríaco que el ex. 
Emperador Carlos regresará a Suiza. 
El ministro suizo ha declarado que 
ern̂  roía. 
JUGO SLA TIA Y LA RE>ST*TTRA-
riíV\ T)E CARLOS RE HAPSRCRfíO 
dicho país permitirá el vegreso de JiELGRADO, marzo 31. 
Carlos de Hapsburgo a su territorio. 
LAS ÜLTDIAS NOTICIAS SOBRE LA 
SITUACION I>j: HUNGRIA 
VIENA, marzo 31. 
Circula en esta capital una noti-
cia extraoficial afirmando que el 
So cree que en breve se efectuará 
sia. La ceremonia terminó a la una 
de la tarde. 
La interminable procesióu encabe-
zada por prelados, el cuerpo diplomá-
tico y funcionarios del Gobierno des-
filó do nuevo por las puertas del tem-
plo. Al obscurecer so colocó el cadá-
vsr del Cardenal en un mod sto féretro 
del color do la púrpura cardenalicia 
siendo transportado al santuario en el 
que yacen otros seis arzobispos. Sólo 
sus más queridos e íntimos âmillares 
y amigos asistieron a esta ceremonia. 
Al empezar la misa de réquiem a las 
diez de la mañana jte Catedral estaba 
ya llena por el público, tentado desde 
la extremidad posterior del templo 
hasta cerca de la hilera de cirios de 
SIGUEN LOS AVIADORES GUAR-
DIAS-MARINAS EN SU VIAJE -
. LAS ISLAS VIRGENES 
NEAFOURT, marzo 31. 
Los aviadores del cuerpo de guar-
DOS NT KVAS LEVES ABOLIENDO 
1 DISMINUYENDO DERCHOS DE 
PRODUCTOS 
KINGSTON, Jamaica, marzo 31. 
El Consejo Legislativo ha abolido 
el impuesto sobre las exportaciones 
d- cacao y reducido las contribucio-
nes sobre el extracto de palo de cam-
peche debido a la gran competucia 
AGRESION CONTRA UN CUARTEL 
DE POLICIA 
CORK, marzo 31.. 
En un ataque contra los cuartcLes que la acción no era legal puesto que' días marinas que se dirijen en eta-
un divorcio obtenido por éste en Eran- pas cortas desde Washington a las ê policía en Ross Carbery condado 
uti?. demostración mllit- contra Hun ^ ^ fé Carde_ 
ffffe por los estados de la Pequeña ^ ^ y ^ ^ arícbisp6> 
Toda la parte de la iglesia cerca al 
altar estaba reservada para el clero 
y para los invitados, 
Almirante Horthl ha dimitido Para, antiguos dominios, de manera que se ¡ d c f ^ 
dejai que "los acontecimientos sigan, han realizado ya todos los preparad-
curso" pero no ha sido posible -vos necesarios. M. Pachitch celebró 
ayer «na extenta conferencia con el 
ministro italiano Signor Manzoni, y 
en los círculos erubernamentales. se 
Entente". M. Pachitch, jefe del probier 
no Jugo Slavo. conocía las inten-1 
?Iones del -ex-emperador v esperaba 
hace dlev. días su aparición en sus 
•>fifirmar dicha noticia 
Cien mil hombres de las guarni-
r lones de Hungría Occidental, se ha-
dcsliló por la nave central. El arzobts 
po Bonzano. que celebraba de ponti-
fical so sentó en el trono tantas veces 
ocupado por el extinto. 
Sus asistentes avanzaron hasta el al-
tar y de él tomaron las vestiduras de 
negro con ricos bordados de plata. 
Levantándose el celebrante, ayudado 
por sus acólitos se despojó >'e sus há-
bitos arzobispales revistiendo loa oír; 
namentos sagrados para la Santa Mi-
sa; entonces se colocó eu su cabeza la 
mitra archlepiscopal y descendió len-
tamente del trono dirigiéndose seguido 
del diácono y archidiácono hasta el al-
tar dolante del cual se arrodilló. 
Los cánticos religiosos contlnarots 
durante más de una hora mientras el 
arzobispo y sus asistentes celebraban I 
lian hoy bajo el mando del General asegura que existe completa armonía 
Lohav, a quion se cree director de entre Italia, Jugo Slavia y Czecho 
un movimiento originádo en Stelna- Slovskla en todos los puntos que so 
m n̂ger para restaurar a Carlos de relacionan con la posibilidad de un 
Hapsburgo en el trono de Hungría, regreso de los Hapsburgos. 
L o s c o m u n i s t a s , e n K r o n s t -
d a t , e j e c u t a n e i 5 0 p o r 1 0 0 
d e h o m b r e s y e ! 2 5 p o r 1 0 0 
d e m u j e r e s 
IIABBARIDADES BOLSIIEVIKI EN deseos de dirigirse a la provincia de 
KRONSTADT j Tambou para alistarse en el ejército ^ templo el sagrado canto gregoriano 
HPILSINGFORS. Finlandia, marzo 31-1 dol general Autonoff, jefe de una fuer Que solo se había escuchado antes en 
Tres obreros escapados de Krona-' za de 5,000 soldados revolucionarios, la capilla Sixtina en los funerales de 
tari! 'llegaron a la frontera finlandesa EL GOBIERNO FRANCES GESA DE lo3 Sumos Pontífices, pero que por 
osla noche anunciando que cuando ABASTECER AL EJERCITO DE 1 Fermiso especial de la Santa Sede se 
efectuaron su fuga los comunistas ee. WJRANGEL '-antó en la Misa de Réquiem celebrada 
flodlcaban a ejecutar el 50 por ciento PARIS, marzo 31. hoy. 
de los hembras y el 33 por ciento de De acuerdo con la notificación da- 1x53 representantes diplomáticos fi». 
las mujeres. Los refugiados proceden da hace varias semanas al general muchos países, cutre ellos los de Cuba 
tes do Kronstadt en esta ciudad se ha barón Wrangel. ex-jefe antibolshevikl f la Argentina, asistieron a loe íun«>-
Ilan alarmadísimos por dicha noticia, en el sur de Rusia, el gobierno fran- rales. 
ya aue muchos so vieron obligados a cñs cesa hoy de suministrar provi-
dejar a sus mujeres y a su» hijos rtones y otros abastecimientos a los! ^ DIVORCIO DE LOS STILLMAN 
a; huir de la mencionada fortaleza, restos del ejercito de Wrangel acam- WHI™ PLAINB, Marzo 31. 
Gran número de ellos han expresado pados cerca de Constautinopla. El Magistrado Morschauser del Trl-
¡ bunal Supremo, pronunciará, mañana 
su decisión en el pleito de divorcio de 
los esposos Stíllman. 
Posteriormente, en el día de mañana 
UN AGENTE DE DIVORCIOS 
FALSOS 
WIHTBPLAINS, Marzo 81. 
Hoy se estableció una inbestigación 
para detener a Herbert F. Mlller, de-
bido a la agencia de divorcios falsos 
que dirigía desde su residencia en 
Manhattan. 
S» 1c acusa do haber falsificado las 
firmas do varios Magistrados del Su-
premo en documentos que concedían 
el divorcio. 
cía a fines de 1919 hacía nula *oda islas Vírgenes llegaron hoy a a Isla 
acción posterior, ¿0 Paris, desdo Fayetteville. y espe-
El magistrado Mullan manifestó que ran salir'mañana para Baytona. 
sería una irrisión ci permitir a un 11, 
tigante aparecer en una rurisdicclón y MOVDIIENTO MARITIMO 
después de perder en ella presentarse1 NEW YORK, Marzo 31. 
en otra. Lleg óel ]vionplace, de Cárdenas. 
Salieron el Yucatán, para la Haba, 
na; el Erikü, para Santiago; el Lake 
Traverso, para Cienfuegos. 
LIVERPOOL, Marzo 21. 
Salió el Theodore Reynolds, para un 
puerto cubano. 
BOSTON', Marzo 31. 
Salió el San Blas, para la Habana. 
JACKSONVILLE, Uarzo 31. 
Salló la goleta Strathcona, para St~ 
gua. 
NORFOLK, Marzo 31 
do C rk, los agresores sufrier  va 
rias bajas. Catorce policías faltan del 
íjiianel y se cree que cinco han sido 
víf•timas de dicho ataque. 
Un comunicado oficial refiero que 
el ttaque fué efectuado por geste 
vestida do paisano a las dos de la ma-
drugada lanzando bombas en el in-
terior del cuartel mientras que este 
era objeto d© un vivo fuego de fu-
silería. 
La policía se mantuvo dentro del 
edificio hasta que éste fue presa do 
l.xs llamas. 
mecanógrafo do Contaduría; Victoria-
A?Jr!e,^ficlal Primero do Tesorería-
Alborto Dulzáis, oficial secundo de Te-
screna; José Marquetti, revisor del 
Departamento do Tesorería- Camilo 
Marin, administrador de fincas embar 
gadas; íranclsco Pér«z Girón, ofl-ial 
tercero; Domingo Calderón, mecanó-
grafo; Casimiro Fernández, agente de 
apremios del Departamento de Im 
puesto; Tirso Diaz, mecanógrafo d> la 
Sección do Acueducto; Alarlo Rodrí-
guez, chauffeur do la Jefatura de Sa-
nidad Municipal; Aurelio Pulsaron, gir 
viento de Casa de Socorro; José Par-
lacia, oficial primero; José Borras ofi-
cial segundo y Julio Rodríguez, eácrj. 
biente del Negociado do Poiidá Urba-
na; Adelino Vilch, oficial aguado d6 
Asuntos Diversos; José Reyes Gavi-
lán, oficial segundo do liconclae; Jos6 
Gapc, oficial jefe del Despacho d'el De-
partamento do Incendios; y Roberto 
Faipas, escribiento del propio Depar-
tamento , 
Tenemos entendido que en el día de 
hoy el Alcalde Municipal decretará 
nuevas cesantías. 
LAS VALLAS A>U\CIADORAS 
De orden del Alcalde, el arquitecto 
jefe del Departamento de Fomento, se-
i ñor Walfrido de Fuentes, dispuso ayer 
¡ so retiren las vallas anunciadoras qua 
, so han puesto en distintos lugares de 
' la ciudad. 
Entiendo el Alcalde que las vallas 
de madera no pueden ponerse dentro 
del radio de la ciudad, más que en los 
' edificios en construcción. 
Salió el Hulmán, para la Habana. 
El fiscal general dice que Millcr CHARLEBTON, Marzo 31. 
t sÓ.o aparecía en los tribunales Sa]ió el Barge g. D, V 
representando a sus clientes, sino que 
presidía un tribunal propio en su ofi. 
ciña. 
Se acusa a Millcr de haber recibido 
do $200.00 a $3,000.00 por cada di-
vorcio. 
LA EMBAJADA INGLESA DESMIEN 
TE UN INFORME EXTRAOFICIAL 
SOBRE LA SITUACION IRLANDESA 
WASHINGTON. Marzo 31. 
En un comunicado dado a la publi-
cidad por la Embjada inglesa de esta 
"Warríner, pa- j capital, so califican las conclusiones 
de la comihíóu extra-oficial quo in-
vestiga la situación de Irlanda ha-
SE REANUDAN LAS REUNIONES ¡ crendo al gobierno inglés morálmen-
ra la Habana. 
SE PERMITE AL GENERAL WOOD 
VISITAR AI. JAPON 
VASHINGON, marzo 31. 
El general Wood recibió hoy auto-
ALIADAS SOBRE LAS REPARA 
C10NES DE ALEMANIA 
PARIS, marzo 31. 
Hoy se anunció oficialmente que 
los ministerios de Estado aliados, que 
habían interrumpido hasta después de 
te responsable por los decórdenes ecu 
rridos en aquella isla, de parciales y 
completamente falsas. El comunicado 
de la Embajada agrega quo el informe 
do dicha comisión merece o1 crédito 
que debo darse a cualquier juicio ba-
Pascuas las negociaciones sobro la, sado en testimonios emitidos por una 
negativa de Alemania de hacer en- i sola de las partes contendientes y 
rlzadón para aceptar la In/Ración tre_a dcl primer pago de mil millo-' emanados en su mayor parte de por 
del gobierno Japonés con ohieto de | ue8 de marcos oro a CUenta de repa 
que yisitaso aquel país desrfués de raclone3 en m&Tzo 23 como so lo cxi 
Tyas Fill-complir su misión en las 
pinas. 
COSTA RICA AGRADECE LA ME-
DIACION DE LOS ESTADOS UNI-
DOS 
WASHINGTON, marzo 81, 
Hoy el departamento do Estado re-
cibió la expresión oficial de la gra-
titud de la república de Costa Rica 
por la mediación eficaz del gobierno 
de los Estados Unidos en la contro-
versia entre dicha república y la de 
Panamá. 
Una proposición adoptada por el 
longreso de Costa Rica expresaba di 
sonas qu eso sabe tienen opimones 
radicales sobre el asunto. 
el sacrosanto sacrificio. I chos sentimientos do agradecimien-
Dospués del sermón necrológico, eí 10 • 
Arzobispo Bonzano descendió del tro-
no, postrándose do rodillas ante el fe-
retro. (Entonces resonó en los ámbitos 
Panamá todavía no ha indicado su 
actitud. 
jió la comisión de Reparaciones alia 
da. han renovado sus discusiones so-
bro la situación con respecto a Ale-
mania . 
El cambio de opiniones que se veri-
fica en la actualidad, probablemente 
terminará en una nueva conferencia 
aliada a finos de abril o principios 
de mayo. 
No se cree probable quo se pongan 
en vigor medidas de importancia en 
el Intérvalo. 
En vista del vencimiento el pri-
mero de mayo, de las reclamaciones ¿¿g' 
aliadas por el total de veinte millo- I 
nes de marcos oro. «egfin el artículo . p l A v i i n t a f l i l P n f O 235 del tratado de VerSalles. en los | IMI V i UUlílIfliV'lIlVI 
círculos bien informados se anticipa 
1 EL JEFE DEL EJERCITO REPI BU 
CANO IRLANDES MUERE ES| UN 
COMBATE CONTRA TUERZAS 
INÍ.LKSAS 
DUPLIN, marzo 31. 
En un combato entro fuerza» de la 
Corona y paisanos armados en Baljy-
haill. cerca de Limerick, el miérco-
les por la noche, un paisano fué muer | 
to v cuatro por lo menos heridos. Se 
croe que el muerto es James Fino, 
jefe del ejército republicano irlan-
PROCLAMACION DEL "ESTADO DE 
EMERGENCIA'' 
LONDRES, marzo 31. 
Esta tarde, debido. a la crisis car-
bonera, el gobierno .proclamó un "es-
tado de emergencia", valiéndose de 
los poderes que le confiere la ley de 
cineifencías ê 1902. 
Los mineros de carbón empezaron 
a salir fto las minas esta tarde, en es-
seis de abril en la que se decidirá 
si estos apoyarán a los mineros. 
L03 obreros dei tráfico general tam 
blén han proyectado una reunión de 
las directivas de todas las asociacio-
nes afiliadas a dicha federación quo 
tendrá lugar el cinco de abrü y en la 
que se llegará a un acuerdo seme-
jante. 
La actitud d© los mineros se refle-
LA DESAPARICION BEL (iLOBO 
DE PENSACOLA 
"WASHINGTON, marzo 31. 
El subsecretario de marina Roosel-
vet ha iniciaro una investigación per 
sonal sobro la desaparición del globo 
naval que Salió de Pensacola el 22 de 
mar̂ o. 
Aunque el departamento todavía no 
anunció oficialmente quo ha abando- t 
que los aliados no impondrán nuevas 
penalidades hasta aquella fecha. 
LOS GRIEGOS TOMAN DOS PO-
ELACIONES 
ATENAS, marzo 31. 
Un comunicado oficial declara que 
los griego han tomado a Avghina 
ínanleniéndose dicha población^ a 
pesar de 22 contrataquefi turcos. Ka-
vollza también ha aldo capturada 
poi* fuerzas griegas. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
motivo de la apertura do la legislatura 
municipal. 
En dicho documento so hace una de-
tallada exposición del estado actual do 
la Administración local y so recomien-
dan medidas para mejorar los servi-
cios . 
LAS COMISIONES PERMANENTES 
En la primera sesión quo iolebre la 
Cámara Municipal después de la de 
nado toda esperanza, se admite que pHOTESTA BOLSHEV1KI POR LA j apertura del período deliberativo, se 
existen pocas probalidades de que los di;TENCION T>E SOLDADOS RUSOS | procederá, como ordena ia Loy, a nom-
cinco hombres que lo tripulaban sean moscOW, marzo 31. ' brar, por votación secretâ  las Coml-
Un comunicado dirigido al gobierno 1 sienes permanentes del Ayuntamiento, 
'•ancfs por M. Tchitzerin el Ministro I es decir los Concejales y adjuntos que salvados. 
SIGUEN LAS PESQUISAS SOBRE 
EL GLOBO DKSAPARECIOO 
PENSACOLA. marzo 31. 
Mañana los oficiales d© esta esu 
'p Estndo protesta de la detención de 
lilis d© soldados rusos en Francia 
Africa. 
pera de la decisión de las directivas ja en la orden emitida para precia-
do su federación para promulgar una mar ia huelga en la que se Incluyo 
ûe ga general a media noche, a can- a i0s bombeadores y otros trabajado-
res esenciales para mantener las mi-
nas en buen estado. 
Sin embrago su intendóu será frus 
trada por babor decidido el gobler- : 
no emplear marinos de güera en los I 
pozos de minas, si es necesario ha-
cerlo para impedir graves desperfec-
tos en ellas, aunque se cree que no j 
contará con el número suficiente de I 
sa ue que no se han satisfecho las 
demandas de los mineros respecto a 
jornales.. 
KL JEEH DE LA ( AMARA DE LOS 
COMUNES ELEGIDO MIEMBRO DEI. 
PARLAMENTO 
BIRMENGHAN marzo 31. 
Hoy fué formalmente elegido al 
Parlamento sin oposición. Mr. Aus 
ton Chamberlaln. que recientemente hombres para evitar que algunas de 
fué nombrado jefe de la Cámara de 
los Comunes dimitiendo la Cancille-
ría dol Exchequer y siendo también 
nombrado Lord del Sello Privado. 
LA HUELGA MINERA PARECE 
EXTENDERSE 
LONDRES marzo 31 
éstas sufran serias inundaciones. 
SE DESCUBRE COMO gl ERAGUO 
LA CONSPIRACION DE LA BOMBA 
BEL TEATRO DIANA 
MILAN, marzo 31. 
La policía de esta ciudad ha reu-' 
r.:dc las sufíciorites pruebas para es-
Se espera que el éxito o el fracaso i tallecer que la explosión de una bom 
de la huelga de los mineros de car- | ba en el teatro Diana que causó más' 
bón, que ha S;do ordenada para media • ¿y no victiman fué fruto de una cons- I 
noche, dependa do las conferencias 1 pj.-üción realizada en la redacción del ¡ 
do los obreros ferroviarios 7 de los 
do transportes qu se celebrarán en la 
semana entrante 
periódico anarquista Umanita Nova. 
Como consecuencia de la investigación 
real.'rada, las cutoridades han con-
Los que abrigan esperanzas de que fis< ado toda la maquinaria de la Im 
lo» feroviarlos y los empleados de 
las empresas do tráfico general pu-
dieran resolver las dificultades ac-
tuales eu las noticias propaladas hoy 
que pudiera Justificar dichas espe-
ranzas. 
Han circulado informes manifes-
tando que las federaciones conside-
raban la actitud do los propietarios 
de minas v de ferrocarriles como el 
preludio do enormes disminuciones 
en los jornales. 
La federación nacional de obreros 
do ferocarriles ba convocado a una 
p/onta, los muebles y los documentos 
que f-firtenecían a dicho periódico. 1 
LICENCIAMIENTO DE MIL MON-
TENEGRINOS INTERNADOS 
ÑAPOLES, marzo 31. 
Hoy fueron desarmados y Ucencia- | 
dos mil soldados montenegrínos qu© 
estaba internados en Gaeta a unos 
sesenta Tdlómetros de esta ciudad 
desde que los servios invadieron ti 
Montenegro en 1919. 
La mitad de dicho contiíngente ha 
sido enviado a Solmona. en el distri-
to de Abruzzi, y la otra mitad a Vlt-
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r « e i D L a v í l l e 
habrán do componer dichas comisio-
nes. 
Después, en distintos días, se reuni-
rán estay separadamente para consti-
tuirse y elegir sus Presidentes y Se-
cretarlos. 
Es 
conté n l r ' íoTIc 'ceISt3 8eRUr0 y exento de peligros para calmar el dolor y 
objetot6stl0nrr^ircer0so! test¡monl08 de satisfacción de que á diarlo es 
oojexo este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
< Inúti l creo hacer el elogio del licor XaTille, pues es. por decirlo asi, infalible 
y ci único remedio en el mundo qu* cura con seguridad. 
^A, í'*" '̂ por 10 tant°> 9"« es un verdadero crimen no indicar dicho medi-camento a los gotosos. 
n ñ r r 0 c?ento hoV 37 a™*' V ya cuando tenia ?3. sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años ,á tal 
punto que algunas ceces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas eomeñeé á hacer uso do ese remedio, pude combatir 
el mal, 
onferencia de sus delegados para el toria, 
JOSÉ BECHL, Hostelero en Brunenburg (Baviera) ». 
0 £ VEHTA en las buenas FarmaLcias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a c1* 
20, Rué des Fossfes-Saint-Jaccpioe, PARIS. 993 
R E U M A T I S M O S 
MAS CKSA^TUS Y KOMBRAjÜIEÍV 
TOS E L MinVKIPíO 
Por decreto el Alcalde de fecha de 
ayer fueron declarados cesantes los 
empleados Francisco Poyo; Ventura 
Carballo; Gerardo Hermída; Axsenlo 
Aniova; Generoso Cobo; Eladio Iz-
quierdo; Jesús Estenoz; Mario Sardi-
nas; Enrique Ramírez; Juan Cotarclo; 
José Acea; Manuel Menéndez; Alberto 
Sotolongo; Manuel Silva; Ramiro May 
nulet; Joaquín Laudo; r.aperto Gu-
tiérrez; José González; Luis Varona; 
Carlos Guerra; Francisco Roca; Mi-
guel León; Juan de Juan; Demetrio 
García; Manuel F . Reguera; Juan B. 
Martínez; Conrado Armenteros; Fran-
cisco Silva; González Delgado; José 
M. Cabrera; Victoriano Gálvoz; Abe-
lardo de Malas; Perfecto López y José 
M. Rodríguez. 
Para sustituir a estos señores ha 
hecho el Alcalde los siguientes nombra 
mlentos: 
Claudio Castañeda, oficial tercero dei 
Archivo; Emilio PInllIa, Cocribiente 
del Registro de Población ¡ Eduardo R 1 
Núñez, jefe del Negociado do segunda 
¡ clase dcl Impuesto Territorial; Eva, 
' Reina, oUcial teroero 'leí Impoiestoj 
Territorial; Antolln Gómez, escribieu' 
to del Impuesto Territorial; Francls-' 
co Betancourt, subconserje del Im-
puesto Territorial; Pablo Valdés, orde-
nanza; Rafael Trespalaclos, chauffeur 
del Departamento do Impuesto; Desi-
derio Prada. chauffeur de camiones; 
Félix Macias, Jefe del Servicio auxiliar 
de la Administración dtl Matadero In-
dustrial; Filomeno Iturrla^a, José 011-
va, Manuel Ruiz y Francisco payrol, 
Inspectores; Manuel del Amo, tflclal 
primero dactilógrafo del Dspartamen 
to de Gobernación; Mariano Ruiz, ofi-
cial primero de Gobernación; Agustín 
Estrada, encargado del Registro Pê  
cuarlo del Departamento de Goberna-
ción; César Hernández, escribiente 
dol Registro Pecuario; Pablo Varona, 
LOS AUMENTOS DE REATAS 
Ayer venció el plazo concedido por 
>y Alcalde a los propietarios de âsaa 
para que declararan los aumentos de 
alquileres y alteraciones de rentas de 
sus fincas. 
Con las mil planillas de declaratoria 
de aumentos de alquiler presentadas 
ayer en el Registro General del Ayun-
tamiento, estimase quo cerca ele cuatro 
mil propietarios han cumplido dentro 
del plazo lijado por el Alcalde con la 
oblig-ación de participar las alteracio-
nesr de rentas de sus cajas. 
Hay quo advertir que muchos pro-
pietarios hicieron ta declaración den-
tro do la primera quincena del mes do 
junio último, como marca la Ley, y, 
por lo tanto, no estaban obligados 
ahora a presentar nuevas planillas. 
LAS CO>SIG>ACIO>ES PE SEf UF-
TARIV 
Estado en que se encuentran las con 
sigilaciones de la Secretaría de la Cá-
mara Municipal: 
Reparación del coche, G00 pesos, 
(gastado nada). 
Trajes para chauffeur; 400 pesos; 
saldo 400 pesos. . 
Auto, 3,000 pesos; gastado ?2.r.23-l •. 
Máquina de escribir: 500 pesos; ¡cal-
do, 500 pesos. 
Imnresos y efectos de escritorio. 
3.000 pesos; "gastado 2,581-S. ideaos. 
Utiles y efectos de Umpioza, 500 
pesos; gastado. $79-30. 
Gastos menores. 750 pesos; saldo 84 
pesos, 90 centavos. 
Como se vé casi todas las consigna-
ciones de la Secretaría'.:e encuentran 
íntegras. Lo gastado do ellay durante 
icl ejercicio ha sido insignificarte. 
RECURSO DE APELA! IO> 
El Qoctbr Salvador Acosta Paró na 
presentado recurso ante la Comisión 
del Servicio Civil contra el decreto 
dcl Alcalde por el cual se M acaba de 
declarar cesante en el cago de nbogado 
consultor de la Administración Muni-
cipal . 
Fundamenta su recurso el doctor 
Acosta Baró en que la declaración do 
que los Letrados Consultores no son 
funcionarios ni empleados c la Admi-
nistración en quo basa el alcalde su 
decreto, fué revocado por la .iala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
de la Audiencia de la Habana cuando 
ordenó su reposición y la del doctor 
(Smilio Carrera Peñarrcdonda en otra 
ocasión en la que también Indebida-
mente fueron declarados cesantes. 
Cabieoran ias je España 
(Vljne de la PRIMERA) 
nunclado en el Congreso de los Dipu-
tados, demandó el restablecimiento 
de las garantías constitucionales q ia 
normalización de la situación recial 
de España, declarando que los polí-
ticos conservadores no comprendían 
la cuestión obrera y seguían una po-
lítica falsa v perniciosa nara el o*is • 
EL MARQUES DK ALHUCEMAS 
AFIRMA QUE EL l'ARTJPO LIBE* 
RAL SE HALLA PRONTO PARA 
FORMAR GOBIERNO 
MADRID, marzo 31. 
El señor Marqués de Alhucemas dc-
c'.aró, en vna entrevisU oeJebrada 
hoy. cuo la unión de los grupos par-
lamentarios liberales es un hecho con 
sumado. En câ o do presentarse una 
optitunldad el partido podra presen-
tarse al Rey Don Alfonso para for-
mar un nuevo irol)Ierno-
DISCURSO PEE SEñOR MAURA :: 
LOS DI PETADOS REPUBLICANOS 
DECIDEN NO INTERVEN IR EN LA 
DISCUSION DE LA POLITICA DEL 
GOBERNO 
MADRID, marzo SI. 
El expresidente del consejo de mi-
nistros señor Maura, en un discurso 
pronunciado on el Congreso, relato 
su5» esfuerzos para formar un gabine-
te de coalición despuCs del asesinato 
del señor Dato. 
Los diputados republicanos celebra-
ron una reunión presidida por el se-
ñor Lerroux y decidieron no interve-
nir en las discusiones de la polítici 
dol gobierno facilitando así la couuc-
ración de los partidos monárquicos. 
I 
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E l c ó d i g o d e M r . H a r d i n g 
El actual Presidente de .os Esta-
dos Unidos, Mr. Harding, fué perio-
dista. Defendió sus doctrinas, hizo sus 
campañas y adquirió nombre y presti-
gio en su periódico de Ohío, 4 Mor-
ning Star". Allí estableció una espe-
cie de catecismo o código, cuyos pre-
ceptos deberían copiarse y practicarse 
en todas las redacciones. Mr. Hardin? 
quiere que el tema de cada uno de 
los redactores de la "Moming Star", 
sea la verdad; que en todo asunto se 
averigüen los hechos; que no se olvi-
de jamás que en toda disputa hay 
dos partes opuestas y se tome el pare-
cer de ambos; que se busque en to-
das las personas el lado bueno y no 
se hiera la susceptibilidad de ningu-
no; que al dar cuenta de actos y 
reuniones políticas sean imparciales 
para todos los partidos. "Trátense con 
reverencia—agrega Mr. Harding—to-
dos los asuntos religiosos. Proceded 
siempre con decencia y no dejéis ja-
más que se os escape una palabra su-
cia e indecente en vuestros escritos". 
Estos preceptos, cuya alta morali-
dad y sabiduría están empapados en 
el evangelio cristiano, terminan con 
las hermosas líneas siguientes: "De-
seo que salga est eperiódico tan bien 
escrito, que pueda llevarse a cualquier 
hogar, sin menoscabo de la inocen-
cia de ningún niño". 
Quizá pudieran contarse con los 
dedos los periódicos que aquí y aun 
en los mismos Estados Unidos, se ajus-
tan a este catecismo. ¡Cuántas in-
formaciones escandalosas, cuántas 
calumnias atentatorias al honor de las 
personas y de los hogares, cuántas 
diatribas insultantes, cuántas tergiver-
saciones políticas, cuántas irreveren-
cias clerófobas y antirreligiosas hu-
bieran dejado de manchar las colum-
nas de la prensa, si todos y cada uno 
de los periodistas se hubieran ateni-
do a esas prescripciones de Mr. Har-
ding! Pero es necesario dar la nota 
sensacional, aunque sea a costa del 
pudor y del respeto a los hogares. Es 
necesario injuriar y difamar al adver-
sario político aun en lo más íntimo 
de su decoro y dignidad, para excitar 
hacia él la odiosidad y el desprecio. 
Es necesario falsear los hechos para 
acomodarlos a la conveniencia y los 
intereses del partido. Es necesario mo-; 
farse de las creencias religiosas y des-j 
deñar la moral, para mostrarse es-, 
píritus fuertes y hombres refinados. 
Es necesario hablar fuorie, amenazar 
y emplear el vocabulario grosero y 
caliente, para "dar la brava" y pa-l 
ra adquirir papeles de guapo. 
En el código moral de Mr. Harding 
flotan como normas e ideales de la 
prensa la verdad, la justicia, la honra-
dez y la delicadeza. Estos ideales es-
tán sobre todo interés particular, so-
bre toda pasión sectaria, sobre toda 
exaltación política. A Mr. Harding, 
lejos de impedirle sus máximas perio-
dísticas en su carrera profesional, le 
ayudaron poderosamente para la pros-
peridad y el prestigio de su diario,, 
para su carrera política, en la que 
consiguió llegar primero al Senado 
y después a la Presidencia de su na-
ción. La prensa es, sin duda, palanca, 
poderosa, pedestal eficaz, escalón se-i 
guro para encumbrarse. Pero para su-' 
bir por medio de ella a las alturas 
no se necesita arrastrarse antes por! 
las runidades de la difamación, de la' 
falsedad, de la guapería y de la vena-j 
lidad. Mr. Harding. al redactar el re-j 
glamento moral de su periódico, noj 
creyó que sus intereses y su programa i 
eran incompatibles con la ecuanimi-i 
dad, con la decencia y con el respeto 
a las personas y a las instituciones., 
B A N G O 
INTERNACIONAL BE 
CUBA 
ANTES DB LA CKISI8 
Teníamos depósitos 
por S 36.700.000.OU 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.0UO.U0 
Hemos pagado, por 
tanto. * 28.700.000.00 
Bl hacho do que hayamos paga-do va «1 79 por ciento de los de-pósito* que teníamos, prueba que •enceremos las dificultades pen dientes, si se nos ayuda remitién-donos la siguiente boleta : 
SeBor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón firmado mo comprometo a no retirar los fondos que tengo en ese Banco, hasta •L 30 de roano de 192'-', a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la JLey de Liquidación. 
Firma. . » . • . « • • • • 
Pueblo. . . . 
C&U: * 
Todo cliente nuestro que firme ese compromiso de no retirar sus fbnd'os durante el plaso indicado, puede estar seguro da que lograrfl íntegramente su dinero. Lo afirmamos asi, categórica-mente, porque tenemos motivos para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
! ches, para aquellas personas que no 
: sean asociados y deseen concurrir, a 
! razón de cuatro pesos con derecho a 
la entrada, las tres noches, Iguaimen-
> te en unión de las señoras y señoritas 
que lo acompañen. 
Y se venderán entradas generales, a 
: dos posos por noche, 
j Entre las localidades con que cuen- j 
, ta ''Almendares", hay palcos con seis I 
asientos, que se venderán a quince pe- | 
' los para las tres noches. Estos palcos' 
i se entienden sin entrada. 
m resto de las localidades de "Al"! yano, y vidas que podían proíon-
i ^s^bíteñte?^^11 * * dÍSI>0'iCÍÓD de garse por muchos años de fdk»-
E L REMEDIO SELECTO. 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
?r de la vida avanzada, se deben a os esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los riflones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIAfilO DE LA MAELNA 
Las Palmas, 28 d* febrero 
Hay en la marina de Arrecife dos 
viejos castillos conservados admirable 
mente, dos masas pétreas severísimas 
y adustas que avizoran el mar. 
Las olas baten sus cimientos. Algu-
aquellos lacrimatorios de las nubes. 
Las gaviotas revolotean entre el al-
menar, que semeja la dentadura de un 
gigante mitológico. 
Centinelas de las playas, inermes y 
tristes, como veteranos incapaces pa-
tá constituida para facilitarlas en el 
local social todas las noches de ocho 
a diez. Allí están fijados además los 
t-rminos de admisión de ofertas 
etc. pudiendo los señores asociados 
Otros antecedentes más podría citar 
en relación con el festival que prepa-
I ramos, pero su Inserción minuciosa ha 
i ría esta circular interminable. 
[ Con sumo gusto estamos dlípueslos 
i a informarle, sobre todos los antece-
j dentes y particulares que desee, todas i 
' las noches, de ocho a diez, en e.' "Cen-
tro Andaluz" o por el teléfono A-7307,' 
I a las mismas horas. 
I Bl empeño en que se coloca evte año; 
"año nuestra querida Sociedad, es de 
los más vastos, y de su práctica, pue-¡ 
den derivarse beneficios inóralos y ma-
I feriales incalculables, 
j Los que pueden señalarse ''n esta! 
; ocasión son los primeros, pues a nadie 
| se oculta, que vamos ante la sociedad | 
1 cubana que nos ha prestado su coope-i 
i ración más decidida en todas las oca- i 
sienes, participando de nuestras fies-
j tas con la misma alegría y entusiasmo ¡ 
que nosotros y prestándole una bri-' 
I llantez y realce de imponderable tvas-
< cendencia, y nuestros queridos compa- j 
i triotas de las demás repiones, í. reali-1 
; zar el acto más grande celebrado en | 
' Cuba en el orden de festejos de carác-
ter popular. 
A su realización, con la finalidad 
más brillante en todos los órdenes, es-
timo que debemos contribuir todos, por 
que ello ha de significar la nota más 
elevada de amor que podemos ofren-
dar en holocausto a Andalucía nuestra 
que deseen verificar alguna cOncu- , qUerida región y a España nuestra P^ 
currir a examinarlos estándo dis- | trja amadísima. 
puesta además dicha Comisión a fa- ¡ Celebraré querido consocio, poder 
cilitarles todos cuantos más detalles i gerie útii en aig0 qUe COn esta f̂ sta 
soliciten. se refiera, cuya principal organización! Igualmente se ofrecen toda clasedirección me corresponde, y recabo 
de informes a los señores que de- i Su cooperación que en cualquier i¿r-
seen optar por los premios en la j den puede ser valiosísima, aprove-
"Fiesta de la Copla y del Baile" y I chando gustoso la ocasión que se me 
en el Concurso de Bandas. I ofrece de expresarle el testimonio de 
Las casetas para particulares que i nú consideración más distinguida, 
tienen la obligación de adornarlas se | c a i v -
adjudicarán por un alquiler que será \ tesar del Vnnao, 
el costo exacto de la instalación do Comisionado ce testas, 
ellas sin adorno, a los señores so-
cios que las soliciten y que Igual-
mente podrán acudir en demanda de 
datos. 
Se levantará un teatro de varieda- i 
des donde actuará una compañía de , 
aficionados que interpretarán obras ¡ 
andaluzas expresamente escritas pa-, 
ra ser estrenadas en las noches de 
fiestas y formarán parte de dicho 
cuadro estimados consocios que eje- 1 
i " E l Deliste" y las S q i M " - ~ 
des Regionales 
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que so pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. La verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución do 
un extracto que se obtiena de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruirtodo el sistema. E l Dr. 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la TJniversidnd de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al. de 
cualquiera ô ra preparación aná-
loga," De venta en las Boticas, 
nos otros hay también en parajes | ra el servicio, miran pasar resignados 
estratégicos de la Lia, por las altu-1 el oleaje de los años y del océano tu-
ivs de las montañas, guerreros des- inultuoso... 
armados e inmóviles,, reliquias de un I Antaño se posaba sobre sus torres 
poético pasado insepulto, superviven-1 un águila altanera, la bandera espa-
cias de una edad heróica. No produ- ñola. Las oleadas de las invasiones 
cen la impresión de cosas muertas, j berberiscas se estrellaban en sus mu-
sino de seres animados que tienen ros graníticos. Entonces eran útiles 
espíritu, movimiento. \o . . Nos los 
Imagiamos llenos de sombras mar-
ciales, de ruidos bélicos, de resonan-
cias pavorosas. 
Soldados licenciados, envejecieron 
.-dn desintegrase ni corromperse; go-
zan una ancianidad venerable, a la 
tual se deben y se tributan singulares 
¡¡onores. Estos castillos, transforma-
dos de útiles en bellos, conservan una 
dureza firmísima.. Permanecen in-
tactos, mientras a su alrededor todo 
cambia, todo se renueva. El mar, que 
los asalta y socava, no puede, aún 
-iendo su poder tan grande, destruir-
los. Les ha dado con sus emanacio-
nes y adherencias, una pátina som-
además de ser bellos; ahora, solamen-
te bellos... Su belleza se acrisola en 
la unción sagrada de la soledad, e 
impone respeto a los contempladores. 
En estas pequeñas poblaciones ale-
targadas (1), cualquier coaa es acon-
tecimiento. La llegada del vapor 
correo interinsular lo es, y las con-
mueve. Unioo barco de importancia 
que arriba al puerto durante el espa-
cio de ocho dias, nadie lo ve llegar 
con indiferencia. Y apenas se deja ver 
la geî te corre a recibirlo. Hace una 
entrada triunfal, como si siempre 
trajera faustas noticias. 
Aunque no sean faustás, las trae 
brla; los ha ennegrecido, los ha dea-1 esto explica de sobra el interés vivt-
cortazado, los ha agrietado, pero no | simo con que se le recibe. La isla, si 
ha podido deshacerlos piedra tras bien dispone del telégrafo, puede de-
piedra. No ha podido desmigajarlos I ri-pse qUe cas¡ no disfruta sus benefl-
en ruinas, estamparles el sello de lo cios. Excepto las informaciones ofi-
muerte. S3 mantienen cuasi incólu- ciaies y comerciales, Lanzarote no 
mes, resistentes a la destrucción del | tiene comunicación con el mundo, cu-
tiempo. No han perdido ninguno de ¡ yOS ecos je iiegan mUy tarde, debili-
sus órganos esenciales y, abolido el 
' fin que Jos creara, ellos persiste, re-
i beldes, centra la ley universal de mo-
rir. Inmortalizan una época brava y 
'ruda. 
Hasta hace poco aún había guarní 
tados, desfigurados. Tampoco tiene 
prensa periódica, ni una simple hoja 
noticiera; no sabe lo que ocurre allá 
lejos. Se han fundado semanarios 
modestísimos para satisfacer esta ne-
cesidad y han muerto tristemente por 
cióu en esos bâ iartes centenarios, faita de lectores. Era: periodiquitos 
aún había cañones que asomaban las informativos de mínimo formatos, co-
; bocas amenazadoras entre las trono-. rrespondientes a la infancia de la 
iras. En sus plataformas se agitaban ^ prensa en las sociedades rezagadas; 
: humanas figuras, la situeta de los . pero, aun así, tuvieron que dcsapare-
; moldados del piquete destacado allí»jCer, el público los rechazaba, no los 
i hombres que parecían fantasmas, | ]e(a. Acostumbrado, a ignorarlo to-
! "revenante" de un mundo muerto, j do, ignorándose él mismo, se encoii-
¡líoy, nada de eso existe ya.Cumplida: traba tan ricamente. No attiéro leer. 
cutarán números especiales de carác 
ter andaluz. 
Del desarrollo del programa, ho-
ras etc. y de otros extremos relacio 
nados con la fiesta que nos ocupa, 
tendrá usted conocimiento por me-
dio de la prensa y por programas, 
carteles etc. que se repartirán pro-
fusamente. 
También la ''Comisión Permanen-
te Auxiliar" podrá ofrecer gracias al 
desprendimiento de nuestros estima 
dos cr mpatriotas los reputados artis 
tas señr.res Gómez Navarro y Gallu-
do, la tota artística de anunciar la 
"Feria de Sevilla" y las corridas de 
toros por medio de dos hermosos car 
teles ejecutados por dichos señores ;cjon¿ 
de manera inuperabie ^ . J Las Sociedades juveniles, como "Con-Los señores socios tendrán derecho; ̂ ^ . ^ Â  1,(J 
Profundas simpatías siente para 
esai beneméritas Sociedades la famo-
sa Revista y no puede menos de ser 
así. 
Son ellas un elemento decisivo en 
la cultura y altruismo de esta queri-
da tierra cubana, donde arraigan co-
mo en feracísimo suelo, y a] que rin-
den cariñosamente sazonados frutos 
de legítimo progreso. 
El Centro Asturiano con su gra-
nídea Caja," con su ejército de So-
cos, con su "Covadonga", envidia de 
quirtas extranjeras. El Centro Galle-
go, con su imperial edificio, con sus 
huestes de asociados, con su bien 
montada Casa de Salud. El Centro de 
Dependientes, otro núcleo formlda-
h]e do cultura y de ahorro. Los Cen-
tres Castellano, Ralear y Catalán, con 
sus pulás*'¡de cultura 7/ sus Organiza-
de v Beneficencia inagotable. 
Revista así lo pide y ellas bien lo 
merecen. 
Informes del nuevo "Debate": San 
Ttaf&el. 52, y Empedrado, 31, primer' tojo 
piso, izquierda. Teléfono M-11S8. 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete i.e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138. en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horag do consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt « TND. 4 B. 
l.-u misión, descansan y sueüan. &uar-
! lat ura acti itad contempldtiva, v-o-
1 mo d̂  héroe;; que, sin sent-rs? efóí»f" 
'l-i?, han «̂ n do que soltar 1&4-a:>il43 
¡y en mirarlas se placen t glprtán. 
Las sa>ian- '.'.s pululan 1 ;s cáma-
; n».* ao.̂ e'fcdas, que r ^ ií-.iei- agua 
: marina, en u s calabozos, «"n les sub 
I terráneos. Lw-i ratas no encuentran 
| cosa que roer, pero vagan a su an-
eóme únicos habitantes y hués-
pedes. Desiertos están los torreo-
nes, las garitas vacías. El silencio 
reina en los castillos, interrumpido 
tan sólo por la lamentación eterna 
del mar que los invade y los llena 
con sus gritos dolientes de prisione-
ro. Las cisternas recogen las aguas 
pluviales, tan escasas en Lanzarote, 
y los vecinos van a proveerse en 
i cepc'ón Arenal a la entrada gratis ^J^cal de la feM ^ ^ 
na, todas las_ noches, en un.on de las ^ ^ afortunadai ¿erma 
neñoras y señoritas que los ac'ompavljag 
ñen, con la presentación del recibo co-' 
C e n t r o A n d a l u z 
CIRCULAR IMPORTANTE 
Comisión permanente auxiliar 
Estimado consocio: 
Con la autorización de la Junta DI 
•rectlva, la Comisión Permanente Au-
xiliar del "Centro Andaluz", organi-
za el festival denominado "Feria de 
Sevilla", que se celebrará este año 
durante las noches del jueves 28. vier 
nes 29 y sábado 30. del. mes que hoy 
principia en los terreuos de "Almen-
dares Park". 
El éxito obtenido por nuestra que-
rida Sociedad en cuantas fiestas ha 
patrocinado y la experiencia adquirí 
da en las celebradas en años anterio 
res, me indujeron a someter a la con-
Bideraclón del onanismo a que ten-
go el honor de pertenecer, un proyec 
to para la de este año que revistiera 
los caracteres más grandiosos, deseo-
so do contribuir en cuanto estuviese 
al alcance de mis fuerzas al mayor 
prestigio del "Centro! Andaluz" al 
propio tiempo que ofrecer a mis es-
timados consocios una ocasión de so-
laa y grata rememoración de las 
fiestas inolvidables de nuestra idola-
trada región. 
Aprobado por la Junta Directiva el 
proyecto que le sometió la "Comi-
sión Permanente Auxiliar", me creo 
©-i la obligación de ponerlo en su 
conocimiento, tanto por lo que respec-
ta al programa en su parte especta-
cular como por lo que concierne a 
la parte industrial. 
Nuestra fiesta de e te año se de-
nominará "Feria de Sevilla y Expo-
sición Comercial" y como su nom-
bre lo Indica, será una similación, 
lo más exacta posible de la que se 
ofrece en la capital de Andalucía en 
el presente mes con el aliciente del 
certamen expresado en segundo tér 
mino, al cual podrán concurrir, to-
dos los comerciantes Industriales y 
fabricantes que deseen exhibir pro-
ductos o artículos sujetándose al 
plan que se ha trazado para el mismo 
por el Comité Gestor que está cons-
tituido permanentemente en el "Cen 
tro Andaluz", todas las noches de 
ocho a diez, y que facilita cuantos 
antecedentes se le pidan. 
Se celebrará el festival durante las 
noches del jueves 28. viernes 29 y sá-
bado 30 de los corrientes en los te-
rrenos de "Almendares Park" que 
lucirán una Iluminación adecuada. 
Además el Jueves 28 por la tarde. 
Be f*-3tuará la Inauguración oficial 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU-
NINA ts más eficaz en todos los c»-
ios en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contr» Resfríadoc, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fii' 
»• ir E. W. GROVE viene con cmĴ ; 
de la Exposición proponiéndose la 
Junta Directiva del "Centro Anda-
luz" Invitar a las autorldadea cu-
banas. Ministro de España presiden-
tes de Sociedades Regionales etc. | 
con el fin. de que el acto revista todo : 
el mayor esplendor posible. 
La primera noche de feria tendrá j 
lugar la "Fiesta de la Copla y del ¡ 
Baile" que consistirá en un concur- i 
so de canto y baile andaluz al cual 
pondrán presentarse cuantas perso-
nas se consideren capacitadas para 
ejecutar dicha parte artística optan-
do por los premios que se adjudica-
rán por un Jurado competente y que 
son los siguientes: 
Al mejo rejecutante solo de bailes 
andaluces un premio de 25 pesos. 
A la pareja que mejor Interprete 
bailes andaluces; premio 50 pesos. 
Al cuadro de dicha clase de baile 
que mejor conjunto ofrezca o mejor 
los ejecute: premio cien pesos. 
Al mejor intérprete de cantos fla-
mencos: premio 50 pesos. 
Para el acompañamiento de los bal 
les andaluces, la Comisión Organiza-
dora facilitará la orquesta. Para la 
interpretación do los cantos cada uno 
de los concurrentes deberá presen-
tarse acompañado de un tocador de 
guitarra. 
La segunda noche se celebrará un 
concurso de bandas civiles y milita-
res, con un premio do quinientos pe-
sos r. la que mejor ejecute una pieza 
que fijará el Jurado y dos de libre 
elección. 
v al tercera noche se quemará una 
gran vista de fuego artificiales. 
Estos son los puntos esenciales 
del programa pues además todas las 
noches se celebrará una magnífica 
corrida de torOs en película por los 
más célebres matadores que lidiarán 
reses de las más afamadas ganade-
vías; se efectuará un bail© ameni-
zado por una brillante orquesta en la 
magnifica glorieta que posee "Almen 
dares" se verificarán fiestas andalu-
zas en las casetas que se levantarán 
en lugar "adhoc" estableciéndose 
uu concurso con un premio de cien 
pesos para la mejor adornada; ten-
drán lugar brillantes actos en la 
Gran Caseta que la Directiva levan-
tará en sitio preferente y además es 
tará abierta la Exposición Industrial 
y Comercial" para que los f. stentes 
puedan apreciar los progresos de di 
chos ramos en la Repúblícai y se 
estrenará el pasadoble "Centro An-
daluz" que resulte premiado en el 
concurso convocado al efecto. 
Se instalarán en el "Real de la 
Feria" cantinas café, restaurants 
puestos de helados, i uñuelos dulces 
petiños alfajores y de todas clases, 
churros gazpacho, lunch etc. y ade 
más se autorizará el funcionamiento 
de una fotografía al minuto, tío vivo 
rueda giratoria, tiro de argollas de 
pelotas etc. etc. 
El usufructo de estos puestos se-
rá sacado a subasta bajo las condi-
ciones que se determinan por la Co-
misión nombrada al efecto y que es-
rrespondiente al mes en curso. 
Se abrirá un abono para las tres no-
Antical.'íulina Ebrey. Purifica y 
neutraliza la orina en su curso ai 
través de la vejiga. Tonifica los 6r. 
?anos génito-urinarios, alivia/ la in-
naraación y termina con los dolores 
y estrecheces, por ser un gran din-i 
rético y calmante. — AntJcalcnlina | 
pletór'cas de nobles 
crecen en 
hermanadas con 
nativas, ayudándose mutuamente 
en 1?. obra común del legítimo pro-
greso. Todas ellas tendrán en el nue-
vo "Debate" un portavoz de sus gran-
de7as y caridades y un órgano vigo-
roso de sus manifestaciones. 
Orgullo de "E] Debate" será, ser-
vir de eco a sus vibraciones, conven-
cido como está de que con ello sirve 
los intereses de la Patria Cubana. 
Jalones las Sociedades Regionales 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes do la sangre, venéreos, sífilis, ci-ruifía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones intraTenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres; 7 y media a 9 y me-dia de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. Campanario. 142. Tel. A-S990. 
Ebrey, f.1 gran remedio para el higa-i de progreso; y núcleos de vida co-
do, ríñones y vejiga, se encuentra de; tnerclal y cultural, serán atendidas 
venta en todas las boticas. Î pcr el nuevo "Debate" con cariño y 
alt. «üesinterés. El carácter de la nueva 
Dr. Juan k \ m u fiosnaga 
Etu pedalista «a enfermedades 
•ácratas y Vías Urinarias, 
layecedones dm NeosalvaraAa 
loffltSmas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
ínciese en el i 
LA MARINA 
RIÑA y anu í DIARIO DE! t / p^don 
Libros de tocias, Artes e 
Indostrias y Litersrios 
HiISTORIA DE LA CERAMICA DE AI>CORA.—Est«dlo critico de la fflbrica.—Recetas originales de sus más afamad'os artífices. —Antiguos reglamentos da la misma, por Manuel Eacrivá de 
zRomanl. Magnífica edición ilustrada con multitud de soberbios fotogra-bados representando los objetos fabricados, los escudos ot, los directores de la fábrica y los autógraffl.s de los principales artistas que en ella trabajaron. 1 grueso tomo en 4o., mayor, pasta fló.OO 
ELi ARTE EN ESPASA Y POR-TUGAL.—Historia del arte en España y Portugal bajo todos sus aspectos, por Manuel Dieu-lafoy. Miembro del Instituto de Francia. Versión castellana de Angel Vegue y Gold'onl. Edición ilustrada con 742 mag-níficos fotograbados impresa so-bre magnífico papel. 1 tomo de 4(il páginas, elegan-temente encuadernado S 2.75 
HISTORIA DB ESPAÑA Y SU INFLUENCIA EN ' LA HISTO-RIA. UNIVERSAL.-Obra escri-
ño quiere saber. Quizás tenga razón. 
So vive bien cuando se vive en la 
ignorancia, porque el conocimiento 
hiere, perturba y mata. Los lapones 
son sin duda más felices oue los pa-
risienses. 
Pero el vapor-correo suple cada 
ocho dirs la carencia de comunica-
ción y publicidad, esa dieta de los es-
píritus aislados y silenciosos, en la 
árida roca atlántica. Vienen los dia-
nos, las cartas, lan retardadas nue-
vas que ofrecen pasto a L. curiosidad 
r cumulada, mal contenida, próxima a 
desbordarse. Se nota entonces que 
la indiferencia pen saber era sólo 
aparente. FU "corrillo" aporta las no. 
ticias que en ese tiempo no han arri-
bado a la isla por ningún conducto, 
y la poMación entera acuf1e a tomar-
las fresquitas, de primera mano, de 
viva voz. 
Francisco f.'on̂ llpz DIAZ 
(1) Estas son notas tomadas en mi 
último viaje a Lanzarote, para un li-
bro que ya está Imprimiéndose. 
L a M á q u i n a 
O M E Z N l E N B E H i J O 
B A N Q U E R O P R í V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J t T E N C / O N P E R S O N A L * J I L C U E N T E ' 
A B S O L U T A R E S E R V É 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 




R1CLA No. 57. - O F I C I O S No, 2d . 
¿ V E N I D A <DE I T A U A (Cafcmo) No, 88, 
M A N Z A N A 7>E G O M E Z , por Zu lado , 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4% 
Antonio Ballesteros y Beretta. Tomo II, que comprendo la Edad Med'iahaBt a las grandes con-quistas de San Fernando y Jai-me el Conquistador. . Siendo ya conocida esta obra Por los amantes de los estu-tllos históricos, solo tenemos que decir que esto tomo "o des-merece en nada absolutamente del tomo I, tanto en bu parto informativa, como en la parte gráfica y material de la obra. KdlclOn Ilustrada con 460 foto-grabados y 15 láminas fuera del texto. 1 tomo en 4o., lujosamente en-cuadernado . f 6.50 HISTORIA FISICA, BCONOM*. CA. POL'ITICA Y MORAL LA ISLA DE CUBA, por don Ramfin de la Sagra. RelacWn del último viaje del autor. Obra completamente agotada. 1 tomo en 4o., pasta 5 6.00 D1CCIONRIO GEOGRAFICO. ES-TADISTICO E HISTORICO DK LA ISLA DB CUBA, por don Jacobo de la Pezuela. EdiciOn de 18«B. 4 tomos en 4o., mayor encua-dernados |16.()0 BBLAOIONES GEOGRAFICAS PIC INDIAS.—Archivo general 0* Indias de Sevilla. La HispaDO-Amórica tlel Siglo XVI: Virrei-nato -de Nuera España. Colec-ción y publicación hecha por Germíin Latorre. 1 torno en 4(»., rrtstlca. . . . HISTORIA Utí LAS SOCIEDA-DES SECltiDTAS ANTIGUAS Y MODERNAS EN ESPAÑA—Obra escrita por don Vicente de la Fuente. 2 tomos encuadernados ©n un volumen, pasta $ 6.00 AHUAHAM LINCODN.-E1 jefe del pueblo auiericano en su con-tienda para mantener la eisten-cla nacional, por Georgo Haven Putnam. Versión castellana por José F. Godoy. 1 tomo en 4o., encuadernado. . S 3.00 EL SANTISIMO CRISTO DE LA AGONIA DE LIMPIAS.—Rese-fia hlstórico-crítica del origen jr desenvolvimiento de los sucem» de Limpias, p©r el R. P. An-drés de Palazuelo. 1 tomo en 8o., mayor, rfistlt-a.. $ 1.00 COMPENDIO DE QUIMICA DUSTKIAL.— Estudio de las principales sustancias químicas y su aplicación práctica a las diversas industrias, por 6l doc-tor Pedro Carre. Contiene recetas practlcaas so-bre Yeso, Cal y Cemento.—Vi-drieras y Cerámicas.—Colores, —Colores, Pinturas, Barnices y Tintas.—Destilación de La ma-dera y de la brea de hulla.— Tintorería y estampado.—Elabo-ración de diferentes productos farmacéuticos. — Fabricación de esencias.-Pólvoras y explosi-vos.—Fotografía y productos fo-tográficos.—Fabricación de hi-hidratos de carbono; Azúcar d* remolacha y de cafla; celulosa y papel.-Fabricación de vinos, cervezas, gaseosas y vinagres.— Fabricación de jabones y bujías. — Materias textiles.-Cueros y pieles.—Caucoh y gutapercha.— Colas y gelatinas, etc.: • tu. Edición Ilustrada y grueso to-mo, encuadernado 
GUY DE CHANTEPLEUKb..~li:« finge amorosa Novela (t'e lus-tumbres aristocráticas contem-poráneas. Versión castellana. 1 tomo, encuadernado $ 1.00 Librería "CERVANTES,"' de Ricardo xeloso. Galiano, «2 (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1,115. eléfono A-4UÓÍ». Habana. 
IND. vr m. 
D 
1 . P a s c u a l ' B a l d w í n 
U N I C O S a Q K N S B S 
O b i s p o i o i 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
Ind 30 mz 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica. asegurandD le enra. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléíono A-6060. 
Gratft a loa pobr*»* Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . G o n z a l u P e d r o s a 
CIRUJANO OKL HOSPITAJL Djb EMEK-gendas y d«I Hospital Nflmero Dno 
ESPECIALISTA XjS VIAS ITBXNARIAM y enfermedades venéreas. ClstoM*. pi« y cateterismo de loa uréterea, 
J.NYKCtlONKS UX N ROSAL VARSAK. 
/ 'ONSUJLTAAs Olí !«'* IC A. M V nm 
ti § 
9 S.IH) D r . H e r a a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 38; de ¡2 a 3. 
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ANO LXXXíX 
L A P R E N S A 
^ Los diarios han insertado ayer un 
largo cablegrama de Washington. 
Sogiia este cable, demasiado exten-
so, el cañdidato presidencial tíe los li-
berales "pide un Gobierno provisional 
para Cuba," un Gobernador americano 
si fuese necesario, y unas nuevas elec-
ciones generales. 
Mr. Crowdar ¿qué comentarios no 
hará ante ese cable? 
Y el gobierno de los Estados Unidos 
¿a quién escuchará, al general Gómez 
o al general Crowder? 
"N'o, general Gómez"—escribe "El 
Mundo"... Y añade: 
—''Los cubanos tienen el perfectí-
simo derecho de hundir su país; los 
cubanos pueden si quieren destruir to-
da la obra noble, levantada, beroica, de 
sus constructores; pero los cubanos 
deben ejercitar ese derecio de matar-
se y matar a su República de un mo-
do gallardo, como los antiguos genti-
les se suicidaban cuaudo desmerecían 
del íaror de César. Implorar ce rodi-
llas las cadenas, acabar .on la na-
cionalidad, mientras se besa las plan-
tas del tirano o del Poder d-'epótico 
que usurpa la soberanía, es un infor-
tunio que no se merece Cuba, es una 
crueldad que no soñaron,.rué no pu-
dieron soñar los mambises que fueron 
a la manigua redentora. De seguro 
que el Generai J o s é Miguel Gómez en 
los días aquellos de abnegación y su-
frimiento, no supuso que llegarla un 
momento que se desconociera, el sa-
crificio que se hacía por la indepen-
dencia. Y no lo supuso porque en ese 
entonces el General Gómez hubiera 
rechazado indignado pensamiento tan 
Improcedente. Y es ahora eí General 
Gómez quien pide que se atento contra 
la República de Cuba; es abora el 
General Gómez quien no se detiene ni 
siquiera en sus indiscutibles i -estl-
gios de veterano, para inferir un daño 
gratuito a Cuba!" 
Y pregunta a seguido ai colega: 
¿Qué hacen los caracolea de la Pla-
ya. .."? 
¡Caracoles! Cualquiera lo averigua. 
"—Todo, absolutamente todo, se pue 
de consentir—concluye "El Mundo"— 
menos que tome carta de naturaleza la 
Intervención. Un Presidente por la 
violencia y el fraude sería xi-ás cu 
baño que un Presidente el̂ cfo entre 
bayonetas extranjeras. El primero es 
un mal que queda y que como un cán 
cer corroe las entrañas de la patria. 
Indiscutiblemente, el Genera! José Mi-
guoz Gómez no ha reflexionado su re 
nolución. Queremos suponerlo ofusca-
do." 
Conoce el lector con esas líneas el 
parecer de "El Mundo." 
Otro colega, de tradición liberal, "La 
Nación'', muéstrase contrario también 
a la demanda del general Gómez. 
"La Nación" es partidario ae "so-
luciones cubanas"... 
—"En las raíces de nuestro suelo, 
y no bajo otrqp cielos—escribe—de-
bemos buscar la solución para la cii 
sis que padecemos. El retraimiento, 1» 
renunciación de todas las posiciones 
obtenidas, la retirada de la vida pú" 
bllca, cuanto para coaírarr ¿star el 
fraudo se haga con nuestras propias 
fuerzas sin más impulso que nuestro 
decoro y nuestro patriotismo, hallará 
a un Partido en pie, dispuesto a obe-
decer. No así si ol Norte sigue siendo 
nuestra esperanza: la tabla única de 
salvación. 
"Bien está la protasta serena, re-
flexiva, indomable contra el abuso y 
el crimen. Bien está la prote.sta cuan-
do ella sea constructiva de dí-.coro y 
de esperanza en el restablecimiento 
del derecho, pero siempre y cuando 
no conlleve la protesta los gérmenes 
Aunque comas piel de chivo, 
harás digestión completa, 
como tomes Digestivo 
Wojarríeti. 
R o p a I n f e r i o r 
Para señora, bordada a mano, 3 
acabada de recibir. 
Camisas de día, trajecitos, pantalo-
nes, camisas de noche y juegos de 
Novia. 
Todo a precios módico» 
L a Z a r z u e l a 
XEPTOO Y CAMPAISAKIO 
Use Crema Trlxie, la que usa la 
Reina María, de Inglaterra. 
f ^ K E R M A T í K 
M á q u i n a s M a r i n a s Para 
M a l T i e m p o 
La KERMATH es una máquina que sirve no solamente para ol tiempo de calma. También es ab-solutamente firme y confiable en el servicio durante la mis recia tempestad. 
Las triquinas KERMATH han sido siempre invariables en el diseño da sos piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el recambio de ellas con la mayor rapidez y proporciona economía y •erurídad en el servicio de la KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se con»* fruyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindro» • 4 
tiempo». 
Precios: $230-91.650, ea Detroit 
A. JM. BalceUe, Bantltfo, Cuba. — Jaime VUlalonea, Clenfuegoa, Cuba. 
Kermath Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E . U . A . 
Dirección por cable: "KERMATH" 
del desorden ni de la amenaza de la 
dignidad nacional." 
fiero este propio diario duda, inclu-
sive, de la eficacia del retraimiento. 
"—Dudamos de la eficacia del re-
retraimiento congresional—expone el 
colega—dado que estamos *-eite a una 
situación quo ha tomado la fuerza y 
el cuerpo de un hecho consumado. La 
protesta es un recurso decoroso de un 
pueblo. Si en ella se insiste estamos 
ciertos de que no habrá en el Partido 
Liberal quien no cumpla su mandato; 
pero no sucederá lo mismo si detrás 
de esta medida se revela la contuma-
cia en el error, la persistencia en bus-
car en "Washington soluciones que só-
lo en Cuba se deben buscar." 
Son palabras de un diario liberal. 
He aquí ahora, por último, cómo 
opiaa un diario gubernamental. 
j—Frente a los que abandonan el 
territorio nacional para combatir ijo 
ya los hombres ni los partidos sino lo 
esencial de nuestras instituciones pa-
trias—escribe "La Discusión"—llegan 
do al absurdo político y la traición 
—digamos las cosas por su nombre— 
de suplicar un "gobierno provisionar*, 
que Ê ría después del 20 de ;»íayo no 
un "Gobierno republicano" en Cuba, 
que sería "un poder extraño", ¿qué 
bacer? Sencillamente seguir defenvoi-
vlendo la serle de actos quo eslabo-
nados, con arreglo a la Ley, a los 
procedentes, al mandato constitucional 
le dan perfecto sello de legitimidad a 
la situación cubana que se avecina. 
Que griten, que so revuelvan los ene-
migos—ellos se han declaraoo tales 
enemigos con sus procederes—allá y 
acá. Dentro de la vida normal, la Re-
pública se sostiene incólume y más 
fuerte que las pasiones, que ,a ambi-
ción, que el despecho de Lqs que están 
—por suerte de todos—incanacitados 
para regirla." 
Nuestros lectores, en esta síntesis,, 
han visto cómo coincide, en zub apre-I 
ciaciones, un diarlo indepenilents, uní 
periódico liberal y un órgaao oficioso 
del gobierno... 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
D E F E N S A 
U n analgés ico común no es defensa 
contra un dolor fulminante ni contra 
un resfriado violento, como una varilla 
cualquiera no sería defensa contra el 
rayo. L o que se necesita en esos casos 
para proteger el organismo, es la fuerza 
especial de un remedio que pueda dar 
alivio instantáneo y cortar rápidamente 
la enfermedad, como lo que se necesita 
para protegernos contra la chispa eléc-
trica es la f u e r z a e s p e c i a l de l pa-
rarrayos. Ese e x t r a o r d i n a r i o poder 
curativo no lo ofrecen sino las 
T a b l e t a s B a y e r 
I N S T A N T I N A 
porque son u n a c o m b i n a c i ó n cien-
t í f i ca de l a Asp ir ina con e l mejor 
f ebr í fugo y el m á s activo est imu-
lante. C a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
los m á s agudos dolores de cabeza, 
muelas , o í d o , etc. , y cortan en po-
cos momentos cualquier resfriado. 
Los m é d i c o s las prefieren por ser 
absolutamente inofensivas para el 
H A B A N E R A S 
L A S O C I E D A D T E A T R O C U B A N O 
Una fiesta esta noche. 
De la Sociedad Teatro Cuoano. 
Dispuesta ha sido para las c/cho y 
inedia en el local de la Academia de 
Ciencias. . . 
La culta Institución, que tan plausi-
blemente viene llenando ios altos fines 
para que fué creada. Inaugura usí loa 
trabajos del año presente. 
Se ha combinado un programa con 
números de concierto y redlaciones 
de poesías. 
Consta de dos partes. 
A cual más interesante. 
Empieza la primera, tras un».̂ Sin-
fonía por la Banda del Cuartel Gene-
ral, con un breve discurso del doctor 
Salvador Salazar, el culto y merití-
shno Presidente de la Sociedad Teatro 
Cubano, 
Después, la polonesa de Mignon, pa-
ra canto y piano, por la señorita Ma-
ría Adams y el maestro Arturo Bovl. 
A continuación la hermosa poesía 
Canto al Sol, de Rostand, recitada por 
la señorita Isabel Margarita Drdetx. 
Y como fin de la primera parte el 
joven Guillermo R. Martínez Márquez. 
Secretario de la Sociedad Teatro Cuba-1 
no, dará lectura a los trabajos reall-l 
zados el año anterior. 
Con una Solecclón por la Band» 
Cuartel General tendrá comienzo la 
guuda parte. ^ 
El número inicial lo llenan dos k. 
Has composiciones poéticas, Al Teah* 
Cubano y A la Libertad, que recitan 
su autor, el joven e ünspirado barcu 
Gustavo Sánchez Galarraga, 
Pepito Bchániij se hará admirar dgg, 
pués ejecutando en el piano las tra, 
siguientes piezas: 
(A) Arabesco. . . . . .Debusay 
(B) Etiencelles. . . .Moszkowski 
(C) Danza rústica. . . .Duboi8 
A su vez Casimiro Zertucha ^ 
violín y Vicente Lanz en el plano toca, 
rán lo siguiente; 
(A) Ave María. . .Schubert-WÜheniij 
(B) Danza VIII. . . . . . . . .Sarasate. 
Cerrará la velada con un discurso 
el popular representante pinareño Lu-
cilo de la Peña. 
Un gran lucimiento -promet? revés» 
tir, bajo todos sus aspectos, la fiesta 
de esta noche de la Sociedad Teatro 
Cubano. 
Es de Invitación. 
OTRO ARROLLADO Guillermo Arlas, de 17 años, fué arro-llado por un tranvía en Jesús del Mon-te, entre Milagros y Estrada Palma. El hecho se considera casual y debido a una Imprudencia del menor. 
c o r a z ó n . 
LE ROBO EL COMPAÑERO 
Uighto Seljas Méndez, español, coci-nero y vecino de Zapata, número 2 de-nunció que de un baúl que guardaba en su habitación, le han sustraído 200 pe sus en efectivo. Sospecha que haya sido el autor del rolbo su ccmpaüero de cuar-i to. Francisco Amador, rtnlco que sabía que estuviese guardado en el baúl el dinero y que desde el sábado falta de la habitación. 
ARROLLADO POR IX TRANVIA En Jesfls del Monte, esquina a Con-, cepción, fué arrollado por el tranvía de la línea de Jesús del Monte Parque Cen-1 tral, el español Angel Ruiz Sftnchez, de' 10 años, carbonero y vecino de Diez de Octubre, 431. 
El Lecho, según declararon el moto-rista, el conductor y Manuel Fuentes Vi-ñas, español, carbonero, de 21 años y vecino de Diez de Octubre, 94, en cuyo establecimiento presta servicios el le-sionado, fué casual > debido a que al tratar de echar para atrás la muía del 
carretón, la muía se espantó, cayendo el Ruiz al suelo y siendo arrollado por el tranvía. 
El lesionado fué asistido en la Casa de Socorro de Jesús del Monte, de fe-nómenos de conmoción cerebral, herida contusa en el cuero cabelludo y periostio y desgarraduras de la piel en el tronco y brazos. 
SE INTOXICO CON PETROLEO CRÜlDO Por estar aiburrida de la vida ingirió en un descuido de su marido, petróleo crudo, María Camany Dios, de Calaba-zar, de 38 años y vecina de Real, 40, en Arroyo Naranjo. Según declaró su esposo José Brlto, María estaba enferma hace tiempo, cre-j yendo que tuviera perturbado su cere- ¡ bro. 
SE APROPIO DE LOS CIEN PESOS Víctor Benítez, vecino de la finca Santa Teresa, de Río Hondo, en Miguel de Padrón, contrató la compra de una arboleda con Ramón Rizo Sosa, de Ma-nagua, labrador, de 39 años, casado y ve-cino de la finca San Miguel, en Padrón. El precio de venta acordado fué 240 pe-sos. 
El 23 del pasado mes, Benítez so di-, rigió al Mercado de Villanueva, a1 la ca-j ea. de Teodoro Coto y Co., pidió preS-, tados 200 pesos, y al dárselos, y sin mi-rar los ihllletes, s© dirigió a casa del Rizo y le hizo entrega del dinero, que Rizo guardó sin mirarlo. 1 
El 28, Rizo preguntó a Benítez si sa-bía qué dinero le había entregado, res-pondiendo el Benítez que él había pedi-do 200 pesos, pero no los había conta-do. Rizo dijo entonces que el rollo de 
billetes recibido de Benítez Importaüba 2éO pesos. Acudieron a la casa de Coto y Co., y revisados los libros se vió que la cantidad entregada a Benítez y por éste a Rizo fueron 300 pesos, negándose Rizo a devolver loa 100 peao* recibidos de más. Fué remitido al Vivac por orí den del señor juez de la Sección Cuar-ta. 
SE CAYO DE UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera de mano, a la que se subió para- coger de una balbacoa una bicicleta, se fracturó el húmero derecho en su tercio Inferior, causándose una lesión en la reglón oleo-craneana del mismo lado y fractura de U extremidad Inferior del radio Izquierdo, Cristóbal Serrano Morales, de 66 años y vecino de M, númeo «. 
ROBO A LN AMERICANO Mr. Roberto Lee Franklin Acosta, de 36 años y vecino de Cárdenas, 55, altos, denunció que hallándosé en su oficina pita en la Manzana de Gómez, número 512, se presentó en ella Francfc Rlcharü-son, manager de la "Bethley and Co.", domiciliada en el número 5.j4 de la Man-zana de Gómez, y violentamente le sus-trajo planos y objetos que aprecia en 102 pesos. 
al «asrse «a «1 patio de nn domicilio, 
persiguiendo unas gallinas. 
ESTAFA DE CIEN PESOS 
Salvador Sarzo Riquelme, de 66 años, 
y vecino de Trinidad, 27, acusó a Ma-
nuei Dmaue, de Estrada, de ha¡berle pe-
dido 300 pesos, que él le entregó para 
fianza do su hijo Luis Sarzo, enterán-
dose después que la fianza exigida sóio 
era de 300 pesos. 
ALARMA INFUNDADA Los bomiberos fueron llamados a la 
casa Soledad. 6, donde se decía se ha-bía declarado un incendio en la azotea. Los bomberos no tuvieron que , actuar, pues el aviso se debió a una falsa alar-ma por estarse en dicha azotea cocinando aceite de linazâ  y creer los vecinos por el humo, que se había incendiado la haAñtaclón. 
LOS ROBOS DE LOS HOTELES En el hotel "Las Villas»', habitación 27, se cometió un robo, del que fué víc-tima Euseblo González, Inquilino del re-ferido cuarto, al que le hurtaron un pantalón con prendas y 124 pesos en efectivo. Ignora quien nié el autor del hecho. 
I S T O G E I K P K 
CONTRABANDISTA DETENIDO El Inspector de Aduanas, Gastón Her-nández, arrestó a la salida de los mue-lles, en la calle San Ignacio, al tripu-lante del vapor "México", Juan Ordófiez, que llevaba ocultos doce relojes de oro y nácar, que pretendía sacar del muelle sin abonar los derechos. 
ROBO EN UNA CARNICERIA En la carnicería sita en Lamparilla, 69, propiedad de Benigno Lledia Fer-nández, penetraron ayer tarde dos In-dividuos de la raza de color, que estu-vieron enseñando una lista de la lote-ría a Alonso Bevaldl, condueño del es-tablecimiento. Al marcharse los Indivi-duos, notó Liedla la falta de 103 pesos que guardalba en- el cajón de la venta-
D E P A L A C I O 
$504,516,1!) PARA COMUNICACIONES 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto el pago con bonos de la emisión 
autorizada por la Ley de 31 de Julio 
de 1917, do la cantidad üe 504,516 pe-
sos, 19 centavos para satisfacei seten-
ta y tres saldos de cuentas correspon-
dientes al ejercicio ds 1919 a 1920, qu* 
110 fué posible liquidar totalmente por 
haberse agotado los créditos ordina-
rios con que se contaba 
LA COMISION DEL AZUCAR 
Los miembros de la Comisión Finan.M 
ciera de Azúcar, señores Sánchez Agrá 
monte, Cosme de la Tórnente, Franco 
y Rlonda, conferenciaron ayer con el 
Jefe del Estado para darle cuenta de 
los trabajos realizados por dicha Co-
misión. 
PROCESADOS 
Serafín Rodríguez Fernández, por atentado, en libertad, con obligación de presentarse todos los lunes. Tomás Victorín, por rapto, con 500 pesos de fianza. 
EL ALCALDE, INSTRUIDO DE CARGOS 
El señor Marcelino Díaz de Villegas. Alcalde de la Habana, cf>mpar'»cl0 ayer' ante el Juez de Instrucción de la I Sección Primera, señor García Sola, quien | le instruyó de cargos que se le hacen en la denuncia presentada por el doctor Alfredo Sánchez, que lo acusa de pre-varicación y #de haber infringido los ar-tículos 328 y 329 de la Ley Electoral, por haberlo declarado cesante en su car-go de Médico del Hospital Municipal "Freyre de Andrade." 
PERSIGUIENDO UNAS GALLINAS SE CAYO El menor José Berros y García, de 14 años y ieclno de Felgueras, 20, Cerro se fracturó el antebrazo derecno y se produjo heridas en la reglón frontal. 
EL CENTRO DE VETERANOS Y LOS 
MILITARES 
El general Manuel Alfonso La so-
licitado del señor Presidente de la 
República, que deje sin efecto el de-
creto por ei cual se dispuso durante 
la Presidencia del general José Mlguet 
Gómez, que los militares no pudieran 
pertenecer como socios al Centro de 
Veteranos. 
LAS CESANTIAS EN EL AYUN-
TAMIENTO 
Kl ex-Alcalde interino de la Haba-
na, señor Miguel Albarrán, estuvo ayer 
en Palacio para tratar con el general 
Menocal de las cesantías declaradas 
por el actual alcalde, señor Dla2 de 
Villegas. 4 
POLITICA 
El coronel Rosendo Collazo y el se-
ñor Padiernes trataron ayer de asuntos 
políticos con el Jefe del Estado. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Es probable que en la entrante sema 
na se reúna en Palacio el Consejo da 
Secretarios. 
"CULTURA CUBANA* 
El señor A. Bollero, ha obtenido au. 
torlzacíón para usar él Escudo Nació 
nal en todos los impresos, membretes 
y encuademaciones relacionados con 
bu obra "Cultura Cubana". 
I A P L A Z O S 
L á m p a r a s A l e m a n a s , g a r a n t i z a d a s de bronce 
M O D E L O S P R E C I O S O S 
" L A R E I N A " , N E P T Ü N O 2 2 9 y 2 3 1 
-« • 11904 3ab. 
C E L A D A 
GRAN CAFE, RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy VEIVnLA-
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café y restaurant 
CELADA 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA, (CARLOS III) 
C 2067 SOd 10 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A . L L O P I 3 ? 
C D e ü e n l a e n t o d a j % f a r m a c i a ^ 
y e U u l b r : F e r r a ^ l y 3 . M A D R I D . 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pies, 
«te, evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
Es inofensiva; hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos. -Durante el Vferano, osta Crema es in-
dispensable para las personas que dedesean estar agradables en socie-
dad. 
DE YESTA EN LAS BOTICAS Y PERFUMERIAS 
Se enría por correo al recroo do 88 centavos en sollos o gir» 
postal. 
UNICOS DIST KIBÜIDORES 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NKPTUNO. NUM- 2.—BAJOS DEL HOTEL PLAZA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
R o p a d e c a m a 
S T E F I C S I L L A G 
Stefl! 
B u castellano E s t e f a n í a . 
R a r o el nombre, como r a r a l a belle-
za de la tiple de opereta que m á s ha 
¡hecho evocar en viejos espectadores ol 
recuerdo de otra art i s ta del g é n e r o . 
F u é aquella deliciosa P ina 1 enott | 
que cantó I I rendátoro de ucelll en l a 
func ión de gala ofrecida a l a Infanta 
E u l a l i a . 
E r a así , como ella, de una grac ia y I 
de una vivacidad realmente sugesti-
v a s . 
P i n a h i ja de F l o r e n c i a . 
L a Csl l lag nacida en F i u m e . 
Me ha hablado muchas veces ¿ e su 
r i b e r e ñ a casita en el lejano y convul- i 
so p a í s por donde h a paseado su espa-1 
da el poeta Gabriel d'Annunz'o. 
No c o n o c í a yo aun a Stefi Cs i l l a g 
cuando rec ibí una carta do l a Besan-
zoni, l a fascinadora contralto, h a b l á n -
dome de el la desde l i m a . 
L a elogiaba con un entusiasmo que 
t e n í a que sorprenderme por lo poco 
frecuente que son estas cosas entre a r -
tistas . 
—Tiene para triunfar—me d e c í a — 
el poder irresistible de su sonr i sa . 
Confirmando é s t o un cronista dota-
do de un fino e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , 
como es el s e ñ o r G ó m e z Navarro, ha 
escrito ú l t i m a m e n t e en L a L u c h a so-
bre la Cs i l lag diciendo que tiene siem 
pre a flor de sus rojos y frescos labios 
u n a sonrisa encantadora. 
Desde su pr imera a p a r i c i ó n e s c é n i c a 
con L a bella Kisette se g a n ó l a vo-
luntad del p ú b l i c o . 
T r i u n f a ahora en Payret . 
Como tr iunfó antea en el Nacional' 
P r ó x i m a e s t á a abandonarnos para 
i r primero a Costa R i c a y d e s p u é s al 
P e r ú , de donde c o n t i n u a r á viaje, segu-
ramente, hacia la R e p ú b ú l i c a Argen-
t ina . 
E n su honor y beneficio es l a f u n c i ó n 
dispuesta para la noche de hoy en el 
teatro donde re ina con la s o b e r a n í a 
de su arte, do su ifracia y . . . de su 
sonrisa . 
L a obra elegida es ."ttadame San» Gé-
ne o L a Corto de N a p o l e ó n I , epereta 
en tres actos de l a que h a hecho Stefi 
Csi l lag , interpretando el papel de la 
protagonista, una de sus m á s í ellees 
creaciones. 
C a n t a r á l a beneficiada en el segun-
do entreacto canciones en e s p a ñ o l , 
f r a n c é s , i n g l é s e i tal iano. 
Cantará a d e m á s una c a n c i ó n cuba-
na del inspirado compositor Eduardo 
S á n c h e z de Fuentes . 
U n d ú o c ó m i c o d e s p u é s . 
Por l a Cs i l lag y el actor V a l l e . 
Y una s in fon ía , como complemento 
del programa, que e jecutará la orques-
ta dirigida por l a propia beneficiada. 
U n a de dichas canciones, l a de S á n -
chez Fuentes, es l a que con el t í t u l o do 
L i a d a Cubana tuve oportunidad de oír 
a su querido autor antes do ser edita 
da . 
C a n c i ó n preciosa. 
Como a quien estaba d e d i c a d a . . . . 
P a r a el beneficio de la Cs i l lag e s t á n 
tomadas las principales -ocalidades de 
teatro, por distinguidas familias de 
nuestra sociedad. 
Durante el día pueden adquirirse las 
que quedan disponibles en el despacho 
abierto por la que fué calle de S a u 
J o s é , hoy de S a n Martin, frente a l 
Parque Centra l . 
E s just ic ia , como bien se ba dicho, 
rendir a l a gentil tiple un tributo a 
sus altos m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
U n a noche de gala en la Opereta. 
A s i s t i r é . 
A t home. i Nena J ú s t i z . 
E n Vi l la -Mina . U n a gentil s e ñ o r i t a . 
A partir, del d ía de hoy r e a n u d a r á | E s t á enferma desde hace varios d ías , 
sus recibos de los viernes primeros y padeciendo de una molesta bronquitis, 
terceros de mes, l a elegan+a s e ñ o r a y son muchos los que se interesan por 
S i u s t e d , e s t i m a b l e a m a d e c a -
s a , n e c e s i t a r o p a d e c a m a y d e -
s e a v e r u n sur t ido q u e c o m p r e n d a 
todos los esti los y todas las c a l i -
d a d e s , d e s d e l a m á s b a r a t a h a s t a 
l a d e m á s a l to p r e c i o , a f in d e 
c o m p r a r p r e c i s a m e n t e a q u e l l o q u e 
e s t é e n a r m o n í a c o n sus gustos y 
sus p o s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s , y 
n o d i s p o n e u s t e d d e t i e m p o p a r a 
i r , d e s o r i e n t a d a , a d i f e r e n t e s s i -
t ios , o n o d e s e a i n v e r t i r l o i n ú t i l -
m e n t e , le r e c o m e n d a m o s q u e v i s i -
te n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e S a n 
M i g u e l . y G a l i a n o , p l a n t a b a j a . 
A l l í p u e d e u s t e d v e r e l m á s ex -
tenso , e l m á s c o m p l e t o sur t ido de 
todos los a r t í c u l o s d e a l c o b a , e m -
p e z a n d o p o r lo b a r a t o , s igu iendo 
p o r lo m e d i a n o y l l egando h a s t a 
lo m á s f ino y suntuoso . 
P o r q u e é s t a es l a c a r a c t e r í s t i -
c a d e " E l E n c a n t o : " l a d e tener lo 
t o d o : lo m i s m o p a r a e l q u e q u i e -
r e g a s t a r p o c o , que p a r a e l q u e 
d e s e a a d q u i r i r lo d e c l a s e r e g u -
l a r , o p a r a e l q u e g u s t a d e r o -
d e a r s e d e l a s cosas r e f i n a d a s . 
C P O P Q U E 
^ S U F B E . ? l i 
A d e m á s d e l a m a n t e l e r í a , a c u y o g : 1 sur t ido nos r e f e r i r e -
m o s e n o t r a o c a s i ó n , y d e las c r e t o n a s , c u y a d i v e r s i d a d no p u e d e 
i g u a l a r s e , y d e los a r t í c u l o s d e t a p i c e r í a , e tc . , e tc . , l a p l a n t a b a j a 
de G a l i a n o y S a n M i g u e l o f r e c e : 
J u e g o s d e c a m a d e s d e $ 9 . 0 0 
S á b a n a s d e a l g o d ó n , c l a s e f ina 
„ „ " U n i ó n " »• »• C a m e r a s y m e d i o c a m e r a s . 
>« >« h i lo „ „ 
F u n d a s d e todos los t a m a ñ o s , d e a l g o d ó n , " U n i ó n " y d e h i lo . 
C u a d r a n t e s d e s d e $ 1 . 3 5 , b o r d a d o s , de a l g o d ó n f ino , " U n i ó n " e h i lo . 
S o b r e c a m a s d e m u s e l i n a , b o r d a d a s , d e s d e $ 1 9 . 5 0 
„ , , p u n t o , c a m e r a s y m e d i o c a m e r a s . 
„ p i q u é , sur t ido c o m p le to , d e s d e „ 2 . 5 0 
. T T S T E D l u c e m a l ! S u s a n g r e e s t á a g u a d a . N o 
i ^ t iene e n e r g í a s n i v i g o r y se c a n s a f á c i l m e n t e . 
E l f a m o s o t ó n i c o 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es l o que U d . neces i ta . D a « a n g r e n u e v a — r i c a y 
r o j a — q u e es lo que le f a l t a a U d . L e d e v o l v e r á s u 
e n e r g í a v i t a l y s u f u e r z a de v o l u n t a d , d á n d o l e f u e r -
z a s n u e v a s , v i t a l i d a d y a l e g r í a . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s p o d e r o s o — d a r e s u l t a -
dos m a g n í ñ e o s . 
Gade's Pepto>Man¿aQ «e prepara en dos formas: tableta 
o líquido—ambas contienen los mismos ingredientes medi-
cinales—pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de 
que el nombro Gude's Pepto-Man¿an aparezca en el pa-
quete. 
D e v e n t a e n toda* l a s f a r r a a c i a s . 
periodistas que todos los que asistan 
vayan provisto de tarjetas con sus 
iiombres y trajes , 
L A S E M A N A S A N T A 
Todas las fiestas celebradas en las 
i?lp?i'aE do esta v i l l a con m o t i v é de 
¡h festividad dé la semana mayor, re 
multaron muy lucidas habiendo a s i s t í 
do a las mismas gran n ú m e r o de fie-
les principalmente el jueves y vier-
nes santo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Y a lo s a b e u s t e d , r e spe tab le 
a m a d e c a s a : c u a l q u i e r a q u e s e a 
la c a n t i d a d q u e se p r o p o n g a e m -
p l e a r , y c u a l e s q u i e r a q u e s ea l a 
c l a s e d e los a r t í c u l o s q u e n e c e s i -
te , en nues t ro d e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a -
j a , p u e d e n t ener p l e n a r e a l i z a c i ó n 
sus deseos . 
E f S a l ó n d e i o s n i ñ o s 
C U R A N U E S T R E C H E Z 
L a s bujías flamel son lo más eficaz 
que lian contra la estrechez de la ori-
na, mal molestísimo. Alivian inmediata-
mente. Superan a todos los medicaaien-
tos y procedimientos usados basta hoy. 
Cuantos hombres tengan el crue^ pa-
decimionto, deben usar las bujías fla-
mel. Se aplican con facilidad y pueden 
llevarse cómodamente en el bolsillo. 
Como todos los acreditados produc-
tos flamel, las ¡bujías se venden en las 
farmacias bien surtidas. 
DepOsitos: Sarrft, Johnson, Taquechel, 
Majó y Colomer, Barrera y Compañía, y 
demás farmacias principales. 
\ A. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s P i n t u r a 
) Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la j u -
ventud vuelve y las canas se van. 
& vende en Bélicas y Sederías 
T R E S F L O R E 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
R i c h a r d H i i d n i i í 
Q U I N T A A V E N I D A 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Agente : 
R . G . M a r i n o 
A M I S T A D 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 S 
de Truff ln. 
Recibos de la tarde siempre. 
su sa lud . 
Mis votos por su restablecimiento. 
S e g u r ó l a . 
(EJstará hoy de nuevo en l a Habana 
L l e g a de Nueva York , en el correo; 
de la Flor ida , d e s p u é s de ult imar to-
do lo relativo al torneo de lucha greco-
romana que se inaugura el p r ó x i m o • 
d ía 14 en el teatro Nacional . 
E n este e s p e c t á c u l o , nuevo para 
nuestro públ ico , se ha l la asociado con 
el maestro Braca le el Comendador 
A n d r é s P . de S e g u r ó l a . 
D e j ó firmada, antes de venir para 
¡Cuba, l a contrata de Stanislaus Zbysz-
k o . 
(El famoso atleta. 
De amor. 
U n nuevo compromiso. 
E l doctor Rafael del 'Pino ha pedido 
para su hijo Octavio, joven muy s im-
p á t i c o ,1a mano de Teres i ta Cuenco y 
del Cueto. 
S e ñ o r i t a encantadora, h i ja del s e ñ o r 
J o s é Cuenco, establecido en nuestra 
plaza comercial . 
P l á c e m e dar l a grata nueva. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Rumbo a M é j i c o . 
E l s e ñ o r R . B . Contreras . 
E l distinguido Vicepresidente de la 
Cuban General Insurance Agency va 
a la capital azteca en viaje purameu, 
te de recreo. 
E m b a r c ó en el F r l s l a ayer . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n el Angel . 
Una boda anoche. 
Ante el a l tar mayor de la belia ig-le-
Bla recibieron l a solemne consagra-
c i ó n de sus amores l a l inda s e ñ o r i t a 
barah Lombard y el joven Diego Ro-
d r í g u e z de Castro . 
™ £ v ^ ^ d . padre de lu despo-
S S r f L S senora E m i l i a de Castro de 
Rodr íguez , madre del novio, quien tu-
vo por testigos a los doctores M'truel 
" l a C a s a ú e f c r o " 
T e n e m o s las dos ú l t i m a s c r e a -
c i o nes , " M o n B o u d o i r " y ,4par . 
f u m d ' A r g e v i l l e , " de H 0 U B I -
G A N T , a s í c o m o todos los P e r -
fumes de este F a b r i c a n t e . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
De l baile. 
E l gran baile benéf i f ico . 
Demorada es tá la l iqu idac ión hasta 
tanto ha^an entrega de sus cuentas 
los que recibieron billetes de entrada. 
Deben dirigirse, s in pérd ida de tiem 
po, a la s e ñ o r a Mercedes Romero de 
Arango, tesorera del Comi té Organiza-
dor, en su residencia de M a l e c ó n y 
Manrique. 
No se espera Por otra ^osa. 
Noche de moda. 
E s l a de hoy en Mart í . 
, Anuncian los programas la reposi-l 
c i ó n e s c é n i c a de Los Apaches de ParJs , 1 
zarzuela del inolvidable Quinito V a l - i 
verde, que va en la segunda t e c c i ó n l 
del e s p e c t á c u l o . 
E s d ía de moda t a m b i é n en T r i a n ó n , ; 
donde se e x h i b i r á L a Esflni?e, una de' 
las m á s grandes creaciones de la B e r - : 
t in i . I 
Viernes de Ria l to . 
Con una novedad en el carte l . 
Consisto en el estreno de L a novela | 
de un jo^eh pobre, cinta grandiosa' 
del repertorio de la Internacional Ci- ¡ 
nematográ f i ea , cuya protagonista s la I 
genial P ina Menichelli . 
Se dará la e x h i b i c i ó n de la nueva 
cinta en las ú l t i m a s tandas de la tar - l 
de y l a noche. 
Y ' e n Majestic se e x h i b i r á igualmente 
L a novela de un joven pobr ? en los 
mismos turnen de Rialto. 
• E s también su día de mpda. 
. Enr ique F 0 N T A X I L L S . 
¿ H a n v i s t o us t edes ú l t i m a m e n -
te e l S a l ó n d e los N i ñ o s ? 
N o d e j e n d e v e r l o . 
E l e l e v a d o r les c o n d u c e c o n 
t o d a c o m o d i d a d a e s e l u m m o s o y 
v e n t i l a d o p i so e n e l q u e o f r e c e m o s 
el m á s e x t e n s o s u r t i d o d e t r a j e s 
p a r a l a "gente m o ñ u d a . " 
P a r a q u e us t edes se f o r m e n u n a 
i d e a d e l a c a l u r o s a a c o g i d a q u e 
o b t i e n e n nues tros ves t idos de n i -
ñ o s , les d i r e m o s q u e las m a m á s 
y los p a p á s no se c o n t e n t a n c o n 
c o m p r a r u n v e s t i d o s o l o : h a s t a 
p o r m e d i a s d o c e n a s los l l e v a n . 
¡ H e a q u í e l m e j o r e l o g i o ! 
A l a s S r a s . d e 
g u s t o e x q u i s i t o 
V i c e n t a G a r c í a 
Pone a l a d i s p o s i c i ó n de las da-
mas elegantes, finos sombreros de 
verano, modelos l e g í t i m o s , acabados 
de l legar de P a r í s , a l precio de cos-
to. De 15 a 20 pesos, 
S a n R a f a e l 3 5 . T e l . A - 2 8 4 7 
12379 alt. Iy3a . 
V e s t i r a 
l a M o d a 
Amable y bella s e ñ o r a dad» a t j js-
tir elegantemente. S i toma usted el 
a u t o m ó v i l -o el t ranv ía , l a de jará a 
las puertas de los "Almacenes de I n -
c lán", eniente Rey 19, esquina a C u b a . 
. Bnel los e n c o n t r a r á cuantas i recio-
sldades en confecciones ombellecen u a 
cuerpo femenino. 
Vestidos de seda, v o i l é y tul para 
s e ñ o r a s , jovencitas y n i ñ a s , guarda-
polvos, batas, c a m i s a s de d ía y toda 
clase de ropa*interior. S á b a n a s y jue-
gos de cama que cautivan por s is or i -
ginales esti los. 
rajecitos y mamelucos para n i ñ o s . 
Delantales protectores. 
Todo a reducidos precios. 
A d e m á s del departamento de encar-
gos a medida tenemos un e s r l é n d i d o 
taller de primorosos bordados m e c á -
nicos que todos admiran . , 
de hace cinco días ha desaparecido, 
sin devolver el v e h í c u l o , ni saldar el 
importe del arrendamiento. 
A R R E S T O 
L o s detectives Monte y Pedraza, 
arrestaron a E loy Alvarez y Alvarez, 
vecino de Cuba 168, por encontrarse! 
reclamado por la Sa la Pr imera de lo 
C r i m i n a l de l a Audiencia, en causa por 
hurto . 
F u é remitido a l a C á r c e l . 
D e c o a 
C H A U F F E U R P E R J U D I C A D O 
J o s é Bec trra Gonzá lez , vecino de T e -
jadil lo 45. d e n u n c i ó que e n c o n t r á n d o -
se arreglando un a u t o m ó v i l en la ca-
lle de Trocadero, le sustrajeron del 
mismo una cartera conteniendo la su-
m a de 80 pesos y un check por 770 pe-
s o » . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E P R E N D A S 
Vicente Querol de la Morera, vecino 
de San Franc i sco 270, letra C , altos, 
d e n u n c i ó a la Secreta que de su domi-
cilio le han s u s t r a í d o prendas por v a -
lor de 950 pesos, ignorando quien fue-
í a el autor del Lecho. 
V I C T I M A D E L O S D E S C U I D E R O S 
E l chauffeur Jovlno Hevla y G o n z á -
lez, domiciliado en Galiano 99. denun-
c i ó que e n c o n t r á n d o s e arreglando una 
a v e r í a en su v e h í c u l o en la squina de 
Prado y Animas, le sustrajeron un 
saco en el que guardaba una cartera 
con documentos y l a suma ¿ e 53 pesos. 
U N A D E N U N C I A ^ 
Dos s e ñ o r i t a s de apellido Tapia , do-
mici l iadas en Obrapía , 61. I e ^resen-
taron ayer en las oficinas l a Secreta 
denunciando que desde hace varios 
d ías sienten ruidos en la a'otea de la 
•casa, creyendo que se trate de come-
ter a l g ú n robo. 
C H A U F F E U R A C U S A D O 
A l a Secreta par t i c ipó Franc isco F e r 
n á n d e z Rodr íguez , vecino de TrOcade^ 
ro V, que el chauffeur Crescendo B u -
sca, de Morro 7, a l que le conf ió un 
« u t o m ó v i l para que lo trabajara, des-
G r i p i ñ a s , e l c a f é que 
B o l í v a r 3 7 , Telf . A - 3 8 2 0 , 
recibe " L a F l o r de T i b e s , , 
es / o m e / o / ' d e ¡ o / n e / o r 
U N P A J A R O D E C U E N T A 
E l inspector Cubas y los detectives 
Pompilio Ramos y T o m á s J i m é n e z , 
arrestaron ayer a Antonio Gonzá lez 
P é r e z (a) E l Habanero, cecino de Mon | 
serrato 95, por encontrarse reclamado 
en causa por robo, hurto y lesiones, f 
por los juzgados de Guanajay, C a m a -
g ü e y , Güines , Artemisa y Nueva P a z . 
E l 'detenido q u e d ó a la d i spos i c ión 
do las autoridades reclamantes. * 
> Marzo 30. 
E L U L T I M O B A I L E D E D I S F R A Z 
E l s á b a d o a las nuevo y media de 
la noche tuvo lugar en los salones 
dc-1 U c e o de esta v i l la el ú l t i m o bai-
le de disfraz de la presente tempora-
d a . 
E n t r e las muchas m á s c a r a s quo 
l lenaban el s a l ó n l l a m ó la a t e n c i ó n 
utia comparsa denominada "Los R i -
d í c u l o s " formada por doce s e ñ o r i t a s 
o igiial n ú m e r o de j ó v e n e s . 
Terminada la primera parte del 
programa se proced ió a rifar un pre-
cioso abanico entre las s e ñ o r i t a s que 
í u s t i f i c a r o n debidamente haber asis-
tido a los seis bailes dados por ei 
Liceo, t o c á n d o l e al n ú m e r o 29 que lo 
pcse la ¡a s e ñ o r i t a Rosa ás la Vega . 
E L B A I L E I N F A N T I L 
E J domingo 3 de abri l t endrá lugar 
a las dos ae ia tarde en nuestro L i -
ceo un bonito baile infanti l . 
Todas las n l ñ a ñ s v n i ñ o s que asis-
tan s e r á n obsequiados con confituras 
y bombones, r i fándose a d e m á s , dos 
objetos preciosos. 
Se supl ica para comodidad de los 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
C U I D E 
d e s u 
V I S T A 
C o n s u l t e a l D r . H a r o l a R o l l i n s 
O p t i c o E s p e c i a l i s t a a m e r i c a n o 
L i c e n c i a d o d e l E s t a d o B o s t o n 
M a s s . E . U . A . E x a m e n d e l a 
v i s t a p o r m é t o d o s c i e n t í f i c o s . 
C r i s t a l e s p e r e s c ó p i c o s p a r a 
L e e r r e d o n d o 
L o s d e $ 1 0 * 0 0 a I S ' O O 
P R A D O U S 
H A B A N A 
F a r m a c i a Amer icana-
C2480 alt. 2d.-31 I t - l 
Lo m e j a r p a r a 
combat ir l a A n e m i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z de liosas, m é d i -
co cirujano certificar 
Que babiendo estudiada l a f ó r m u l a 
del "Nutrigenol", la encuentro muy 
indicada para administrarla en los ca-
sos de anemia, convalescencia de ope-
rados . 
( F d o . ) I ) r . JÜcolí ís í U o i e z de Rosas 
Mayo 13 de 1915 
E l "Nutrigenol" e s t á Indicado en 
el tratamiento de l a anemia, clorosis, 
debilidad genera-i, neurastenia,, conva* 
lescencia, raquitismo, aton'a nerviosa 
y muscular, cansancio o fatiga cor-
poral, y en todas las enfermedades en 
que es necesario aumentar las ener-
g í a s o r g á n i c a s . 
Nota—Cnuidado con las Imitaciones 
e x í j a s e el nombre de "Bosque" que 
garantiza el producto. , 
l d . l 
Z O D R N T A 
D E I N G R A M 
L* Paslt dentifrict de sabor agradable y blanca brillantez. La espuma que limpia, sin ser jabonosa, (desarrolla oxi-geno) hace que ZODENTA limpie la boca de toda materia extraña, como ningún otro dentífrico. Conserva la dentadura. Impidiendo la formación de sarro (por disolución de los depósitos dañosos); preserva ¿I es-malte, endurece las encías y neutraliza los ácidos resul-tantes de descomposición. 
^ e l t u b o , e n l a s p r i n c i p a l e s 
O *J V > If i í» f a r m a c i a s y e n l a 
C A S A W I L S O N , O B I S P O 5 2 
S e r e m i t e a l i n t e r i o r , / V ^ , 4 - q 
f r a n c o d e por te , p o r V - i v 5 » 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 3 6 i H A B A N A T E L . A-3897 . 
ANUNCIO DE VADIA 
A m i g o : 
I nsefie usted a su s e ñ o r a a ser 
e c o n ó m i c a y elegante. 
R e c u é r d e l e que por 10 pesos 1© 
vendemos un sombrero de verano 
fino y de ú l t i m a moda. 
P e r o no h a b r á n u n c a s a l u d s in h ig i ene . L o s p r o d u c t o s d e la 
p e r f u m e r í a " F l e r a l i a " d e M a d r i d , todos e s t á n c o m p u e s t o s c o n i n -
gred ientes p u r o s y exquis i tos . 
E l j a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o . " p o r s u a r o m a y s u s u a v i d a d 
c o n s e r v a , c o m o n i n g ú n otro, l a b e l l e z a y l a s a l u d d e l a p ie l . 
Q u e n u n c a en su t o c a d o r y su e q u i p a j e falte tan e x t r a o r d i -
n a n o t a l i s m á n . 
P e r f u m e r í a ' T l o r a l i a " . M a d r i d 
Son creaciones lanzadas por 
nuestras modistas, pero estudia-
bas de los ú l t i m o s figurlaes de 
P a r í s . 
l i ó l e usted 10 pesos a s u s e ñ o -
ra y v e r á qué sombrero m á s ele-
gante nos compra. 
la ¡ra 
N e p t u o o 3 3 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b a n a y P e » 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n un i for -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y 4 a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t parm e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r su* m é r i t o s , y los m o -
toristas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m « f e es i g u a l 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O H R E F M N G C o . 
S A N P E D R O N ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
T e l é f o n o 
C2435 a!L 
^ 1 - 4 5 9 9 
2d.-39 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J T J N T A G E N T O A L - d o s para que concurran a l a ml^ma. 
D E E L E C C I O N E S 
Debiendo celebrarse el domingo día 
3 de Abr i l la Junta General de E l e c -
ciones, s e g ú n disponen los A r t í c u l o s 
36 y 39 del Reglamento Social, de or-
den del S e ñ o r Presidente se convoca 
por este medio a log S e ñ o r e s Asocla-
que t e n d r á lugar a las j p. m . en el 
local de la S e c r e t a r í a , Paseo ce M:ir-
tí esquina a Dragones, -ogando .i los 
S e ñ o r e s Asociados la m á s puiitual 
asistencia-
Habana, 28 do Marzo de 1921. 
L u i s AnmMo, 
3acretario. 
bd 28 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 de 1 9 2 1 
A f l O L X X X I X 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
Anoche se c a n t ó en el Teatro Na-
cional "Rigoletto", una de las m á s 
conocidas ó p e r a s de V e r d í , 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los artistas 
de la C o m p a ñ í a de Braca le dieron a 
la obra verdiana fué digna de elogios 
e n t u s i á s t i c o s . 
Angeles Otein, soprano ligero de ad-
mirables facultades, hizo una ü i l d a de 
primo ordine. 
E n Caro nome, en los dúos con el 
b a r í t o n o y en e l cuarteto rea l i zó labor 
muy loable y d e m o s t r ó que es una ar-
tista de ó r g a u o e s p l é n d i d o . 
Fa t i cant i interpreto muy bien la 
parte del protagonista. Por la voz y 
por l a a c c i ó n d r a m á t i c a m e r e c i ó 
aplausos calurosos . 
Bien, muy bien Mario en I I Duca de 
Mantova. F u é justamente aplaudido y 
tuvo que bisar l a canzonetta. 
BettonI e n c a r n ó de manera plausi-
ble el Sparafuc i le . 
Digna de loa la Magdalena de la 
L e l l l n i . 
Los d e m á s artistas contribuyeron 
a l buen conjunto. 
L a orquesta muy bien conducida. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia la ó p e r a 
e s p a ñ o l a "Marina'' . 
C a n t a r á n la Otein, Salazar , Faxi -
canti y BettonI. 
L a popular obra s e r á presentada es-
p l é n d i d a m e n t e . 
el estreno de l a notable c r e a c i ó n de 
Warren Kerr igan , t itulada L a d r ó n por 
una noche. 
Pronto se e s t r e n a r á n varias cintas 
interpretadas por los notables artistas 
Mary Pickford, Char les Chaplin, G r i -
f ñ t h y Douglas F a i r b a n k s , que for-
man el famoso cuarteto de artistas 
unidos. 
E l Mentecato, por Douglaa F a i r -
banks, s e r á la pr imera que se estre-
nará , e x h i b i é n d o s e los d ías 4, 5 y 6 
del actual, en los principales turnos, 
i Frente a l a vida, c i n í a de manufac-
| tura cubana, se e s t r e n a r á el día 7 del 
corriente. • • * 
C O N S U E L O M A Y E > ' D I A 
A L H A M U B A 
Tres tandas por la c o m p a ñ í a de Re-
g ¡ n o L ó p e z . 
F I E S T A D E A E T E 
E n la Academia de Canto y Decla-
m a c i ó n Lír ica , que dirige la s e ñ o r a 
Amel ia Izquierdo de Lewenhaupt, s i -
tuada en San L á z a r o 67, altos, se ce-
lebr ó a n o c h e una b r ü a i n t e fiesta ar-
t í s t i c a é n l a que se Interpretaron 
obras antiguas y modernas, por alum 
na* de dicha Academia. 
L a fiesta r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
Fueron muy aplaudidas las s e ñor i -
tas Leonor E c h e v a r r í a , E s t e l a Atalay, 
Esperanza Alfert , A n g é l i c a de la To-
rre y Roearito D u e ñ a s y las s e ñ o r a s 
1.a aplaudida tiple c ó m i c a Consuelo. c a m a i n a Laim-ieta de F o n d ó n , C a r -
M a y e n d í a a c t ú a con bril lante é x i t o en men Alfonso de Amador de los R í o s 
! Í J „ e a t r o P1-111^11 de Mérída de Y u - j y Martha F r e e m a n . 
• • * 
N A C I O N A L 
E n el gran Teatro Nacional se can . 
t a r á m a ñ a n a , s á b a d o , la ópera espa-
ñ o l a Marina, del maestro Arrieta , por 
los artistas de la C o m p a ñ í a do B r a -
ca le . 
L a diva Angeles Otein tendrá a Brx 
cargo el papel de l a protagonista. 
E l tenor Sa lazar i n t e r p r e t a r á la 
parte de Jorge . 
T o m a r á n parte t a m b i é n en la inter-
p r e t a c i ó n , el b a r í t o n o Fat icant i y el 
gran bajo Bettoni . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro P a -
^dovani. 
L a obra será montada con toda pro-
piedad. 
L o s precios s e r á n muy m ó d i c o s : a 
baso de tres pesos luneta con entra-
d a . 
Se preparan las ó p e r a s cubanas E l 
Caminante, del maestro S á n c h e z de 
Fuentes , y L a E s c l a v a , del maestro 
M a u r y . 
• • • 
P A Y R E T 
Esta, noche se c e l e b r a r á en el rojo 
coliseo la anunciada f u n c i ó n extraor-
dinar ia en honor y beneficio de l a no-
table tiple c ó m i c a Steffl C s i l l a g . .' 
E l interesante programa es el s i -
guiente: 
Pr imera i^r te : 
L a opereta fn ti es actos Madarae 
Sans Gene, del maestro De L ' Argine, 
que constituya ima de las mejores 
creaciones de Steffl Cs i l lag , que ten-
drá a su cargo el papel de la prota- j 
g o n í s t a . 
Segunda pcrte: 
Canciones en e s p a ñ o l , t r a n c é s e In-
g l é s , por Steffi C s i l l a g . 
C a n c i ó n cubana, de Eduardo S á n -
chez de Fuentes , por Steffi C s i l l a g . 
D ú o c ó m i c o en italiano, por Steffi 
Cs i l lag y E n r i q u e V a l l e . 
G r a n s i n f o n í a , a toda orquesta, di-
r ig ida por Steffi C s i l l a g . 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
so hal lan a la venta en la c o n t a d u r í a 
del teatro, por la calle de San Mart ín , 
t e l é f o n o A-7157. 
L a iuneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Mañana , sábado , L a Pr incesa del 
Dol lar . 
U . lunes, f u n c i ó n extraordinaria, a 
beneficio de E n r i q u e Va l l e . 
• • 
M A R T I 
L a empresa del concurrido teatro 
de las cien puertas ha combinado pa-
ra la f u n c i ó n de esta noche un mag-
n í f i co programa. 
E n la segunda tanda doble se pon-
drá es escesa Los Apacres de P a r í s , 
original de Ventura de la Vega, m ú -
sica de los maestros Valverde y F o -
g l i e t í i . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de L o s Apa-
ches do P a r í s toman parte Cipr i Mar-
tin, Ortiz de Zárate , L a r a , Palacios, 
Noriega, Daroca, López , L lores y el 
tenor F o r c a d e l l . 
E n l a tand:. Inicial , que t a m b i é n es 
doble, se anuncia la obra de costum-
bres gallegas Amores de Aldea . 
E l m i é r c o l e s de la p r ó x i m a semana se 
e s t r e n a r á la zarzuela en un acto, del 
maestro Alonso, titulada E l Coloso do 
Rodas. 
P a r a el viernes se anuncia el estre-
no de l a revista titulada L a Perfecta 
Casada, que h a obtenido un gran é x i -
to en Madrid . p 
E s t a obra s e r á lujosamente presen, 
ta da. 
* • * 
C A M P O A M O R 
L a Olympian Troupe, que e s t á ob-
teniendo en Campoarnor bril lantes 
triunfos, p r e s e n t a r á hoy, por primera 
vez en Cuba, el original n ú m e r o co-
nocido por "la serpiente h u m a n a . " 
E n l a tanda de las ocho y media se 
p a s a r á l a cinta E l Renegado, por H . 
B . W a r n e r . 
E n los restantes turnos se exhibi-
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
P a r a m a ñ a n a , s á b a d o , se anuncia 
CAMPOAMOR 
h o y V i e r n e s H O Y 
E X I T O S E N S A C I O N A L E X I T O 
D E L A 
" O L I M P I A N T R O U P ' 
C o n t o d o s u e x t e n s o r e p e r t o r i o 
H O Y P R E S E N T A R A POR P R I M E R A V E Z A L P U B L I C O D E LA 
H A B A N A LA O L I M P I A N T R O U P E L O R Í G I U A -
L I S I M O E S P E C T A C U L O A S O M B R O S O 
" L A S E R P I E N T E H U M A N A " 
- U N I C O E N EL M U N D O • 
V e r d a d e r a y g e n u i n a í m i f a c i ó i i d e l d e v a n e o d e ¡ a s s e r p i e n t e s » 
u n ac to q u e a l t e r a p o r c o m p l e t o l a A n a t o m í a H u m a n a , 
y q u e confunde a l a c i enc i a m é d i c a . 
V e r d a d e r o F e n ó m e n o M u n d i a l 
caván . 
L a s e ñ o r a M a y e n d í a v e n d r á a la 
| Habana para despedirse del p ú b l i c o . 
D a r á tres funciones en el teatro 
j Payret . 
D E L T E A T R O C C B A X O 
E n el local de l a Academia de Cien , 
c ía s , Cuba 84, c e l e b r a r á esta noche, 
a las ocho y media, l a Sociedad T e a -
tro Cubano, s e s i ó n solemne para dar 
p o s e s i ó n a la nueva directiva e inau-
g u r a r los trabajos del a ñ o ac tua l . 
E l programa es el siguiente: 
P r i m e r a parte; 
S i n f o n í a por la Banda del Cuartel 
Genera l . 
Palabras por* el daotor Salvador 
Salazar, Presidente del Teatro Cuba-
no. 
Polonesa de Mignon, Thomas . C a n -
to y piano. S e ñ o r i t a Mar ía Adams y 
maestro BovI . 
Canto al Sol , Edmundo Rostand. 
S e ñ o r i t a Isabel Margarita Ordetz. 
Memoria de los trabajos realizados 
en el a ñ o anterior. S e ñ o r Guil lermo 
R . Mart ínez Márquez , secretario del 
Teatro Cubano. 
Segunda parte: 
S e l e c c i ó n por l a Banda del Cuarte l 
Genera l . 
A l Teatro Cubano, G . S á n c h e z G a -
la r r a g a . 
A la Libertad, G . S á n c h e z G a l a r r a . 
g i . 
Por su autor. 
Arabesco, Debusay. 
Etencel les , Moszkowsk 
Danza R ú s t i c a , Dubois . 
Plano solo. S e ñ o r J o s é E c h a n l z . 
Ave María, Schubert-Wilhemlj . 
Danza "VIII, S a r a s a l e . 
Piano y v i o l í n . S e ñ o r Casimiro Zer-
tucha y s e ñ o r Vicente L a n z . 
Discurso por el doctor Luc i lo de la 
P e ñ a , Representante a l a C á m a r a . 
* * • 
E L B E N E F I C I O D E M A R I A C A B A -
L L E 
' Se anuncia para fecha p r ó x i m a e! 
beneficio de la bella y s i m p á t i c a tiple 
de la c o m p a ñ í a Velesco, Mar ía C a -
b a l l é . 
Por sus excelentes facultades ar-
t í s t i c a s , Mar ía C a b a l l é ha triunfado 
en l a Habana de manera definitiva. 
Con tal motivo, puede augurarse 
que su serata d* onore r e s u l t a r á un 
e sp l énd ido s u c c é s . 
• *• * 
L A C I N T A D E L A S E S I N A T O D E i 
DON E D U A R D O D A T O 
E n los primeros d í a s de l a entrante 
semana se e x h i b i r á en f l Teatro Na-
cional la notable c inta de actualidad 
titulada Vida , asesinato y funerales 
de don Eduardo Dato . 
D e . esta cinta, que exhibe Intere-
santes escenas de la Corte de E s p a ñ a , 
se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elogios. 
• • • 
M R . A L B E R T 
Hoy se p r e s e n t a r á en el teatro 
Campoarnor M r . Albert , un contor-
sionista que, s e g ú n l a cr í t i ca de l a 
prensa europea y sudamericana, "rea-
l iza el experimento- m á s sensacional 
que se conoce y que es únl^o en el I 
mundo." 
M r . Albert, que forma parte de ^a , 
aplaudida c o m p a ñ í a Olympian' T r o u - . 
po, es el ú n i c o contorsionista en ol 
mundo que real iza acítos verdadera-
mente sensacionales'. 
E n t r e ellos, el m á s notable ©s el 
titulado L a Serpiente. 
* « • 
C O M E D I A 
Tanda de las cinco: E l hombre d© 
palabra, por W i l l l a m Ross , en cinco 
actos, y La.zos de terror, por R . St^-
ward, en cinco actos. 
Por la noche, Efl cormll lo de Buda, i 
estreno, por la c o m p a ñ í a de Garr ido . ' 
• • 1 
R J A L T Q 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la cinta titulada L a novela de 
un joven pebre, por l a gran actriz P i -
na Menichel l i . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: E l mundo en 
venta. 
Tandas do l a una, de l a s tres y de 
las siete y media: E l Patriota, por 
W . S . H a r t . 
• • • 
F O R N 0 3 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
L a Esfinge, por la genial actriz F r a n 
cesca Ber t ln l . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: L a honra de s uapellido, por Se-
ssue H a y a k a w a . 
Tanda de l a una: cintas c ó m i c a s . 
• • • 
M A J E S T I C 
Tandas do las cinco y media y de 
las nueve y media: L a novela do un 
joven pobre, por P i n a Menichell i . 
T a n d a de las ocho y media: la inte-
resante cinta titulada E l hombre mis-
terioso. 
Tanda de las siete y media: episo-
dios primero y segundo de la Intere-
sante c inta titulada E l misterio del 
dominó negro. • * * 
T E R D U N 
E n la pr imera tanda se p r o y e c t a r á n i 
cintas c ó m i c a s . ' 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y e l ! 
terce ropisodio de la serie L a mancha ¡ 
roja, interpretada por Maurice Cos-j 
t e l l ó . ¡ 
E a tercera, estreno de la obra en 
cinco actos L e y del c o r a z ó n , por l a 
F r a s c a r o l l . 
E n l a cuarto, estreno de la gran-
diosa cinta Christus , s e g ú n el poema 
de Fausto Sa lvator i . 
Mañana , estreno de la c inta L a h i ja 
del lobo solitario, por L u i s e G l a u m . 
• • • 
O L I M P I C 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
(y de las nueve y cuarto se e s t r e n a r á 
! la interesante c inta titulada L a re ina 
! de los mares, por A n i t a K e l l e r m a n . 
( A las siete y tres cuartos: E l se-
!cretp del radio, episodio 10. 
I M a ñ a n a : Cbr i s tu? . 
I E l lunes, en f u n c i ó n de moda. L a 
¡ b o d a de Marcela, por Dorothy Dalton. 
Pronto: E l saqueo de Roma y E l 
I dios del azar . 
* * w 
; I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Hombres, mujeres y di-
nero, por Ethe l Clayton . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
. honor de l a fami l ia , por Florence 
¡ V i d o r . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de F l o r de Sombras, 
por Vio la D a n a . 
M a ñ a n a : Efl sendero de saorificio, 
por > / . S . H a r t . 
• * * 
W I L S O N 
Tandas de la una y media, de las 
| cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: Ojos de juventud, por la notable 
actriz C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
Tandas de las tres y cuarto y d» 
las cinco y cuarto: estreno de El pa-
go de una esposa, por E l s i e F e r g u -
son. 
M a ñ a n a : estreno de -la cinta titula-
da Abismo conyugal, por F r a n k Ma-
yo, y L a mujer que me has dado, por 
Catal ina Me Donald . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n la primera parte se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s y se e s t r e n a r á la cinta 
en cinco actos Ross el Guapo, por 
Roy Stewart . 
É n segunda, el drama en seis actos 
L a Esf inge, por l a Ber t ln l . 
M a ñ a n a : Cuando el l e ó n desper tó y 
E s c l a v i t u d . 
D ía 4: Real idad. 
E l Taumaturgo 
C h r i s t u s . 
V a y a y c o n s í g a l a . 
• • • 
E L S A L T O D E L A M U E R T E E N E L 
P A R Q U E S A N T O S T A R T I G A S , 
C o n t i n ú a n las exhibiciones de Loo-
D í a 5: 
D ía 7: 
D ía 8: 
ping the loop, ? o r M r . Baccook, en el 
Parque Santos y Art igas . 
E l sensacional acto lo real iza el in-
t rép ido cicl ista desde una a l tura de 
125 pies. ' • 
Hoy se o f r e c e r á nuevamente dwho 
e s p e c t á c u l o , a las nueve de la noche. 
Precios de entrada: personas tna-
yores. cuarenta centavos; n iños , vein-
te centavos. 
' C H R I S T U S " E N P A Y R E T 
Santos y Artigas, a pe t i c ión de la 
directiva del Congreso E u c a r í s t i c o y 
de numerosas familias habaneras, han 
determinado repetir en el teatro P a y -
ret, m a ñ a n a s á b a d o y el domingo, las 
exhibiciones do l a grandiosa cinta ba-
sada en el poema de Fausto Salvato-
r i , Christus , con el comentario s i n f ó -
nico completo interpretado pc^ un 
nutrido coro y una magníficv» or-
questa. 
Dichas exhibiciones se e f e c t u a r á n 
a las cinco de la U r d e . 
Santos y Artigas p o n d r á n a dispo-
sien del H u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo lab 
localidades necesarias para otras dos 
exhibiciones que se l l e v a r á n a efecto 
para que los n i ñ o s pobres de la H a -
bana puedan presenciar l a magna 
obra religiosa cuya p r e s e n t a c i ó n ha 
determinado en el mundo el m á s gran 
de é x i t o teatral que recuerdan las 
empresas. 
L a s localidades e s t á n a l a venta en 
la c o n t a d u r í a de Payre t . 
• • • 
P A L I S A D E S P A R K 
E l gran ce::tro de e s p e c t á c u l o s P a -
Usades P a r k , situado frente al P a r -
que de Maceo, es muy visitado diaria-
mente por el p ú b l i c o . 
Se exhibo una Interesante c o l e c c i ó n 
do diversos animales y f e n ó m e n o » vi-
vos. ' 
H a y notables cicl istas en competen-
c ia y se exibe, t a . i b í r n , l a mujer m á s 
p e q u e ñ a de A m é r i c a y otros variados 
e s p e c t á c u l o s . 
L a orquesta de Valenzuela interpre-
ta diariamente un m a g n í f i c o progra-
m a . 
L a entrada a l parque c u w t a ole» 
eentavoa. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a iraeva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emnls ión de ScoCft. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a c B o t i c a s . 
u 
T E R S A L L E S 
• E n el cine Versal les , en l a Víbora , 
se anuncian tandas diarias con p e l í -
culas de los populares empresarios 
Santos y A r t i g a s . 
Domingos y d ías festivos, f u n c i ó n 
diurna. 
• • * 
G L O R I A 
E n el cine Gloría, de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y B e l a s c o a í n , 
se exiL'ben diariamente Interesante! 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L o s domingos y d ías f e s t i vo» , ima-
das diurnas. 
* * ¥ 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A E T U 
G A S 
E n t r e las nuevas cintas de los po. 
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
L a tenaza humana, por Mario Bo* 
n a r d . 
Miedo de amar, por V e r a V e r s a n ! 
y Gustavo Serena. 
Georgina, por Clareta RosaJ . 
L a s dos Mar ías , por María Melota. 
Hermanos separados, por F r a » k 
Keenan . 
Lenguas viperinas por Dolores C a , 
s ine l l l . 
Su segunda esposa, por S i lv ia Br«a-
mer y R . Gordon. 
L a d é c i m a s i n f o n í a , por C l a r í n * 
Dubray . 
L a suerte de un hombre, por W a -
rren K e r r i g a n . 
C o s m ó p o l i s , por Alberto Capozr i . 
L a Plebeya por Fannie W a r d . 
L a otra esposa de m i marido, por 
Si lv ia B r e a m e r . 
E l Caballero de Quebrada A i u l y 
Dakota Dan. por Tom MIx . 
L l U i a n Gish y R i c h a r d Berthe l -
mess, son las dos estrellas que 
r-ersonifican en " C A P U L L O S R O -
T O S " (Broken Blosscms) el can-
to de amor incomensurable, pu-
r í s imo , que forma la trama de esa 
gran p e l í c u l a . Pronto en "Cam-
poarnor.'* 
T R A J E D E P A L M B E A C H 
1 7 H E C H O 
M E D I D A « 2 5 
L i q u i d a c i ó n p o r 1 5 d í a s 
O B I S P O 6 5 y M O N T E 5 4 7 . 
V i s t a T r o p i c a l t e l a e x c l u s i v a d e 
S 
M A Ñ A N A S á b a d o E l e g a n t e M A Ñ A N A 
T a n d a d e 5 % p . m . 
E s t r e i o S e n s a c i o n a l E s t r e n o 
L a d r ó n p o r u n a N o c h e 
P o r J . W a r r e n K e r r i g a n 
C A M P O A M O R S j i Y 9 ^ C A M P O A M O R 
L u n e s 4 » M a r t e s 5 , M i é r c o l e s 6 
E S T R E N A R A E N C U B A . LA S E N S A C I O N A L O B R A D E 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
T I T U L A D A : 
9 9 
4 4 E l M e n t e c a t o 
r,2fi27 ld. lo . 
V I E R N E S 
S A B A D O 
D O M I N G O 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . E s t r e -
n o e n 
f f 
T a n d a s 
e l e g a n t e s d e 5 % 
f f 
P R O N T O 
R O J O Y N E G R O 
P o r V i c t o r i a L e p a n t e y M a r i o B o n n a r d 
"RIALTO" Y "MAJESTIC 
D e la o b r a n u e s t r a d e l g e n i a l O c t a v i o F e u ü l e t 
^La Novela de 
un Joven Pobre^ 
T h e R o m a n c e A P o o r Y o u n g M a n . E i g l i s h T i t t l c s 
P o r P i n a M e n i c h e l l y y L u i s S e r v a n t i 
E l m á s d u l c e R o m a n c e q a e s e h a H e v a d e a l a P a n t a l l a 
. E X C L U S I V A D E • 
L a I n t e r n a c i o n a l r á f i c a 
C2787 
O I A R i O DE L A M A R I N A P A G I N A S i E T L A b r í 1 ARO LXXXÍX 
i fredo E . V a l d é s ; J e s ú s Salns Zamo Procurador O'Reil 'y 
T R I B U N A L E S 
E N E L STJPBEMO 
Q U E J A 
Bajo la d i r e c c i ó n del competente 
letrado doctor A n d r é s Delgado, el se-
ñ o r Domingo D í a z Le6n ha P r e s -
tado ayer tarde a l í n t e g r o F i s c a l del 
Tr ibuna l Supremo, Ja denuncia que 
seguidamente transcribimos: 
" A l F i s c a l del Tr ibuna l Supremo: 
Domingo D í a z León , de 29 a ñ o s de 
edad, natural de Camajuani . casado 
y vecino de la calle de Calixto G a r -
c í a n ú m e r o 139. A . en Sagua l a G r a n -
de como mejor proceda digo: 
Que por decreto del Alcalde Muni-
cipal de Sagua la Grande, de fecha 
primero de septiembre de 1920. fui 
nombrado para cul r l r l a vacante pro 
ducida por J o s é R a m ó n H e r n á n d e z 
R i v e r ó n , CapitAn Jefe de la* P o l i c í a 
Municipal de aquella V i l l a y h a l l á n -
dose en p o s e s i ó n del mencionado c a r -
go, en cinco de enero ú l t i m o , en pe-
ríodo electoral como lo acredita l a 
cer t i f i cac ión que a c o m p a ñ o ful de-
clarado cesante por el alcalde Muni-
cipal interino Manuel Diaz . s ó l o aten 
dlendo a mi c o n d i c i ó n de afiliado a 
la L i g a Nacional; hecho que consti-
tuye el delito previsto y penado en el 
párra fo tercero del a r t í c u l o 321» del 
Tódlgo electoral por lo que vengo a 
formular esta denuncia, para que esa 
F i s c a l í a la remita al F i s c a l de l a 
Audiencia de Santa C l a r a y proceda 
este a Instar la Incoac ión del opor-
tuno sumario en a v e r i g u a c i ó n del 
m temo. 
Por tanto: A u^ted suplico que te-
niendo formulada esta denuncia, se 
« i rva resolver de conformidad con lo 
interesado". 
clamacionea relativas a las eleccio-
nes parciales c e l e r a d a s en l a pro-
v inc ia de l a Habana, y a las verif i -
cadas en l a de Santa C r u z . Ambas 
apelaciones acumuladas. 
V I V O S 
E N L A A U D I E N C I A 
L A H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y B E C ü R R E C O N T R A L A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
A n t e l a Sa la de lo C i v i l de lo Con-
tencioso Administrativo de esta A u -
diencia se ha establecido un recurso 
contencioso por U Havana Centra l 
Rai lroad Company ( C o m p a ñ í a de F e -
rrocarr i l e s ) contra r e s o l u c i ó n de 15 
de enero del corriente a ñ o . dictada 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda, r e -
solviendo la alzada establecida con-
t r a la l iqu idac ión del Impuesto del 
seis por ciento sobre las utilidades 
del a ñ o social /encido en 30 de ^unio 
I de 1919, practicada dicha l i q u i d a c i ó n 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de Contr ibu-
ciones c Impuestos del Distrito F i s -
cal de la H a b a n a . 
B A C I L O S B U L G A R O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
B L U H M E - R A M O S 
Juzgado Norte. 
Justo P a u s a y Cabello contra So-
ciedad A n ó n i m a G ü i r a de Melena. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados Pardo y Bonachca 
Mandatario G . Q n i r ó s . 
Procurador Granados . 
C2602 a l t 13d.-lo. 
A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S 
P a r a hoy a las dos de la lardo, han 
sido scñaTadas las vistas de las re -
C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
S E ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A 
T a m b i é n se h a establecido ante el 
propio T r i b u n a l de lo C iv i l un recur-
so contencioso administrativo por don 
J o a q u í n Soto y C a l d e r ó n de l a Barca1 
contra el decreto n ú m e r o 193 del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a por el 
cual se r e s c i n d i ó el contrato celebra-
do con la C o m p a ñ í a del Acueduto de 
Cienfuegos (Sociedad A n ó n i m a en 24 
de agosto de 1916. para l a construc-
c i ó n do pavimentos, filtros y mejoras 
en l a citada ciudad cienfueguera. 
de lo Civ i l de esta Audiencia, en g r a -
do de a p e l a c i ó n , los siguientes plei-
tos: 
E l p r o e s d a n í e del Juzgado do P r i -
mera Ins tanc ia del Oeste de esta C a -
pital , de menor c u a n t í a (dil igencias) 
establecido ñor J e s ú s F e r n á n d e z con-
tra Benito Sampfir'.-). 
E l p n i e d c n c í del juzgado del Oes 
I r , sobre rt«ahucio, establArldi. por 
Antonio Lan.^a -ontra Robustlano del 
Busto . 
Y el procedente del Juzgado E s t e , 
de menor c u a n t í a , establecido por 
J o s é A l e m á n contra J o s é G o n z á l e z . 
P L E I T O S E N T R A D O S A Y E R E N L A 
S A L A D E L O C I V I L 
A y e r tuvieron ingreso en l a S a l a 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
A g e n t e s ( ¡ e n e r a / e s d e l a C í a . , C o n t r a I n c e n d i o s 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen e ¡ g u s t o d e p a r í i d p a r a sus c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r 
t a s í a d a d o sus o f i c inas d e l a H a b a n a , a l n u e v o 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y MUIAR 
Cables , F r a n f i n l a y , T e / s . A . 8 3 0 0 y A - 2 2 Í 6 . A p a r t a d o 3 2 5 . 
" L A F L O R D E P A N D C T 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e i a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E ; Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n » a L U Z . 
C 202 I N D . f * i . 
¿ D e s e a u s t e d a d q u i r i r p r e n d a s ? 
Nuestra casa, acreditada, p o d r á darlo a usted ipreclos y cal idad ein 
c crupotencia. Garantizamos nuestras ventas. V é a n o s y se c o n v e n c e r á . 
" L A A N T I L L A " 
t a s a do r r ó s t a m e s 
F I G U R A S , 72 
C O N T R A L A A D M I N I S T R A C I O N 
G E N E R A L D E L E S T A D O 
L a S a l a do lo Civ i l y de lo Con-
tencioso Administrativo do esta A u -
diencia, visto el recurso que estable-
c iera la Sociedad A n ó n i m a E l é c t r i c a 
de Madrazo contra l a A d m i n i s t r a c i ó n 
General del Estado, en solicitud de 
que se declare nulo el decreto del 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a do 
i 9 de marzo de 1919 en cuanto,, a ins-
tanc ia de l a C o m p a ñ í a do E l e c t r i c i -
dad de Manzanillo, m o d i f i c ó los a n -
teriores decretos de ocho de octubre 
y nueve de diciembre del propio a ñ o . 
i ». el sentido de dejar anulado el r e -
quisito de soterramiento de lag cana-
lizaciones e l é c t r i c a s y que ia Compa-
ñ í a de Elec tr ic idad mencionada po-
d í a establecer la^ citadas canal iza-
ciones a é r a a s . con s u j e c i ó n a las le-
yes vigentes y a l ú l t i m o reglamento 
de la Nacional Board of F l r e Under-
wr i ters ; H A F A L L A D O declarando 
con lu^ar l a e x c e p c i ó n d© falta de 
personalidad en el recurrente alega-
da por el Ministerio F i s c a l , y en con-
secuencia, improcedente el recurso . 
S a l a tercera 
Contra Julio Romero, 
Ponente L l a c a . 
Defensor Sa inz . 
por robo. 
Contra Celestino R o d r í g u e z , por 
lesiones. 
Ponente L l a c a . 
Defensor Rosado 
C o n t r a Oscar More jón , por lesio-
nes . 
Ponente Arostegul . 
Defensor Zayd in . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e . 
I s a a c Resalado contra la Güira 
de Melena, C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados A g u i r r ^ y Pardo. 
Mandatarios Regalado y G . ' Qui-
r ó 3 - . • 
sepultado entre el general sentimiento 
de su» numerosos familiares y amigos, 
que apreciaban en su justo valor las 
altaa prendas personales ce l fa'lecido. 
Descanse en paz, el s e ñ o r Dionisio 
Blasco y reciban su atribulada viuda 
o hijos, y nuestro part icular amigo el 
s e ñ o r J u a n Aedo, celoso y antiguo 
empleado de l a A s o c i a c i ó n do Depen-
dientes e l testimonio de l a m á s senti-
da condolencia. 
Juzgado E s t e . 
Manuel Ba lo lra Ol iva contra 
nesto P e ñ a l v o r . 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados P é r e z L a n d a y J i m é n e z de 
l a T o r r e . 
Procurador L l a m a 
Juzgado Norte. 
F r a n c i s c o P é r e z Ortega contra l a 
C o m p a ñ í a de Seguros L a Hispano C u 
b a ñ a . 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados D o m í n g u e z y Bueno. 
Mandatario R . I l l a s , 
E l n u e v o a l c a l d e d e 
ü i i ó n d e R e y e s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
U n i ó n de Reyes, 31 de Marzo. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las doce meridiano se rpoinló la 
C á m a r a Municipal que d¡ó p o s e s i ó n a l 
tieñor R a m ó n G . Quevedo, Alcalde elec 
to por l a L i g a en las dos ú l t i m a s elec-
ciones do este pueblo. 
E L C O R E I E S P O N S A L 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en la 
S a l a de lo C i v i l y de lo Contencioso 
Administrativo de la Audienc ia de la 
Habana, las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Miguel G . L l ó r e n t e ; Carlos M . V a -
rona; Mario Diaz C r u z ; J o s é Caba-
rrocas; R a m ó n G a l i a n a ; J o s é M . V I -
d a ñ a ; L u í s A . Mart ínez ; R a m ó n G . 
B a r r i o ; Paul ino Alvarezi; Adolfo C . 
Duplcs i s ; Per ic les Ser i s ; N ú ñ e z G a -
l lardo; E n r i q u e R u b i ; Miguel A . V i -
vanco; Miguel Ange l Campo; J o s é 
G o r r í n ; J o s é Mar ía Vidafla; Mariano 
C a r a c u e l ; A . Giraundy; Manuel 
Bilbao; J u a n de Déos G a r c í a K o h l y ; 
A n d r é s Angulo; Ruperto A r a n a ; A i -
r a . 
P R O C U R A D O R E S : 
Regue lra ; P e r e i r a ; G , Rouco; A . 
G a r c í a R u i z ; C a r r a s c o ; Mario P é r M 
T r u j i l l o ; Arturo G ó m e z F r a £ % ^ J . 
Dennos; Esteban Y a n i z ; O Rel l ly ; 
Spinola; Delpuzo; L l a n u s a ; Radi l lo ; 
Claudio Vicente; L e a n e s ; L l a m a ; P . 
Sosa; Pablo P i e d r a ; I l l a ; Perdomo; 
Rec io ; Ster l lng; Antonio Zeljo; F r a n 
cisco L , R i n c ó n ; C á r d e n a s . (Loren-
zo . 
P A R T E S Y M A N D A T A R I O S . 
Rosendo Betancourt; J o a q u í n C . 
Saenz; Santiago G a r c í a P e ñ a ; R a -
fael Y . Zuazo; Catal ino B r i e l ; R a -
fael A . Davales ; Eugenio L ó p e z ; R a 
m ó n I l l a ; L u i s M á r q u e z ; J o s é Diaz 
C o r r a l ; T o m á s Alfonso; J o s é Gonzá-
lez; Secundino Diaz ; Miguel A . R e n -
d ó n ; J . S . V i l l a l b a ; J u a n R . Quin-
tana; Marcelino Decampo; Carmen 
F r a g a ; V a l d é s R o d r í g u e z ; Ricardo 
P a l l i ; C é s a r V í c t o r Maza; L u z G l o -
r i a Balbona; PatrocinI Andarac io; 
A g u s t í n T a r r i d a Vlctorio; J u a n Po-
blet; Celestino C a r r e ñ o ; L u i s O r a -
m a s ; H i g i n l a E l o s e g u i . 
M i e n t r a s m á s p r o n t o l a s t o m e u s t e d 
a s l i g e r o s e c u r a r á 
Nos referimos a las Pastillas del Dr. 
Becker para los Kinones y Vejiffa. Mien-
tras infts pronto las tome usted, más l i -
gero se curará. Uno de lob ftrganos más 
delicados del cuerpo .son los riñónos. 
Se enferman con facilidad, no siempre 
duelen y con frecuencia «1 paciente no 
e© día cuenta ór- su enfermedad. 
L A S CAUSAS : — E l excesivo trabajo 
mental; Ias fuertes preocupaciones y 
disgustos; las enfermedades venéreas; 
trabajos fínicos de posición Tlolenta.. 
como los quehaceres domcstlcos, el de 
los artesanos y el de las obreras; el 
uso exeeslvo de estimulanlef. como l i -
cores, tabaco, ca-fí. comidas picantes o 
demasiado condimentadas; el abuso de 
la naturaleza en los años de Juventud 
y otros desórdenes por el estilo, es bien 
sabido que son las causas de las en-
fermedades de los ríñones. L a gripp© 
o influenza; las fiebres escarlatina, la 
viruela y la difteria; lo** embarazos, 
partoa y el cambio de vida, en las da-
. mas, tambiC-u dejan como consecuencia 
1 enfermedades de los ríñones y vejiga. 
LOS SINTOMAS:—Dolores rn la cin-
tura o caderas; deseos frecuentes da 
orinar; dolor o ard'or en la uretra; 
asiento o sedimento en las orinas; Im-
posibilidad de inclinarse y recoger a l -
go del suelo; cmpañamlento en la vis-
ta; orines turbios y de mal olor; debi-
lidad sexual; el orinar a retazos o do 
gota en gota; hinchazón d'e los tobillos; 
respiración acortada o fatigosa; frialdad 
de pies y manos; cansancio general; 
disminfteién de apetito; nerviosidad; 
irritabilidad, etc. 
E L KÍCMEDIO:—Las P A S T I L L A S del 
doctor H E C K E R , para los UISONES y 
V E J I G A . .Si siente usted uno o más de 
loa síntomas enumerados, debo empezar 
a tomarlas lo antes posible. Bastara 
qne las tome por algunas semanas. 
Otros las han usaxlo con resultados s«-
tisfactorios. Su precio es módico. Los 
boticarios las venden y recomiendan. 
•'Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará," 
E N U N I N T E S T A D O 
L a propia S a l a , visto los autos de la 
pieza separada del Intestado de Anto-
nio L o z a S u á r e z . autos pendientes de 
apelaciones o í d a s a Ensebio G a r m e n -
dia y Cari - .cn L o z a contra l a resolu-
c i ó n del juez de pr imera instancia 
del Es te , de fecha 23 de noviembre 
ú l t i m o , por la cual se fleclaró no ha-
ber lugar a la declaratoria de here-
deros del referido Antonio L o z a . H A 
F A L L A D O confirmando en todas sus 
partu la resoluciNn impugnada. 
E V L O C B D I T J í A L 
S E ñ A L A M l E N T O S P A R A H O Y 
S a l a pr imera 
No hay . 
Juzgado Norte. 
Ricardo V l u r r u m contra Hung 
Grosvenor y C o m p a ñ í a sobre rendi-
c i ó n de cuentas y entrega de canti-
dad. 
Menor c u a n t í a . 
Ponente Echevarr l - ' . 
Letrados Busquet y Casu l l eras . 
Juzgado E s t e . 
Mariano L a r i n c o n t i a Rafael A . 
Davalos sobre r e s c i s i ó n de contrato. 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados V á r e l a y F e r n á n d e z de V c -
lasco• 
S a l a segunda 
Contra J o s é M . G ó m e z , por per-
j u r i o . 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor Campos. 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o son g e n u l n a s «l no e s t á n en c a j a * d « l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l l o s idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
l a sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a w d r k t h , purifican 
la sangre, activan bi d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
X>e Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
~ 3 3 o * 'm $ i * a ^ * •% * 
Fundada, 
¡ e m p l a s t o s ^ A l I c e c k I 
^ £ » n J t ^ E l Remedio Ex temo Me jo r de l Mundo . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolnr. 
Contra Armando G o n z á l e z , por rap-
Ponente C a t u r l a . 
Defensor Marmol . 
Contra Rafael S a n t a m a r í a , por le-
siones. 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor B a r r i o s . 
Contra Isabel R o d r í g u e z , por hur-
Ponente C a t u r l a . 
Defensor P ó r t e l a . 
Contra E m i l i o de l a Moral , por uso 
indebido de m a r c a s . 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor L e d ó n . 
" L A E S F E R A " 
N E C R O L O G I A 
I ) . D I O M S I O B L A S C O P U I Z 
E n l a m a ñ a n a del m i é r c o l e s recibie-
ron cr is t iana sepultura, los restos mor 
tales del que en vida f u é ejemplar pa-
dre y esposo y oaballercso hombre de 
negocios, dpn Dionisio Blasco y Ruiz , 
fallecido el pasado martes en el sa -
natorio " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " de 
l a ' A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la Habana", de cuya socie-
dad era antiguo y entusiasma asociado. 
A l acto del sepelio c o n c u r r i ó nutri-
da concurrencia, entre l a que pudimos 
observar a l presidente social s e ñ o r 
F r a n c i s c o Pons Bagur, el vocal s e ñ o r 
Bradio Jul iachs. e l secretario p . s- r . 
C é s a r G . Toledo, el director de l a casa 
de salud doctor R . Garc ía Mon, el ad 
ministrador don J u a n Aedo, hermano 
p o l í t i c o del finado, los doctores B e m a r 
do y Bal tasar Moas, Eduardo F o n t a 
ni l ls . Gregorio Aedo. numerosos em-
pleados de la C a s a de Salud, familia 
res y amigos del extinto. 
A l l legar el cortejo a l Cementerio se 
c a n t ó un responso, y m á s tarde era 
Depósito General. 
C190S 
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J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de Ambrozoin es u n re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y c r ó n i c a s de 
los ó r g a n o s de l a r e s p i r a c i ó n acom-
p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n dificul-
tosa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , Infla-
m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o do-
lor. E j e r c e un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
i rr i tac ión , l i c ú a las secreciones mu-
cosas, estimula la e x p e c t o r a c i ó n y 
d i s a ú n u y e la intensidad y l a frecuen-
c ia de la tos. Por ser en extremo 
agradable a l paladar, no descompone 
el e s t ó m a g o y es de eficacia especial 
en casos en que los .órganos de la 
d i g e s t i ó n e s t á n debilitados o pro . 
penses a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las . E s particularmente út i l en e l 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crón icas . Preparado de l a 







H A B L A E L S c H O r ? P R E S I D E U T E D t L A L O N J A 
Cuba con sus fuentes de riqueza Intactas y c 
posibilidad de producir a costo m á s barato, por la inevi-
table baja de jornalec, h a b r á de resurg ir pronto al 
í prosperidad e c o n ó m i c a , qu 
; privilegiad a 
x ese rápido resurgimiento tienen plena fe los que 
í n t i m a m e n t o las fuerzas 
igan la seguridad de que, para 
i provechosa e n s e ñ a n z a para el m a ñ a n a los 
acontecimientos desarrollados durante l a reciente cris is ." 
conocen 
i 
r E l 
5 E S O P O 
Afilando un J a b a l í sus puntiagudos colmillos en c] tronco de un 
bol, p r e g u n t ó l e una Z o r r a p e r q u é ocupaba el tiempo en aquella 
i caza a ia vista. —"No lo hago (r< 
a a serv irme ahora mismo; pero, dir 
e presenta la caza, ¿ c r e e s que debo ponerme í 
afiidi-mo ' s dientes?"- ^ t ó s . . . 
C D W E D C l A r V T E : : P P i n C I P I E : 5 U 5 A n u r \ C I 0 5 A / i O P A . 
R R O P A G A n D A a Y A P T E z a 6 P A r i C A 5 . 
E S C O B A R 76(auq5) T E L F : 
C261D Id.-lo. 
F O L L E T I N 4 5 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
>'OVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DB 
" A U R O R A D E N E V E R S " 
(Queda prohibida la reproducción de es-
lü norela sin la anuencia de su autora.) 
CONTINUA 
( jmo dueño de la casa todavía más U . 
l'eral que bus huespedes ha ofrecido al 
«nclano pordiosero seguro albergue en 
loa dominios do bu espléndido alcázar 
un pequeño cuarto habitable en los ba-
naoones, alimentos y ropas para mien-
tras exista. —Pero nada de sostener 
Hiiejoa vicios ¿eLV—dice el noble mar-
•iiiés mirando al viejo severamente. Y 
«l promete enmendarse, haciendo al 
oiecto múlt iples Juramentos, que no sa-
bemos a clenci» cierta si podrá cum-
i1 lirios ni tampoco nos interesa averi-
guarlo. 
CoDsiffnamo* el hecho por haber si 
do un rasgo de nuestro hóroc. biramoa 
adelante. 
Quince días después de su partida 
retorna D'Boulogne a su palacio. Unos 
• ios azules que reflejan anhelos infi-
' ¡ los le dan la bienvenida a su Ucea-
da. 
ÍHor lo esperaba ansiosa. Por intni-
• iún advierte su presencia antes de di-
visarlo. Apoyada en el blanco pasama-
, nos de la escalera principal lo ve atra-
vesar los amplios corredores y dirigirse 
a sus habitaciones situadas en la plan-
ta baja del edlticio bajo las suyas que 
están en el lindo superior. 
No / puede contenerse U infeliz: hace 
ruido nara lograr que sus miradas se 
encuentren otra vez. Pero él parece ha-
llarse prevenido; sigue sin detenerse ni 
t:j:'r.se. Oermán viene a su encuentro; 
Javier acude también muy complacido; 
ya todos los servidores del Palacio 'uian 
¡U i'ol.le conde. E l sonríe a los dos que 
10 saludan y despide por el momento 
al camarero, siguiendo acompañado do 
dí-rmán. Penetra en suá severos apo-
sentos, donde todo respira rígida tr>s-
toza; él lo ha querido d« este modo; 
que el rico mobiliario de sus depar-
tamentos convenga con los fúnebres 
crespones que enlutan su existencia. 
—¿Qué me cuentas, Germán?—pregun-
ta al viejo-
—Tengo mucho de que trataros, mi 
señor. • 
— l A b sf!—contesta él en tono dis-
plicente ¿Tantas cosas han ocurrido 
en esta casa durante mi corta ausen-
cia de unos días? Ya puedes empezar 
a relatármelas. 
— S i vos me lo ordenáis—responde *»l 
viejo, mirando ansiosamente a su se-
ñor. 
—Pues ya te lo ordené ¿qué más es-
peras'—dice él tomando asiento en 
una poltrona. 
— X a señora Condesa—r-comienza Ger-
mán diciendo con timidez. 
E l Conde lo Interrumpe bruscamente: 
— ¿ E s de ella de quien tienes que tra-
tarme? ¿Le has descubierto un nuevo 
crimen 
E l viejo queda mudo unos instan-
tes. 
—Vamos, haTíla—repite D'Boulogne. 
'.Ha cometido otra acción indigna esa 
villana? 
—Señon, os lo suplico—gime el viejo. 
—No seáis basta tal extremo inexora-
ble; es incapaz ahora la señora de co-
meter ninguna falta; está sinceramente 
arrepentida; la vi llorar con lágrimas 
amargas y daría la sangre de sus ve-
nas por borrar lo que hizo. 
—No sigas—interrumpe D'Boulogne. 
—No me hallo dispuesto ahora a oir 
maquinaciones concebidas en un cere-
bro mal equilibrado, porque esa mu-
jer . a más de perversa, es una loca, 
según demuestra en su proceder incom-
prensible. Háblame de otra cosa. 
E l viejo guarda silencio y él insis-
te, clavándole ansiosamente sus pupi-
las : ¿Conque nada ha pasado, ami-
go mío, digno de mencionarse? 
Ha pasado, señor;—responde él — 
pero vos no me autorizáis a quo os 
lo explique-
Porque «mpiezas con un exordio, 
viejo mío, que ino produce náuseas el 
oirto- • 
—Entonces, mi señor, si os perjudi-
ca ¿cOmo he de poder contaros lo ocu-
rrido? 
—Suprime comentarios y defensa pa-
r a ver de poder oirte sin grave daño. 
Vamos; comienza y termina pronto de 
una vez, porque yo necesito tomar des-
canso. 
—Empiezo, mi señor, por orden 
vuestra.—Así dice Germán y acto se-
guido evitando frases superfluas; pero 
sin omitir las necesarias para lograr el 
fin que se h» propuesto, describe su 
entrevista con Flora, procurando jus-
tificarla en lo posible y probar su arre-
pentimiento. 
D'Boulogne lo esenm* ahora sin In-
terrumpirlo xavf dlstraiao mirando el 
humo de su cigarro que sube hasta per-
derse convertido en nada—al menos 
visiblemente ¡Muc bien! — exclama 
cuando el otro calla ¿Has terminado, 
viejo mió? 
— S I señor.—dice él con (lesalicnto. 
adivinando el infeliz éxito de sus ges-
tiones. 
—Pues entonces. Germán, si has con-
cluido puedo ya contestarte en pocas 
palabras: Llévale al niño su juguete; del olvido. ¿Me lo apruebas, Roger? 
t ira hoy mismo esos guantes entre los i — ¡ O h s í !—responde él Te lo aprue-
desperdlcios destinados al basurero; y bo y aplaudo. lUira, no lo dudes. Eres 
de ella no me hables más, a menos que una mujer inteligente. Sabrás seguir 
triunfando en tu carrera artística, don 
de ya resplandeces como un astro, no 
con luz reflejada sino propia. 
L a sociedad contemporánea te ha 
proclamado con justicia la primera en 
tu arte y aun seguirás Bu'biendo hasta 
oscaJar la cima dfe tus más caros Idea-
les. 
— E s o no—niega ella—porque no se 
reducen a ganar triunfos en las ta-
blas mis más ardientes? ideales. Soy 
hablando en secreto una vencida; pero 
dotada d i entendimiento suficiente para 
saber endulzar lo amargo con lo agri-
dulce y conformarme con las rudezas 
del destino a quien no nos es dable 
combatir. Es el mejor partido, amigo 
mío que porlrmos tomar en este mun-
do ; recl'bir con rostro tfc-anquilo lo que 
nos viene de forma irremediable y abo-
gar con férrea mordaza los gemidos del 
corazón que mana sangre! 
— E s cierto—afirma él. 
—/.Quieres acompañarme?—dice ella, 
haciendo una postrera teatatlva. 
—yo puedo dice éL 
—No puedes—repite ella Mejor di-
cho, no quieres: mas, no be de repro-
entre nuestra pareja enamorada se im-'charte ¿para qué? Sé que el amor j a -
pone la ruptura definitiva, pues el Con- más puede imponerse; me consta por 
de se aburre sin reservas al lado de experiencia en mi adquirida. No es po-
la femina más hermosa que "ojos hu-lslble Imponerlo ni contrarrestarlo; es 
manos vieron." Y ella amándola aún más l preciso ceder a sus impulsos- Yo ta 
que antes todavía, como mujer discreta' amé desde que te vi por Tez primera; 
y dê  ibuen Juicio resuelvo separarse pa- porque mi corazón me lo dictaba. E n 
cambio ¿por qué negarlo, amigo mío? 
i tú no tienes la culpa! No me has ama-
do nunca; tu inclinación por mi fué so-
lamente una ilusión efímera. ¿Recuerdas 
la rosa aquella que me diste en el in-
vernadero ? 
E l afirma con la cabeza simplemente. 
—Pues la consenro todavía y pienso 
conservarla mientras viva. Será mi pos-
trer deseo que esa rosa me acompañe 
algún día haya un motivo grave. ¿Me 
has comprendido bien? 
——¡Oh señorI—dice él con voz ahoga 
da—¿cómo podéis balblarme de este mo. 
do? 
— P a r a que sepas Interpretar debida-
mente los sentimientos que me animan. 
E s inútil que entables la defensa de 
una causa ya sentenciada. 
No pienses en los embustes que le 
has oído entre lágrimas y sollozos, por-
que es una actriz muy ducha en el 
oficio. Retírate tranquilo, viejo mío, 
y ni una palabra más sobre el asunto. 
Yo en tanto voy a echarme a descan-
sar y ver si puedo dormir un par de 
horas, porque de veras me hace falta. 
Envíame a Gabriel y hasta otra vista 
agrega 'levantándose. 
Germán sale abatido con la cabeza 
gacha, mintiendo que un grave poso lo 
doblega; deja correr sus lágrimas a 
raudales. 
Y el Conde queda solo ensimismado, 
pensando en su martirio. 
Han transcurrido siete meses desde 
la noche del beneficio de la Dolci. Y a 
ra siempre sin provocar explicaciones. 
¿Para qué? ¿Quién puede revivir lo que 
está muerto; o hacer que sea lo que 
nunca ha sido? Guiada por sus propias 
reflexiones Amanda Dolcl decide con fir-
meza Parto—le dice al Conde cierto 
d í a — e n pos del arte que me ofrece 
brillantes seducciones. Transportada en 
sus alas, amigo mío. espero remontarme 
a las alturas donde hallaré como le-
nitivo a mis pesares el eficaz be l eño '» la tum'ba." Según tú se me asemeja-
ba ;.lo recuerdas? siguiendo el parecer 
de los poetas. 
Ahora bien; se me ocurre preguntar 
te: ¿A quién se asemejaba el mustio 
lirio que con sumo cuidado ifecogiste 
para guardarlo como recuerdo de una 
ausente, visible en tu corazón a todas 
horas por If que tengo en ti obser 
vado ? 
E l Conde se estremece sorprendido, 
pero h^co un violento esfuerzo para 
serenarse—No recuerdo—murmura ese 
detalle; hablemos de oti'a cosa, hermo-
sa mía. 
Y Amanda cambia el tema acto se-
guido. 
De este modo se separaron sin ren-
cores el noble Conde y la genial ar-
tista. 
Un día en el andén de la Estación 
ella tom.-i billete para España, pa^a 
después seguir rumbo a la tierra que 
con justicia dice Campodrón: 
"Bello país debe ser 
el de América . . . '» 
D'Boulogne la felicita al despedirla y 
ella con risa franca que parece tinti-
neo de plata sobre fino cristaj bacarat, 
mientras sus negras pupilas 'brillan ex-
traordlnarlirmentfe humedecidas por las 
lágrimas que ella intenta ocultar a du-
ras penas, exclama con volubilidad en-
cantadora: —¡Adiós . amigo mío; nos 
volveremos a ver "allá"!—dice, alzando 
su dedo índice al firmamento que luco 
azul y despejado. 
— A s i lo espero, Amanda,—afirma 
él. 
E l l a salta al coche-salón aun apova-
da en el brazo que él galante le ofre-
ce. So entrelazan, sus manos por última 
vez. E l tren parte pitando estrepitosa-
mente. Sara agita su fino pañuelo blan-
co, sacando el brazo fuera del ven-
tanillo. 
Y él levanta muy alto su sombrero 
al despedir » la mujer constante qu# 
sane amar con la firmeza estoica que b 
resiste a todo y tamlbién sabe sacrifi 
carse sin protestas, remontándose a 
Cielo con sus alas de brillantes ensue-
ños elevados cuando no liga a ser com-
prendida aquí en la tierra. 
I I I 
AÑORANZAS D E L PASADt 
L a anciana baronesa Casilda de Bran-
des acaba de llegar a París, después de 
prolongada permanencia en la corte es-
pañola, donde el barón de Brandes su 
consorte desempeñó durante largo tiem-
po un importante cargo diplomático. 
A l verse viuda la gran dama siente 
nostalgia de su hermosa patria y de-
cide volver a ella e instalarse defini-
tivamente an la capital. 
En compañía de bu hija única la gen-
til Elena y de su yerno el noble es-
pañol marqués Alfonso de Andújar es-
.noso de aquella, se ha instalado la ilus-
tre anciana en un lindo palacete mo-
derno inmediato a las orillas del Se-
na. 
L a baronesa fué amiga entrañable, la 
compañera de mayor confianza, de la 
difunta Berta de Versalles, condesa de 
Boulopne. madre de nuestro héroe. 
Obligadas por muy diversas circuns-
tai-cias unas alegres y otras tristes, las 
ilóvenes amigas se separaron después 
de haiber contraído matrimonio las dos 
el mismo día y en el propio templo. 
C asilda inmediatamente marchó a Bi* 
pafia siguiendo a «u consorte y Berta 
ciuedó en Francia cumpliendo Iguales 
deberes con el suyo. 
No por esto las dos amigas se ol-
vidaron; fieles a sus antiguas relacio-
nes continuaron unidas fraternalmente 
mediante extensa y frecuentísima <o-
rrcspondcncla epistolar. Misivas im-
pregnadas do ternura se cruzaron en 
el camino de España a Francia. 
P A G I N A OCHO 4>ÍAR¡0 DE L A h' iARíNA A b r i l 1 de 1921 
C a s o s y C o s a s 
C r i t i c a r e s f á c i l 
cAnt ier no dije , lectores, 
que como escribiera en serio, 
saldría a l g ú n envidioso 
d e d i c á n d o m e improperios? 
Alguien me e n v í a una carta-
a n ó n i m a , dtsde luego, 
porque si f irma, sin duda, 
lo pongo en el gran aprieto), 
y en cuya c a r t a me dice 
que soy un pobre jumento 
porque introduje la pata 
hasta el cuadri l , con los versos, 
aquellos del otro d í a . 
¡Es tá muy bien, a c a d é m i c o ! 
¿ C o n que no debe decirse 
"la lontananza"? Respeto 
sus opiniones, amigo; 
pero en este caso, creo 
que si yo m e t í la pata , 
usted m e t i ó todo el cuerpo. 
L a palabra "lontanc nza" , • 
s egún el mataborregos, 
" l e j a n í a " significa; , 
y siendo as í , ¿ y o . no pueao 
decir: "en l a l e j a n í a " 
conforme digo: "a lo lejos"? 
4 Sobre todo, señor m í o . 
los que escribimos en verso, 
tenemos ciertas licencias 
cuando lo requiere el metro. 
Casualmente, en el "Idilio" 
de N ú ñ e z de Arce , vemos 
la misma frase empleada; 
y si allí l a emplea un genio, 
d í g a m e usted, buen hablista, 
¿ n o tengo el mismo derecho» 
Quiero citarle la estrofa, 
que por suerte, la recuerdo, 
para que no se figure 
que, por defenderme, invento: 
"Serpean y se enlazan por los prados, 
barbechos y sembrados; 
los arroyos, las lindes y caminos; 
y donde apenas la mirada alcanza, 
cierran la lontananza 
espesos bosques de perennes pinos". 
V a y a por la l ibrería 
y compre un tomo de versos 
de Gaspar N ú ñ e z de A r e s ; 
y si no tiene dinero, 
puede venir a mi casa, 
que con gusto se lo presto, 
y así podrá convencerse 
de que lo que digo es cierto. 
rasen que P a r í s es la capital de F r a n | 
cia slnp algo mucho m á s grave a ! 
saber: que la capital de F r a n c i a no 
es P a r í s . 
L i capital de F r a n e l a en efecto, 
que el 3 de septiembre de 1914 se j 
t r a s l a d ó a Burdeos sigue siendo B u r j 
dos. E l Journal Offlclel dijo que lo j 
s e r í a hasta nuevo aviso, y este nuevo 
aviso no ha aparecido a ú n en sus 
'.olumnas. L a presidencia de la B * - i 
públ ica v o l v i ó a P a r í s hacia « n do 
a ñ o . Volvieron con el la los M i n ü s t e -
riog y v o l v i ó el Cuerpo d i p l o m á t i c o ; 
pero nadie se p r e o c u p ó de rectificar 
ol decreto del Officiel y desde 
el 1915 a a c á resulta que F r a n c i a es-
tá gobernada por un Poder faccioso. 
E l descubrimiento h a producido 
gran a larma en F r a n c i a y no es para 
menos. Los alemanes pueden atener-
se a él y pedir la a n u l a c i ó n de todos 
los pactos y de todos los tratados que i 
desde el final de la guerra hai stílo 
firmados en P a r í s . H a s t a pueden exi j 
gir una nueve e l e c c i ó n presidencial, ' 
ya que el actual presidente de la Ro j 
públ i ca francesa ha s'do nombrado 
por unas C á m a r a s que no estaban 
dentro de l a legalidad. Y . con un po-
co de i m a g i n a c i ó n podr ían l legar a 
conclusiones mucho r^'.s br i l lantes 
todav ía como por ejen.plo a l a de 
L X X X I X 
alemanas china eme si matorialmente, han perdido l a 
*uerra legalmeutj no la perdieron y , 
c T i la A l s a c i a y la Lorena son hoy j 
r at~-4lmente francesas legalmente 
sigu=u siendo tan alemanas como an-
t GS. 
Y claro e s t á que con esto no re-
s o l v e r í a n nada, pero entretendnan a l 
pueblo lo que al fin y al cabo, v^ene 
a constituir el objetivo p n n ^ a l de 
todas las burocracias, sean francesas . 
tras tanto, la gran c u í s U e í s i J ^ ^ u l 
pie; si el Journa l Officiel ^ ^ | 
tifica su decreto do 1914 Burd^ ^ 
g u i r á siendo de derecho i , 3 s« 
de F r a n c i a . Y si lo rectifica m tal • 
ra oficialmente reconocido qul (la-
rante m á s de seis a ñ o s . Frand' ^ 
estado regida por un Poder f a l ^ ^ 
Jul io C A f l W 
De E l Sol, de Madrid. i'Á 
M as, i q u é saco con decirle 
que venga, si el muy zopenco, 
me dedica en el a n ó n i m o 
una porc ión de improperios? 
¿ V e n i r a mi? ¡ D i o s lo libre! 
¡ L o m a n d o . . . para el colegio! 
Sergio A C E B A L 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E T R I V E S 
U n grupo de j ó v e n e s entusiastas de 
Trives — Orense — en el amor a 
S upatria y ^ l a cul tura , lo que s e r á 
m a ñ a n a civismo de ;ras paisanos, se 
han reunido para organizar la consti-
t u c i ó n de una A s o c i a c i ó n que los una, 
con objeto de hacer pooible el fomento 
de la i n s t r u c c i ó n en dicho diatrito y 
al progreso materia l de ras riquezas. 
E s t e animoso grupo de j ó v e n e s ha 
conseguido atraer a §us filas a emi-
nentes personalidades y e¿ de esperar 
que, dado su entusiasmo y la gente con 
que cuentan, han de conseguir l legar 
a cumplir una m e r i t í s i r a a labor. 
E l domingo, a las ocho de la noche, 
se r e u n i r á n en el Centro Galleíro para 
constituir y dar existencia legai a esta 
A s o c i a c i ó n ! \ 
Necesario es que tan nobles ideales 
cristal icen en realidades p r á c t i c a s . 
Ayudaremos a los 'Je Prives con to-
do nuestro entusiasmo. 
I O S H I J O S D E B O R E S 
Un r i n c o n c í n r i s u e ñ o de P e ü a m e l l e -
r a , Asturias , que necesita» vJia escue-
la y por que la necesita, los muchas 
chos de Bores, que viven en l a Habana, 
e s t á n e m p e ñ a d o s en reunir dinero para 
levantarla y mantenerla con la digni-
dad y con el amor con que manten-
dr ían la iglesia de su f é . 
A tan noble fin l levan su entusias-
mo y su plata bolla, s in descansar en 
la propaganda, los s e ñ o r e s F é l i x Gon-
zález , Juan Alonso, Enr ique Nuriega, 
Calvo V i l l a r y Luc io G o n z á l e z . Y traa 
estos llegaron todos los asturianos y 
los e s p a ñ o l e s que aman l a cultura, ba-
se de todas las grandezas de la P a -
tr ia-
Sea enhorabuena. Y adelante. 
L a c a p i t a l de F r a n c i a 
Recientemente se celebraron en Ma-
drid unas oposiciones a la carrera 
consular. Más de veinte s e ñ o r e s sa-
caron plaza, y_ de todos ellos, yo 
puedo af irmar -que ni uno s ó l o sabía 
cuá l es la capital de la R e p ú b l i c a 
francesa. 
— E s i n c r e í b l e — pensará el lector 
— Cómo puedo ügnorar nadie que la 
capital de F r a n c i a es P a r í s ? 
Pero no es que los opositores igno 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e i , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S o l 8 5 . ' T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consultas de 8 a 9 y de I a 4. Horas e spec ia le s a quien lo sol ic i te . 
9764 alt 12. U , 1(5, 18 y 20 m. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i c lus lvameote . I n f e r m e d a d e s nervios s y mentales . 
Ooanabacoa , ca l i e Barrete , No, 62. informes y consul tas: B e r n a z a , 32. 
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R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los números premiados en el Sorteo N? Í I 3 , ordinario, celebrado en la flatana e l dia 31 de Marzo te g f l ' 
HUMEROS NUMBSOS KSOS i .NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS 
OECESiA 
.1! . . —100 
57. . —UN» 
82. . —100 
87. . . 1000 
88. . —100 
CENTENA 
m . —loo 











207. . —100 
294. . —100 
173:). 

































330. . —100 
331). . - 1 0 0 
8GG. . —100 
371. . —100 





441. . —200 
461. . —200 
482. . —100 
497. . —100 
6 3 3 . . . 1000 
538. . —100 
556. . —100 
563. . —100 
^07. . —200 
6 0 2 . . 600 
633. . rr-lOO 
645. . 1-100 
668. . —100 
077. . —100 
G98. . —100 
712. . —100 
715. . —100 
780. . —200 
786. . —100 
80o. . —100 
80í». . —100 
825. . . —100 
« 2 7 . . —100 



















1091. . —100 














- 1 0 0 
—100 
—200 
131C. . - 1 0 0 
1331. . - 1 0 0 
1333. . - 2 0 0 
1339. . —100 
1348. . - 1 0 0 
1362. . - 1 0 0 
1383. . —100 
1388. . —100 
1125. . —100 
1431. . —100 
1434. . —100 
H 8 1 . . —200 

































































2 4 3 8 . . . 1000 
2441. . — 
21413. . — 
2186. . — 
2492. . — 
2514. . — 
2540. . — 
2519. . — 
2569. . — 
2608, , — 
2610. . — 
2633. . — 
2637. . — 
2639. . — 
2057. . — 
2 6 6 4 . — 
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7938. . —100 
7956, . — W O 
7964. . —100 
OCHO MIL 
8024, . —100 
8 0 2 8 , : —100 










































8330. . —200 
8334, . —100 
8343. . —100 
8344. . —200 
8368. . —100 





















, — 1 0 0 
. —100 
. —100 
8432. . —100 
8463. . —100 
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0731. c : 
0732. c . 
9733. c -















































































9746. c — 2 0 0 
9747. c — 2 0 0 
9748. c — 2 0 0 
9749. r.—L'oo 
9750. c — 2 0 0 
9751. c — 2 0 0 
0752. c — 2 0 0 
9753. c — 2 0 0 
9754. c — 2 0 0 
9755. c — 2 0 0 
11756. c — 2 0 0 
í)7:)7. c — 2 0 0 
9758. c — 2 0 0 
9759. c — 2 0 0 
9760. c — 2 0 0 
9761. c — 2 0 0 
9762. c — 2 0 0 
0763. c — 2 0 0 
9764. . —200 
9764. c — 2 0 0 
9765. c — 2 0 0 
9765 .a . 1000 
9766 . . 100000 
9767. p. 1000 
9767. c — 2 0 0 
y7(;8< c.—200 
0769. c — 2 0 0 
0770. c — 2 0 0 
9771. c — 2 0 0 
9772. c — 2 0 0 
9773. (-.—200 
9771. c — 2 0 0 
í ) ; 7 5 . i —100 
0775. c — 2 0 0 
0770. 4:.—200 
0777. c — 2 0 0 
0778. c — 2 0 0 
9779. c — 2 0 0 
9780. c — 2 0 0 
9781. t .—200 
9782. c.—200 
9783. c — 2 0 0 
9781. c.—200 
9785. c — 2 0 0 
0786. <•.—200'/! 
0787. c — 2 0 0 
97#R. c.-r-2Ób 
9789. (-.—200 
9790. c — 2 0 0 
0791. c — 2 0 0 
9?92 . c — 2 0 0 
9793, c — 2 0 0 
9791. c.—200 
9795. c — 2 0 0 
0796. c — 2 0 0 
0797. c — 2 0 0 
9798. c — 2 0 0 
9799. c — 2 0 0 
0800. c — 2 0 0 
9832. . —2n0 
0857. . — i o n 
9860. . —200 
0873. . —200 
9928. . —100 
0978. . —100 
9989. . —100 
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. - 2 0 0 
1 1 9 1 1 . . . 1000 
11052. . —100 
11996. . —200 
DOCE MIL 
12047. . —200 
1 2 0 5 1 . ; —100 
12135. . —100 
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. —100 
. — 1 0 0 
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, — 1 0 0 
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. . 1000 
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- 1 0 0 
— 2 0 0 
—100 
- 1 0 0 
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1 6 6 9 4 . . , 1000 
16701. . —100 
16731. . —100 
10775. . —200 
1670!. . —100 
16818. . —100 
1 6 8 6 8 . . —100 
16869.. . —100 
16881.. . —100 
16898. . —100 
16908. . - 1 0 ( 1 
DIECISIETE MR 












1 7 2 9 3 . . 




1 7 4 1 7 . . 
17426. . 
1 7 4 2 9 . . 
17445. . 
1 7 4 9 8 . . 
1 7 5 8 9 . . 
1 7 5 9 3 . . 
- 1 0 » 
—100 






- I 0 O 
- 2 0 ( » 
- 1 0 0 









- 1 0 0 
—200 
—100 
L L E R A 
S a n R a f a e l N ú m e r o V á , 
Y 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 6 0 
Cerveza: ¡Déme media f<Trooical 
A f l O L X X X í X 
O I A R I O D E I A M A R I N A A b r i l i a e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
D e S a n i d a d 
V A R I C E L A Y E S C A R L A T I N A 
L o s tres asilados enfermos '"n la C a -
sa de Benflcencia y Maternidad de la 
l l á b a n a , fueron reconocidos poi la CO-
n . l s ión de Enfermedades Infecciosas, 
diagnisticando é s t a que uno padece de 
varicelas y los dos restantes de esoar-
" ^ S e ^ n c u e n t r a n recluidos en el Hos-
D¡tal Calixto G a r c í a . _ . . 
1 Por el Departamento de De.mfecclon 
se han dado las órdenes oportunas pa-
r a fumigar y sanear el local -cupado 
en la C a s a Cuna, por los referidos as i -
lados. 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Direcc ión de I n g e n i e r í a S a -
ni tar ia se han aprobado los siguientes 
planos: , j« 
Dolores entre Lawton y Armas de 
J o s é R . Almeyda. , „ A 
Perseverancia n ú m e r o 65. de Pruden 
c i ó del R e y . 
S a n E l i a s o P e ñ ó n namero 16, de 
J o a q u í n Prado . 
Libertad entre J . Delgado y Goicu-
ría. de L u i s Gianinazz l . 
17 y D . , Vedado, de Sánchez; y Her-
mano. 
Oeste s. 155; m . 36- L o s Pinos, de 
Oscar A s t u d í l l o . 
Oquendo n ú m e r o 1, Je A n d r é s Co-
bo. ' 
R o d r í g u e z y IFlores, Jo Robjst lano 
F e r n á n d e z . 
Calzada de G ü i n e s entre L u z y A l -
coy; Casas B , C , D 2. y E . do B e r n a r d . 
Se han rechazado los planos siguien-
tes: 
D e s a g ü e entre M . G o n z á l e z y Oqv.en 
do. de Gustavo B e r n a r d : carece de 15 
por ciento de patio; a c ó t e s e vuelo d? 
los aleros; a l fondo de M á x i m o Gó-
mez. 
E l Habanero n ú m e r o 542 de G . N ú -
ñ é z y C o . : carece de servicio sani-
tar io . Indiques* obra existente, em-
plazamiento de la a m p l i a c i ó n y super-
ficie descubierta. 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 59, de I n é s Mar-
t í n e z Viuda de VUloch: infringe el ar -
t í c u l o 54, p á r r a f o s 1 y 2, y a r t í c u l o 
55, p á r r a f o '2. 
Santa F e l i c i a entre t í . Enr iquez y 
Cueto ,de Sabino Vei t ia : carece, de 
cotas para el c á l c u l o del 33 por JOO 
de superficie descubierta. 
V I G I L A N T E A C U S A D O 
E l Jefe L o c a l de l a Habana, doctor 
L ó p e z del Val le , h a dirigido un escri-
to a l juez correccional de la s e c c i ó n 
tercera interesando el castigo ó el vigi-
lante especial de la E s t a c i ó n Termina l 
s e ñ o r Heribeijto Medcros " Cabrera, 
por i n f r a c c i ó n manifiesta y repetida 
del a r t í c u l o 246 de las Ordenanzas S a -
ni tar ias . 
Es t e s e ñ o r Mederos contra lo dis-
puesto por e l Jefe local de San Anto-
nio de los B a ñ o s , t r a s l a d ó a l a Haba-
na casos de var ice la que estaban so-
metidos a l aislamiento. 
A d e m á s esos enfermos h a b í a n sido 
y a trasladados s in permiso de ia Haba-
na a San Antonio de los B a ñ o s . 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
SO de Marzo de 1921 
Observaciones tomadas a las o fhc , 
do la m a ñ a n a por el meridiano 75 de 
Greenwich: 
BAROMÍBTRO E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 762.00. 
H a b a n a : 762.75. 
Roque, 765.00. 
C a m a g ü e y , 762.0(» 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r ; 25.0. 
H a b a n a : 20-8. 
Roque, 20.0. 
C a m a g ü e y , 22.0. 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por se-
gundo: 
P i n a r : S E . 4.0, 
H a b a n a ; S E . 3-0 
Roque, B . flojo. 
C a m a g ü e y , N B . 1.1. 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar , parte cubierto. 
Habana, despejado. 
Roque, l luvioso. 
Camagüe} ' , cubierto. 
L L U V I A S 
Ayer l l o v i ó en los siguientes puntos 
do l a R e p ú b l i c a : 
P i n a r del R í o ; San Cayetano; E n la 
Habana; San Antonio de Río Blanco; 
Carabal lo; Santa Cruz del Norte- A l -
quizar; San N i c o l á s ; Nueva P a z ; Agua 
cate; Ba inoa; en la prodne ia de Ma-
tanzas; Jovellanos; Socorro; C a m a -
rones; en S a n t a c l a r a ; L a j a s ; Cruces ; 
C a r a c a s ; Cumanayagua; C a s c a j a l ; en 
toda la zona de Bayamo y en la de 
Santiago de Cuba no l l o v i ó . 
S u s c r í b a s e at D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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í D e ( J o ^ e r n a c i o n 
A R R O L L A D O P O R U N A C A R R E T A 
E l Jefe de P o l i c í a de L a Esperanza , 
c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que • ! 
menor Santiago H e r r e r a í u é arrollado ¡ 
por una carreta de c a ñ a en el barrio j 
deSan J o s é , y que los m é d i c o s muni-
cipales se negaron a acudir al lugar 
del hecho para prestarle los auxilios 
de la ciencia, motivo por el cual se 
tuvo que l lamar a los m é d i c o s d e ' R a n 
chuelo. 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n el mismo t é r m i n o de L a Esperan 
za, t r a t ó de suicidarse el empleado dg 
correos nombrado J e r ó n i m o Gonzá lez^ 
D r . L G y o r i y F e l d e n 
Medico de las I, uirerBldades do Buda-
pest y Habana: Kx-Ayudant© de la Clí-
nica Médica Budapest. lix-lnterno 
de la Clínica Mélica de Vlena. 
- Medicina Intorua. Consultas: de 5 a 
7. Habana, Sí), nlton. 
Teléfonos: A-(T707. 
C 1S63 alt. 15d-3 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A f aonneiese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 





































Clínica dedicada a Cirutla y casos 
de Medicina no contagrlosos, y montada 
bajo un sistema tal que resultan auna-
dos en la práctica todos loa detalles 
que s« requieren dentro de nn punto de 
vista severamente Profesional, y ©1 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento d'e Cirujía bien equipado 
y a dlsposlclfin de todos los Cirujanos. 
Completa instalación de electricidad y 
Rayos X . Laboratorio Clínico. Sala 
de partos. Alimentación de primera 
dase. Hégrimenes especiales. Farma-
cia. Servicio de Ambulancia. Elevador 
Extenso personal de Médicos, Curses, 
Sirvientes, etc-, etc. Además de las 
suscripciones ya conocidas de ;'Lia Bon-
dad" en la Policl ínica Nacional, se ha 
orgranlzad'o un servicio de especialida-
des slsrulentes: 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S , a cargo del doctor José R. 
Valdés Anciano, los L U N E S , M I E R C O -
L E S V V I E R N E S , de ONCE A DOCE 
A . M. 
CORAZON T PULMONES, a carsro del 
E d i f i c i o p r o p i o C e t r o 5 5 1 
V I A 8 D I G E S T I V A S . * cargo «el doc-
tor Federico Torralbas, los L U N E S . 
M1ERCOI/ES Y V I E R N E S , de DIEZ A 
ONCE, A . M. 
V I A S U R I N A R I A S (hompre» y mn-
Jercs), por el doctor Arturo Q. Casarie-
go, los M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, 
de OCHO A N U E V E , P . M. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS, 
Íior el doctor Gustavo García Montes, os MARTES. J U E V E S Y SABADOS, á» 
ONCE A DOCE, A . M . 
OJOS, GARGANTA. NARIZ y OIDOS, 
por el doctor José Alfonso Valdés, loa 
M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, d'e 
CUATRO A CINCO, P . M . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS <Gl-
nerología), a cargo del doctor Nlcoia-* 
GAnieí de Rosas, los M A R T E S , J U E -
V E S Y SABADOS, <Ie D I E Z A DOCE, 
P . M. 
E l suscriptor de esta S e c d é n tlen* 
derecho a la consulta y a la ffirmul* 
que el Especialista Indique. L a cuota: 
$2.60 mensual, adelantado- Ambos se-
doctor Femando Rensoll, los LUNES. I xos, y sin reconocimientos. E n la ofí 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de DIEZ A I ciña de esta Pol ic l ínica se facilitan re-
ONCE, A . M . I glamentos de esta Sección. 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 








Ei premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 9 7 6 6 . 
L a s 2 aproximaciones anterior y posterior d d Primer premio han correspondido á Jos n ú m e r o s 9 7 6 5 y 9 7 6 7 . 
L a s 9 9 aproximaciones á la centena del Pr imer premio han correspondido á los n ú m e r o s del 9 7 0 1 a l 9 7 6 5 y d d 9 7 6 7 a l 9 8 0 0 . 
Ci premio de $ 5 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 3 1 2 7 2 . 
L a s 2 aproximaciones anterior y posterior del (Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 3 1 2 7 1 y 3 1 2 7 3 . 
L a s 9 9 aproximaciones á l a centena d d Segundo premio han correspondido i los n ú m e r o s d d 3 1 2 0 1 a l 3 1 2 7 1 y d d 3 1 2 7 3 a l 3 1 3 0 0 . 
E l premio de $ 2 5 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 3 0 9 5 8 . 
CI premio de $ 1 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 2 0 8 7 3 . 
L o .que s e publica p a r a general conodmiento . -Habana , 31 de Marzo d e 1 9 2 1 . 
YA LLEGARON 
M a l e t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , 
c o n p r e c i o s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . Y a 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
G R A N P E L E T E R I A " L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R (RE1N4) 1 6 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
Sd.-lo. 
G R A N R E B A J A D E 
$1.000 por tonelada 
no pague más 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n -
t i z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a 
d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
P R E C I O S 
F í a t . P í e r c e - A r r o w . R e n a u l t . 
F I A T 
R E N A U L T 
C h a s s i s d e u n a t o n e l a d a $ 1 . 0 0 0 
„ „ d o s t o n e l a d a s $ 2 . 0 0 0 
„ tres y ¡ /2 to-
n e l a d a s $ 3 . 5 0 0 
„ c i n c o t o n e l a d a s $ 5 . 0 0 0 
„ „ s iete y J / J t o -
n e l a d a s $ 7 . 5 0 0 
P I E R C E -
A R R O W 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s i o s t i p o s 
$ 2 3 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t a e a e x i s t e r n i a 
A u t o r n i v i l e s d e p a s e o a p r e c Í 3 s r e J m i J ^ . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a c u a l q u i e r b a j a d e 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
M a r i n a e I n f a n t a 
C24M '^.-31 41,-31] 
A b r i l 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o S c e n t a v o s . ' 
C r ó n i c a l a t i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e l a A n u n c i a t a 
C I R C U L A t t 
A l aeetcarse la Gran solemnidad de la 
• Congregacifln debemos llamar la aten-
clon de todos los Congregantes sobre 
algunos puntos de Interés sumo Pa.ra 
honrar como debemos a Nuestra Sobe-
rana Patrona la Madre de Dios en ci 
mifeterlo de su Anunciación y responder 
a lo que reclama de nosotros el presti-
gio de nuestra Institución Mariana: 
lo.—Ante todo bemos d© procurar hon-
rar a María purificando nuestras almas 
y «cercándonos como obsequio princi-
pal que El la exige de nosotros a la Ba-
rrada Mesa el día de la fiesta, que se 
tendrá el segundo domingo de Mayo, al» 
8 del mes en la Iglesia de Belén. 
2o.—Para que esos actos sean sinceros 
y provechosos y por lo mismo del agra-
do de al Patrona, a quien amamos co-
mo Hijos, predecorfin otros actos pre-
paratorios en la semana anterior, reno-
rand'o en nuestro espíritu el fervor cris-
tiano, la palabra de Dios que debemos 
escuchar con f.delldad y atención de los 
labios autorizados de un Sacerdote, her-
mano nuestro en Mari : del 2 de Mayo 
al 7 ningún Congregante, qu© s© preci© 
de amar a la Virgen y quiera su salva-
ción, debe faltar por la noche a los Ser-
mones Dogmástico-morales, aunque ten-
ga qu© imponers© para ello algún sacri-
ficio. 
3o.—Tengamos todos en cuenta que es-
tos. Sermones preparatorios, han smo 
establecidos por la Congregación para 
ejercicio del celo apostólico, invitando 
los Congregantes a otros caballeros y 
amigos, quienes podrán sacar mucno 
fruto de oír la palabra de Dios; com-
prométase cada uno de nosotros a traer 
«los o tres compañeros ajenos a la Con-
gregación y Dios premiará el bien he-
cho a la causa de la Keligión. 
ÍO.—LIOB Con^regíitites tendremos en 
los patios del Coleiíio un Almu©rzo sen-
cillo y familiar el día de la Fiesta; es 
un a«to de familia al que sólo pheden 
asistir los Congregantes y no otras per-
sonas que no pertenecen a la Congrega-
ción de L a Anunclata; y se advierte a 
todoa que para proceder con orden en 
su organización es indispensable que 
envíen su adhesión al P . Director en 
Jlelén y la cuota equivalente de ano (o 
pesos) los qu© no estén al corriente en 
el pago d© la cuota mensuaL 
Ofrfczcanse a contribuir con su coope-
ración personal los qne aman d'o vera* 
a la Congregación, si pueden pr ^tar al-
jíún servicio para el éxito íellx d© nuoi-
tra Fiesta Anual . _ _ J _ 
L A D I R E C T I V A 
C O N G R E G A C I O N E N A B R I L 
E l día 3 de Abril , primer domingo del 
mes será el Acto do Congregación men-
sual, en el orden que sigue: 
A las siete. Confesiones en la Iglesia. 
A las 7 y media: Plática en la Ca-
pilla. , 
A las 8: Misa y Comunión en la m^i-
ma Capilla. 
Se advierte a los qne lleguen empe-
zada la plática, que se sirvan quedaJ-so 
atrás a la entrada, hasta que empieon 
la Misa para no estorbar a sus compa-
fieros. 
A las sieta y media todos deben subir 
a la Capilla, donde podrán confesarse 
dorante la Misa los qu© antes no lo hu-
bieran hecho. . . 
Recuerden todos lo qn© dlc© el Re-
glamento de la Congregación, sobre el 
Acto mensual, a qu© deben concurrir to-
dos los Congregantes que no se halla-
ren legitimameme impedidos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
SEMANA SANTA 
Se inició la Semana Santa en Belén, 
con ejercicios espirituales en la quinta 
" L a Asunción, '" de Itoyanó. 
Fueron dirigidos por ©1 R . P . Gon-
zález. 
E n el templo el Jueves Santo, solem- { 
nís imos los Oficios, a los cuales asist ió 
la Comunidad', la Corte Angélica del Co-
legio, presidida por su Director, el R . 
P. Fidel González; Congregantes d© la 
Anunciata y un numerosísimo concurso 
de fieles. 
L a Comunión Pascual, fué grandiosa, 
•ASÍ como la procesión del Santís imo al 
Monumento. Este era suntuoso y bellí-
simo. De una ornamentación admira-
ble. 
Unánimes felicitaciones le fueron tri-
butado a l Hermano Sacristán José Ola-
zabal. 
Durante el día. Inmensa muched'umbre 
pasó por el templo de los Padres Je-
suítas . & á 
Con sumo acierto los Hermanos Coad-
jutores organizaron la entrada y salida 
do los fieles, verificando lo primero por 
la puerta principal, y lo segundo, por 
la portería. 
Así se realizaba con ord'en, compostu-
r a y devoción. 
A las tres de la tarde, tuvo lugar el 
ejercicio de los Quince Jueves, predican-
do el R . P . Javier Asencio. 
Concurridísimo el hermoso acto. 
Durante el día, velaron al Santísimo 
los Congregantes do la Anunciata y los 
socios del Apostolado, dando fervoroso 
ejemplo de amor a Jesús Sacramentado. 
Hubo en la capilla particular del Co-
legio, a las seis de la mañana, una Mi-
sa rezada, que celebró el Decano de los 
Profesores, R . P . Francisco Obered, a 
fin de que cumplieran con ©1 Santo Pre-
cepto Pascual, cuantos empleados del 
mismo no pudieran concurrir a los Ofi-
cios del templo. 
Todo conforme al novísimo Derecho 
Canónico. 
E l Viernes Santo, tuvieron lugar con 
con Imponente majestad los Oficios del 
día, siendo conmovedor y tiemisimo el 
acto de la Adoración de la Cruz. 
De doce a tres tuvo lugar el sermón 
de las Siete Palabras. 
Fué pronunciado por el Director de la 
Congregación de la Anunciata, y sus 
obras soclalea, R . P . Jorge Camarero, 
E n los intermedios se ejecutaron por 
orquesta y voces, las Siete Palabras del 
fran compositor Hay den. 
As i s t ió un concurso de fieles extra-
ordinario. 
A las siete, p. m., se verificó el ejer-
cicio del Vla-Crucls con toda solemni-
dad. A é s t e s iguió el sermón de la So-
ledad. 
Fué pronunciado por «I sabio Subdi-
rector del observatorio de Belén. B . P . 
Antonio Galán . 
Se interpretó por orquesta y voces, ba-
jo la dirección d'el organista del tem-
plo, señor Santiago E r v l t l . 
E l Sábado Santo, dieron comienzo lo« 
Oficios del día, a las siete y media de 
la mañana, y concluyeron a las diez. 
Todo en los Oficios de este día. es sn-
Itlime, pero hubo algo hermosísimo, une 
merece ser citado con encomie: 
Fué la Comunión. 
Comulgaron la Comunidad y centena-
res de fieles. 
Comunión numerosa y devotísima, qne 
por largo tiempo se prolongó con ale-
gría del alma verdaderamente eucaríe-
t ica . 
Como en loa días anteriores ofició el 
K . P . Rector del Colegio. 
E i Domingo de Resurrección, a las sle-
t« a . m., tuvo lugar la Comunión men-
»ual reparadora uel Apostolado. 
A las ocho, hubo solemne Misa con 
exposición del Santísimo Sacramento. 
Pronunció el sermón, el Director del 
Apostolado, R . P . Amallo Morán, S. J . 
Después de la Miaa, se reservó el San-
tísimo Sacramento. 
S E C C I O N ADORADORA NOCTURNA 
D E L A HABANA 
SEMANA SANTA 
L a Sección Adoradora Nocturna de la 
Habana, en a&os anteriores, veló en los 
templos del Angel. Espíritu Santo. San-
ta Teresa ; Sagrado Corazón de Jesús 
rfol Vedado y Carmelo. En el presente 
año sólo han podido velar en el Espíritu 
Santo, Vedado y Santa Teresa, no lle-
gando el número para el Angel. 
Muchísimo nos duele que obra tan gra-
ta a los ojos de Dios, y tan por nos-
otros amada, porque al fin de España 
la hemoa traído a esta capital, vaya 
disminuyendo en ver. de aumentar, y en 
esta ciudad tan amanto de Jesús Sacra-
mentado. 
E l pasado Jueves Santo debió con pre-
ferencia dar guardia en el Angel por ser 
el templo en que ha sido fundada y or-
denar el Reglamento, la preferencia en 
todos loa actos. Estas Infracciones del 
Reglamento, son, a nuestro Juicio, las 
que han debilitado la Sección Adoradora 
Nocturna de la Habana, y de aegair le 
causarán la muerte. 
Pidamos al cielo que esto no suceda, 
sino Qne por el contrario florezca cada 
día máa y más. la Guardia Real Noctur-
na de Jeaúa Sacramentado en la ciudad 
de la Habana. 
L a Vigilia de Jueves Santo, es espe-
cial y tiene oficio especial, y conforme 
« él se ha celebrado, conclnyéndose con 
el ejercicio del Vla-Crucls. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DB J E S U S . 
MARIA Y J O S E 
SEMANA SANTA 
E n este templo se han ¿elebrado los 
siguientes cultos: 
J U E V E S SANTO.—Dos oficios dieron 
comienzo a las ocho y media, oficiando 
de l'reste el Párroco. 
Tanto la Comunión Pascual como la 
procesión al Monumento, fueron actos 
solemnís imos. 
E l Monumento muy art ís t ico . 
E l templo durante el día fué visita.11-
simo. 
A las cuatro de la tarde, tuvo lugar 
la tiernlsima ceremonia del Lavatorio, 
siendo los pobres espl ndldament© soco-
rridos.. 
Ofició el Párroco. R . P . Francisco 
García Vega. 
V I E R N E S SANTO.—Mucha ha sido la 
concurrencia a los Oficios del día, y 
grandísimo el santo empeño en adorar 
la Santa Cruz. 
Un orden perfectísimo. una composta-
ra admirable y un respetuoso silencio. 
L a procesión de retorno del Monumen-
to, admirable 
A las tres hubo sermón sobre .as "Sie-
te Palabras" y Vla-Crucls solemne.^ 
A las siete y media de 1^ noche, ejer-
cicio piadoso en honor a la «clediu de 
la Virgen María, seguido del sermón. 
Los sermones de la Institución, Man-
dato y sobre las Siete Palabras del Sal-
vador, fueron predicados por el B . P . 
Antonio Arlas, S. J . , catedrático del 
Seminarlo de San Carlos y San Am-
brosio. 
E l de la Soledad de la Virgen, lo fu 
por el Presbítero, R . P . Manuel Co-
rrales. 
L a parte musical fu dirigida por el 
organista del templo, señor Tomás de 
la Cruz, redactor católico del diario 
"Cuba." 
Nos unimos complacidísimos a las fe-
licitariones. que se han tributado al cul-
to compañero en la prensa. 
SABADO SANTO.—A las ocho y me-
dia de la mañana, fueron celebrados .os 
sublimes Oficios del día, concluyéndose 
con la s o l e m n e ^ í i s a de Gloria. 
DOMINGO R E S U R R E C C I O N E n ho-
nor a la Resurrección del Señor hubo 
a las siete. Misa de Comunión general, 
armonizada por el organista. 
Fué celebrada por el R. P. Monux. 
A las 8 y media, tuvq efecto la fiesta 
solemne, a la cual concurrió la M. V. 
Arcbicofradía del Santísimo Sacramento. 
E l R . P . Antonio Arlaa S . i . , demos-
tró la verdad y certeza de la Resurrec-
ción de nuestro Divino Salvador, y ex-
hortó a amarle y cumplir su ley santa 
porque habiendo resucitado, es nuestro 
Dios y Señor, y a E l debemos darle 
cuenta de nuestros pensamientos, pala-
bras y obras, y debemos amarle, por-
que nuestra gratitud debe ser cuanta el 
hombre sea capaz de sentir, por el be-
neficio incomparable de la Redención. 
L a parte musical fué Interpretada a 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
eminente compositor y laureado maes-
tro, señor Rafael Pastor, cuyo solo 
nombre es una garantía del éx i to . 
P R I M E R V I E R N E S DB MBS 
Recordamos a los fíelos, que hoy es 
primer Viernes de mes, y c^mo tal día 
de ofrecer al Sacratísima Corazón de 
Jesús, la Comunión Reparadora. 
Para los cultos que en este día se tri-
butaron al Augusto Corazón de Jesns, 
véase la Sección de Avisos Religiosos. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A.SUNCION 
DB L A V I R G E N EN S U F R A G I O D E 
L A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
No ae olviden los cofrades, que el lu-
nes 4 del actual, celebra la Archlcofra 
día de las Animas del templo d© Belén, 
los cultos mensuales, en sufragio da las 
pobrecitas almas del Purgatorio. 
E l Director, R . P . Ramón Déaz. S. J . . 
encarece la asistencia a tan piadoso 
acto no sólo a los cofrades, sino que a 
los fieles en genera!. 
H O S P I T A L D B SAN F R A N C I S C O DB 
P A U L A 
Su amable y distinguido Administra-
dor, el culto y virtuoso Presbítero, R. 
P. José Rodríguez Pérez, nos invita 
atentamente a la gran fiesta patronal, 
la cual se efectuará a las nueve, a. m., 
de mañana, siendo presidida por nues-
tro amadísimo Prelado Diocesano, Mon-
señor Pedro González Estrada. 
E l sermón está a cargo del M. Y . V i -
cario y Provisor de la Diócesis. Manuel 
Arteaga y Betancourt. 
E l Hospital después de la fiesta reli-
giosa podrá ser visitado, a cualquier ho-
ra. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
UN C A T O L I C O . 
DIA lo. D B A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
• t n o l á s . 
Santos Venancio y Qulnciano, márti-
res; Hugo, Macario y BteUtOD, confeso-
res, santas Teodora y ürbicia, mártires. 
San Venancio, obispo y mártir, en E s -
paña, el cual adornado desde su lnfa"* 
cia de cristiana y perfecta humildad, 
practicaba cón ejemplar verdad todas las 
virtudes que constituyen la santidad do 
los escogidos. Celoso de su salvación 
y persuadido de los peligros del mundo, 
partió al monasterio de San Cosme y San 
liamián, situado en las inmediaciones de 
Toledo, y allí, siguiendo sus inclinacio-
nes, vistió el hábito benedictino, resuel-
to a consagrarse exclusivamente al ser-
vicio de Dios. Sus eminentes cualida-
des, le conquistaron la veneración de to-
dos, y en testimonio del aprecio con que 
era distinguido, fué nombrado por acla-
mación de todoi, abad del monasterio. 
E n su nuevo cargo, acreditó la forta-
leza de su fe. y la verdad de sue virtu-
des. A los dos años fué ascendido a la 
augusta dignidad de sucesor de ios após-
toles, en cuya cátedra resplandeció con 
nuevas excelencias. Cediendo a gran-
des necesidades, abandonó su silla y se 
dirigió a Panonla, y en este viaje alcan-
zó por su piedad la palma del martirio, 
defendiendo ante lo." infieles la religión 
de Jesucristo. 
EH tránsito de San Venancio se ve-
rificó el dfa primero de Abril del 
año GOS. 
D r . J . L i T O N 1 
D E L A F A C U L T A i l D E P A R I S 
Ikpec ia l l s ta en l a c u r a c i ó n radical | 
de las hemorroides, s i n dolor ni em-j 
pleo da a n e s t é s i c o , pudlendo A P»' 
c tente continuar sus quehaceree. 
Consultas de 1 a 3 p . m . . d i a r i a » . 
Someruelos. 1 4 altee. 
C o n s u l t a s : d ¿ 4 » f. p . m . e n fot* 
H á g a s e H e r m o s a 
No es un problema difícil , hacerse her-
mosa, toda dama que no lo sea puede 
engruesar, modelar su cuerpo y embe-
llecer, tomando un gran reconstituyen-
te. Carnosine, mensajero de salud, que 
contiene jugo de carne, gilcerofosfatos, 
estrlctina y otros buenos ele.aentos. Se 
vende en todas las boticas. 
alt. 4d-lo 
HOY EN PAYRET 
L A " S E R A T A D ' O N O R E " Q U E E S T A N O C H E C E L E B R A U T R I ü n 
F A L Y G E N T I L I S I M A S T E F I C S I L L A G , S E R A UNA GRA 
C I O S A CONJUNCION D E S U A R T E I N I G U A L A B L E Y S U INGENIO 
S E D U C T O R , E N C A R N A N D O , CON S U H A B I T U A L M A E S T R I A , U 
P R O T A G O N I S T A D E " M A D A M E SANS G E N E " 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7. 
H a c e n d a : o s y C o l o n o s 
y todo el personal de los Irgenios, 
se les av isa que L a C a s a de Igle-íiaB. 
A l m a c é n de J o y e r í a , se t r a s l a d ó a 
Agui la , 19. P i d a e l Catilosfo. grat is 
T e l é f o n o M-4784. 
Alt-
iestaorador Pectoral ddftr. S. 
Abclla. Nato hay mejor 
•* j e 
tía legado la época de las economías 
E l &&ñ€¿' e s e l a u t o m ó v i l m á s e c o n ó m i c o 
ras omvtBJAi &*• 
e n p r e c i o , o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o 
H A Y U N M O D E L O P A R A G A D A U S O 
T o u r i n g : , $ 8 4 0 . 0 0 C u ñ a , $ 7 8 0 . 0 0 
S e d a n , $ 1 , 2 7 0 . 0 0 C u p é , $ 1 , 1 9 0 . 0 0 
C a m i ó n , $ 8 5 0 . 0 0 
T e n e m o s d e t o d o s l o s m o d e l o s e n e x i s t e n c i a 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N 
Distribuidores p a r a l a I s l a de C u b a 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . - H A B A N A 
E s t a noche en P a y r e t se ofrece un 
r .otabi l í s imo prc í f rama, 
Y hay algo m á s . 
Sobre la sugestiva fuerza del mag-
uo cartel—va " L a Corte de Napo-
l e ó n " — m e r e c e notarse el c a r á c t e r de 
especial que tiene esta f u n c i ó n de 
h j y en P a y r e t 
Celebra su beneficio l a Inimitable 
primera tiple de l a c o m p a ñ í a , la que 
con su gentilidad y g r a d a constitu-
ye la m a g n í f i c a a t r a c c i ó n ar t í s t i ca 
Je la valiosa c o m p a ñ í a , quien cada 
noche sabe desgranar sobre su com-
piac ído auditorio las m á s felices ca-
taratas de r i s a , enguirnaldando el 
a'pgre ambiente—siempre es alegre l a 
c?ccna que ella I lumina—con chorro 
hi.llicloso del contento que Infunde su 
f igurina adorable y el bienestar que 
siembra la s i m p a t í a que se derrama 
de su Inquieta personllla-
Eptamos hablando—ca v a sans d iré ! 
—de la Stefi Cs l l lag . 
De qu ién , s i no? 
E l l a es, en modo superlativo l a 
a t r a c c i ó n m á s estimable y estimada 
ec nuestro p ú b l i c o de !a Interesante y 
apjaudída c o m p a ñ í a de opereta que 
a c í ú a en Payret . 
\ al solo anuncio de esa func ión 
de gracia—puesta g r á c i l m e n t e al aro 
paro de l a buena sociedad habanera 
—es y a searuro el a l u v i ó n de púb l i co 
que Invadirá esta noche l a c ó m o d a sa 
la de P a y r e t 
¿ C ó m o de otro modo? 
]>a divina y dlablerina C s l l l a g ¡oh, 
su perverso encanto de m á g i c o poder! 
pupo conquistarse la raáa a l ta ahnp», 
t ía de toda la Habano, que se p0^ 
drá de relieve de modo especial e¿ 
la noche de hoy, 
Y es, cada noche, l a verdadera "nj, 
ñ a mimada" de l a Compañía , por lo^ 
apl&u&os que sabe c o n q u í s t V B e 
su crte y por sn gracia. 
Y el programa, sin duda, c o m p l ^ 
el atractivo principal y decide a cual, 
quiera, que no e s t é algo anormal a 
Procurarse ese e s p l é n d i d o albur (j4 
r i sa , de grac ia y de arte eminente-
mente femenino de la traviesa Cslllatr 
E n " L a Corte de Napoleón'* comó 
*>? la? canciones francesas, españolas 
c italianas que o f r e c e r á en los entre, 
actos la s e ñ o r a C s l l l a g es seguro 
cc;me- c! entusiasmo de sus Infinitos 
admiradores, que pronto le dirán 
ad iós , pues marcha a la Argentina. 
Y como especial d e í o r e n c l a al sue-
lo cubano s e r á cantada por l a benefl, 
ciada una c a n c i ó n cubana del maeg, 
tro SAnchez de Fuentes que será na 
'•c!rn" en la func ión de esta noche. 
Y aun hay m á s en e¡ programa:' 
un fluetto c ó m i c o y una preciosa sin, 
foMÍ.i '"non vean sisteme", or¡gina. 
Ifsíma. que la propia Cs l l lag dirigirá, 
a l frente de la notable orquesta de 
Payret . 
f-orno con Vazón h a dicho «1 magno 
Fontanll ls , esta noche Payret estará 
de gala. 
De gran gala pudo haher dicho el 
Maestro de la Crónica . 
De Gran Gala-
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
E n la tarde de ayer se r e u n i ó la 
Junta Direct iva de l a U n i ó n de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros para 
celebrar l a r e s l ó n ord inar ia corres-
t-ondiente al pasado mes, la que fué 
presidida por el s e ñ o r L . S. Houston. 
actuando de secretarlo el s e ñ o r J o s é 
C . Bel trans . 
D e s p u é s de l e ída y aprobada el ac -
ta de la s e s i ó n ordinaria celebrada en 
28 de febrero, se e n t e r ó la junta de 
la s i t u a c i ó n del tesoro social hasta 
el día 31 del pasado mes. 
E l presidente i n f o r m ó con respecto 
a l curso que siguen las gestiones que 
se realizan en Infiflaterra por los im-
portadores de nuestro tabaco en fa-
vor de que' sea suprimido o reducido 
considerablemente el derecho adiclo-
n¿il sd-valorem con que se grava la 
I m p o r t a c i ó n d». dicho a r t í c u l o en 
aquel p a í s , m o s t r á n d o s e optimista en 
cuanto al resultado de esas gestiones. 
Se leyeron los cablegramas recibi-
dos de los representantes de las f á -
brtcar de tabacos en Madrid, ante l a 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia y log enviados 
per la c o r p o r a c i ó n a dichos represen 
tantea con motivo del cobro en oro 
de '.di g r a v á m e n e s que se Imponen en 
E s p a ñ a a l tabaco torcido de Cuba, 
acordado recientemente por dicha Com 
pañía y se di6 cuenta de las gestiones 
realizadas ante los Secretarlos de 
Agr icu l tura y Es tado para oue por 
cónductri de la L e g a c i ó n de Cuba en 
Madrid se recabe de aquel gobierno 
que no se ponga en vigor el expresado 
acuerdo, que eleva en un cincuenta 
por ciento esos g r a v á m e n e s . 
Se d ló cuenta de la vfsita que una 
í-f.niisión de! Club Rotar lo de l a H a -
bana hizo a l a presidencia por acuer-
do de dicho Club, para ofrecer su apo 
yo a l a c o r p o r a c i ó n en las gestiones 
que real iza con referencia al parti-
cular de que trata el p á r r a f o ante-
r ior ; y se a c o r d ó rat i f icar por escri-
to el agradecimiento de l a U n i ó n por 
dicho ofrecimiento y aceptar con mu 
che gusto las gestiones qne dicho 
Club l leva a cabo en apoyo de las que 
realiza la c o r p o r a c i ó n con motivo del 
» c u e r d o antedicho de l a C o m p a ñ í a 
Arrendataria . 
Se e n t e r ó la Junta de las gestiones 
Iniciadas por la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes en favor de l a r e n o v a c i ó n 
dti vigente tratado de reciprocidad 
con los Estados l ibidos, a c o r d á n d o s e 
haber visto con mucho agrado esa 
iniciativa, de la cual no se le ha da-
do conocimiento oficial por l a refe-
rida A s o c i a c i ó n y dir ig irse a l a T o -
bacco Merchants Assoclat ion de los 
Estados Unidos, a l a cua l e s t á afilia 
da la c o r p o r a c i ó n , solicitando su va« 
Hoyo concurso en el asunto de que 
se trata. 
Q u e d ó enterada la junta de una co-
m u n i c a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n da 
la Aduana de este puerto resolviendo 
favorablemente una c o m u n i c a c i ó n que 
''e le d i r i g i ó con fecha 3 de marzo úl 
timo relacionada con los embarques 
de tabacos, cigarros y picadura. Se 
e n t e r ó t a m b i é n de una carta de la Cá 
mar^ de Comercio de Santiago de Cu-
ba, relativa a Iv proyectada Conven-
c ían E c o n ó m i c a Nacional; de las car-
tas que respectivamente enviaron los 
representantes de l a c o r p o r a c i ó n en 
Sufrios Aires y New York , y del se-
ñoí Víc tor arbajal , de Madrid, remi-
tiendo interesantes informes sobre 
aquellos mercados. Y d e s p u é s de le í -
das varias comunicaciones de las Se-
c r e t a r í a s de Estado y Hacienda y 
diversas cartas de asociados y parti-
cu lar t s , terminada l a orden del día, 
el primer vicepresidente s e ñ o r Alon-
so Forcal ledo se re f ir ió a la plausible 
Iniciativa del Club Rotarlo de la H a -
ba nj. con respecto a l a proh ib ic ión 
de fumar en los t r a n v í a s y a propues 
l a cuya acordó la Junta felicitar al ci-
t a d ó Club por su e e s t l ó n , a g r a d e c i é n -
dola, y d i s p o n i é n d o s e a cooperar con 
dicho organismo a la finalidad que 
persigue-
L a s e s i ó n , que h a b í a comenzado a 
las tres y media se dló por termina-
da srendo las cinco y cuarto. 
Un Baño SuKnrosoi 
I» reootn*en<i*a loa taédicoa p«r» rafrn 
nocsr, refrescar y port&car la pioL 
D Jabón Saffaraso d» 
G L E N N 
da ualre puro y «1 m i — «a fll L»H> 
k proehice loe aiiaam bencCetee • 1« aalM 
' piei. que lo» coetoao* Imfioe cnlforaaoa 
Por UDOt cttowt— eevtaraa. 
f Roelsaca las imitarifwaa o luawla «a d 
Jabóo4«CL£NN eatoáaa&M ¿oenc. IM 
Tintura Hiil Para «I CaMloy LaBadao 
Negra o C—ta5o 30« 
The Ceatvy NatkmaJ OMEBÍCSI Ca. 
Sweetaort aoTVe Gtwica K. Oiftlwitw O, 
66 WarranSM I W Y o d t Q t r 1 
fliiMic TRfibiNo m m y 
CV/BA, 17 
Hf iaVINflRIÍKEMENTV 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o t 
C 26M 8d-le. 
C o m p a n y 
L A S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U f l A , S A N T A N D E R 
P A L L I C E . L I V E R P O O L 
S a l i d a m e n s u a l p a r a C O L O N . p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E . 
. Y p o r e l T r a n s a d i n o a B U E N O S A I R E S . 
E l t r a s a t l á n t i c o " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á p a r a V I G O Y C O R U Ñ A . sobre e l 6 d e A b r i l . E s t e b u -
que t iene e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a e l a c o m o d o d e inmigrante s . 
E l v a p o r " O R Í T A " 
S a l d r á p a r a C O L O N . P E R U y C H I L E , s o b r e e l 2 7 é * M a r e o , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c la se s . 
S a l i d a p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N D E R : 
T r a s a t l á n t i c o " O R I A N A " 
M a r z o , 2 1 . 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A . " d e 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
e l 1 6 d e A b r ü . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n p a s a j e s de c á m a r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus c o n s i g n a t a r i o s : 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 : A - 7 2 2 8 . 
C1466 a l t I S t 
I 
0 A g e n c i a en e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
L A 
P m a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i a 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e l e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
C a r t a s a l a s j f t a m a s 
p a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
zarzuelas españolas- Los 
Todo jtibilo fué el día <le la llegada 
de I03 egregios huéspedes ; Madrid 
pudo lucir sus galas más preciadas: 
cielo azul y sol espléndido. 
A la hora anunciada, nueve monos 
cuarto, se celebró en el comedor de 
gala do Palacio el banquete. B l co-
medor estaba espléndidamente ador-
1 nado con plantas y flores. Bn la mesa 
. . , ^ 1 lucían varios candelabros de plata y 
a la estación los Reyes, precedíaos ue, ^ log ceiltr(>s habfa influid?^ de cla-
, ,nina sección de la Escolta Re^1^ ̂ en" ' veles y violetas, ar t í s t icamente colo-
Ha sido un verdadero, un h ^ * : do recibidos por el presidente del Con-, cados/ 
\ acontecimiento, la v,slt:i . .h ,1^ i 8ej0 de ministros, el gobernador (*- Don ^ifonso vestía cl uniforme de, espléndido, y la concurrencia mime 
reres de Bélgica. Se les han tnouui - ^ ol>ispo de Madrid-Alcalá y ei{ de Lanceros y ostentaba el cor- rosís ima. En laa escaleras se hallaba 
do les honores y los agasajos uem- general Wcyler. , ! dón v la banda de la Crden de Leo"' la Guardia municipal, vestida a ' 
. ,„ ¿ ~ H.1 revi ^ ^ «*ac*0_ r . 0 . 1 ^ ^ ^ ' . .Poldo' de Bélgica. E l rey Alberto, el 
del regimiento de 
banda y el collar de 
idrl 
febrero 1921. 
lindísimo La generación, capilla del Sagrario, estandarte 
i r S T s ^ r e n d i d r i a * com-lque llevaba la nave capitaim en la Isabel fué decorado lujosamente el tante era -
Ayuntamiento. Bn uno de los lados, presente miraba sorprendía» — 1 — . . . r i nan to y que fué regala-
del salón se coloca la Banda Munici- pilcadas figuras del baile. P*** f / ^ H ^ P ^ 0 v y Lndecldo Por 
pal. que eíecutó escogidas piezas de talmente 
¿ n gran parte de la obra ¿el rey- roplanos de loa diez quc fueron a re- Snifornie de 
Mberto había tanta caridad como ^ a las Roza3 a l trea ^ 1 0 . A las Wad.Ras con la ba] 
amor y en ella le acompañó la figu- once menos diez la baloria de caño- ; m ^ ^ 
de la jo-„ «rinhlfi v misericordiosa 
^ r ^ a n g c l de c o ^ u .-.o de jos he-
-_i__*.«v,f0c España, digo, na 
al roiocs combatientes hecho un recibimiento o n t - i ^ a ^ « 




' ' I T día 3, ds.de las Primeas hé ras 
de la mañana, cl vecindario de M * ™ 
,0 lanzó a la calle, buscando sitio 
ddnds acomodarse para tributar a los 
soberanos belgas el testimon o e n t £ 
.Jasta do su simpatía V al ™l*™0 
%bt ocupar un puesto para resen-
•iár el paso de la regia couuüva 
Mmqne frió, el día .•n.anccio limpio 
í S p e i a d o luciendo -sis á n d i t o cie-
lo madri leño con todo su esplendor y 
bflUS». Uis calles porque había de 
desfilar la comitiva estaban invadidas 
r.or la multitud, convertidas on un 
vrrdadero hormiguero humano 
En Palacio domtnjaron 
wuv temprano los prepaiativos 
(•IacC'3 de etiqueta, gentiles hombres, 
mayordomos de remana, grandes do 
his^tfiá y damas, de la reina fueron 
acudiendo al regio Alcázar con uni-
tórme de gala ellos, * en traje de 
j áseo las señorar, y ocuparon en las 
habitaciones de los reyes los puestos 
quo correrpondía» «• <*»« categorías 
vc^pectivas. 
.\ la iiñfsma hora en iuc qu^uó ter-
minada la formación do las fuerzas 
quo cubrían la carrera formaron en 
lllaa abiertas, en la plaza de la Arme-
ría las do la guardia exterior del 
Ah izar. A las diez y cuarto, las com-
pañías de Reales Guardias Alabarde-
ros llegaron en trajo dt- gala, para 
formar desdo la puerta de las habita-
'< iones de los reyes hasta el arranque 
de la escalera de honor. 
A las nueve y media se recibió avi-
rs en Palacio de haber llegado a la 
estación do Las Rozas el «ren quo 
conducía a les reyes do Bélgica. E l 
convoy se detuvo duranLe una hora en 
dicha estación para dar lugar a loa 
augustos viajeros y al séquito que les 
acompañaba a cambiar de trajes y 
disponerse para la entrada en Ma. ' 
dr id . j 
Inmediatamente de reanudar la mar 
cliá cl tren real fué trasmitido el avi-j 
ao a Palacio, y en aquel instante JÍOI 
organizó la comitiva do nuestros mo-J 
narcas para diriidrse a la estación de'. 
Norte. 
Desdo ol aeródromo de Cuatro Vien-
tos, al cual fué comunicada la proxi-
midad del tren que conducía a Alber-
to de Bé'gica y a la reina Isabel, sa-
Hcron inmediatamente diez; aeropla-
nos militares, con la m i d ó n de escol-
tar el convoy y trasmitir desde los 
once enos oiez 1a uc 1 Carlos I J I . La reina Victoria lucía 
nes, colocada al efecto en el cuartci. un espléndido trajo blanco, y se ador-
de la Montaña, comenzó a hacer las^ naba con c()Uar de brillanteS y diade-
salvas de ordenanza. ma de estas mismas piedras. La reina 
Como estaba anunciado, a las once Isabel de Bélg ica traje blanco guar^ 
en punto entró on agujas el tren re- j necido ccm tisú de piata. diadema de 
gio. E l Rey Alberto venia asomado brillaiites y tur(iuesaa y de per_ 
a la portezuela, haciendo el saludo las E1 traje de la rtjJ|a 0 ^ ^ ^ gra 
mi l i t a r . El convoy se detuvo, y el mo-
narca belga se apeó dej coche, y di -
rigiéndose a don Alfonso le estrechó 
olor gri3 acero; las joyas, brillantes 
La "toilette" de la infanta Isabel, te-
nia, combinados, los colores rosado y 
Ja mano, ayudando a descender luego. blanco> coll guarnición tono heliotro-
a la reina Isabel. Una vbz en el an-j po, las j0yaSf perlas. E l vestido de 
dén ambos reyes se abrazaron, y lo , la ¡nfanta Luisa, de tisú de oro; el co-
mismo las reinas. La banda del regi-j l lar y la (jiadema de brillantes. La 
miento de Covadonga tocaba el him- princesa Beatriz vestía traje -e ter-
ne nacional belga "La Bravaucone.' ¡ (.{0pei0 morado, y por joyas llevaba 
Después, el rey de E -paña hizo la j tan:fcién magníficos brillantes, 
presentación de su Consejo de minis-j el momento oportuno, don Alfon-
tros y demás personalidades _ ^ 6 l so puesto en pie, pronunció un afec-
tuoso y elocuente discurso, al que con 
tes tó el rey Alberto con otro no me-
^ m 7 n T e " d ^ n ^ l d o T ^'e baile tan¡ do por S. S. Pío V, y bendecido por 
gléronse directamente al "buffet" y tica ya difunta, célebre por lo cáus-i ° ro 
de allí al patio de cristales donde to-í tico de su ingenio, solía decir cuando da de ^ n ^ « J ^ f p f ^ ^ I ^ ¿ 
marón asiento en los sillones al efec- alguna no bailaba en la forma debi-cinco m \ n a u t ^ r ^ 
to dispuestos para escuchar el con-i da: "Esa aprendió el minué do gran-j visita a ^ Catedrai ^ 0 ^uró c«rca 
cierto. E l aspecto de licho patio era 
La Reina Isabel de Bélgica tiene'que por doquiera se muestran en el 
un encanto indefinible. Su traje era'templo primado. 
de t isú de raso, y sobre la rica tela, Los duques de Montellano obsequia-
flotaba una do gasa verde y áu rea ; en ron con un esplendido almuerzo a 
la cabeza, casi sobre la frente, diade- los soberanos belgas. Asistieron tam-
"quo'quedaron Tns- ma rusa de brillantes, y al cuello dos jb ién los reyes de E s p a ñ a . Fueron re-
al salir, no cesaron largos hilos de perlas. La reina Vic- cibidos en el pórtico del palacio ^por 
toria vest ía rica "toilette" de oro 
aguardaban la llegada, y el de Bélgi-
ca presentó a su vez las personas «e 
su séqui to . 
•En el patio central de la estación 
se consti tuyó la comitiva regía, po-
niéndose en marcha en cl orden indi-
cado por la etiqueta. 
La reina de Bélgica llevaba un tra-
jo elegantísimo, azul ooscuro cen 
adornos de tisú de oro; de esta misma 
tela era el reducido som'rero; el abri-
go, de seda negra con pieles negras 
también. 
A l paso de lo=5 reyes, la gente, ma-
terialmente apiñada en loa balcones-
pror rumpía en ovaciones entusiastas. 
En Palacio aguardaban la llegada 
de los reyes d6 Bélgica la reina doña 
María Cristina, las infantas doña ISY-
be. y d< f.a Luisa, el infante don Cav-
íos, les principes don Raniero, don 
Felipe y don Gabriel de Borbón y la 
princesa Beatriz de la Gran Bre taña 
y la duquesa de Talayera. Con ellos 
y presididos por el marqués de la To-
rrecilla, jefe superior de Palacio, se 
hallaban las clases de etiqueta. 
De guardia estaban, con la reina 
doña María Cristina, la marquesa de 
Salar, como dama, y el conde de Sa-
linas, grande de E s p a ñ a . Con la I n -
fanta Isabel, la duquesa de Plasen-
cia, y con la Infanta Luisa la mar-
quesa del Rafal. 
El príncipe de Asturias y sus her-
manos, como les hijos ¿el infante don 
Carlas y doña Luisa -y Jos del infan-
te don Femando so reunieron también 
nos cordial y bien expresado 
Despuég del banquete, los reyes bel 
gas y españoles con los invitados, pa 
saron al salón de fumar, donde estu-
vieron conversando largo rato . A las 
once de la noche se crganizó la comi-
tiva que entre las filas de los invita-
dos se t ras ladó nuevamente al come'-
dor de gala, donde se celebró un mag-
nífico concierto. 
Nuestro rey habló algunos momen-
tos, antes del concierto, con los pe-
riodistas b 4 l g t a preguntándoles l a 
mpresión que les había producido 
Madrid, manifestando olios al ..aonar-
ca su entusiasmo y cl agradecimien-
to que sentían hacia los periodistas 
españoles por las atenciones quo con 
ellos habían tenido. 
No quiero omit ir que antes de dar 
comienzo el banquete de gala, 1̂ pr ín-
cipe de Asturias pasó a saludar a los 
reyes belgas; y el rey le Impuso en-
tonces la m¿s alta condecoración de 
su país, o sea la Banda del León de 
Bélgica. 
E l día 2 a las dios y media de la 
tarde se celebró en la Emoajada de 
la 
usanza antigua. Después de un dis--
curso del alcalde, el rey pronunció 
otro. Desde que los reyes descendie 
ron del coche hasta 
talados, y tambión 
las ovaciones y los vivas. 
Nada tan brillante y tan hermoso 
como la sala de nuestro teatro Real 
en función de gala. Lo» reyes de 
Bélgica most rábanse encantados del 
aspecto del teatro. Bn verdad, que por 
su adorno era un primor. Flores, l l o -
res y florea. Flores, cubriendo las ba-
laustradas de los palcos; flores cu-
briendo las columnas; llores, piguien-
do los adornos de las concisas y flo-
res, en la embocadura del escenario. 
Sobre la bater ía de luz del mismo, 
las banderas belga y española . Y a 
los lados, dando guardia, los alabar 
daros en traje de gala. Todas las lo-
calidades ocupadas i*>r lo más b r i -
llante de Madrid. ¡Qué variedad de 
uniformes! ¡Qué policromía de colo-
res! Junto a los bordados uniformes 
palatinos los blancos da las órdenes 
militares, los de los diplomáticos- y 
los varios y vistosos de nuestro Ejér-
ci to . Y luego, las "toilettes" de las 
damas, tan elegantes, sus joyas, sus 
diademas, sus modernos inmensos aba 
nico de plumas. . . completaban el cua 
dro que se ofrecía a nuestra vista, 
encantador y pintoresco. 
En el palco reglo de gala, la familia 
real con los reyas de Bélgica. 
L a . ovación al entrar fué car iñosí-
sima, mientras la orquesta preludió la 
Marcha Real española y la Marcha 
belga. Y allí las reinas y los reyes, 
y I03 principes y los Infantes. Bra el 
palco do las altas representaciones. 
La función resul tó interesante opor 
tuna y variada. Como ordena la eti-
plata, ostentando una suntuosa estola 
veneciana y se adornaba con cu mag-
nífico aderedo de aguas-miarinas y 
brillantes. La reina Cristina de mal-
va con encajes blancos y joyas do b r i -
llantes; la princesa Patricia de negro 
con brillantes; la infanta Isabel do 
gris con soberbios hilos de perla.- ; de 
azul la infanta Luisa, con brillantes; 
y de heliotropo con zafiros la duquesa 
de Talayera. Los soberaisos vestían 
de frac, con bandas. E l traje de la du-
quesa de- Medínacoli era de tisú de 
plata; llevaba corona heráldica de 
brillantes y perlas, y el célebre co-
l lar de María Ajitoníeta. 
Citar más "toilettes" y más nom-
bres, se r ía tarea casi interminable. 
Después, los reyes de España y Bél-
gica, con los Infantes, principes y sus 
respectivos séquitos, así como los em-
bajadores de Bélgica y Estados Uni -
dos—éstos en concepto de decanos del 
Cuerpo diplomático,—se trasladaron 
ai salón, donde se les sirvió espléndi-
da cena. Los centros de mesa eran 
de bronce y mármol, y uno de olios, 
regalado a su sobrino por el marqués 
de la Torrecilla, representaba la fuen-
te de las Cuatro Estaciones que se 
admira en el Salón del Prado. Rosas 
L a s i t u a c i ó n d c s d * 
c h a d a d e l m í l l o a a r 
m o d e r n o 
ÍTradueido por J . J . Tefca) 
La dase millonarla, de proporcio-
nes reducidas, pero en constante « r 
mentó y en la que los Inádea le» del 
comercio pueden lanzar m a ñ a n a a 
cualquiera de nosotroa, es quizás la 
más despreciada en la sociedad. 
toy casi seguro que éete es el P ^ 
n.er opúsculo escrito para millona-
rios. 
A l leer los anuncios de las empre-
sas manufactureras nacionales, me 
convenzo de que se fabrican toda cla-
se de ar t ículos con destino a loe 
.milloneB y ninguno para el millona-
r io . „ 
Niños, muchaa jóvenes, caballerea, 
señoras, obreros profesionales, «n 
fin hasta pares dél reino y reyes, 
es tán sujetos a las insinuantes y ha-
, • lagadoras expresiones del anuncio, 
co y suntuoso golpe de vista, tanto | a lo ^ parece la d i é n t e l a del 
sor los valiosos objetos que « m ^ 1 " I ,n¡i]0nario no merece la pena, por 
lo blsto son muy pocos. 
Mientras los más harapientos men-
digos tienen su feria debidamente or-
ganizada y su mercado en Hounds-
riith, en el extremo oriental de Lon-
dres, donde es posible comprar un za-
pato por un penique, aunque se 
escudriñe el mundo entero se rá en 
vatio y no se encont ra rá un mercado 
donde el calzado cueste cincuen-
ta libras él par, la clase extra-tina 
de sombreros a cuarenta guineas, el 
traje de ciclista de tola de oro y el 
burdeos Oleopatra, a cuatro perla* 
po r l í t ro puedan comprarse al por 
mayor. 
De esta suerte el desdichado mino-
narlb tiene todas las responeabllida-
íies de una riqueza prodigiosa, sin 
los duques de Montellano, sus hijos, 
el marqués de Pons y la señora Pa-
loma Falcó, y la duquesa de Fe rnán-
Núñez, madre del duque de Montella-
no. Los soberanos pasaron enseguida 
al salón rojo del palacio, donde los re-
cibieron las demás personalidades que 
habían de acompañar les en el almuer-
zo- Inmediatamente se dirigieron to-
dos al comedor, que ofrecía magnífi 
bulan a tal exorno, como por la abun-
dancia de flores que decoraban las dos 
mesas que había dispuestas en el sa-
lón. Además de las flores ar t ís t ica-
mente agrupadas en los magníficos 
centros do plata y porcelana de Sé-
vres, que se elevaban en ambas mesas, 
lucían en gran profusión hermosas ca 
molías niveas y encarnadas, claveles 
de Valencia y preciosas rosas blancas, 
t r a ídas expresamente de Suiza. 
Tanto don Alfonso como el rey de 
Bélgica ves t ían de •'chaquet". Duran-
te dicho almuerzo, la reina Isabel 
prendió en el pecho de la duquesa de 
Montellano la medalla de Isabel, crea-
da durante la pasada guer ra . . . Es la 
única condecoración qu» *riste en, Bél-
gica para las damas 
blancas y rojas completaban el a r t í s - greso de los reyes belgas: 
tico adorno. E l coche que nuestro embajador 
- La reina de Bélgica, tan devota de ocupó desde Hendaya os el mismo que 
las bellas Artes, al tratarse de su vía Hindenburg ocupó durante la guerra 
je a España , significó deseos vehemen y qUe ha sido recuperado por los bel-
tes de visitar el Museo del Prado, y gas. La otra nota es la de que tamr 
. esta visita se realizó do&de las once \ bi<in nuestro embajador—marqués de 
quota en las 'funciones regías , los í e la ^ a n a hasta cerca de la una. i Villalobar-^cuando dió las gracias al 
aplausos no fueron resonantes- pero;^companadaJ6,fa rema de España, la rey Alberto por los elogios que de él 
¡ h u b o momentos on los que el' e n t u - ' í ^ 6 ^ ^ Medmacel1- ,a Condesa de|hlzo ^ el Palacio Real de España, 
Dos notas curiosas del viaje de re- ^ ^ta~1"e" ofrezca la' poslbiaidad de 
gozar más que un hombre ordinaria-
mente rico. Por cierto que en muchas 
cosas no puede experimentar el goce 
oue muchos hombres pobres sienten 
que 
siasmo hizo a los mismos reyes rom-
Oultremont. el ministro de Instruc-
per era las ordenanzas ^ U ' ^ í S á S ? p , í ^ i ca ' f A ^ r ^ ^ f * ! dc 
y aplaudir. La fiesta comenzó a las J6"^9 0Arte3' dir6ctc>r y 1^b?,re<:tor 
diez v terminó a la una de la madru-ldel ^ f * 0 ^ o t x ^ Personalidades dis-
gada"; fué un modelo de funciones re- ^ í H ^ a s , la rema Isabel recorrió al-
gias. La propia reina de España di-
Bélgica, el anunciado bTiaquete en ho-1 r igió el adorno del teatro, al estilo 
ñor de los reyes Alberto e Isabel. El 
salón-comedor aparecía a r t í s t icamen-
te éxornado con varios cuadros de Co-
ya y otros pintores famosos y con so-
berbios tapices. La nuna ostentaba 
tres grandes centros de plata, que 
contenían rosas, las flores predilectas 
en Palacio para presenciar desde el de la redna Isabel-
Gamón la entrada de los reyes, como 
más tarde el desfile desde los balco-> 
nes del heredero de la Corona. 
Entre el desbordamiento Té la mul-
t i tud que a cierta distancia presencia 
ba el paso de la regia comitiva, des-
filó ésta confundiéndose los vítores 
. con los acordes de las bandas m l l l -
alres el cordial saludo del ejército al¡ tareg que ejecutaban la "Brabacone-
inglés, y ella hizo los croquis, y ella 
fué al regio coliseo una y otra V'?z 
para ultimar los detalles. 
Cuando terminó la representación 
se repitió la ovación a los reyes, mien-
tras, en pie, escuchaban los acordes 
de las Marchas Reales. B l momento 
fué emocionante. Y en todas las me-
No he referido aún que en el con morías so recordaron los días de 'u-
valeroso soldado quo dirige la na 
clón belga. 
A las diez y media en punto salie-
ron de sus habitaciones don Alfonso 
y doña Victoria con las personas que 
consti tuían su séqui to . Atravesando 
la cámara y la antecámara , donde 
aguardaban las clases de etiqueta, se 
dirigieron entro el zaguanete de Ala-
barderos, y precedidos por su comi-
tiva, a la gran escalera, por la cual 
sa" el himno belga. La comitiva en-
t ró por la plazi!, de la Armería, donde 
se hallaba un pequeño núcleo de per-
sonas. 
Las personas de la real familia se 
reunieron con las representaciones de 
las clases de etiqueta que aguardaban 
en la cámara, las damas de la reina 
y los grandes de España y en la an-
tecámara los gentiles hombres y los 
cierto celebrado en Palacio, después 
del banquete de gala, María Barrien-
toa tuvo el acierto de poner entre los 
números del programa uno de música 
española, Elegía eterna, del malogra-
do Granados, y ol barí tono César Por-
mlchl, la galanter ía de cantar otra 
composición de maestro tan español y 
^castizo como Amadeo Vives, y al can-
tar la balada de Manixa complacía a 
la reina Victoria y rendía tributo de 
admiración al arte español. La reina de 
cha y de caridad que unos y otros re 
yes tuvieron en los momentos trágl 
eos de la guerra. 
La reina de Bélgica es delgada y 
rubia. Desde lejos diríase una niña 
más que una mujer, y cuando so ríe, 
su sonrisa es Ingenua y dulce. 
La tradicional esplendidez de lof 
grandes señores españoles, que desd» 
log tiempos más remotos do nueatr í 
vieja Monarquía rivalizaron con Ion 
propios reyes en la pompa y en el et 
descendioron a Jos acordes de la Mar. I mayordomos de semana Todos ellos. 
cha Real fusilera. Interpretada por la 
banda del expresado Cuerpo, situada, 
para tributar honores, t-:n la meseta 
principal. 
B l cortejo se puso en marcha en \-\ 
forma siguiente: 
Batidores de la fEJscolta Real. 
Partida de vanguardia del escua-
drón. 
Un correo de las reales Cabal ler ías 
Carretoía a la Gran d'Aumont, que 
ce aducía a I03 reyes. 
Don Alfonso, que daba la deracha 
a la reina, vostía el uniforme de gala 
del Estado Mayor General, con las 
insignias de capi tán general y la ban-
da de la gran cruz de la orden de 
Leopoldo de. Bélgica. La reina Victo-
ria lucia muy bonito y elegante traje 
de muaré color cafg, .soberbio abrigo 
de piel, y somWero de terciopelo ne-, 
gro con plumas también negras. Por 
joyas, un magnifico hilo de perlas. 
Su el lado izquierdo del busto lleva-
ba prendidos los lazos correspondien-
tes a las insígalas de las bandas de 
-Viaría Luisa y Santa Isabel de Hun-
g r í a . 
A la derecha del coche real cabal-
n el capitán general señor Agui, 
precediendo a doña María Cristina, y 
a las infantas, descendieron hasta el 
pie de la gran escalera de honor, y 
allí aguardaron el instante en que la 
carretela de los reyes, primero y la 
que conducía a las reinas después, se 
detuvieron e^ aquel lugar, descen-
dieron los reyes, y después del saludo 
efusivo cambiado entre las personas 
de la real familia y los monarcas 
Lclgas, se organizó el cortejo, y en 
orden de etiqueta, subió las gradas. 
En la cámara se efectuaron nuevas 
presentaciones, encaminándose des 
pués a l comedor rojo, desdo cuyos bal - | Arenal. Plaza de Oriente y rearasar 
cones, que dan a la puerta del P r ín - a Palacio. 
I L Ía 6 d f P * 6 t a ^ ^ W . l piendor de sus fiestas, tuvo en la no-
h qU' 16 ha5>^ e n c a ¥ a d o , che del día 3 un resurgimiento en el 
la deliciosa canción y asím smo el rey I fastuoso bailo celebrado en el palacio 
Alberto expresó al notable bar í tono l ducal ^ Medinacell. en honor tam-
í a f l T o ^ U e í e ^radeCia ^LhaberIei bIén de lo3 Reyes. Belgas. Fiestas 
nsnirada d?n^-v11" ^ ^ ™ tan cual la de esa fec"Qa evo<¿n el recuer< inspirada de música española . 
A pesar de las fatigas propias de un 
largo viaje, de los actos a que tuvo 
que asistir y de haberse retirado tar-
de al lecho, el rey do Bélgica madru-
gó como tiene por costumbre y a las 
ocho de la mañana del día siguiente 
al de su llegada salió de Palacio ves-
tido de paisano y acompañado de su 
ayudante y del de don Alfonso puesto 
a sus órdenes, paseando a pie por va-
rias calles céntricas de Madrid, en-
trando en la Puerta del Sol y conti-
nuando por la cale de Alcalá, para 
pasar por la Carrera de San Jerónimo 
gunas salas; aquellas, sobre todo, ^uo 
respondióle el monarca: "Sólo es jus-
ticia a la que tenéis derecho, y yo no 
soy yo, es Bélgica entera quien habla, 
siendo yo su Intérprete.** 
El día 4, de regreso de E l Escorial, 
los reyes de Bélgica y España pasa-
Uu tambor mayor de granaderos va 
mejor vestido, un groom de un esta-
blo de carreras con frecuencia mon-
ta un caballo mucho mejor; Iob com-
partimentos de primera clase en los 
ferrocarriles es tán ocupados por de-
pendientes de oficina que salen de 
pasóo con sus novias por las noches; 
todos los excurslonlstaf veraniegos 
viajan en "Pullman" y de qué sirve 
poder pagar un sanoTrich de sesos de 
pavo real cuando solo los hay de ja-
món o de queso? 
Hasta ahora no se ha considerado 
bastante üa injusticia de este estado 
de cosas. 
Un hombre que tenga una renta üe 
25 libras esterlinas anuales puede 
multiplicar sus comodidades más a l l * 
de todo cálculo al doblar sus ingre-
sos. Uno que posea 50 esterlinas 
anuales puede por lo menos cuadru-
plicar su bienestar al doblar su ren-
oe comeT-as, ia.ini>ores y uianuos 1 . ^ .1 Probablemente hasta una canti-
II han marcha y las fuerzas presentaban', ^ ^ elevatla como 250 libras por 
nño sea posible doblar las comodida-
des doblando la renta. 
En lo sucesivo el aumento de bien-
estar disminuya en proporción al au-
mento de los ingresos, hasta llegar a 
un punto en oue la víct ima se halla 
saciada y aun ahita d© todo aquello 
v^wx.w ^ iin^oiLue, m<i- • ue caoaiiena ae auouso . v m . <--uu procura «1 dinero. Esperar 
^ . « S J » » ^ S r í ? * * * * * to^.jr&JS r r d e í e T e ñ o t « , cien m i . U t o s 
por la Importancia de las obras y e l | r o n a sus habitaciones partícularo», 
carác te r de sus autores más podían | donde se cambiaron de traje. Minutos 
interesar a un espír i tu tan depurado j antes de las ocho d© la noche salió 
como el de la cult ísima Soberana. 1 ia comitiva del Regio Alcázar . Todto 
Los grandes maestros españoles y los el trayecto comprendido entre el Pa' 
artistas flamencos, que t n nuestra p i - lacio Real y la estación del Norte esr 
nacoteca nacional tiene acaso las más taba cubierta de fuerzas de Seguridad 
valiosas manifestaciones de su genio, y de la Guardia c ivi l a pie y a ca-
fueron objeto de atención preferente, [^.Uo. En la plaza de Oriente, y de-
de la reina de Bélgica, quién aún v i - j t r á s del cordón de guardias se aglo-
niendo de un país e tan honda tra- [ meraba numeroso público. Las bandas 
dícíón ar t ís t ica y enterado perfecta-j'de cometas, tambores y clarines toca 
mente de cuanto vale el 
Prado, hubo de manifestar, no obs ; armas. E l público p ro r rumpía en v i -
tante, un asombro grandísimo anto su | Vas entusiastas. Los Soberanos sa-
riqueza y esplendor. Do tal modo le lindaban con la mano. El de Bélgica 
satisfizo la visita, que durante ella ha-¡ vestía el uniformo de campaña del 
biaba de cou.seguir un rato antes de Cuerpo de Arti l lería de su país, y se 
marcharse de Madrid para volver al ¡cubr ía con un gabán co'or café cla-
Museo, y como al decirlo se diese, ro . E l de España llevaba el uniforme 
cuenta de quo esto era imposible, ma-! ¿e Caballería de Alfonso X I I I , con 
do de las épocas en que la sociedad 
madri leña pudo rivalizar con la de las 
Cortes más poderosas de Europa, y en 
que nuestros salones eran como un 
con más detenimiento por muchas ra- reina Isabel, una elegante "toilette' 
zones. y entre ellas por ver con cal-i de viaje, color "beige" claro, y la rei-
ma el tesoro ar t í s t ico del Prado. | na Victoria o s t én t a l a «^n l ln ahritro 
E l viernes 4 a las once de la ma-1 de obscura piel. 
fiana fueron los reyes belgas con los| Cuando llegó a la estación ei auto-
monarcas españoles y sus yespectivos móvil que conducía a los Reyes, am-
séquitos, a Toledo. En la plaza de, bos Monarcas se apearon, y en acti-
Zocodover habían sido . nstaladas va-! tud de saludo esperaron a que las 
rias tribunas adornadas con manto-'Reinas descendieran de su coche. Ac-
nés de Manila, y los balcones y aceras! to seguido pasaron al primer salón de 
es lo mismo que creer que un apren-
diz de dulcer ía gus t a rá de dos ho-
ras más de trabajo diarlas porque 
a los muchach™1 les srustan los dul-
reflejo de los quo presidian aquellos1 estaban ocupados por numeroso pú-1 espera, donde se efectuó la despedida 
Con gran pompa so celebró el día 2 
la capilla pública corraspondiente a 
la festividad del día. cuyo acto había 
sido incluido en el programa de so-
lemnidades en nonor de los reyes de 
cipe, presenciaron podo después el 
desfile de las tropas. B l rey Alberto 
saludaba militarmente a su paso. 
A l terminar el desfile se permit ió al 
enorme gentío que invadía la plaza de 
Oriente, aproximarse al regio alcázar. I BeI^lca- Dos horas antes comenzaron 
La ovación que entonces se t r ibutó ai a llegrar a Palacio las personas Invíta-
los soberanos belgas y a don Alfonso - das para Presenciar el paso de la Cor-
fué entusiasta. Ljos reyes tuvieron te Por las galer ías y los palatinos que 
que salir cinco veces a l balcón para habían de figurar en la comitiva. To-
recibir estas demostraciones popu-i daa la8 damas que acudían a presen-
lares y hermosas. ciar el acto, y que componían la ma-
Los estudiantes madri leños, lesean- Í ^ ^ ^ P ^ 1 1 0 0 ' , 1 1 ^ ^ mantillas 
do rendir un homenaje de s impat ía y ?/a hrft ^ ^ ^ a l f í a s ' co,mo ^ cos-
iera, y el jefe de Carrera de la i S c o G i r a c i ó n a los reyes de Bélgica, or- " f í ? ' , a e S t a b a u T * ? * * * las niaení-
% Y a la izquierda el comandan^ ge Í ganizaron una manifestación a U que K ^ r ^ P ? ^ ^ l>roi,iedad 
«eral de Alabarderos y :eie de la CaJ iIlvitar011 a todos los estudiantes es-1 v , * " ® , * a" , . 
sa Mili tar del Roy. {eniente generS Pafioles; manifestación que puede con I ^ ^ Í P f . antes de la« on<* »<* re-
Müaaa del Bosch. y . a b a í l e S r de' s i^rarso como un tributo nacional. 1 ^ d9 sal(ler011 de *** babita-
-ampo del Soberano, don F e í n a n d c ' * las siete de la tarde se celebró, ^ ^ H ^ 0? UN f**?*?** de 
Dorado, y el teniente coronel S d e n 1 611 Pala^0 la recepción diplomática.! ^ ^ T Í / ^ ' 7 fueron a la3 W rel-
ia! do la Escolta Real, por a ^ e n ^ ¡ ¡ < l u e "SOl tó bri l lantísima, asistiendo! " a r ^ r f t í a ¿ " s t m a a " a f ^ r l a / dír i-
<'el infante don Fernando aUSencIa i casi todos los embajadoras, ministros; f i T k ° ei a a ^ desde don-
Dotrás de la carretela" quo iba t i í y encargados de Negocios, con sus es- f n ^ * d* eaciar: en una de las 
raba por cuatro caba l los ' cas t año? £ i Í H S, BAJA« DE IA m\siaa" ** "ega-
pañoles, cabalgaban los aj^daSS, de1 Los belgas salieron a prime- * ¡ J t la eomitiya reg ía . A l mismo 
campo y de órdenes de D A l f Jnso oue i ra hora de la ^ Y • ^ • • or&anl?aba el c o ^ o en 
COtk! Uyei)' SU Cuarto Mi l i t a r . ' | ron a visitar a la duquesa de Per-
Iban luego los clarines y por últi t nán-Núñez, marqueses ¿e la Mina y 
m n ^1.escua<irón de la Escolta Real | dU(lues íle Medinaceli. A la puerta de 
Detra9. y en otra carretela a la! ^ b o s palacios se encontraba nume-
Crrana d'Aumont, tirada también noriroso Público, que los ovacionó. Ante-
cuatro caballos, con servicio de nos-' riornieilte dejaron tarjeta a los Infan- VMTTAAN f,A ílrt->f-<M.1 LZ^AÍ. * 
tí l lones y lacayos, iban la cama?erattes doña l8abe1' don Carl08 >' doñai d*las C n Z Z ^ ' S * ? 0 l a l Cal1 
mayor de Palacio duquela de s i n ' L u l 8 a * d^ue6a *> Talavera. Des-1 ¿ t ^ l ^ 0 ^ 6 " ^ ^ f ^ a t a m e n t e a 
Carlos la duquesa de la u S n de! P"és lo hicieron en la Presidencia del S ^ ^ i í Z l l l ^ r ^ Í ^ S de 
Cuba, dama de guardia de la r d n ^ Con8<»0' •» el ministerio de F^tado ¡ 5fr^ne5 ^ f f a l e n a s : í f reina r iar ia 
Victoria, y el caballerizo * m o S o i ^ CuerP0s Colegisladores. ^ I S í J ^ J I S ! l0S ^ gas' 000 
mayor, marqués de Viana. 7 mont<*0¡ Se me olvidaba decir que cuando ya! ^Sj!?fUltOS re6Pfctlv^. salieron de 
. Por último, y en tercer carmn<J se bailaba cerca dft Madrid el t r ^ n ' l a ÍEesia- ^ .s^arse en la puerta 
igual a los anteriores, ibaa ¿ ^ S S 
sa de Medinaceli ¿ama de la S a ' 
victoria, al servicio de la reina Isabel i cióu de las Matas. y entonces el so-
« e Bélgica, y el marqués de Bendaña berano' aprovechando este descanso, 
mayordomo mayor do la reina de Es-' se apeó ^ estuvo conversando con el 
pafia; " I duque de Zaragoza, míe actuaba de 
A l paso de la comitva regia las' " f u m i s t a , 
tropas formadas tributaban honores 1 • En el momento de arrancar el tren, 
Presentando arma*, e interpretando las! el infante don Alfonso, jiijo del i 
las habitaciones de los rayes, y a los 
acordes de una marcha belga se di 
grandes señores de la Francia del si 
glo X V I I I . B l palacio de Medinaceli 
es propicio a, tales recuerdos, pues 
recorriendo sus magníficas estancias, 
las obras de arte acumuladas por mu-
chas generaciones de duques de Me-
dinaceli nos dicen de cómo nuestros 
próceros sabían proteger a los gran-
des artistas. Mucho se ha escrito de 
este palacio, cuya escalera, verdadero 
prodigio de arte y de elegancia,, es 
sin duda, la, más bolla y artíst ica, en 
proporciones de la corte. 
Precedidos de los Infantes y pr in-
cipes que se habían reunido en un sa-
lón contiguo a; de baile, meron ¡le-
gando los Soberanos; p i ln ero ; - l r» y 
y la reina de Bélgica, / despué- les 
reye<j de España y '«» reina doña Cri=. 
t ina. 
Dos lacayos í rrsm 1'.rea, boj*-
niendo cande'abros de plata, con lar 
velas encendidas avanzaron delante 
de las augustas personas, según tra-
dicional costumbre de nuestros gran-
des de España, hasta que a los acor-
des del himno nacional nlcieron su en-
trada en el salón. Inmediatamente en-
traron también las pareja* que ha-
bían de bailar el rigodón de honor, y 
momentos después los artistas de Bol-
di atacaron los primeros 
blico que prorrumpió en una íormi-j del elemento oficia^ Anees de aseen 
dable ovación al aparecer el automó- der al vagón, el rey de Bélgica abra-
v i l ocupado por los reyes, B l rey A l - j zó a la reina Victoria y la besó en la 
berto saludaba militarmente, contes-] mejilla; y siguió, besando en la ma-
tando sonriente a las aclamaciones del no al resto de las damas, hasta l le-
que era objeto. Por la calle del Co-
mercio dirigiéronse a la Catedral, en 
la quo entraron log reyes por la puer-
ta del Perdón. Después visitaron la 
Academia, donde pasaron revista al 
batal lón de alumnos formado en el 
patio central, mientras la banda de 
música tocaba la Brabanconne. Bstu 
gar al rey don Alfonso a quien tam-
liién abrazó y bogó. Idént ica ceremo-
nia efectuó la reina Isabel, quien al 
despedirse de la reina Victoria, la be-
só con efusión, quedando por breves 
momentos abrazadas ambas Sobera-
nas, constituyendo un cuadro conmo-
vedor. Los reyes de Bélgica subieron 
ce3« 
Qué puede hacer el desventurado 
millonario qu? exija el gasto de un 
ml. lón dg esterlinas? Desea una Go-
ta de vates, carruajes con qné llenar 
un paseo, un ejército de criados, una 
ciudad de residencias urbanas y un 
continente como coto para cazar? 
Puede i r a más de un teatro en la 
' 7nisma noche o ponerse m á s de un 
trajo por vez o digerir m á s comidas 
que su mayordemo? Es realmente un 
Jajo el tener demasiado dinero que 
cuidar, más cartas pedigüeñas que 
leer, y hallarse privado de esos en-
f.ueños deliciosos de Alnaschar en 
quo el hombre destituido considera 
lo cuc h a r í a en la circunstancia siem-
pre posible de que un pariente des-
conocido le dejase su cuantiosa for-
tuna y así olvida sua privaciones? 
Y sin embargo no siente nadie sim-
pat ía por l a tristeza secreta de > 
plutocracia. Tan solo se tiene lást i -
ma a los pobres. Sociedades de todas 
clases se originan en todas partes 
para aliviar a una partida de gente 
relativamente M i z , desde presos re-
cién soltados en los primeros raptos 
de su recobrada libertad a niños re-
gocijándose en el exquisito placer 
da un apetito, ilimitado, pero no hay 
una mano que se tienda a los melo-
nar ios, excepto para pedirles algo, 
•fcn todos nuestros tratos con ellos 
fue admirada, sobre todo per la so- ca3 extranjeros, y las remas doña hain n llimf/Sn imnlícita oue 
berana belga. La capilla de la Cate-! Victoria y doña Cristinu agitaban la ' ™amOÍ? baJ0 la ilusl6n 'mP1Jclta ^ 
vieron también en la iglesia de San' al coche, y permanecieron de . ie an-
Juan de los Reyes, en el Museo del i te la ventanilla, haciendo saludoe con 
Greco y en la Sinagoga. ¡ la mano al resto de los que acudieron 
No me resigno a no dar estos otros a despedirlos. El tren partió a las 
detallos: j ocho y veinte, y el instante de la mar-
A l entrar los Reyes en la Catedral, 1 cha produjo honda emoción en cuan 
I el deán les ofreció agua bendita, y tagi personas se hallaban en el andén . 
1 después do adorar las reliquias de la Mientras la banda de música tocaba la 
Santa Cruz, penetrando «m el ¿emplo 1 Brabanconne, al tiempo de arrancar 
¡ primado, bajo palio, llevado por ocho el tren lentamente, los reyes belgas 
1 señores capitulares. Todos éstos, y permanecieron en la ventanJlla. don 
los sacerdotes, llevaban sunti-osas ca- Alberto haciendo el saludo militar, y 
pas pluviales. A los lados de la na-! doña Isabel saludando 20n la mano. 
I ve central había grandes colgaduras Don Alfonso, en posición de firmes. 
'de terciopelo encarnado, cuya riqueza saludaba gallardamente a los Monar-! 
dral cantó el Tedeum. En el altar ma-
yor los reyes se arrodillaron en el re-
de aquella música . 
B l rigodón de honor 
compases. clinatori0( y orar(>u brevem^te 
Bl rey de Bs-
El 
ilustre arcipreste cantó una oración 
paña lo bailó con la ombaj¿dora~dlel f n aCCÍÓn í í£acIa-s y 0tra3 do's Por 
Bélgica; el rey Alberto con la duque-! reyes ^ ^ f f ^ y de Bélgica-
— J- - • miue 1 A l observar don Alfonso X I I I este de-
diestra, despidiendo car iñosas a los 
augustos visitantes. Antes de salir 
el tren de la estación se oyó un ¡vi-
va Bélgica! que fué unánimemente 
contestado, y a éste siguieron otros 
entusiastas a los reyes amantes y 
amados, que con .anto acierto suple sa de Medinaceli el duque de Medi 
naceli 
iador 
ü n a l ^ ^ 6 ^ de TaJavera; ei Infante don rigió por las galer ías ^ l templo 
S a l ó n de B e l l a s A r t e s 
Zorobadel 
1 colocada encima sillería 
tnandas de 
granadera. 
 h ll   e ri  l t en 
que conducía a los reyes Alberto e f .f ^ ¡ S L ^ J ^ Presenciaron 
Isabel, ei convoy se detuvo en la esta- innPr?nCeSl0°' que- al lleSar « 
ellos los reyes de España se unieron 
a la comitiva salieron para dirigirse 
al templo nuevamente, donde oyeron 
la misa, que dijo un capel lán de al-
tar. 
En la capilla se cantó la misa en 
" la" de Merller; el Twotete "O San-iufan-
musica la Marcha" R t e l ¡ te don Carlos y alumno de la Acade-' í f f i j i S j ^ miQ iia roKoiiarío «na v.3k,-„ c.,v.^« „»' cantaoo 
La Estación del Norte estaba emn 1 COnvoy regio en la estación de Valla-nada mi l f^nln-o^.,-» , . üU{,a- , j , , , , j . . lanada con colgadura*, d e 7 o c " ^ " B a ' 
nacionales e s p a ñ o l e s ^ £ t e 2 £ ^ 
mino desde el ^ ¿ S g l ^ 
de la estación se hallaba cub er o 
por un tapiz rojo. c w w r t o 
A la souce menos c ia r te llegaron 
dolid, se presentó al rey Alberto, ha-
ciéndole entrega en nombre del rey 
de España, del Toisón oe Oro, que el 
del maestro Saco del Valle, 
por el tenor Palet, y después* 
de alzar, el barítono michl entonó 
el "Agnus Del," de Bizet. 
Terminada la ceremonia r li^-losa, 
la comitva regresó a los acordes dé 
monarca belga se puso enseguida y ^ "Marcha pontifical." de Gounoud, 
del uniforme de coronel honorario del! a Ia8 habitaciones reg ías , 
regimiento de Wad Ras. Para recibir a los reyea Alberto e 
briol con la Infanta Luisa; el presi-
dente del Consejo (representada" ^ ' r 1 facCv 1168 80u..las del Emperador'Car-
el miniPtro de la Gobernación) con la 0s V' 
AVISO A LOS EXPOSITOPES 
Por acuerdo de la Directiva de la 
y en ella se observa el curioso i Asociación de Pintores y Escuitorts. 
embajadora de los Estados Unidos- el! anacronismo de que ostenta el Toi- tomado en junta del día 30 d-d corrien 
ministro de Estado con lady Patricial sftn de 0r0- Pro8unt6 después don' te, se notifica por este medio a los se-
Ramsay, princesa de Connaught- ei!Alfonso cuál era su sitial, y »1 señor j ñores expositores del próximo salón 
conde de Marode con la duquesa de'*160,11 le ln(iicó el asiento a cuya es- de Bellas Artes, que los que no pre-
san Carlos, el conde de Lannoy con la! palda se ^alla la esculara do Santa! senten sus obras antes del día 4 de 
embajadora de Inglaterra; el general ab?1 de ^ ^ í a , .»n n coro de la Abr i l a las 12 m . , no es ta rán incluidos 
Mllans del Bosch con ta'duquesa de' (iuierda: sltial frontero al de la par-jen el catálogo que se es tá ccnfeccio-
Montellano, el marqués de Bendaña te 0Puesta. sobre cuyo respaldo está hando. 
con la embajadora de Alemania- el a estatua de Don Juan, y que se 
embajador de Inglaterra con la dama'reserva al papa. Llamaron poderosa-
de la reina Cristina, el embajador db'meilto la atención de h s soberanos 
los Estados Unidos con la ondesal1>eIgas la lmagen de la Virgen de los 
Philips de Gultremont, el embajador i Abri,es' 7 sobre todo, los cantorales 
de Alemania con la Condesa de Peña- del si&l0 XV' 41110 dieron donados a la 
randa de Bracamente, el Marqués del Catedral por Don Alfonso Carrillo, y 
Viana con la duquesa de Plasencla el en los <lue hay admirables iniciativas, 
príncipe Pío de Saboya con la duque-1 reina Victoria hizo observar a do-
sa de Lerma, el general Du r.oy c o n í ñ a Isabel los relieves d« la elllerla, 
lavmarqueea de Santa Cristina y. el explicandola c6mo repr-í.-entan eplso' 
duque de Montellano con l , condesa ' 
de Rlbadavia. 
E l aspecto de la sala en aquel Ins-
B . GUIR4L, 
Secretario, 
D e G i b a r a 
(POR TELEGRAFO) 
Gibara, Marzo 31 . 
DIARIO—Habana. 
Hoy tomó puerto procadeute de la 
dios de la conquista de Granada. Así-¡ Habana el vapor "Polar" trayendo 
mismo se detuvieron sus Majestades a' bastante carga para és t a , 
contemplar, cuando se dirigían a l a ' EL CORRBSPONSAL. 
v.n tienen nada de qué quejarse y que
debía darles vergüenza nadar en la 
superabundancia mientras otros se 
mueren de hambre. 
Y es preciso recordar que su aprie-
to va cada día de mal en peor con-
forme la civilización avanza y evo-
BÍ capital, l a energía y el 
que se adiestraban en 
para proporcionar ob-
gente rica, hoy se 
dedican . a abastecer la'3 necesldadea 
) de lo? giganteesos proletariados del 
1 mundo moderno. Rinde más benefi-
cio" el añadi r un departamento de fe-
rceler ía a uno de epos bazares mons-
truos de nuestras grandes capitales, 
que el ser un armero florentino de 
renombre en el si^lo XV. 
B l mismo millonario cuando se 
convierte en miembro de la junta 
directiva de una compañía ferrovia-
ria pe ve ob-igado a dar las espaldar 
a la elevada clase a que pertenece y 
a confesar que los pasajes de tercera 
clase son los que contribuyen a au-
mentar los dividendos. Si compra ac-
ciones en un hotel se entera que es 
más seguro, en lo que a orientacio-
nes comerciales se refiere el poner 
de fall tas en la calle a un lord y a 
su servidumbre c¡ue el dejar de com-
placer a un viajante de una casa 
de comercio o a un ciclista en el de-
falle más insignificante siempre que 
le asista la razón. 
E l millonario no puede consetmir 
que el corte de su chaquet o su frac 
Continúa en la página VEINTE 
.1 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X 1 X 
I P A G 1 N A 
3 
Serviao Extranjero Compielo 
Ú.-TÍIÍO de Msxedu e»lnf(e.-»j. 
Nefodos utiri.t-a en tadu iu NKiones. 
tnvdmci dnera * lodu p¿tj del .'.'.JHB. 
B A N C O MERCANTIL A m e r i c a n o 
CUBA AMARGURA 
C E.GO 
mayoría pasaron los niveles más bajo» 
«-•onocidoB; los bajistas se cubrieron en 
O. S. Steel AtbiaUü y amlsionea 
similares; el total de las rentas fué de 
«HJS.OOO accionen. 
Los bonos de la Libertad perdieron 
Parte de las ganancias de ayer y las 
principales acciones de emisiones ferro-
••arrilerub e inú'ustriales estuvieron mis 
Hojas; pero los valores internacionales 
especialmente París y los municipales 
franceses efectuaron pequeñas ganancias 
las ventas l e ía les , valor a la par, fueron 
de lO.tíTó.OOO. 
c u c a r e s 
lof 
No ban comenzado la Rr«WnJ* 
centrales Altamira. y la Julia. 
zafra 
la 
Gl.— (Por la Pren-
C A M B I O S S O D R £ E L E X T R A N J E R O 
Día 31 de Marzo Día '¿0 de Marzo 
Vista Cable Vista Cable 
MJVT T O R K 
L O N D R E S 
L O N D R E S . 00 días. . . 
P A R I S 
MADRID 
HAMBÜRGO ' 
5 X R I C H 
MILANO 
K O T T B R D A M 




















KEW T O R K . marzo 
sa Asociada;. 
E l mercado de crudos estuvo débil v 
con precios más bajos en los azücares 
Ubres, mientras que los cubanos se co-
tizaron nominalmente a 5 114 costo y fk -
^e. equivalente a tí.27 por el centrífuga. 
Lh debilidad en los crudos causó la 
dlaminucién do un cuarto d'o centavo en 
el precio del refino, y todos los refi-
nadores cotizaron el fino graualdo a 
ocho centavos en los granos duros, y a 
7.75 por los blando.s, exstiendo tan solo 
una demanda mod'erada. 
Las futuras estuvieron algo más acli-
Tas y los precios descendieron debido a 
un aumento en las liquidaciones y a las 
ventas por partes de intereses indus-
triales, causadas por la debilidad del 
mercad©. Lqs precios en el cierre fue-
ron de 21 a 23 puntos netos más bajos. 
Precios finales: mayo, 4.08; Julio, 5.OS; 
septitmbre, 5.10, todos ofrecidos. 
B o l s a í l s Uh Y o r k 
H c M A S í C l á l l 
M a r z o 3 1 
molienda los centrales Lutgard.ta han-
la Mana, San Agust ín y • « « Í ^ S J i - , . , 
-Continua sin moler el central Naran 
jal , por falta de petróleo. 
- Bl central Maña Victoria paró l * » * " | 
lienda durante 45 minutos por intorrup I 
^ o s ^ d e m á s ^ n t r ^ esta prorincia 
muelen sin novedad. 
C a m a g ü e y 
A c c i o n e s 
B o n o s 
5 é é , 0 0 D 
. 7 0 0 , 0 0 0 
E l central Algotfonf?. f ^ ^ ^ S ^ J ^ T 
rac-uá Camagüey. Céspedes, bstreiia, 
n e g ó do AtHa. Santo Tomás Cunagua. 
m u . Florida. Francisco. Jag leyal. ^ a -
tibonioo. Lugareño, Mo^n. P la . Pa 
tria Senado, Stewafl y Violeta están 
moliendo sin Interrupción. 
_ i : i 20 del actual a las sel» p. ra. f̂ o 
fmenzaron a moler los centrales Adtfai-

















C O T I Z A C I O I í E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
The N. Torfc Coffee end Sugsr Bxcü. 
MARZO 31 
MBSE8 
Abre hoy Cierre noy 
Com. Ven. Coin. Vea. 
Marzo. . 



























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C». 
MARZO íil 
Abre Cierro 
Amer. Beet Sugur 41 
American Can 20 
American Locomotivc 
Amor. Smelt íng and P.cf. . . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper.' 
Atlantic Gulf W 
Tlaldwin Locomotivo 




Chi.. Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Cnicible Steel , 
Cuba Cañe Sngar com 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sngar New. , . . 
F isk Tire 
Qenera,! Cigar 
Oes eral Motors New 
Inspiration Copner 
Interb. Consolid' com 
Interb.j Consolid pref. . . . 
Intern. Mere Mar pref. . . . 






























Keystonc Tire and Rubber. 1494 
Lackawanna Steel. . . . . . 53 52 
Itehigh Valley 50»», 
Loft Incorporated 0% 
Lorrlllard 110 
Manatí Sugar 74 
Mexican Petroleum -141'*! 141»í 
Midvale comunes S0V¿ 27'j 
Missouri Pacif certif. . . . . 17̂ 5 17»i 
N. Y . Central 71Vi 70 
Nova Scotia Steel 37 
Pan American Tw 
Plerce Arrow Motor 32?i , 32 
Punta Alegre Sugar . . . . . 47 4<>% 
Reading comunes USVi tí9 
Repub Iron and Steel. . . . títíVi 6534 
St. Louls S. Francisco. . . . 21 2IV3 
Sinclair Olí Consolldt. . . . 23% 23',8 
Southern Pacific 75 75 
Southern Railway com. . . . 20% 20% 
Ktudebaker 7aM. 74% 
Stromberg 'M% 
Union Pacific 116% 117 
U. S. Food' Products Co. . . 22H 
U . S. Indnst. Alcohol. . . . 6tí «JU. 
U S. Rubber tífsft W-y* 
ü . S. Steel comunes 80% 81 
United Fruit 103% 102^, 
Wlllya Overland 8Í4 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
Ni:W Y O R K , marzo 31.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil, da 7 1|2 a 7 S|4. 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial, 60 días billetes 3.87% 




F r a n c o s 
Demanda 8.90 
y • •. —' — ̂  ^ ̂  ^ ̂  ̂  ^ ̂  ̂  ^ ^ ̂  MT 
D i a r i o d e l a M e r i n a 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P a r fallecimiento de nuestro cgen' 
te don Antonio Habell (qu. en pa/. 
descanse) se hizo cargo de la Agencia 
del D I A R I O D B L A M A R I N A en A r -
temisa, don J o s é P é r e z Gómez , R e p ú -
blica 26, con quien t e n d r á n la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella localidad. 
Habana, 24 de Marzo de 1921. 





M E R C A D O 
F I N A I Í C I E B O 
(Cable recibido por noestro hile dlrecte.. 
V a l o r e s 
NBW Y O R K , .marzo 3 1 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los valores continuaron eiperimcntan-
do nuevas y considerabliis bajas en la 
movida sesión de hoy; las acciones do--
m4sticas y extranjejras y una falta de 
pedidos que prestasen apoyo al mercaflo 
invitaron nuevoa ataques por ios bajis-
tas. 
E l fracaeo parcial do la omisiiin, a 
corto plazo, do bonos de la ciudad' de 
New York, fui objeto de discusiones g© 
nerales en los c írculos bancarlos. don-
de lo» últ imos aspectos de la cuestión 
Obrera inglesa y do la situación en la 
Europa Central han inspirado serlo» te-
mores. 
L a s noticias' do estos d'ías indicando 
que el gobierno de Washington se pro-
pono estudiar inmediatamente el grave 
problema do los transportes no be han 
confirmado todavía. 
Los ferrocarriles, considerados en ge-
neral, sufrieron nuevas pérdidas; Pen-
wylvania, en especial, estableció un nue-
\o tipo bajo. 
Los centros fabriles de Nueva Ingla^ 
torra y del Sur anunciaron nuevas dis-
minuciones en varias clases do artícu-
los, y se «spera atic UB gananciao do 
las industrias do hierro y de acero du-
dante el trimestre que termina hoy re-
ceten resultados poco satisfactorios. 
Bl dinero avanzó do G 112 a 7 por 100 en 
la última media hora, causando nuevos 
descensos los precios del cierre en su 
E L Í X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECARLOI 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^usdsVon« y abre el apetito, curando las molestias del 
e m i n o s 







f r a n c o s su izos 
F i o r i n e s 




L i r a s 
4.10 
4.12 
M a r c o s 
Dcmíinda, 
Cable. . 
P l a t a e n b a r r a s 
Del país . . 
Extranjero. 
D I N E R O 
P I B A 
H I P O T E C A S 




os obierno Más floj 
P r e s t a m o s 
Mas firmes. 
UU días. 90 días y tí meses, 7 por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más firmes. 
E a más alta 





Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . . 
tírocia, demanda 






C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Xi: \V Y O K K , marzo 31.— tPor ia Pren 
•& Asociada). 
Los últ imos del 3 1¡3 por 100 a 90.30. 
Loa primeros del 4 por 100 á S7.00. 
Loe segundos del 4 por 100 a S7.10. 
Los pjrimeros del 4 1|4 por 100 a 87.41. 
Loa segundos del 4 1|4 por 100 a 87.04. 
Lo» terceros del 4 1|4 por 100 a 90.12. 
Loa cuartos del 4 114 por 100 a 87.20. 
Lo» de la Ylctoria del 3 3)4 por 100 a 
37.02. y 
Los de la Víctor!» del 4 3¡4 por 100 a 
07.06. 
B O L S A D E L O N D R E S 
TODAS CANTIDADES 
j u l i o C G r a n d a 
C O S E E I W B 
O b r a p i a 3 3 Á - ¿ I 0 4 
• - 2 7 * 4 
B a y a m o 
Están moliendo los centrales Sofía. 
Salvador. Jibacoa. Dos ^ £ 0 3 . p r e s a . 
Isabel, Niquero. Delicias, Chaparra, Dio 
Cauto, Manatí, Pvey, Cacocum, feanta L u -
cía. Boston, Tacajo V R«.m1ón-«p8^' 
ültimo paró desdo el día 29 del mes en 
curso a las seis p. ra. 'as 8els a. 
m. del siguiente día, por falta de cafia-
— Pennsylvania está en reparaciones. 
S a n t i a g o d e C u b a 
• Muelen loa centrales América, pr161»1®: 
C. Palma, Miranda. Borjita Preston. Ai 
,10 Cedro, Unión. Hatillo Isabel, Lspt. 
Iranza, Soledad. F ^ t * . M«*lW«»• 
- E s t á n parados Palmarlto y Aiua, por 
—APlasac>cho de la mañana de ayer rea-
nudó la molienda el ingenio banta Ana. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL OF COMMERCE 25, 3, 921-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4% 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a ¡ a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l n -
r o í , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r a T ñ u m e r o 1 . 
A r r o z 
Mercado de arroz permanc.-e estaciona-
rio, sin poca perspectiva de cambio r a -
ra el .0V.0 de al semana L a demanda 
continua l imitándose 
de! día. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Hoy se cotiza ex-dividendo Weslin-
phouse. Nova Scotia, Dome Nines, Paci-
fic, Gas Electric y ex-dividendo en ac-
ciones Sinclair Olí. 
E l mercado algo más flojo. Los pro"e-
Gionulcs están haciendo ventas en des-
cubierto. Creemos que el mercado pueda 
declinar algo. 
Las noticias carecen de iraportancla-
MENDOZA x --k.. 
O.ÍÍO.—La situación continua igual y 
no se notara mejora de importancia en 
el mercado hasta que el dinero se pon-
ga más barato y mejore el mercado de 
Bonos Mientras tanto, s.eguiremos TÍen-' 
do un mercado wofesional. 
9.56.—Ex-dlvldendo hoy Westlnghouse 
1 Por ciento; Sinclair 2 por ciento en ac-
ciones. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
C E R T I F I C A D O S D E P R O P I E D A D 
Arroz Partido 
Arroz entero 
Arroz Bine lí^se Fancy 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 
SaigOn núm 1 
Martínez, Díaz y Compabía. han soli-
citado que se les expida certificado dt 
propiedad de las marcas Ricore, para 
las necesidades | distinguir tabaco elaborado. 
—Faustino Rodríguez, también solicita 
| que se le provea de certifican'o de pro-
piedad do la marca de counyelo deno-
minada Aceite K A B U L , para distinguir 
una preparación ) ••" M teñir el cabello. 













A R R O Z 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Mercad'o paralizado. Ningún interés pa- | 
ra Marrows. No hay demanda para me- l 
dianos blancos. Los colorados largos son 
los únicos sostenidos firmes, pidiendo 
los tenedores f9.50. 
Hoy expira el plazo dado por la Se-
cretaría do Agricultura, de acuerdo con 
el decreto número 345, referente a. laa 
declaraciones juradas ante notario co-
mercial del Stock o existencias do arroz 
que tengan en los distintos puertos de 
la Isla, con el fin de conocer la canti-
dad de arroz existente y determinar la 
Tigencia del decreto por tiempo mía 
menoo largo. 
P O D E R O T O R G A D O 
Los señores J . M. Vidal y CompaBig 
S, en C , por escritura otorgada en 7 dé 
octubre próximo pasado, ante el notario 
de esta dudad, doctor Al/redo Lorabard 
y 'dánchez, confirieron poder general pa-
ra quo los represente en sus negocios i 
su antiguo empleado don Celestino pj. 
chel y Fraga. 
S O B R E R I Q U E Z A F O R E S T A L 
E l sefior Andrés Avelino Gross y (]e 
Moya, ba solicitado que se le autorice 
para efectuar un aprorechamiento fores-
tal en la finca denominada Santa Rita, 
«situada en el término municipal del 
Caney. 
C A S T R O . F E R N A N D E Z Y C a , 
Por escritura d'e fecha 28 del pasado 
mes de febrero, ante el notario doctor 
Carlos M. Alzugaray, ha sido prorroga-
da la sociedad de Castro Fernández v 
Ca., con . la siguiente y única modifi-
cación : 
E l señor Manuel Sánchez y García, 
que era uno de los socios gerentes, de-
jó d'e serol, por voluntad propia y pasó 
a ocupar el puesto de socio comandi-
tario. 
A l mismo tiempo, por otra escritura 
fechada el día 5 del mes actual, ante 
el propio notario, doctor Alzugaray, se 
ha ratificado en todas sus partea el 
poder general que tenían conferido a su 
antiguo empleado, don Manuel Alonso 
y Suárcz y otorgado otro, de igual am-
plitud, a don Sabino Fernández y Sua-
rez, asimismo antiguo empleado de di-
cha casa. 





fra nueva. ;i 5 centavo^ c . ,v i", para em-
Viarquc de la primera quincena do abril 
5.00 sacos ex-almacén a 6.02 centavos 
derechos pagados. 
R e f ino 
Este mercado abrió quieto o inclinado 
a. la baja en consonancia, con el crudo. 
L a d'emamla ha disminuido y la mayoría 
do !oa rcfinadon's gstfcn cotizando a S 
centavos mcno.s dos por ciento-
Marrows t S.00 a 
Pea Bcans lí»20 4.75 a 
Pea Beans 191» 4.25 a 4.«5 
Blancos medianos. . . . 5.50 a 5.B0 
Blancos California. . . . 5.25 a 5.50 
Blancos largos 13.50 a 14.iH) 
Colorados largos a 9.50 
Carita 8.50 a 
Uosad'os 1020 7.00 a 
Rosados iai9 .- 5.50 a 
Limas 1020. . 6.75 a 
Marrows japoneses . . . 
Kotenashi japoneses. . . ".50 a 
Bayados 3.25 a 
Limas de Madagascar. . 3.50 a 
Cnícharos escoceses. . . a.75 » 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
r 
F u t u ros 
Bl mercado do futuros abrió con baja 
de 10 a 15 puntos y cerró con nuevas 
Pérdidas: ma.vo. de 4.OS a 4.09: junio, de 
i>.03 a 5.05; julio, d'e 5.08 a 5.09: agosto, 
do 5.09 a 5.10: septiembre, de 5.10 a 5.11. 
E l mes de abril so cotizó de 4.SS a 4.90 v 
ol mes de marzo, nomimil. 
M e r c a d o de fletes 
Permanece quieto este mercado dentro 
del nivel anterior o sc^ desde la costa 
Norte para New York, Filadelfia, ava-
nnah y Galveston a 20 centavos las cien 
libras. Para Boston, a 24 centavos v pa-
ra New Orlcans a 18 centavos. Désete la I 
costa Sur, cinco centavos adicionales. 
Continua activa la demanda de espacio 





Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. . 
Bermudu g, blancos. . 
Maine blancos 1S0. 
Maine blancos 165-. 
Maine blancos 150. 
Long Island, s], . . 
Cebollas coloradas. 
| rehollas amarillas, 
i Cebollas blancas. . 
$ 13.00 a 14.00 
12.00 a 13.00 















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l mercado bajó a causa do las ven-
tas realizadas por casas comisionistas y 
a liquin'ación de varios pequeños espe-
culadores L'os grandes empa^'dores sos--
tuvieron algo el mercado, intorpretán-
dose en Hentido favorable para éste el 
arreglo de la huelga en las casas empa-
1 caderas, las cuales controlan la mayor 
parte de las existencias de productos 
d'e puerco- B l cierro para, la carne de 
puerco estaba a (.•luco puntos más altos, 
la manteca diez puntos rio baja, y las 
costillas siete puntos más bajo. 
M e r c a d o l o c a ! 
L O N D R E S , marzo 
Asociada). 
>1.— (Por la Prcn»i 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veces, alternen con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 31.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Uos precios de la Bolsa estuvieron irre-
gulares. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
oS francos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francos 
SS cént imos. 
Empréstito d<?l 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos . 
E l peso americano s cotizó a 14 fran 
eos 24 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, marzo 
Asociada). 
31.— (Por la Prensa 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso on la época del dostete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
l ísterl inas 0S V 
Francos r,o n-
Este mercado permanece quieto y des-
favorablemente impresionado por la In-
actividad de os compradores y por ais 
noticias de baja repentina en el merca-
do de New York. No se han reportado 
operaciones y continua en pie el pro-
hlema de la falta do dinero para pigno-
rar. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
L a zafra continua descnvolviénd'ose con 
mucha irregularidad debido a las actua-
les dif íc i les circunstanaias. L a s condi-
ciones del tiempo son poco favorables 
para la molienda. L a temperatura es « x-
cesivamento alia y se reportan lluvias 
de muchas localidades. Témese que de 
generalizarse las lluvias la zafra sufra 
nuevas interrupciones. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y p i n t u r a s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a , 
L 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
U O L I B E R T Y S t 
New Y o r k . 
L A C R E T 4 7 - B 
Sant iago . 
E L l í ¿ M P 0 
C O T I Z A C I O N D E P E S E T A 
N E W Y O K K . marzo 3 1 . -
sa Asociada). CPcr la Pren-
Demand'a \ > 
E l estado del tiempo en la isla duran-
te las últ imas veinticuatro horas ha si-
do el siguiente: 
P1NAU D U L UIO: lluvias en, San Ca-
yetano. 
HAHANA: lluvias en San Antonio de 
Kío Blanco. Caraba lio. Santa Cruz del 
Norte, Alquí/.ar. Han Nicolás, Nueva Paz, 
Aguacate y l íainoa. 
MATANZAS: lluvias en Jovcllanos y 
Socorro. 
SANTA C L A R A : lluvias en Siin Fer-
nando de Camarones, L»ajas, Cruces, Ca-
r,\c,a.^ í:,,l¡nanaya»,Iil y Cascajal. 
< AMAGÜEY: seco. 
B A Y A M O : seco. 
N O T I C I A S D E ' L A Z A F R A 
P i n a r de l R í o 
Muelen los centrales Pilar v Lin.-oln 
en Artemisa; San rvamón y Clotilde, en 
Manteca primera $ 12.20 a 12.50 
Manteca segunda. . . •. . 9.70 a 
Tocino. 11 x 16 a 15.7.r» 
Sfbo a 4.2.'i 
tírasa amarilla , C.50 a S.ÍS 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
Promedios de la primera quinco.ia 
del mes de marzo, hechos por eJ 
Colegio de Corredores 1(3 esta ca-
pital Je acuerdo c'>n la 'M'omisión 
Financiera dn Azúcar'', en vista de laa ¡ 
montas reportada?) por lodos los Cole-
gios de Coredorea de la Isla teniendo ¡ 
en cuenta las dlCerentlua de gastos de 1 
cada puerto. 
H a b a m 
Primera quincena.. 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 




V a p o r A m e r i c a n o " C i t y o f B c r k e l e y 
( B A R B E R S T E A M S H I P L I N E S ) 
P r o c e d e n t e d e Y o k o h a m a , H o n g K o n g y e s c a l a s , v í a C a n a l P a -
n a m á , h a l l e g a d o a la H a b a n a , y e s t á e f e c t u a n d o su d e s c a r g a en 
el m u e l l e d e A t a r e s . 
R o r este m e d i o c o m u n i c a m o s a los r e c e p t o r e s d e las m e r c a n -
c í a s , q u e h a b i e n d o s u f r i d o este v a p o r a v e r í a s e n l a t r a v e s í a , el car-
g a m e n t o q u e d a p o r c o n s i g u i e n t e su je to a p a g a r el c i n c o p o r ciento 
s o b r e el v a l o r de la f a c t u r a , c u y a c a n t i d a d los r e c e p t o r e s deben s a -
t i s facer en e f ec t ivo a los fuscr i to s agente s del b a r c o , f i rmando t a m -
b i é n los c o n v e n i o s de l a A v e r í a G e n e r a l . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus A g e n t e s G e n e r a l a s : 
D A N I E L B A C O N 
E D I F I C I O " H 0 R T E R 
T e l é f o n o s A - 7 4 7 9 y A - 7 4 8 0 O b i s p o , n ú m . ' / , H a b a n a . 
5*1.-29 
S a g u a i a G r a n d e 
Primera quincena 4.HSU17 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. 
. . 2 Maxleli San Cristóbal, ¿n el terniino 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 - I f M ^ . ^ S r - eeS S s S 
M E R C I A L E S 
I n f 
P ü R Q A T l í l i l , 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahfdos, Indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
la baja 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S y C A - , T e n i e n t e R e y , 2 h \ H a b a n a . 
ü n k o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C o b a . 
1 
o r m a c i ó n s o b r e a z u c a r e s 
MARZO 51 
.vew iopvk: 
Mercado quieto e inclinado 
a base de G.15 centavos c. B. y f. azucür 
• do Puerto Rico y a 4 7iS centaros c. •.-
y f. el de derecho pleno. E l azúcar do 
cuba permanece nominal. E l comité no 
na reportado operaciones. 
I Mercad© inactivo y bajo la presión de 
1 ofertas de Puerto Rico. Los compradores 
, permanecen retraídos. 
So han vendido 2.«00 toneladas de P. 
Hico para cargar on la prlraeTa quinta-
na do abril a 6.02 centovos c. s. y f 
a la American Sugar Refining Co., lo 
que representa una perdida de un cuar-
to centavo en libra en relación a las 
ventas efectuadas ayer. 
Se ofrece un carpatnento de Santo I>o-
mingo para embarque primera quincena 
do abril a 4.70 1|2 centavos c . s. y f. 
Los compradores no muestran interés , 
l iay ofrecidos 4.S00 cacos de Cuba za-
rozco, en Orozco; Mercedi tas. en Ca-
banas y Gcrardr., on Babia on¿L,i 
m í í L . S ? % , t a ' 011 Palacios, paralizó su 
molienda ayer 3. aa siete a. m. por fal-
ta do cana £1 Niágara, esta todavía c , 
construcción. 
H a b a n a 
Todos los centrales de esta provincia molían ayer sin novedad. 1'"T'ncia 
M a t a n z a s 
E l día 29 del actual, a las cinco p. m. 
reanudó la molienda el central PotTenlr 
que se encontraba parado por causas 
ya informadas. 
- A las tres p. m, de ayer molían todos 
los demos «•éntrales de esta provincia. 




C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
Barqueros Oomercl» 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
S a n t a C l a r a 
U central Juragná. propiedad de San-
U l lara Sugar Co.. ubicado en el barrio 
do .Tagua, termino de Cienfuegof. termi-
nó la moliend.t a las 7 a. m, del dfa -H.i 
de este mes y habiendo elaborado basta 





Londres, d|r, . % M 
l-ondres, «O d|v. . A'. 
Paris, C> dlv. . . r,i; v. 
París, «0 div. . . gRU v. 
Alemania S dlv . \ M V. 
Alemania, 00 .llv . 1.03 V. 
10. Unid'os o d[v . % P. 
V:. ünldoi «0 d|T. 
España 8 s] plaza. 2í>i, D. 
Leseuento, papel 
comercial. . . . 10 O. 
rinrfn bolandfta, 8 
días vista, . . . 3Di C. 
N O T A R I O S D E T U R M 0 
- cambios, Francisco V . Kuz. 
20'/. p. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en l a s mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * en e s t a S e o c i é n , 
- pagando i n t e r e s e s 3 ffc a n u a l . — 
T e d s a e s t a s e p e r a o i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r o e r r s e 
"' ' . -^_-|- - , " MITI II——T 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e t r a s a t t d t s partes del mondo, depf t i t tn 
e i e sco ta corr iente , c e m p r a y f e a t a de valores pAMlcos, p i g -
ooraclonas , descaeotos, p r é s t a n o s c o a g a r a n i i a , c a | a s d e s e p r l -
dad partí va lores y a lha jas , Cuentas de a h n r r w . = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
AÑO L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A A b r í ! I de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
N O T I C I A S L O C A L E ! P E P O D 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 
2 o - $ 3 . 2 4 
Q U I N I E L A S 
I a $ 3 . 7 0 
2 a - $ 5 . 3 6 
Triiuer partido, de 25 tanto9vs 
Blancos: Arnedlllo menor y jauregm. 
Azules: liiginio y Vorgara. 
| Las mayorías estftn de acuerdo en 
| que deben Obtener una victorla fac 1 los 
S < ue defienden la ensena blanca > por 
• conMcnencia se a^entura,n .a dar lo-
gros de "o a 14, antes de que el partido 
\ de comienzo. , „ „„„4 
Í Y elertivamente. las mayorías se equl-
' vocán de entrada, pues los azules se 
anotan cuatro tantos consecutivos. Pero 
I con la misma facilidad (¡ue antes han ga-
nado estos tantos, los pierden a conti-
É nuación y de nuevo vuelven los corredo-
res a cantar el consabido JO a U . 
E l tanteador se pone igual en los 
• tantos * O y 7- De aquí en adelante los 
de In ventaja son los blancos, que Ue-
can a colocarse en siete por 10. Pero 
como ninguno de los dos delanteros ha-
I ce nuda de particular, nuevas igualadas 
I vuelven ;i perturbar el intranquilo ánl-
I mo de los apostadores. 
So jepiten las igualadas en 10. 12 y 
13 cuando un arranque violento del za-
. güero blanco eleva el tanteador de ma-
i cih vertiginosa bastd legar a «•••lo-
carlo en 21 por IT; ya todo parece pre-
sagiar que la victoria de los iblancos 
es secura, cuando se nos presenta don 
Higinio con un saque estupendo, ano-
tíindose por ese concepto varios tantos 
consecutivos, que producen una igualada 
tnlgica en el tanto 23. 
Afortunadamente, el esfuerzo realiza-
do uor los azules para obtener la victo-
ria de su color no llega a verse corona-
do por el éxito, y la pareja blanca se 
anoti los tantos que le faltan, no pu-
dieriflo sus contrarios pasar del tanto 
E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S P A G O S D 2 : A Y E R 
' 0 - $ 2 . 8 4 
2 o $ 4 . 3 6 
Q U I N I E L A S 
i a $ 4 . 9 3 
2 a - $ 5 . 8 3 
E l C o m e n d a d o r S 
p o r l a v í a 
r . S e g u r ó l a l l e g ó 
d e M i a m l 
E n l a m a ñ a n a de hoy lia regresado a j 
la Habana procedente de Xev.r Y o r k . l 
nuestro distinguido amigo el Comen- ! 
dador S r , A n d r é s P . de S e g u r ó l a que 
de tantas s i m p a t í a s g'oza nuestros 
mejores centros sociales y daportives, 
donda se le estima y admira por las 
bril lantes cualidades que le adornan. 
Su viaje a New Y o r k se re lac ionó 
con la o r g a n i z a c i ó n dol importante 
torneo de lucha greco-romana que se 
celebrará, en el teatro Na-jional el pró -
ximo día 14 del actual y cuya empre 
sa forma aquel con el conocido hom^ 
bre de negocios teatrales ser.or Adol-
fo B r a c a l e . i 
T r a e el s e ñ o r A n d r é s P . de Seguro-
la las mejores Impresiones y ultima-1 
dos los contratos de li>3 atletas entre 
ios que forma parte el coloso Stanis-
laus Zyszko, los cuales e m b a r c 2 r á n la 
p r ó x i m a semana para Cuba, y asi mis-
mo os portador de un c ú m u l o de de-
talles sobre el interesante "event" de-
portivo del que nos venimos ocupando 
hace dias, los cuales publicaremos en 
informaciones suces ivas . 
Sea bienvenido el correcto amigo 
s e ñ o r S e g u r ó l a a l que deseamos, a s í 
como al s e ñ o r Adolfo Braca le muchos 
é x i t o s en su empresa. 
COPYRiaHtiKtVCTONK VIIW CO, HIW vom4/ 
• L C A M P E O N N A C I O N A L , A M E R I C A 
Mí l lard J . Bloemer J r . (derecta) ca 
to amistoso con George M . Reeves, 
team de esbdima de la Uni 
NO D E E S P A D A E N U N " \ F O N D O " 
m p e ó n nacional de espada, en un asal -
re/nentemente elegido cap i tán del 
versldad de Columbia. 
lefensa gijonesa el desastre E.ría ma 
yor 
E x i s t e una habilidad tan grande y 
una inteligencia tan completa en es-
toa dos o! j * p i ¡ * ; í í . que francamente 
Ca*adoa por el gordo Otepul salen '-den merecen que sus nombrea br l -
los c.'-.r-o sefoc-ís enca.-ijaJos ae p--, len en esta c r ó n i c a que tanto me 
lotear los 25 tantos de la tunda primera Q̂VíX2l el publ icar la . 
Bertojo, A b e l l a y C o r r a l en sus del jueves. De blanco: Emilio y Elt.'M 
De azul: Erclo/.a IV y Usou 
Como puede darse cuenta el lector 
el partido fué de lo menos balagüeño po- I ¡^V"3" 
sildc para los señores de primera fila, '. 
(pie se anotaron en su carnet un revol-
cón más en la temporada-. 
I,os dos anguerus jugiiron muebo y 
bien, en . particular él Cbiquilo de Ver-
gara: todo lo contrario que sus compa-
ñeros, que no dieron una-en toda la no-
puestos medios, no se les puede pe-
E l dinero sale blanco r t i partido i j j j - . se portaron bravamente. 
resulta lan blanco como el dinero: blan-- „ ' , Mnntnva v 
co desde el tanto uno hasta el tanto ¿elj ¿ Y q u é les p a r e c i ó de Montova y 
cobren; blanco sin igualadas, sin erao-, Mosquera en la defensa? 
ciónos, .sin sustos ni congestionen; tran- Caballeros es ta» mural las del a» 
qullamente, mansamente Iblanco. . , * - ^ . i . a W t n infrannnea-
Cuando el Cuarto estuvo mal. Oscar: gundo equipo resultaron i n í i a n q u e a 
estuvo regular; cuando el Cuarto «ístuvo bles, tal parecen que quleien acaoar 
bien, mfis bien de lo que esperábamos C o n ' ¡ a fama de Rolan y Pelucos, 
todos, .se puso Oscar mfts malo qtie la • „, „ _ „ „ „ „ v.ofonQo «¡p. 
carne do .-ucllo vuelto. A Oscar le pu-i A s i es como se ganan batallas, se-
sicron esto partido para que manda:a;' gunflones. 
pero resultó un mandilo catastrófico, ''u, D l ^ á n l e s a los primeros que vayan 
Juego no convenció a- nadie, l'uos cin . _„ ,„ „Q^o mon^rk <ío pnfren-
que abusara ni pudiera entrar Emilio, tomando nota para cuando se enrren 
le robó el partido Elias. Ellas que no ten con enemigos de igual tuerza, 
bino nada de particular. Peloteó bien,. Diaz- en su extremo derecho con 
nada más que Ibien. Oscar, ni pegó, ni _¿__i._ r.y 
cruzó, ni castigó. Y luego qué manera t r i b u y ó mucho al triunfo, 
de pifiar pelotas tontas, mansas, bo- U n a vez terminado este partiao, ei 
bas. Sin jugar a la pelpta l legó al sefior que arb i tró y que no sabemos 
{ S ^ & ó T n r S a t ? ? ! l í fó^.' e! su nombre desgraciadamente c o b r ó 
doble su trabajo; y a todos saben lo 
que p a s ó y e l que no lo sepa que se 
lo pregunte a J o s é M a r í a . 
Muchos se han cre ído que no ar -
b i t ró legalmente y estos se equivo-
c a n . 
SI el hombre no Bab*> m á s y d© co-n 
tra e s t á algo cegato ¿ p a r a q u é echar-
'e cu lpa? 
4'.45 Hablen con M á x i m i n o que é l les 
Hoy te toca a t i . queda para otro 
día lo de algunos m á s . 
P e r m í t a m e decirles que P a d r ó n se 
e s t á distinguiendo de una manera 
asombrosa; cada dia ge le s t á no-
tando mas su a c e r t a d í s i m o juego- A l -
berto é s t e es de los que a ú n ñ o le 
pude ver u n a tarde mala, siempre res 
ponde a todo lo que pueda tocarle 
por mucho que sea . 
P r e p á r e n s e que Se les es tá acercan-
do la hora d enfrentarse con los ti-
gres. 
Metieron cuatro goals. por uno Ma-
tanzas . 
A . G . R . 
Cuarto mal en la entrada. Desde di z, 
pero que superior. 
Boletos blancos: 271 
Pagaron a $2.84. 
Boietos azules: 171. 
Pagaban a $5.41. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
iSos. Hitos. Pagos-




Boletos blnneos: 33̂ . 
Pagaron a s;!.0S. 
Boletos azules: 214. 
Pagaban a S4.6(5. 
l 'KIMKKA Q H i y i S t A 
Ttos. Bltos. 
L a r r u s c n í n . . . . B 
Ortlf 1 
Cecilio 1 
Larfinaga.., . . . 2 
Arnediljo menor. . -
•:\K-io •* 
Ganador: LAKUUSCAIN. 














O F E R T A POR L A PELEA DEMP-
SEY-CARPENTIER 
S B A T T L E , Marzo 31. 
U n sindicato por medio de Mr . Milne 
de esta ciudad te l egra f ió a Tex R i c -
k a r d o f r e c i é n d o l e 850,000 ptsos por la 
pelea Dempsey-Carpentier. 
B O X E O 
T o m m y Gibbous de St . Pau l t a r d ó 
un minuto y 50 segundos en dar un 
knock a l sargento Norcross de Toledo 
en un match celebrado hoy; estej de-
bía ser de 12 asaltos. 
Glbbons pesaba 117 libras y Nor-
croos 183 
*-65 s a b r á contestar. 
E l resultado fué de cuatro Ol im-
pia por uno G i j o n é u . 
L o s partidos de la tarde particular-
mente F o r t u n a e H í s p a n o resultaron 
un verdadero acontecimiento fubolis-
t l c c 
Desde muy temprano se e m p e z ó a 
Y vamos abora con el segundo par-
tido, en el cual se le da la alternativa-
entre los grandes al más pequeño de los 
liermanos Irlgoyen, como premio a la 
lalbíHt realizada en lo que va de la pre-
sente temporada, jugando en el grupo 
de menor cuantía.-
Uicardito—este es el nombre del Jo-
vial delantero—lleva de compañero al 
"único^', a don Xlcasio Rincón, más 
conocido por el sobrenombre de Xavarre-
te, y ambos vestidos de blanco, contra 
el madrileño Gabriel y el presidente del 
Montepío de pelotaris, don Pedro Lizá-
rraga, que defienden la enseña azul. 
L a mayoría favorece a los primeros 
grandemente, llegando a darse antes de 
4.93 
7.07 
Ganador: A X G E L . 
Pagó a $4.03. 
Secundo partido. 
De 30 tantos. 
, Blancos: Egea y Erdoza Mayor. 
Azules: Irún y Arnedlllo. 
Comienzan. Y se arrancan peloteando 
seis tantos de pareja- a pareja, a todq-
Ibrío. para saludarse con tres igualadas, ver un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , 
monumentales. Y los cuatro señores se! Dieron las dos de l a tarde hora 
ponen de acuerdo para hacer un pelo- ¡ de enfrentarse estos formidables equi 
teo de brava colocación a medio fron-1 • ^„i*.„v,„ i « a n « 
Pagos "tis, arrimado, cruzado, silbante, del s ie - jpos y y a el campo resultaba ^ s u l l -
te al nueve y del nueve al siete. L a pe-i c í e n t e para los f a n á t i c o s ; no había 
iota no pasa del once; pero va que he- ¿ o n d e meterse para poder presenciar 
cha candela. D'e éste Juego violento, vi-1 r l ^aipo 
6.52:vo, emocionante, sacan una ventaja de COmoaamente esta peiea. 
4.'r,(5Í algunos tantos, porque Egea está muer- E l stand se encontiab& completa-
6Í89 to y pifia y el Mayor en nada mejora a] mente lleno y los palcos estaban re-
4.25 Eíiea; pero las cosas cambian: Egea se , „ . „ ;„,v„i/jo„ coñnHtn-s 
I pone frenético y el Mayor castiga pron-i besantes por distinguidas s e ñ o r i t a s 
to y bien, y haciendo el mismo peloteo y respetables damas que con su pre-
bajo y traicionero que habían hecho los Bencia dieron eran brillantez a la 
azules para elevarse, se quedaron con el ^ 0 
tanque, haciendo del tanque una cantim- fiesta. 
plora a'bóllada. i U n pitazo del re ferée basta para que 
Señores, iguales a 16. Conmoción en todos pusieran a t e n c i ó n , 
los bancos de la cátedra. „ F ~ __. . •c i^x , ,^ i_a 
Los azules se resignan a la- iguala-! E r a n el Hicpano y el Fortuna , lo* 
da. pero loa 'blancos no pasan. Los dos rivales que mas se temen, se aiK 
azules siguen por delante; los blancos nearon v a l a s ó r d e n e s de Gaum. CO-
por detrás: el peloteo sigue siendo a " . . „ , ^ 0 W n m o n t e ñe, ̂ q-
medlo frontis, arrimado y de colocación • n e n z Ó lo que tan ansiosamente s© es-
todo raso, cruzado. • maquiavélico. De peraba. 
cuando en vez. I rún 'remata con salero' R e s u l t ó un partido r e ñ i d í s i m o . CO-
n Egea; Egea le contrarremata con a^ú- ^ siempre qiie juegan estos dos cqul 
Don Nemesio hace un coi V de caja; 
levanta lá' pelota; castiga que es un tor 
iiue el partido comience, logros de 20 a-! mentó; Egea pega en lo alto de la cres-
12 por los Iblancos. ] ta; Irdn no puede ingresar el motor; 
Y, ef^etivamente, estos loceros tienen al intentar el ingreso, restando, pifia; y 
un fundamento muy Justificado, pues | Arnedillo se derrumba abrumado por c! 
el pequeño Irigoyen. boy por hoy. nol peloteo rabioso de los 'blancos. Gorda-
tlene—fuera de los doa asea de la pe-* les se queda en 25. Arnedillo mal en el 
Iota—nada que envidiar al resto de los 
delanteros del frontón de Concordia. I r i -
goyen menor es un delantero, con todas 
las condiciones indispensables para lle-
gar a ser el primero entre los prime-
ros, dentro de loa ambientes del bello 
deporte vasco. 
E l partido dió princl'do en medio de 
una gran expectación, arrancando des-
de el tanto inicial los blancos una ven-
taja do cuatro tantos, que no hubo modo 
de quitArsela de encima sus contrarios 
Señores: iguales a lí), 20, 21, 22 y 23. | pos, con l a diferencia que esta vez 
2l Hispano p a s ó el gran susto.. 
¿ Q u é n le hubiera hecho creer que 
21 F o r t u n a presentando un p é s i m o 
aquipo en tan corto tiempo Iban a 
neter dos goals. 
Que sorpresa para los tigres, si es-
linal. Nemesio fu? el que más Jugó, i to le Sucede a otro equipo, el descon-
Irun, regularcete. Y Egea incierto en ,r;OT,Q. r^rn ostns nnft tienen 
toda la pelea 
Boletos blancos 
Pagaron a fl..1C. 
Boletos azules: .194. 
Pagaban a í?:!.^. 
Egozcue. 
Lo mismo Ingoyen que Navarrete ve-) ^ ( . o r j ^ a Claudio. . 
Trecet. . 




cierto viene; pero estos que tienen 
un valor incomparable supieron aes-
preciar aqul la lucha y con m á s í m p e -
tu ' reanudaron su acometividad, qu-
p l i c á n r o n l a y ya los del M a l e c ó n se 
SEGU-ND^ q u i n i e l a vieron continuamente envueltos por 
Ttos. Bltos. Pagos. I ?sta maSa arrol ladora. 
Es tos h i s p a n ó f i l o s mientras cueuten 
cl.-io 3n su equipo con jugadores como son 








E n e l P a r q u e 
M u n t a l 
5los v un puerta como Daniel lo veo malo 
3.52, para los f o r t u m s t » . 
1 ¿Qué hubiera sido del Fortuna el 
! domingo sin K i l o m é t r i c o ? 
I L e v á n t e n l e una estatua, n i ñ o s aris-
t ó c r a t a s q1"1 bien lo merece. 
E l p a r t i d de Matanzas y Olimpia 
r e s u i t ó como Se esperaba una gran 
victoria para los del p a n t a l ó n cortu. 
Fa l taba Paquito en su puesto de 
-entro nuuiio que toé : us-tituído por 
Crespo que supo muy edegantoraente 
nian ano<-he más claros que el agua cía 
ra. llegando a colocarse a los pocos 
momentos en \o por solo 5 del color 
opuesto. 
Gabriel entra poco a la pelota, delbido 
a que los contrarios, con muy buen acler 
to. enrgan todo el peso del partido so-
bre Li/.árraga. que se defiende del ata-
que con pericia inimitable. 
Despm's de la pareja blam-a tener ocho 
tantos de ventaja, el tanteador tuvo un 
desequilibrio, que a no ser por la opor-
tuna intervención del "maestro"' ( léase 
Navarrete). pudo halher tenido muy se-
rias consecuencias. Gabriel, entra repe-
tidas veces valiente o la pelota y do-
mina con inimitable fecundidad, llegan-
do a colocar el tanteador en IS por 20 
Irigoyen se asusta y quiere desqui- O L I M P I A B A T I O E L R E C O R D ,u^9 rol lar un juego l u c i d í s i m o 
tar la ventaja perdida a fuerza d e va- M L T l J l , \ D O G O A L S :: T K N I A T R E - al nrimer tiempo que s1? notó 
Ü ^ t t r ^ s f S S ' ^ ' j f f i í Y S E A N O T A R O N S E ' l S M A S c lérto f- Lud en el á n i m o de los 
y trastea con pericia indiscutible al de-f 14,1 P^^uo a mingo, como nuestros Ollmpista*í cosa que les pasa siempre 
lantero azul, hasta recuperar nuevamente1 lectores saben, jugaron por la m a ñ a - que se enfrentan con un e n e n ñ f o in- • 
^ E / d e l a ^ i n ^ b l a n c o . después de pasar! J g . 1 ^ ^ segunda c a t e g o r í a con los ^ ferlor; este duró poco, t e r m i n ó el 
el susto de la aproximaciún, vuelve de| ^'J0"6568• primer tiemno. se reanudo la uicna . 
nuevo a entrar confiado y poseído de su E s t o s ú l t i m o s llenos de grandes i lu , v nti f in todo cambió radicalmente. ' 
gran valor, acabando con el partido a sioneS sp lanramn -j) r . ov«^ * ~ - A \ iZ. - t->- „ •• i-anm a dnr p^ns i 
pelotazo limpio v dejando a- los contra- luliea se íanzaron a l campo d e c i d í - , E m p e z ó D í a z y «¿na^ a, oar esos 
ríos sin poder pasar del tantj 21. aos a ganar, en buena y noble l u - l pases que ellos acostumbran. 
Sefíores: el Juego que desarrolló ano-1 c h a . j Castr ico uno de los verdaderos fe- i 
d i I n o ^ d ^ b u e ñ S r é 1 ! ¿ P a ^ ^ ^ v e n las grande, n ó m e n o s que m á s so dh-tinguen en: 
tr6 valiente, con seguridad admirable, i meas y los e m p e ñ o s cuando la fuerza <;ste equipo, desde su extrema izquier 
mandó con la derecha de manera en ex-1 se impone? A0 NO oeci un momento de centrar, 
me^r d ^ l o s V e J o ^ e í ^nteesade ñ o ^ S A s l el domingo; los gijone- I .-on la grande «erenulad aue le carac-
che tiempo, tengo la plena convicción | 868 se encontraron con un equipo 1 ter iza. 
arro l la - ¡ E s t e eulpler lo he visto en otros 
partidos de m á s importancia, y veo 
habr ían 
Navarrete jugó con la sabiduría de los contado con la r e a p a r i c i ó n uel s eñor 
B A T I O E L R E C O R D M U N D I A L D E L 
S A L T O D E A L T U R A F E M E N I N O 
Si puede usted saltar m á s de cuatro 
pies ocho pulgadas, le q u i t a r á usted 
el rocor dfemenino del salto de a l tura 
a Mademoiselle E l i s e Contettout, de 
F r a n c i a , de diez y seis a ñ o s de edad 
y miembro de la Sociedad G i m n á s t i c a 
de Caen . 
Fiesta atlética en ei Parque 
Santos y Artigas 
Uno de los principales atractivos 
de la magna fiesta de gala del día 10 
de Abr i l en el parque Santos y Artigas 
lo es s in duda alguna l a pelea a 15 
rounds, en que c o n t e n d e r á n el "cham-
plon walter weigM" de Cuba, Henry 
Ponce de León , contra su temible r ival 
Joe H e r r e r a . T a n emocionante pelea 
ea el tema obligado entre todos los afí 
cionados al v ir i l deporte de los puños , 
pues Punce de L e ó n no h a etcontrado 
en su brillante c a r r e r a pufTilística un 
adversario tan poderoso y bueno, tan 
valiente y fuerte, tan enamorado del, 
deporte, como lo es en realidad Joej 
H e r r e r a . 
E n todos los c í r c u l o s deportivos'' de 
la Habana se comenta favorablemente, 
el que esta pelea entre Ponce de L e ó n ' 
y Joe H e r r e r a sea a 15 "tounds" por- | 
que en realidad has ta ahora esos po-i 
derosca r ivales no han tenido '•chance' 
de una pelea do larga durac ión comol 
la que c e l e b r a r á n el domingo 10 d i 
abril , noche en que se c e l e b r a r á el 
gri.uMoso homenaje a Cubi l los . 
Loa muchas las novedades que se-
r á r presentadas en el parque " S a n t o » 
y Artigas' en esa fiesta magna. B e n j a -
m í n González , el 'champlon' e s p a ñ o l 
de peso completo de greco-romana y 
'jiu-jitsu', c o n t e n d e r á en una lucha j a -
ponesa a 10 rounds contra el champion 
cubano Raymont Farbe l l o . Estos do» 
grandes luchadores s© disputan el t í t u -
lo de Champion de C u b a . B e n j a m í n 
Gonzá lez dice que solo él es el C h a m -
pion y que no reconoce a Farbe l lo co-
mo ta l . Gratas sorpresas nos reser-
vamos de las Interesantes competen-
c ias a t l é t i c a s del domingo 10 en el 
parque Santos y A r t i g a s . , 
E l local del stadium de l a cal le de 
Zulueta es mejorado convenientemente 
al objeto de ofrecer toda clase de co-
modidades a l p ú b l i c o enorme que a l l í 
acude cada vez que hay fiestas a t l é -
ticas, sobre todo a l modesto p ú b l i c o 
de las gradas, e l que es m á s numero-
so en cada fiesta. 
E l parque Santos y Art iga* e s t a r á 
en inmejorables condiciones para l a 
noche del homenaje a Vicente Cub l -
llas, domingo i o de a b r i l . 
M a ñ a n a publicaremos todos los n ú -
meros del magno programa que figu-
rará en esta monumental fiecta. 
R I Ñ A y anuncisM en el D I A R I O D E 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
OOLIOITO d e p a r t a m e n t o I N D E - , cafés, (bodegas, y demls establecimlen-
l^ndiente, en azotea. Informan: Uo- tos por el estilo, precios rntídicoe. Bm-
KevUlagigedo, 7<j( [bajos, de S a pedrado, 34, informa el portero. 
íi de la tarde. 12396 a bV 
3 ab. . ~ 
H A B A N A 
[ E S U S MARIA, 85, SE ALQUILA UNA 
y hermosa salita. sirve para pequeüa 
Industria, sastre u oficina: no Tale pm-
ra fumilla. 
12282 3 abí 
SE A L Q U I L A I . A CASA R E F U G I O , SO, <CE ^:LQ5I^AN. Ali í?LIA8 H A B I T A C I O -con sala, saleta. 3 cuartos bajos, 2 ^ r  l , l .   ,   Vco e" f raao, »a, entresuelos 
altos; alquiler $160, dos meses en fondo, or'^na; para informes rer al de 
Informes: Perseverancia, 61, de 12 y me- entresuelos al frente, de 8 a 11 
día a 4 y media p. m. cle.„i_* 4 P- m-
12302 3 ajn. 
es en Prado, 98, entresuelos, para 
dentista; 
m. 
LOCAL (iKAN DE, SE A L Q U I L A UNO paPa mahín iAi i ío -1 •!, todo de cemento armado, mide 1,400 r ~ * matrimonio se alquila una 
metros; puede verse e informan en De- esplendida h a b i t a c i ó n COD • vista a l a sagrile y Franco, a dos cuaxlras del Nue- . i i _ i i • ' « 
vo Frontón. ca,le 7 lavabos de agua comente . 
s^ab. A g u ü a , 113, altos, esquina a S a n R a -
ÍT A V E . A L Q U I L O UNA NAVE D E 9.67 faei. ^ por 47.17. de cielo raso, sin colum- i ^^n 
ñas, a una cuadra de Toyo. en Dolores _ 
y Rodríguez, propia para cine, garaje o 
3 ab 
« ^ « x . . , . „" — 
almacén. Informa: M. Pampín. Dolo- K m ? ^ ^ ' ^ ^ ^ V I I A S B8-
res, 39. Teléfono 1-1907. ' I ,J^,,k 3 ,y ventlladas habitaciones 
12300 8 ab. j a 1,^^bres solos-
SE A L Q U I L A L A ESQUINA DE E S - 1/S( peranza y Suárez, 91, con 500 rae-, l -J i 
tros. Informan: Esperanza, 7, moderno, to o 
4 ab 
altos 
12338 4 ab 
/ S Q U I N A E N CHACON Y COMPOS-
tela, para establecimiento, depflsl-
) cosa análoga, se alquila. Informes 
en los altos. 
8 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON-1 Q E A L Q U I L A EN ANIMAS 31 A L T O S cordia, 163, a la brisa, compuestos '• O esquina a Crespo, a caballero solo' 
de sala, con 3 puertas, cielos rasos, sa- una hermosa y fresca haibltaclón con 
leta, cuatro cuartos y 2 más altos, co- vista a la calle, espléndidamente ámue 
clna de gas. lavabo y demás comodida- blada. con lavabo de airua rorHpntP 
des. L a llave en la botica. Informan' 12400 8 I ¿b 
en L a Fi losof ía . Neptuno y San Nico-i . T „r-TI . . . . :— 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
ír i ,cas habitaciones. para uno o dos ca-
SE S O L I C I T A W T E N E D O R D E L I -bros para un negocio de importan-
cia en el campo. E s necesario que ten-
ga buenas referencias y preferible ten-
ga práctica en asuntos agrícolas • in-
dustriales. Detalles se daa-An llamando 
aJ teléfono F-1943. 
12419 4 ^ 
* S 9 * 
C O n I P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C B I I E N T O S 
SOLARES Y E R M O » 
T A MEJOR I N V E R S I O N . A T R E S OUA-
dras del Parque Mendoza, Víbora, v 
en el punto más alto del Reparto, vendo 
magnífico solar de centro, en muy bue-
nas condiciones. Parte al contado. I n -
ronna. José Silvestre, Bernaza, 80. 11-
br?oí^ de 9 a 11 de la maiiana. 
12401 4 alh. 
O F I C I A L 
lás. 
12339 4 a'b 
. ' """ciu». lua^nuicos oauos. teléfono v 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E , ¡"z toda la noche. Precios módicos. Agua la casa Manrique, nfimero 7. Informes cate. 86. altos, 
en los bajos.', i 12407 ja at̂  
12389 10 ab 1 ••, 
SE A L Q U I L A UNA G-RAN CASA. DA _ a tres calles, propia para fábrica de i 
cigarros, perfumería, fábrica de m e d i a s , : — — ^ . A, •.w.*,,*.^.-..^ 
camisetas, etcétera. Se admiten propo-1 / 'wj A r j A C t \ r R/t a 1úf\ 
sicloncs para largo contrato. En San j 'OP-i / iUAO JJL m A N U 
Miguel, 86, altos, de doce a dos. Se pue-' 
de tmtar del negocoi e ir a verla. 
4 ab. 12399 
S E H E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA C R I A D A P A R A L I M P I A R L E Y cocinarle » corta familia, se sollci-
¡ t a ^ r i ^ Animas, 20, piso tercero. 
3 ab. 
V E D A D O 
•~—* ^ — — — , 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E GRAN PA-lacete, slf.iado en la loma de la ü n i - ! 
versldad propio para numerosa familia; 
o gran casa de huéspedes o cosa similar; hm mu 
se pueden sacar 20 habitaciones en toda TTN L E A L T A D , 85, A L T O S P A R A C Ñ ' 
la casa; tiene grandes salones, garaje - J L matrimonio solo, se «olicita una co ! 
grande, grandes servicios y todo lo que cjnera que sepa su obligación. Sueldo' 
so puede desear en 1 bogar moderno; 20 pesos, 
precio convencional. Está en N y 27., 12398 
C 0 C Í N E R A S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
R E P A R T O ,DIE' OtJOTA*. E J E R C I C I O 
1921-1922 AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
'grupos" bodegones c figones y tiendas 
de instrumentos de Matemáticas, en cum-
plidiento del artículo 87 de la ley do 
Impuestos Mun'cipales, parar qle se sir-
van donrlrrir. los que así lo dese-ín a 
las Oficinas del Departalento de Admi-
nistraiión de Impdestos. Sección del Re-
gistro de Contribryentes, a fin de qsa 
pdedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por lai Comisión del Reparto 
a los industriales correspondientes a 
los expresados epígrafes, durante un pía* 
zo de cinco días consecutivos, a partlt 
do esta fecha, formulando por escrita 
los que • se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 81 de 1921. 
ff.) M . Villegas, Alcalde 1 Wuniclpal, 




R E L I G I O S O S 
V E D A D O 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K, tesqui-
ab e x c i t a u n a m u c h a c h a a n , i P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
O entienda de cocina, para un matri- P I A ÜNION I>K SAN J O S E D E L A 
monio solo, en Mnnt» N,,-.™-"" ™ x _ ! MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de aJbrll 
ab. f a llas oc,ho de la mafía.na, se cantará una 
onio solo, en onte, número 47. L a ( 
Francia. 1 
12403 « i 
• n n n r r - r n ttn.-a ^ r > ; « ^ . ^ _ > misa solemne en el altar del Santo Pa-
VI. S« P-Slfr(»n r.-vlV.t̂ .....!->.. A j _ T - v í „ i n a - . . . . - . - _ ..o », ^y. ^ . r ^ ^ j j _ ^ V • r e i n a r y ampiar. Es matrimonio seis cuartos grandes, dos lujosos baños. : solo. Se exigen referencias Merred nú 
comedor, pantry, despensa, cocina, ga- mero 19. Entre Cuba v San íenaclo' 
3 ab. 
D e M a n z a n i l l o 
LA SEMANA SANTA 
Con inusitado esplenrt'or. se han celc-
bradó este año los oficios de Stmana 
Safita, on Manzanillo. Los sermones es-
tuvieron a cargo del P . Macfas, S. J . , 
quien con su potente y bien timbrada 
Voa trasmitía al numerotio auditorio pa-
la l úas llenas de unción espiritual. 
LU Pasión fué cantada por los P . P . 
Macías Arca y Alcubillas, quienes ayu-
daron a nuestro querido párroco. Mon-
señor Prancisco IV^rez Aceveá'o en todos 
los oficios. 
L a procesión del Viernes Santo fuC 
una verdadera manifestación religiosa 
por lo nutrida y ordenada. 
UL P. ANTONIO A R C A CAM-
POS 
, .̂ j , ^ w.- ¿. . —. O — 
r;ije. cuartos y servicios de criados y 12406 
hermosas terrazas. Informan en la mis-
ma : Teléfono F-2115. 
8 ab 12310 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
CHAUFFEURS 
Se solicita un chauffeur en S a n M a -
riano, Reparto Mendoza, ú l t ima casa 
de l a calle, que duerma en la coloca-! 
Día 13. festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia de la mañana, la solemne, con or-
questa y voces. E l sermón está a careo 
del R. P. Abascaf. * 
g g g 15 ab. 
s r i 
•••m—mmi mu ni • ub i——••• •—i mili ; ¿a voíic, e un crin a e  
SE A L Q U I L A N UNOS A I TOS UN C A L - ' c ión . Se DÍdeil rpfpren -íps zad* de Jesñs del Monte. 492; sala, re-l j " ' - P r e i e r e n c i a í . 
elbidor, comedor, 5 cuartos, cuarto de 'ba 
ño. moderno, y de criadps y cocina de 
gas. Informan en el número 4S6 de la 
misma calle. 
122*5 8 ab. 
t aJb. 
A U M U J E R L A B O R I O S A 
V A R I O S 
k A l q u i l a una c a s a kn l o ma.s Vendedor de ciffarros v tabacos SE  . • saludable de lu 
Mariano y Porvenir, bodega 
I2;;2í) 
Víbora. Informan:, rai.a encargarse "le la venta e" int'ro-
3 ab MUJLCiSü Gnfe«,a PI:lza "na marca de 
_ ' 31-. • 0l«a»TO8 y tabacos muy acreditados en el 
I interior, se solicita un venriPíinr „, 
O A N MARIANO Y PORv KN,R. « H A - to y ha-bituado a es[" cfase de traba: 
O bltacioncs, sala, saleta, comedor al jo. Ha de traer referencias v 
S K A L Q 1 I Í A IN RONITO C H A I K T , acabado do construir, con sala. hall, 
cuatro cuartos y uno para criados., pan-
try, cocina, baño Intercalado. garaje, 
servicios de criados. Jardín, patio y tras-
patio, situada en la calle Gelabert, en-
_ Josefina, en lo mejor 
-.--.̂ •* -̂.i'i.i,o v Ka una 
magnífica oportunidad para quien puedi 
desempeñar esta plaza. Informan: Que-
166°' Cabarffa y Ca-' Séptimo, 164, y 
9 ab. 
Máquinas SInger, Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqulnai nueva, sin 
aumentar el .precio, al contado o a 
plazos. Compro las UBadâ s. las arreglo 
alquilo y cambio por Jas nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1&04. Angeles 
número 11. esquina a Kstrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a s-i 
casa. 
i^ lO so ab. 
I j i i 
O F R E C E J i 
maestro» y contribuyó eficazmente al 
buen desenlace que tuvo el partido. 
Liz irraga estivo impepinable los prl-
a.eros veinte tanto? y (;:iP)riíl tuvo mo-
mentos buenos y malos. 
Boletos blancos: 714. 
Pagaron a $3.24. 
Boletos azules: 521. 
Pagaban a $4.32. 













Salsamer.dl. . . . 
Argentino. . . . . 
Altamira 
Ganador: GOMEZ. 
Pagó a S."..:'.iV 
PROGRAMA P A R A TIOT 
Primer partido a Sfl tantos. 
LABRüSCAIN v KilMUA. blancos, con-
tra C E C I L I O ' y L A R H I X A G A . azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primeva quiniela a 6 tantos. 
O R T I Z A R N E D I L L O (menor). E L O L A 
ímenor) . HIGINIO, LUCIO y A L B E R D I 
Blazquez on la lino;* dt, delanteros, 
aue a pesar de su largo tiempo que 
uo sp le v e í a on el campo, juffó colo-
salmente. 
¿ Y qué diremo8 de los d e m á s de-
lanteros? 
Redondo se d i s t i n g u i ó en todo este 
mHtrh, este equipler todo c.".ianto se 
diga de su v a l e n t í a y dominio de ba~ 
16n, es poco. 




.̂o:; i avanzar en esta l ínea de delanteros 
5 ¿ l | ron tan poco miedo y tan acertada-
m e n t ó que s i no hubiera sido por 
i-wineicmiiies oe esia piaza, esta uajai. yfv 
siendo objeto de grandes atenciones de l y A-T881. 
parte de sus familiares y de cuantos C 2G30 
hemos tenido la suerte de tratarlo. 
<.>iie su estancia en Cuba le sea pró 
diga en torfo género de satisfacciones. 
4d-l 
: r i a d a s d e m a n o 
_ _ _ _ _ y m a n e j a d o r a s 
P E R D I D A S 
ÍJJS HA P E R D I D O E N E L VEDADO xm J perro policía grande; atiende al nom-
bre de "Eddie". Tiene collar de cade-
nas con chapa qu© dice: "Charles Le 
Roy. Washington Sq 8 New York". Se 
gratificará al que lo entregue en Línea 
númoro 2, Vedado. Teléfono F-9ÍH3. 
12420 • 4 ab. 
que siempre toma como base el ju  
go r á p i d o , cosa que le da valor a su 
destreza de buen jugador. 
E n cambio F r e i r é p o s é e buenas ap-
titudes para el b a l ó n ; ?ero tiene mo- 1 
mentes qu-* '« da por el regateo y ¡ 
;sto francamente puede traerle malas | 
consecuencias; lo he visto varias ve- i 
ees "hacerse con l a pelota, tener ü e m - > 
po sobrante para centrar y sin em- " 
bargo l legar el que lo marcaba y qui-
t á r s e l a . 
Es to es p e n o s í s i m o . F r e i r é , habien-
do delanteros inteligente como los 
que ustedes tienen para recojer pe-
lotas; claro e s t á que en partidos co-
Suárez que ocupaba un puesto en 1*1 mo ei ¿Q\ pasado domingo esto no 
-i —rr'm» w n !•.•.> ^ipii'j ¿^MJJJÍM quiere t^ecir nada, pero le vi en otros 
8 e . « n a 0 partido a SO tantos. I ^ i inPortancÍ 1 > ha ,Íec.ho 10 
SALSAMKNDI y A L T A M I K A . blan.-os Propio. 
contra E L O L A (mayor) y ARGENTINO 
A sacar ios delanteros del cuadro 9 F í j e n l e en Díaz y Castro lo háb i l e s 
se^ndH quiniela a i tanto. • qUe f 0 " ^ ^ y las P0caS ^ 
AMOROTO.OG I R I G O Y E N (raiyor) GO- 0,116 adoptan, porque tienen la pl -
AÍAnCTi<^ASALIZ (ulenor>' EGÜILUZ y na seprurklau que para salirles ..Jen 
U J I > ~ ? ' "na vaz, cincuenta les salen m a l . 
BODA D I S T I N G L I D A 
Kn la noche del 20 y ante un art íst i -
co aliar, contrajeron matrimonio canó-
nico, el correcto coiverclante Manuel 
Ifgndet Rodríguez y 1:< interesan\9 se-
ñorita Celeste Palma Heredia. pertene-
ciente a una de las mfis distinguidas 
f:imi)ias de esta ciudad. 
Excusado es decir que tanto por la 
distiníruida concurrencia, como por las 
múltiples y finas atenciones y esplen-
didos obsequios, resultó la fiesta en ex-
tremo interesante. 
Los regalos fueron muchos y de gran 
valor y gusto algunos. 
Feliz porvenir les deseamos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D r . A . G . Casariego, 
Catedrático de la Universidad; médico 
ae visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas d« 2 a <t San 
Lázaro. 340, bajos. 
C 8838 ind 8 n 
51 PCTCf? í f GAKiAMA 
O bien situado, «an Francisco y calle: O p^insuHres îf> ^fl^r. i J O V E N E S 
Mes; Lawton. tranvía a media cuadra, una envende nitro ñ ^ f 'o *% ^ano- I ja 
capaz para numerosa familia. Portal, a t - l W con su obn^.rl'r, 0 Saben cum-
ia, recibidor con art í s t icos pabellones; "las Informan 7 refcren-
salientes. hall, tres espaciosos cuartos! bobeen B-^vona, 30. altos de la 
a la derecha con lavabos de agua co-1 12305 
rriente; a l a i/.quierda flos cuartos y' — 3 ab. 
baño completo, :il fondo <rr;jn fomedor ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • • • • • • • « • • f f l H B B i M M I 
con pabellones salientes, dándole una f R Í A n O S P r M A N f l 
elepiincia hermosa. Le sigue otro hall • • ' " / v n v 
que une la cocina y dos cuartos para cocina y dos cuartos pura o k nvki'-A ( -oT^T^^^vT^""^™^^^"" 
criados, servirlos, garapc para mft^ S vi^me te ??,neHnt%UhN Br!?N S m -
qulnas, cuarto para chaiiffeur: por am- te el serviHo f^o ' •S1ahe Perfectamen 
•bos lados magníficos jardines p.ra hor-, informan on oí ^ . ^ tien,er ^ f e r e n c í a s , 
talizas y flores. Informan en la misma, i io. fr.an 01 teI<*ono M-aoi3. 
Do 2 a 5. -
12414 8 ab. 
CERRO 
C E ALQÜTLA FNA NAVE DE 400 ME-
O tros, propia para almacf-n o Indas-
tria. •)iana, entre Buenos Aires r Car-
vajal. E n la misma informan. 
l ™ 10 afb. 
Q K D E S E A COLOOAB ÜN BUEN C l U A -
do peninsular. Ha servido m AsTs 
deUyeiriasPCTnfle8 7 H e ^ '•ecomencheione-s 
i l V d ^ o n o \ M - S , a n : GalÍan0' m ' a,tos-
124A+ 3 ab 
H A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
COCINERAS 
M U E B L E S Y 
AFtMATO.STE MAGNIFICO, D E C E D R O , con sus puertas en la paTts baja, 
de 4 metros de largo por 2.55 de alto, 
y 08 centímetros de ancho, se vende Ha-
bana, 71. 
"•"W 6 ab. 
A U T O M O V I L E S 
U L MONDE ÜN lOlgl) , «745, 1 N MPT 
O buenas condicionej,. por su dueflo 
comprar una máquina más grande. So 
puede ver en «1 paradero del Plaza, de 
12 a 2. Un San Nicolás, 67 y medio. 
12408 8 ab 
M I S C E L ^ A T E A 
C U D E S E A COLOCAR UNA COClNFRA f ^ ™ 0 alnerÍCan0- VwmI0 ^ VÚnt** 
Ira de la Habana, ni duerme en la oo-
I 'ocac5.5n. Sabe cumplir_con su obligación, 
j ^ j t o ^ cn Cienfucgos número l\í 
i '" ' ~ ,^,- | . , | | | | >b. 
" TENEDORES D E LIBROS C E A I ^ T I L A N DOS HABITACIONES 
g para hombres soloa; con o sin mué'. 
bles. Amistad. 64 - ue , , 
12283 o nh ÍT^ENEDOR D E L I B R O S O F R E C E SUS 
3 ab. I X . aervi^io» ^aira la JoonUbilidiad de 
a $8 2 5 pesos quintal . H a y que to-
mar todo el lote. Informa: Sancho, 
Amargura, 94 , altos. 
¡¡HU 4 ab. 
(^l:«ie>to l i g a y . vendo c t í l o t e J de 500 barriles. Precio de liquida-
ción. Pago al hacer la orden. Informa; 
Agust ín Sancho, Amargara, JH, ^¡toB, j 
12413 fi ajb I 
X I X X X 1 o « v Ü I A H I O 0 £ L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 1 
Los recursos 
úe Austria 
B I Q U E Z Á S > ' i T U E A L i : S D E L P A I S 
L a n a c i ó n a u s t r í a c a , tal como ha 
Quedado l imitada por los Tratados 
c tespaés de la gran guerra , sufre ac-
tualmente una cris is e c o n ó m i c a tre-
menda, p a r a resist ir y resolver la 
cual sol icita el apoyo de los d e m á s 
patees. 
No se crea , (ta embargo, que el te-
n i t o r i o abarcado por la actual R e -
p ú b l i c a a u s t r í a c a carece de recursos 
naturales Buficientes para servir de 
¡garant ía por el presente y para ase-
gurarse en el porvenir una existen-
cia e c o n ó m i c a i n d e p e n d í e n t e . 
E n pr imer ¡ u g a r , la e i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a del pa í s en la E u r o p a C e n -
tral le coloca en condiciones exce-
dentes con respecto aJ comercio in-
ternacional . L a s rutas d-e Alemania 
y Checoeslovaquia al A d r i á t i c o (y por 
lo tanto, al M e d i t e r r á n e o ) y las que 
poner en c o m u n i c a c i ó n las naciones 
occidentales de E u r o p a con las del 
Oriento atraviesan el territorio aus-
t r í a c o , y esta c ircunstancia no puede 
m^nos de tener gran importancia pa-
r a lo futuro. 
E n t r e los recursos propios del pa í s 
f igura, en primer t é r m i n o , su rique-
za forestal. E l 40 por ciento de la 
Euperficie del territorio a u s t r í a c o ac-
tual se h a l l a cubierto de bosques, y, 
aunque las tros cuartas partes de é s -
tos se ha l lan constituidos por v coni-
feras, o sea especies forestales de ma-
dera blanca, la p r o d u c c i ó n es sufi-
ciente p a r a sartisfacer l a gran de-
manda de las Industrias a u s t r í a c a s 
que trabajan 'a madera, para suminis-
t r a r cantidades considerables de 
comhustible, quedando, a d e m á s , dis-
ponibles p a r a la e x p o r t a c i ó n unos 
doc millones de metros c ú b i c o s de 
« :adera por afio. 
Otro recurso muy Importante, aun-
que poco explotado relativamente, por 
falta de capitales y de iniciat iva, 
os el constituido por las fuerzas h i -
d r á u l i c a s . Actualmente existen vein-
te « s t a c i o n e s h i d r o e l é c t r i c a s en todo 
el territorio de la R e p ú b l i c a ; pero 
epp n ú m e r o es insignificante al lado 
de lar qu-a pueden establecerse en 
un pa í s donde los saltos de agua 
Fon innumerables. L a Asamblea na-
cional a u s t r í a c a ha estudiado l a uti-
i ;7aoión de las fuerzas h i d r á u l i c a s , 
apreciando que tal u t i l i z a c i ó n es 11a-
Tnnta. por una uarte, a l ibrar a A u s -
tr ia de la dependencia del c a r b ó n 
extranjero, y por otra, a contribuir 
»! ('esarrollo de l a p r o d u c c i ó n K d u s -
t.-ial del pa í s . E n consecuencia, l a 
:?iencionada Asamblea ha comenzado 
ñor decidir la e l e c t r i f i c a c i ó n de todas 
las prandes l í n e a s ferroviarias de l a 
red del Estado. L a primara parte defl 
proyecto comprende, desde lueg-o, la 
t l e c t r i f í c a c i ó n de los ferrocarri les 
del iNriberg, del Vorarlberg , del Salz-
kammergut y del trayecto Saltzburg-
Snint-Veit. É s t a o p e r a c i ó n p e r m i t i r á 
economizar anualmente unas 700.000 
toneladas de carbón . 
Austr ia tienr. y a errandes industrias 
admirablemente montadas. L a indus-
tria s i d e r ú r g i c a , entre eMas. h a a l -
canzado un grado de perfiscclona-
miento oxtraorcUpario. fu l a aetupli-
r.ad todas est^s manifestaciones de 
actividad ec-onómica sufren s i m u l t á -
nesmente. por la falta do carbón y 
de pr imarias materias y escasez de 
l a mano de obra. Efttas han sido las 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S / ' " C A R I D A D P A D E X A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L i N D Z L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a J ^ u é n , Nivvi tas , Ta» 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C 0 R R L U 3 . 
Admite pasajeros y carge g e n e n ú . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De fl ^ í I de 
rafa. M a n a t í . Puerto P a d r u G i W a , ^ m a ñ a n a y de I a ^ de i? tarda. 
Vi ta . B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de T a n a - j ? H O R A S ante» de la marcada en el 
mo, Baracoa . G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la . M a y a g ü e z y 
P o n c c 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cien fuegos. Cas i lda , Tunas de Za-
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz de! Sur , G u a -
yabal , Manzanil lo. Niquero. Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos. Puerto Esperanza, 
Halas Aguas, S a n t a L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O ' 
Para mis pormenores dlrigirs* a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina do pasajes de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina da pasajes de segunda j tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente GanaraL 
Oficios 24 r 26,'Habana. 
billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todo% los bultos de su equipaje, 
su no:iibn.; y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
E l Consignatario. 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio. 72, altee. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vaoor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
«obre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia públ ica . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 á e 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarA». 
JARABE DE YAGRUMA 
C M A U W O N T 
C u r a r á p i d a 
f 
d e C a t a r r a l 
é 
p e c h o y p t t l m o M t 
L o a a s m á t i c o s M i 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo eom 
trato postal coa el Gobierao F r a o c é s . 
E l nuevo y hennoso vapor correo 
francés 
MISSOURI 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E A B R I L 
E l vapor correo f raooés 
ESPAGNE 
ia ldrá para 
sobre el 
y para 
C O R U R A . 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
13 D E A B R I L 




V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
cobre el 
SAítrATOJC** y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 





C O R U Ñ A , 
sobre el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R r ' 
S A I N T N A Z A I R E . 
29^ D E JIUNID ' 
E l vapor fcaans» 
ESPAGNE 
saJkárá p s s t 
10 0 £ J R U ) 
y p a a 
2 9 USE J U L U D 
3 0 D E M A Y O 
E l vapor correo francia 
FLANDRE 
saldrá para 
U R E A D E R C O r A T O R K A L ^ a 
TOE T B B K M E O K 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A 
V E R A C R U Z : 
19 D E J U N I O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Salidas 
" T R A N C E " , de 5OJ000 OtnBefeBohsT'j 
h é l i c e s ; L A L O R R A E N E . U f r ^ W 
T T E . C H I C A G O , KLA&ARA» ¿ q 
C H A M B E A U . e t c . d e 
P a n asas í n f o n a c ^ •aliar {m 1 
E K N E S T C A T E 
O F I C I O S . 9 0 . 
Apar tado 1 6 9 a 
T e l é f o n o A I 4 7 C 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o v isado» por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1 9 Í 7 . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n A P A R I C I O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A B R I L 
cansas de (juffl la industria del papel, j n j i 
nna de las míla importantes en Aus- a las cuatro de la tarde, llevando la 
tria baya tonino mío disminuir fi» I correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
rro ' lucc ión hasta el 20 por ciento de S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
SE capacidad normal; la p r o d u r r i ó u i q q N D E C O R R E O S , 
de hierro bruto no pas:i de BO.OOO t.o-
nolatla» anuales, lo cual repreponta a j • • i 
solamente d S por ciento del rendí - , Admite pasajeros y carga general, 
miento de l a p-uerra. L a s industrias j incluso tabaco, para dichos puertos, 
textiles han reducido, ierualmente. s u . Despacho de billetes: De 8 a 11 
capaoldad de producc ión al 10 6 ™ \ ¿ t la m a ñ a n a y de 1 . a 4 de la 
por c:ento de lp que era antes ue' , * j 
a ñ o 1P14. Otra industria a u s t r í a c a " r a e . 
duc h a b í a adquirido gran desarro-
llo, l a cte las m á q u i n a s e l é c t r i c a s , 
que no s ó l o atendía a las necesida-
des crecientes c!el pa í s sino que pro-
duc ía un gran excedente para l a ex-
p o r t a c i ó n , h a tenido que l imitar tam-
b i é n su rendimiento ni 31 por ciento 
•le lo oue era antes de l a guerra. 
L a extraccifin ^ { » J ^ o ÍU nombre y puerto de destino con 
importancia para ol abastecimiento. . i « i • , 
írene-a) 'de Europa , 5e hal la hoy redu- ^ tras y con la mayor c lan-
cida a la mitad d"? lo ^uc h a sido has- J dad. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para tillares y casas de familia, ideaes 
usteú comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a placo*. 
Llame al teléfono A-H3S1. Agente de Sin 
irer Pto Ferníftnde^ 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, | cla3es- Factoría , a 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Cons i jmatar ío . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
LOS \ 'E1)AI)0: POR AUSENTA R S E dueños, se vende el mobiliario com-
pleto del chalet situado en )a calle 27, 
entre Paseo y 2. También se traspasa 
el arriendo. Puede verse todos los días, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11848 7 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S AVISO: S E A R R E G L A N M U E B L E S , de Jfindolos como nuevos, especialidad | i _ c _ - _ - „ ^ ___ i - , . ( ,___' 1-
en esmaltes y 'barnices de muñeca. L i a - f r a n c e s a , COn quiIUBCO t r á n c e s e l e 
menos al M-1966 -y en el acto sorft ser-1 arrecrla sus lunas. manchadas, d e j á n -
vido; nota: también compramos muebles . . 0 j . 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
11279 23 ab. 
15 ab. 
SE V E N D E A R M A T O S T E Y V I D R I E R A mostrador, de la sombrerería E l Bos-
que. Monte, 39. 
12310 S ab 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Co . 
D E C A D I 7 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad 11se: $113.60. 
billete. 
V I A J E S R A r u i u a a hSPABA 
E ! hermoso t r a s a t l á n t i c o csrafiol Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
6 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
l y j X E B L E S EW GANGA: 
que embarcarse, se venden dos mue-
bles completos de una famlila, casi nue-
vos. Informan en Trocadero, 68, tinto-
rería. 
12332 4 ab. 
E N E L S I G L O X X 
S a l u d y G a l i a n o , l e v e n d e 
u n a e s p l é n d i d a v i d r i e r a d e 
m o s t r a d o r , d e 4 v a r a s . 
12345 6 ab 
en el 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
ta hace siete años . Todas estns in-
rlustrlas. en su aspecto actual, dan 
la inipresifin de una maquinarla for 
midable en la que f&ttaae la pieza 
menos aparent'», pero m á s substan 
olal, c s ea el motor, nu'a en este 
caso y actualmente lo constituyen el 
o a r b í n (mientras no se utilicen en 
grande escala las fuerzas hidro-
e l é c t r i c a s ) , y determinadas materias 
primeras . 
L a configuracl6n del su'elo, las be 
llezas Inherentes del , paisaje, l a va-
rfedad» de cl imas, suministran tam-
bién a A u s t r i a recursos Important í s i -
mos de otro orden, pero de los cua-
les una e x p l o t a c i ó n Inteligente podrá 
ohtoner grandes riquezas. Suiza ha 
llegado a consegTiir, en efecto, con 
l a e x p l o t a c i ó n del turismo, provechos 
verdaderamente notables; y en este 
sentido, e l T i r o l . en general toda el 
A u s t r i a aHa, pueden r iva l i zar s i n 
desventaja con las porciones m á s 
pintorescas de la ReptlbUca se lvát i ca . 
Todo esto requiere capitales iniciales 
y e s p í r i t u s emprendedores, que se-
pruramente v e r í a n recompensados sus 
esfuerzos. 
E s t a r á p i d a r e s e ñ a muestra que el 
Austr ia actual cuenta t o d a v í a con 
recursos propios, qao debidamente 
proferidos y estimulados, han de ser 
euficientes para asegurar en el por-
venir s u existencia e c o n ó m i c a Inde-
pendiente a ese país , a pesar de las 
c r í t i c a s c ircunstancias por las que 
hoy atraviesan. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en D I A R I O D E 
L A M A R L W 
DÍ; T R A V E S I A 
V A P O R E A 
E M P R E S A N A V I E i í A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N MAK1 lOM " " E D U A R -
D O S A L A , " " U \ R I L ) A L ) S A L A " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
J U L I A N A L O N S O . " ^ P U R I S I M A 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 . altos. 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite c a i g a y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tards. 
Los billetes de pasaje soio serán c » 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
ealCda. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribii so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compafifa tío admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no l íeve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Ilido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá ef consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72, A L T C X 
E l vapor Reina Haría Cristina 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
2 0 D E A B K 1 I -
P a r a m á s informes dirigirse a su* 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, ¿ 3 , H a b a n a . 
Palacio Serrano. Santiago de Cnba. 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
| ( V a p o r e s a m e r i c s a o s a E s p a ñ a . ) 
/ V a p o r e s d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
p e t r ó l e o c o m o c o m b u s t i b l e . I n m e -
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s p a -
! r a e l p a s a j e d e t e r c e r a c l a s e . R e -
b a j a d e p r e c i o s en p r i m e r a c lase . 
E l v a p o r 
SIBONEY 
s a l d r á : a b r i l , 15 y m a y o . 1,5 d e 
1 9 2 1 . p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
E l v a p o r 
DRIZABA 
s a l d r á : m a y o , l o . , y j u n i o , l o . , d e 
1 9 2 1 , p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R . 
O f i c i n a de t e r c e r a c l a s e : R i d a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
O f i c i n a de p r i m e r a c l a s e : P r a -
d o , 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
W M . H A R R Y S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y Agente g e n e r a l , 
J U E G O D E C U A R T O 
So rende uno, modérno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lunas, 
(J4X20, cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $800, se cede en $350. Có-
rralos, 18T, esquina a Flruraa . Telé-
fono A-2036. - , 
12292 15 alb * 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e dos a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a se -
riedad e n los n e g o -
c ios , h a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y se i s r e g i s t r a -
d o r a s e n los ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t i q u e . O ' R e i l l y , 5 . 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se Tendea tofla ^»*-
se de muebles, como Jnegroa de cnarw, 
de comedor, de sala y toda cla*e de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase a« 
muebles pagándolos bien. También Pr«8' 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafaeli«215. esquina a Oer-
vskIo Tíilífono A-4f~ — 
SE V E N D E N JUEGOS D E COMEDOR y cuarto, completos, de caoba, sóli-
dos y finos, estilo Luis X V I . en blanco, 
también se (barniza en la misma a gus-
to del comprador s i lo desea, compare 
precios. Ebanistería de F . Mufiiz. P i -
cota, 63. . ¿ 
11560 » a-b 
SE V E N D E UNA CAJA CONTADORA National y dos American. Informan: 
Raví, 23, antes Dolores, Je sús del Mon-
te; baratas. 
11616 8 ab. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f inos , m u y b a r a t o s ; j ¿ 
11167 6 ab. 
die a L a Sirena. Neptono, 235-B . T e - : ¿ z n p r e c i o s a e s t a c a s a y se con. 
p a g a r á n v e n c e r á n d e ^ R o i n a y y ^ 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e nad ie . 
M o n t e , 4 6 . 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A-3397 . 
1120S 21 ab 
COMI'IiO O B J E T O S E S T U F l N A S , DIS-COS, rayos, ropa de uso, cosas fo-
tografía, fonógrafos, libros, en todas 
cantidades, pago mejor los de masone-
ría. Voy enseguida. Amistad, 77. Teló-
fono M-4078. 
• 12151 e art) 
L A C A S A S O S A - P l f l Z A o a U A P O B 
p o r Agui la n ! . l 6 9 t 7 0 
VE N T A F O R Z A D A D E M U E B L E S AR-1 tlsticos. A persona a de gusto refina-
do ofrezco dos piezas antiguas, genui-
nas Coreanas, clramente decoradas con 
cobre, de un* apariencia artísticamente 
distinguida. Tambión un gran plano de 
media cola, marca* "Gcorge Steck and Co'' 
con su banqulta clasificadora de Música. 
Varios objetos de arte, como cuadros de 
notables firmas y Juguetes de verdadero 
gusto. Villa "In«V, calle K . entre 9 
y 11, altos. Vedado. 
11408 i ab. 
V E S U V I U S 
S o r l a Cocina 
Ideal 




6 Centavos de 
L u z Bril lante 
for DIA 
^««TAHtfc j U A N R A M O S 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 2229 l i d - » 
T r a j e s d r i l , n i ñ o , d e s d e $ 5 . 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , d e s 
$ 7 . 5 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , d e s d e 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , n i ñ o , de sde 
$ 1 1 . 0 0 . 
T e n e m o s u n s u r t i d o d e c r e a s , 
t e la r i c a , n a n s ú , w a r a n d o l , q u e 
l i q u i d a m o s a p r e c i o de f á b r i c a 
p o r no ser d e m i g iro . 
C o r t e s d e v o i l e a $ 1 . 8 0 . 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R , 6 9 y 7 0 , 
P O R A G U I L A 
191S0 0 6 »b 
POR T E N E S QUE A U S E N T A R S E UNA familia, so venden varias Umparas 
modernas, de cristal y bronce, una vi-
trina de sala, una cama de Ibronce com-
pleta y varios muebles más. Pueden 
verse de 10 de la mañana a 4 de la 
tarde, en Gervasio, 192, altos. 
11748 7 ab 
10217 14 ab 
AVISO: S E V E N D E UNA MAQUINA de zapatero, 204, muy buena, su pre- ; 
ció $53 y 3 de coser, 7 gavetas, gabinete, i 
con sus piezas; y 2 de caJOb, muy bue-
nas- se dan a toda prueba. $42, $20 y 
$10. Villegas. 89. 
11762 R ab 
A T E N C I O N 
Soy el que pego loras de lavabos már-
moles. Jarrones de sala y mufiecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-8567 
Andrés M. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
10664 7 ab. M O S Q U I T E R O S 
Se vende u n a u r n a de c r i s t a l D e r e j i l l a , d e s d e . . . y caoba, curiosamente trabajada a Pk J^„J« , 
mano, propia para una imagen o cual- L'e p u n t o , u e S a C . , -, 
qaler otro objeto, 30 pulgadas de a l - n P J J 
to, por 32 de ancho, y 16 de fondo. P r e - ( L ' 6 m u s e l i n a , d e s d e . .. >. 
c ío $50. Encarnación, 3, entro San In- C**Í\W**M J f ;k«« 
J ' dalecio y San Benigao. J e s ú s del Mon- t-OJinCS de l i b r a . 
UC te; de 1 a 6. 
10731 2 ab 
Jade Onix, amatistas, topados, ág» 
tas. Surtido completo en toda clan 
de piedras a l granel y coUares de úl-
tima novedad. L a s t r a , Sa lud , 12. Te 
l é f o n o A-8147 . 
10893-94 g ab# 
Se compran muebles finos • objetos de 
arte, desde 100 a 10.000 pesos. SI 
usted v a a vender sus muebles, avise* 
me a l t e l é f o n o M-1745, e inmediata, 
mente será atendido. Mucha reserva en 
los negocios. L a v í n , T e l é f o n o M-1745. 
11021 i ab. 
SE V E N D E N TODOS EOS MUEBLES de una casa: juego de cuarto laqueado 
un juego de cuarto marquetería, un jne. 
go de recibidor, de cuero, juego de sala, 
cuadros y lámparas. Informan en el te-
léfono P-1610. 
11929 6 ab. 
E. M E E E N D I D E ROJAS. NIQUEIA, vende y repara registradoras y to-
da clase de aparatos mecánicos elletztt 
co?^onS€rve estei: Teléfono I-160O. 
IPtiOt 1 ab 
EN E A L O C E R I A E A A M E R I C A , GA liano, 113. se colocan vidrios y mám-
paras a domicilio; se envían diseño), 
vidrios y mám paras al campo, a l aue le 
solicite. Teléfono A-3970 
11182 6 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a / ' d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vi l l egas , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 in 17 ab 
CINK.MATOGRAEO: S E V E N D E TN aparato cinematográfico, que funcio-
na con luz e léctr íea o carburo, propio 
para funciones en el campo. Informes 
a cualquier hora, Sergio Alvarez. Mon-
te(» número 3. 
121S8 2 ab 
A l m o h a d a s , d e s d e . , 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co l cho - n o A - 8 0 5 4 . 
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
$ 2 . 9 5 
" 3 . 7 5 
; ; 3 . 5 0 
"1 .751 Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n abun« 
1 . 0 0 d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o * 
C201 Ind.-*-*. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Coinnra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueble* 
que ver demos a precios de verdadera 
ooaslftn. con especlalluad re"'.1 mr:"» 
gos da cuarto, sala y comedor, a pre* 
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocaslfin. 
D I N E R O 
Pamos dinero sobre alhajas y eb!eto« 
de valor, cobrando uu ífimo Interéi. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI ESQüINA A GALIANO 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
nif   s  ,  l   n r» f I 1 n T T - l A COOfi 
deben hacer una visita a lá misma antes i J)an K a t a e J , l U / . l e í . / V - D 7 ¿ D 
de ir a otra, en la seguridad que en- .^K,„„ „„„ _ J 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
, I I  e 1 
I r a ? m \pA <i(- n í»ina P r ^ r i ^ *1 'centrarán todo lo que deseen y serán Al comprar sus muebles vea los pre-
i r a s USCCa Se p e i n a . r r e C l O 5> I .->U. , servidos bien y a «atlsfacción. Telé- cios de esta casa donde saldrá bien ser-
¡ íono A-1003. vido Por . Poco ..l^61"^ hay JueK0? ^ 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 2075 10d-10 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
sía. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
muebles y objetos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Iseptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con ua 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sl l lonei de mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor lámparas de sala, comedor y M i-7r\ t i 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm-j NeptURO, 1 7 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
na , y macetas mayólicas, flgoras 1 H » x c i c i u u u r^—ry^w. 
tricas, sillas butacas y esquines dora-1 / ^ O C H E - C U N A : 8E V E N D E DW MAG-
r o m i ^ r ^ r?^Lcesn},a,t,ad08> A f i n a s , I U níf ico coche-cuna, de mimbre. flkXM-
<& ^ í ^ l S t e ^ S S i «hornos! tado de seda y fibras de seda, movible, 
L r ^ ; ^ d o d n e d ^ o d | % ^ a a í e s 4 ! 0 f e o / r i ; ! « c ^ f 2 Antiiia- 72- Z L 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s efe tó^S^ 
sala, saleta, cuarto y comedor: ple^« 
sueltas; hay escanarates desde $18. 
camas con bastidor a $15; lavabos a $155 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mué-
bles. 
M U E B L E S 
Se conipran muebles pagándolos mi» 
. que nadie, asi como también los ven* 
nemOS g r a n Surt ido d e j o y e r í a d e ¡ d e m o s a Precios de verdadera ganga. 
J O Y A S todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Si quiere empeñar sus Joyas Pa"« 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramo* 
menos interés que jiinjruna de su g ^ ' 
asi como también las vendemos 
baratas por proceder de empello, i 
se olvide: " L a Sultana.'' Suáres, 3-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
4d-30 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s 
v e n d e . 
la c a s a q u e m á s b a r a t o 
neveras, aparadores, paravan 
ría del país en todos l*s 
Antes do comprar hagan 
fe á v i d o s . " N o ^ r f u n d i í 5 9 ' tón^. 3 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Una ITnderwood. ^ ; otra Boyal. ^ 
otra Smlth Premier, $18; 0^*t^1U ^ r a 
rr.02 ind 30 mz 
159. 
Vende los muebles a plaxos y fabri-
camos toda clase de muebles a trusto 
del mác exigente. 
Las ventas del campo no „agan em-
• •«laje y se ponen en la estación. 
a Ia$ cuatro de la ta i a* , .levando la ! 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O i O f i c i o s , 2 4 y 2 6 , H a b a n a . 
Meebi.es: se vende un j v e c o n r 
cuartm moderno; otro de sala y sale- >. < 
ta, sombrerera, un plano, dos cuadros gratos, discos, pianolas 
ne sala, o lámparas, un escaparate lu- de arte 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, fonO-
para mandárcelos a su casa. Florida, 30. 
11944 13 mz. L A C A S A N U E V A 
eka: magn i f i ca NKVgKA, f e compran muebles ™ * 0 * J * £ 
\J modernista. _ con_ dos departamentos, da* Clases, p a g á n d o l o s mas que «""^ 
g ú n otro. Y lo mismo que ios 
J . ~,XA;~n* nrar'inc I . l»me ** 
nuevas, se vende. L a Antll la. fciguras, 
número 72. 
-id-30 
Í ñas, un Juego cuarto laqueado "de señorl-1 Voy en" seje i a r s modê a<>• iSan ^ e u e l , 145. | guez. Teléf 
Necesitamos comprar y vender mué-
piano, objetos ^'e, 611 abundancia. L l a m e a l Telé-
3 ab. 11130 
S d T i ' u m r ^ ^ f i o r Bod?f-:f0n0 U C " a P í a -ffono id-wa. drI . n ú m e r o 4 4 ¿ . 
10406 2 ab. 20 ab 
demos a m ó d i c o s precios. Lla e 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a . 112. 
8722 81 «• 
D E SE V E N D E UN JUEGO uno smuébles baratos; no mueblist»*-
Muralla, S6, altos 
, 12157 
A N O L X X X I X w a r i o D E L A M A R I N A A b r U 1 de 1921 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S » * P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = = 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R E Q L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
T r a s p a s o m i c o D t r a l o d e o n a g r a n 
c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l -
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. Te-
léfono A-C417 
Ind.-Bne.-U 
CASA DE UXA PLANTA, RECIEN ter-mina dít, hermoso portal, sala am-
olla comedor, cuatro cuartos, bafio aru-
lejeado blanco, etc. Se alquila en 115 
pesos. Quinta, esquina Doce, frente al 
Vedado Tennis Clu'b. 
11783 1 ab^ 
IT'N E L VEDADO, O A 1 X E 14, NUMK-l i ro 1S7, entre 19 y 21, se alquila una 
bonita casa, moderna. Informan en la 
tan 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o ; 1 0 - ^ c ^ ~ ^ ~ i 
p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a - k 
n o . T e j a d i f l o , 5 3 , a l tos . 
Nlcolils, 7L Teléfono M-1976. 
11374 2 ab 
ab 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ^ S O L J O I T A TO^OO.^PAM J N * 
Vendaje rrances sin muelle ni aro agua corriente. Se dan y exigen referen-
^ue moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n ^ n d o ' p i s T 8 ' nÚm6r0 113' antÍeU0' ^ 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n i-oco 6 
de la columna vertebral; el corsé de G E a l q í i l a vn s a l ó n ( í k a n d e con 
a | . J , O dos rejas a la calle, una uabltaclón 
aluminio, patentado, no opnme los ciara y fresca, lavabo de agua corriente. 
pulmones, como los anticuados de cue- S r c 0 ° g u S i ? 0 ^ 
ro y yeso y puede usarlo una señorita hldor. Luz toda la noche. Salud, 4S, ^ba-
9 ab SE ALUMIlA l a PLANTA BAJA DE' V ocupa un cómodo chalet, a la en-ana casa, cerca del Malecón; tiene I trada del Vedado y calle Linea, con cln-
V E D A D O : PARA ABRIL lo. SE DeI- | ^ ^ ^ A B U L T A " ^ 2 ab. 
HABANA, 110, E N T R E O B R A F I A V Lamparilla. Departamentos y habi-
taciones lujosamente amuebladas, gran-
des y ventiladas. Se cambian referencias. 
Teléfono A-8197. 
1-V.I14 3 ab_^ 
I^N CASA P A R T I C U L A R , ESPAífOLA, j ba alquila una habitación, amuebla-
ra, a caballero respetaJble, se cambian 
referencias, no se admiten estudiantes 
ni mujeres. Campanario, 120, piso 2o., 
entre San José y San Eafael. 
123S1 3 ab 
sala 4 habitaciones, comedor, cuarto de 
« i •!« nn hnpn (acal alto. aUC' ^año moderno, completo, cuarto y servi-
S e alqmla un onea rocai « n w , huc cios de criadoa In1f0rm,3n en üaludi 36) 
m i á e 13X18 en la Sierra S a n José ,1 t intorería; no se pide regalía. 
Lucena , n ó i l e r o 10. Propio para H^^S ¡ 77-7* t ~ ~ t 
dustria, $e da con fuerza motriz si Se alquila: el esplendido segundo pi-
se desea. Tiene frente y salida por so de Manrique, 123, entre Re ina y 
la caDe Z ^ i 8 * Salud. Casa acabada de construir. 
J2123-24 * ab Consta de gran sala, saleta, hall , 5 
grandes cuartos con lavabos, 2 cuar-
tos para criados y 2 b a ñ o s . Todo a 
la moderna. L a llave en los bajos. P a -
r a informes: O b r a p í a , 31 , a l m a c é n . 
co dormitorios, dos baños, agua callente, 
cuatro habitaciones para el sorriclo. 
garaje y amplio Jardín. Se admiten pro-
posiciones de compra o arrendamiento 
por un afío. Dirigirse a: Propietario. 
Apartado 311, Habana. ^ 
C 2470 4<5-2> 
M A G N I F I C O L O C A L 
e n G a l i a n o de e s q u i n a , o c h o -
c ientos m e t r o s c u a d r a d o s e n 
dos p l a n t a s ; p r o p i o p a r a c o -
m e r c i o i m p o r t a n t e . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o . T a m b i é n 
se c e d e a r m a t o s t e y v i d r i e -
r a s l u j o s a s . I n f o r m a r á : s e -
ñ o r J u l i á n F i e r r o s , e n S a n 
M i g u e l , 9 5 ; d e 1 2 a 1 y d e 
7 a 8 p . m . 
12209 4 ab C E ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-
O lia. 25. entro Aguila y Angeles. In-
forman en la casa Kuisünchez. Angeles, 
n Omero 13L „ . 
2 ab 
ALQUILAMOS FRESCA T COMODA casa, con sala, recibidor, comedor, 
amplio hall, pantry, cinco halbitacioned, 
agua callente. Jardín todo alrededor, 
etc. Calle F . nrtmero 20, entre 11 y 13. 
Alquiler 200 pesos. Con garaje 250 pe-
sos. 
11850 « 
. , T - ,« Q E A L Q U I L A E N ACULAR, 48, A L T O S , 
UVJ o caldo es lo mas ridiculo y OH- -i-^x CASA DE F A M I L I A DE M O R A L ! - O un departamento de dos habitaclo-
gina graves males: con nuestra faja - C / d a d se alquila bonito departamento | nes una con balcón a la calle con de-
Z Z Z ^ J L . i : • v-u" ,,uc:,ua ' | interior, con luz, muy cómodo y claro, | recho a la cocina, a matrimonio sin nl-
Ofiopedica se eliminan las grasas sen-, compUe3to de habitación y comedor, a fios o persona de moralidad, 
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato ^ ^ i o sin n i ^ ^ ^ 3 — 
i i • , . .,. , ballero que de referencias, situaao a _ _ _ ^ _ á 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el media cuadra del Prado, en Animas nfl- P R A D O 9 3 - A 
riñon, desapareciendo en el acto c u a n - ^ 0 15' altos- ^ molesten en 103 toa' 
| tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 120,S4 ?..abi_ 
nales sufra el paciente, lo que nunca \ f onte , eo, u : i _ i* r • i d - -^'J- de, dos alce 
ocurre con la antigua faja renal, r í e s lo. Se aiquiia a 
11564 
DE I N T E R E S : PROXIMO A DESOCü parse se alquilan locales propios pa-ra almacenes o Industrias, en Vives, nrt-
PRADO, 93-B, SE A L Q U I L A E L VlsO principal, propio para casa de hués-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina, instalación eléctrica y 
de gas. entrada por Pasaje, teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-2Í&Í. 
S E A L Q U I L A U N A 
5 ab ' habitación, a hombres solos o matrimo-
nia bin niflos. en casa de familia. I n -
formes en la misma: Concordia, 157, a l -
tos. 
1 ab 
Vedado: se alquila u s a casa , acabada 
de construir, en l a calle 4 , esquina 
a 5a. , con odas las comodidades. A m -
He l a s c o a i n , i5, wc a i q u i l a es- p ü o s dormitorios, gran s a l ó n , v e s t í b u 
ONTE, 69, UNA H A B I T A C I O N GRAN 
 eones a la callo, entresue 
. _lquila a hombres solos o matrl-
y piernas torcidos y toda clase d e , ™ » ^ 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. , J L la Una habitación amueblada, capa^ 
2 ab. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7S20 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L K S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de P a r í s y 
Madrid. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE AI.QUI-la una habitación amueblada, capaz 
para dos caballeros o matrimonio de es-
tricta moralidad. Otra para el día pri-
mero. Casa pequeña y tranquila. 
K102 • 2 ab. 
JL> ta casa, que tien¿ 600 metros cu a- '• í u*ui: íL- — £ _^ J„_ « _ 
diados, tres plantas. 30 habitaciones y ¡ 1©, biblioteca y treSCO Comedor. C I U -
servicios; se admiten proposiciones por i - « kaSA- d#nartam<'nt.o« nara criados, 
to.la o por los bajos. Independientes. ' Co Oanos, departamentos para cnauus, 
para estaoiecimiento y ios pisos altos, i garaje para dos m á q u i n a s , laTandena 
para casas de huéspedes. Informan: 
lófono F-2134. Te-
O E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
O lie de Gervasio. 141, muy grande, 
entre Salud y Reina, Informaran: Pra-
do 86, altos. 
11594 1 ab. 
mero 135, una cuadra de Cuatro Caminos. T > u s C A CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
y gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan en Aguiar , 3 8 ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2814. 
118S9 » ab 
VEDADO: SE ALQUILA CASA QUE se acabará de construir para el pri-
mero de abri l; seis cuartos y dos baños. 
EN AGUIAR, 47, PROXIMOS A L A S oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con lavaJbos de agua corrien-
te, luz v asistencl*-
12103 2 ab. 
S„ , « „ , T?N CASA DE F A M I L I A P A S i T l C U L A K 
E ALQUILAN LOS BONITOS A L T O S , j j j v honorable y de estricta moralidad 
Independientes de la casa Lawton, l ^ ¿]qUiia una habitación con balcón a 
Entrada por la sombrerería. Un depar-
tamento con vista al Prado, y para el 
día primero una habitación con vista al 
Parque y unai interior. Hay teléfono y 
servicio. 
12118 « ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION1 con todo servicio para uno o dos hom-
bres. Tiene teléfono, entre el Sevilla 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro, 68. 
12110 « "-b. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA 
una habitación a hombres solos; se 
exisrpn referencias. Aguacate, ¿1, baloa. 
11830 2 ab 
esquina a Santa Catalina, cuatro cuar 
tos, sala, comedor, cocina de gas. ba-
fio de familia • de criados. Informes: 
Dolores, 59. Teléfono 1-3209. 
11806 i ab 
EN l O MAS A L T O D E LUYANO, CA-He Remedios, frente a la Clínica, cer-
quita de la Iglesia se alquila esplén-
dida planta baja con portal, sala, sale-' postela, 146, altos 
ta, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-l J ^ l l l 
fin v «Arvirín H A rr\añr\ n̂ /vl-no íto d 1 •—— 
la cal ! / y todo el confort moderno, pa-
ra matrimonio o dos ca'balleros de po-
sición, Campanario, 68, altos, esquina 
Concordia. 
12109 2 ab. 
g E A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A 
- para consultorio médico u cpsa aná 
loga. Precio 40 pesos. Informan en Com-
1 ab. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154. altos, casi esquina a Reina, 
Se alquilan hermosís imas habitaciones, 
frescas v ventiladas, a la calle, con to-
da asistencia; trato esmerado, Magní-
fica comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y telé-
fono. Para hombres solos hay habita-
ciones a precios reducidos. 
10903 3 aibriL 
EN R A Y O , 64, A L T O S , ESQUINA A E S -trolla, se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y un cuar-
to r / . , » 8 6 ™ ^ ^ de e£e' C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-1 en I T o ^ S p r e f l S pers^na^0 mlyo^es 
f» f r ^ m f i n f ^ s"los 0 matrimonio sin! / s ^ todo de moralidad; el que no 
11712 ' 1 th I niJos,. Reina. 78. altos del Colegio Santo lo sea que no se presente. 
Tomfís. 
12112 1 ab. 
11160 6 ab. 
Propia para un notario o profesional 
se alquila la sala y saleta de Neptuno 
99, altos. E s de ocho metros de frente 
con una gran saleta completamente 
independiente; reúne todas las como* 
didades. T a m b i é n se alquilan dos ha-
bitaciones en los altos, con cocina y 
servicios completamente independien-
tes. Tienen una gran azotea. Infor-
man en la misma, a todas horas y para 
tratar de estos alquileres: Amargura, 
48 , altos. T e l é f o n o M-3505. . 
12072 2 ab. 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
O hombres solos y se sirve de comer. 
Bernaza, 18, primero, derecha. 
11008 1 ab. 
EN GALIANO, 26, A L T O S , SE ALQtri -lan dos habitaciones. Una con entra-
da independiente, propia para escrito-
rio; la otra para matrimonio sin niños. 
11857 l ab. 
C23 10 8d SI. facilita, como desee. 
~ E ALQUILA PARA MATRIMONIO D E í 0 ^ 1 ^ ^ YeUtono 
O gusto Tos pequeños pero modernos ' ¿K, / - a ^ •,eieic 
y elegantes bajos. Campanario, 168, cer-i 
T ó oone al habla P ^ f y y dos cuartos criados y garage. 
,1a n « to Construcción de primera. Informan en la ?«í BA % r t de 9 a 12| calle 13. nAmero 30. entre 10 y 12. mo A-G530. | l l0m 3 ab 
1. T^nVi fl'x n v 1 I k T i DADO: E N 250 PESOS, S E ALQ^I-& oau ia^u x i y la ia fresquísima y moderna casa. ca de Reina, Informan en la misma de . x o r i T O r i í o x r M O g y media a 12. y en San José, 65. ba- A ^ e ™ n ™ * ™ " ™ nave Preciosa., j ' t T ^ T r é i t i a T r u T u ^ 
" - o6 de?6sUotr0^foPra1íL1CEf4\aúd.CToerCaí ! C l n c r ^ r n U o r T c ^ Z ^ ü o s y garaje. 
tos A-O^" Informan en Salu(i' 20, a1' I L a llave en el ntfcnero 18, e informan 
•Ti-it' ' i «», er Novena, B4. "̂""v̂  
1 ab- I 11448 1 ab 
12269 2 a'b. 
t i del carro, en la calle San Indalecio Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
y RodrígueT. se alquila la esquina de lo de dos grandes habitaciones con ven 
brisa, acabada de fa'bricar, con 5 cuar- tana a la calle, a persona de buenas re-
tos, garaje y cuarto de criado $200. In- ferencias, y también una habitación 
forman todo el día en la misma, para grande con su recibidor. Informan en 
hacer trato, de 11 a 12. Al lado se alqul- i San Rafael. 8G. 
lan 3 casas, con 4 cuartos cada una, ga-1 13121 2 alb. 
raje. Jardín, cuarto de criado, portal. In 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102: y San UafaeL Te-
léfono A-0158. 
1114.1 21 ab 
O E ALQUILA LA CASA CALI E AGUI-
»5 la 166, con seis cuartos, sala, saleta 
V<»ala primero. Informan: Señor Garc'a, «j i . j j r i - ' 1 
san Lázaro, 11, altos, de 12 a 3. Se en-, Nave acabada de fabricar, magnificoj Se aj ^ lo8 ^ de c n ú m t r o 145 
traga pintada. < i<v<.*>i A~ ib »»4-vnA j _ m̂mm <b _ » 
12085 
1 ab. M0"1 ^ 18 metros, de frente por 38!con8tal | de ttrrazKf ^ coiafiáorf 4 
a F ^ u e n»6»08 de tondo, sm columnas en el habitaciones, b a ñ o completo, cocina 
con calentador de gas, un coarto y 
serricio de criados. L i a r e e infor-
mas: L í n e a y 4 , bodega. T e l é f o n o s 
F - 1 7 7 2 y M-2247. 
11623 1 ab. 
me proporcione en la Habana, punto centro: lo m á s adecuado para alma 
céntrico, una casita con no más ded os • j * • j i 
habitaciones y que su alquiler no exce- cien garage o industria, s i tuada en la 
da^de 65 pesos. Seüor Codina, Teléfono j calle Santo T o m á s y A r b o l Seco. I n -
Ó e a l q u i l a n CERCA D E ^ N i D ^ D . J,orman_en ¥ ̂ b 0 1 Seco y P e ñ a l v o r . 
o unos modernos aito«. con entrada in- i C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a t e r a . 
dependiente. Ganan 100 pesos. Informan 
en Jesús del Monte, 112. 
12106 ' 1 ab 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E la casa Misión, 54, acabado de construir, 
compuesta de sala, comedor, tres her-
mosas habitaciones, cuarto de baño, co-
cina de gas; precio módico. Informan en 
el segundo piso. 
11970 3 ab-
11495 1 ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
ío-jc, jaiuí", vuo, tiiuuu, puñal- i n - ' z i-I J J / Z^ASA mODEKJNA, xi vr^nrisunn, bjü 
forman todo el día; para hacer trato í>e alquilan hermosos y ventilados de- ^ a l q u i l a n frescas habitaciones, con 
deil646a ^ ACabada8 de ' r i í r i p a r t a m e n t o s para oficinas en el E D I - toda asistencia. San Nicolás. 7L Tele-
' F I C 1 0 R 0 M A G 0 S A , Teniente R e y , 
14, altos. Informan en el a l m a c é n de 
2 a 4 re da tarde. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -quila la casa Paz entre Santa Emi-
lia y Zapote. Informes: Durege 17, en-
tre Santos Sulirez y Santa Emilia. 
11610 5 ab. 12100 8 sb. 
ALQUILO PRECIOSO C H A L E T , R E cíente construcción, en lo más sa COMT'OSTELA, 10, CASA P A R A F A -milias, se alquila una amplia habita-
no de la Víbora, Buenaventura esquina ción. muy fresca, vista a la calle, pa-
a Dolores; con sala, saleta, 6 cuartos,' ra matrimonio solamente. Agua corrien-
galeria, garaje y Jardines; alquiler: $150.; te y todo servicio; y también otra para 
Su dueño L a Flor Cubana, Neptuno, 131. dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
Teléfono A-ei37. na mesa. 
11598 8 ab. 1200-1 jg ab 
VEDADO: SE ALQUILA CASA MO-derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grandes y uno chico, cocina de gaa y 
en la calle do Amistad, propia para una calentador, doa cuartos criados y ga-
industtta, tiene 400 metros, con planta i " « e . Informan en la calle 13, número 
alta. Informes: Amistad, 136. B. García. 
1 ab 
O E A L Q U I L A UN B U E N APARTA-
k-J mentó, altos, sala, comedor, • 4 cnar-
S£ ALQUILA LA CASA C A L L E SAN! t"8- baño, cocina gas. baño criado, bal-José 216, bajos. Informan en Aguiar I «Jón a la calle. Jovellar, 45, Junto a la 
número 116, departnmento 5a TeléfonoI tniversldad. 
A-5205. „ ^ 
11941 3 ab. 
llSt." 1 ab 
SS
E C E D E E L C O N T R A T O D E UN L O -
- cal propio para establecimiento, en 
tudes 171-A; la llaves e informes:, calle céntrica y comercial. Informan en 
san Lázaro, SI, bajos. Teléfono A-3565. San J~sé y Galiano, mueblería. 
30, entre 10 y 12. 
10833 8 a'b. 
S  
11&70 1 ab. 14408 1 ab. 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa Paseo, 
50 , esquina a 5a . , rodeada de jard i -
nes, dos grandes portales, sala, hal l , 
cuatro hermosas habitaciones a un la -
do y dos a l otro, b a ñ o completo, co-
medor a l fondo, cocina, despensa, dos 
cuartos y servicios de criados y gara 
EN LA CALZADA DE JESUS D E L Mon- ! Q E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -te, 559 y medio, hay habitaciones; O tos paa-a oficina?, comisionistas o 
altas y bajas; casa nueva y muy fresca, a familia sin niños, en la casa Apuaca-
10779 8 mz. i te, 44, bajos, en la misma informan. 
11805 4 ab 
AMBIO CASA, E N LO MEJOR D E 
C Luyanó, a media cuadra del tranvía T I A R A HOMBRES SOLOS H A Y 3 cnar-
de Concha; portal, sala, comedor y 2 [ J J ' t l c 0 S de §20, con muebles $25. Co-
cuartos, patio y todos los servicios, ren-! mld a 60 centav08. un mes. $30. Aguiar, 
ta 40 pesos, por unos altos en la Ha- 7r> aitos 
baña, que renten 40 a 50 pesos, tramo " joQ.-yj ' 2 ab 
i de Belascoaín a bahía y de Monte a " — 
, San^Lfizaro, Basto: vidriera, del café Se aIquil&n fresca8 y e sp l énd idas ha -
11225 1 ab 
HABITACION, 
propia para un hombre solo. San 
Nicolás, 7L 
11226 1 ab 
JESUS MARIA, 21, ALQUILAN HER-nfósos departamentos y habitaciones, 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
10910 5 m 
C U B A M 0 D E R N / 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y ca l i en te . E s p l é n -
d i d o s e r r i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n todos los 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y ftU259 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 2 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
| E l Banco. Aguiar y Lamparilla. 
119SS 1 • bitaciones, con lavabo de agua corrien: véai 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
tacionos bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
i l íente y fr ía Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s la 
! mejor localidad de la ciudad. Venga y 
E ALQUILA» LOS A L T O S DE I N - O E A L Q U I L A E L MAGNIFICO ALMA-1 í ^ . L l a v e OU Línea J 4 , bodega. I n -
fanta, 106-B, entro San Rafael y San O cen de Oficios, 36. Informan en loa a l - 1 fnmar, «n * l ff>l*fnnn M 97A7 » 
Miguel. Compuestos de sala, saleta y, los. izquierda. lOiman en t i leiCIODO m - ¿ £ ñ i J 
cuatro cuartos y un departamento alto. | 11969 2 ab. F - 1 7 7 2 . 
11622 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de sa.' te , luz e l éc tr i ca , l impieza, magnííf l - r i r ^ . - j i n * r 
y Milagros, Víbora. E n los mismos ^ M ó d i c o predo. Á 0f¡c i ^ l a C a s a L g l d O . I U . 611 fe L o -
ñ a s u hombres solos. Obrapía , 9 4 - 9 6 - 1 1 ™ 6 3 y A p o d a c a . se a l q u i l a n v a -
9 8 . Informa el portero. 
, 
tiene cocina de gas y todos los serví- j 
dos sanitarios. Informan: San Miguel,-
211. « 
12013 * ab | 
V E D A D O 
1 ab. 
VEDADO: V I L L A CAMPA, C A L L E L i -nea esquina a D. frente a la Igle-
Bia, vSe alquila por años » partir del 
próximo mea de Mayo, amueblado, el 
¡IN CARDENAS, 8, SK A L Q U I L A UN T>KOXIMAS A T E R M I N A R SU F A B R I -
2J tercer piso de esquina, con espacio- cación, se alquilan dos espléndi- . 
as habitaciones. Darán raz6n: Zulueta. i casas en la parte alta del Vedado, 1 bonito chalet Villa Campa, suficiente 
36-G, altos; de 8 a 12 y de 2 a 6 de 5* • esquina a 24; compuesta de jar - mente grande para una muy numerosa 
din. portal, sala, saleta, 4 habitaciones.; familia. Tiene once habitacionea dorml-
imno completo, galería a l frente de las torios en sus dos altos y dos cuartos 
Informan. Su dueño: Carlos I I I , £07; de 
8 a 10. 
12002 2_ab 
A" t M A C E N D E D E P O S I T O : S E A L -quija uno, de la Calzada de Luya-
nó esquina a Teresa Blinco, número ¿09. 
Informes: Compostela, 98. 
11779 2 ab 
l a tarde. 
1175Í 3 ab 
S 
E ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de la casa San Ignacio, 23, con luz mroriiian en la casa de' al lado 
1232Q 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. 
y muy fresco. Tiene 440 metros cuadra-
dos y es excelente para una Sociedad, 
comisionista, etc. Gran alumbrado y ele-
vador. Precio arreglado. E n el 3o.; de 
3 a 5. informa Mato. 
11750 0 ab 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a ca l l e d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c inas . I n f o r m e s : 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 6 9 8 0 . 
10 ab. 
C E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y L I N D A 
casa, amueblada, compuesta de sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor, cuarto 
de criados, luz, teléfono, doble servicio; 
línea de tranvías hasta la puerta. Infor-
man el so teléfonos F-2540 y F - W S 
12148 5 ab. 
de baño; en sus 'bajos tiene sala, sale 
ta, recibidor, comedor, cuarto de toilet-
cocina para gas y también de carbón y 
un cuarto amplio para desahogo. Inde-
pendiente tiene garaje con cabida para 
dos o más automóviles y habitaciones 
para la servidumbre. Puede verse de 2 
a 4 de la tarde. 
11770 5 ab 
SE ALQUILA O S E VENDE L A CASA sita en la calle de Durege. Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, ta. 
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano. 105. Teléfono 
A-6032. 
11813 4 ab. 
11919 1 ab. 
Q E A L Q U I L A E L COMODO C H A L E T do 1& J 
0 de calle 13, número 26, a la entrada cero , 
del Vedado, entre J y K, 'con cinco dor- KSSJS?. 
mitorios, dos baños, cnatro habitaciones 
1 ara el servicio, buen patio y amplio 
garage. Puede verse después de la una 
de la tarde. 
C 2507 4d-31. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UN C H A L E T amueblado por siete meses, desde 
el primero do mayo, con sala, gabinete 
comedor, cuarto de criados, cocina de 
e n ' ^as• despensa, servicio de criados, gara-
' ¡ ge y cuarto para chauffeur; en los a l -
' tos, cuatro cuartos y uno más de desa-
hogo, hermosa terraza al frente y lujo-
so cuarto de baño. Precio moderado. I n -
forman por el teléfono F-5úüt>. 
. 12-19 3 ab. 
VEDADO: PARA PERSONAS DE GU8-to. se alquila la lujosa residencia 
de la calle 17, número 3, frente al cru-
del Vedado; están terminando los 
s y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abril. Informan en Te-
niente Rey. 61, altos. 
11732 6 ab 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER una casa en el Vedado, que tenga 
siete habitaciones y garaje para dos 
máquinas. Para informar llamar al Te-
léfono F-1302. 
120)4 2 aib 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de _ 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-I nonrliprit*» r>or 7ii\\-ipt!* F n «1 F u -
minos, frente a¿ Nuevo Mercado. Abp- P e n a i e n t e P o r ^ U l U c i a . U n €1 ÍLTí-
nos «le comida. Baratísimos. Teléfono j canjQ i n f o r m a n . 
rios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
de recreo, . C i n e s , e s cr i tor io s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
SE A L Q U I L A UNA S A L A . A CAZ, 1,1 propia para establecimiento, en Acó» 
ta, 41, casi esquina a Compostela. E l 
la misma hay una hermosa habitación 
Informan: Salud, 5, altos. 
10719 2 ab 
GRAN CASA, F R E S C A Y MODERVA fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las habitado, 
nes y caliente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay dispon!, 
bles dos habitaciones; una con vista i 
la calle y otra Interior; ambas pro-
pias para matrimonio o dos hom jrea 
Se admiten abonados a la mesa Pala-
cio Pan American. Lamparilla y Acua-
cate. b 
10'08 2 ab 
11972 13 ab C1391 Ind. 15 t 
EN L A CASA D E H U E S P E D E S tor 'MC- Q E ALQUILA EN MONTE, NUMERO 2, to letra A, esquina a Zulueta, un her-i J-J iuria". Progreso, 22, se alquilan ta hilaciones hermouas, amuebladla, altas moso departamento de dos habitaciones 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA de alto y bajo, Luz, 1, en Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 139, Habana. 
11949 3 ab. 
bajas, propias parji matrimonios 
hembres solos, de moralidad. Casa nve-
va. y limpia, 
11025 1 ab. 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T7,N CASA D E UN MATRIMONIO SO-
J_j lo, se alquila una habitación gran-
de, a matrimonio sin n iños ; único inqui-
lino. Aguiar, 5, segundo piso. 
12020 2 ab. 
l ^ S P L E N D I D A Y F R E S C A H A B I T A 
con vista a la calle. También se al 
quila otra habitación separadamente. 
E s casa do moralidad. 
11909 2 aft>. 
O E ALQUILAN HABITACIONES JUN-
O tas o separadas, eos doble cama y 
con o siri asistencia. Precio razonable. 
Familia honoraJble. Informan en San Lá-
zaro. 14-A. bajos. 
11021 i ab. 
SE ALQUILA UN C H A L E T , E N E L 1^01 Vr ̂  , ' r^r.nx.n. ^ D I J . ^ - WARTTAnr^v- ttx Reparto L a Sierra, en $150. Sala, co- V*0,16^' am"e,bI/ada. ^ alquila en casa g ^ . ^ ^ V a U n ^ n í h.^ v 
medor; recibidor, 4 habitaciones, garaje, Partlculnr. Balcón a la calle y magní- ^ * n d u s t r i a ' altos. con luz y te lé-etc Informan: Calle H, número 190. Te-
léfono F-1371. Vedado. 
12335 6 ab 
fleo bafio Inmediato. Solam nte a per
sonas de moralidad. San Rafael. 59, se-
gundo piso. 
12035 1 ab 
11795 12 a'b 
8K ALQUILA, PROXIMO parse, se oyen 
amplio local de 300 
tado sobre columnas, propio para cual-
quier comercio o industria fina. Lugar 
muy céntrico y bien situado- Informa-
rán: Concordia, 12. 
1:757 2 ab 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORA O UNA 
i. DFf ioCi l . , íoven para socia de cuarto, que sea 
n r o D ^ i o n e s para eí f.ori"al- E s Para Monté, frente al Campo 
PmretPi0oSsÍCÍplanosParmonel S Ü ^ Ü ^ r m a n en Suspiro. 16, habPi-
12257 6 ab. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
SE ALQUILA UNA ACOESARTA. T I K -ne dos habitaciones con sus servi-
cios sanitarios. Tiene buen patio, frente 
a la calle. Informan en el Reparto «.c 
Almendar«3, calle 15, entre 18 y 20. Tam-, 
blén se alquila un cuarto en la misma. 
12231 2 aJb. 
S e a l q u i l a n unos e s p a c i o s o s 
a l tos , e n lo m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d . A v e n i d a d e B é l g i -
c a , 2 - B , a n t i g u o E g i d o , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o d a c a . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . 
VEDADO, D A R T E A L T A , C A L L E B, numero 247, se alquila desde me-
i diados de abril, durante el verano, casa 
amueblada.» Portal, sala, comedor, tres 
i cuartos, cocina, 'baño completo, cocina 
j de gas, calentador, teléfono. E n los a l -
tos, cuarto y servicios, azotea, terraza. 
¡ be exigen referencias y fiador. Llame 
¡ al F-Ol'JO o A-7160. 
i 12204-55 6 ab. 
SE A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R , L A C A -sa Dolores 23, entre San Anastasio 
y Lawton; tiene sala, tres cuartos, cuar-
to de 'baño, comedor a l fondo, dos pa- ¡ 
t íos y demás servicios. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en F a c -
toría, 8. altos, por Corrales. De 12 a 8 
de la noche. 
12223 2 ab. 
O E A L Q U I L A UN C H A L E T E N E L H E -
O parto Almendares, compuesto de Jar-
dín, portal, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor, cocina, patio, traspatio, dos ser-
vicios sanitarios y garaje, con altos; en 
la misma Informan. Calle 12 entre 11 
y 13. 
11974 3 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS HAI5ITACIONES, en 20 pesos, a personas mayores, ex-
clusivamente. Se piden referenejas. L a 
puerta se cierra a las diez y el silba-
do i las once. Monte. 396. 
ICidl 2 ab 
PA R A HOMBRE SOLO O CON COMPA-fiero, se alquila una habitación. In-
forman en Lamparilla, 09, carnicería. 
11045 > 1 ab. 
foro. 
11917 1 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS A HOM-bres solos o matrimonio sin niños. 
Revillagigedo 65, altos. 
11W8 1 ab. 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E ALQUI-lan dos habitaciones amuebladai 
muy frescas. Casa moderna. Sólo a ca-
balleros. Se piden y dan referencias 
Oficios, 16. Entrada por Lamparilla 
_ 11244 1 ab. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 33, E N . tro Pasaje y Parque Central. Habí-
taclones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto mtts cén-
trico y a la brisa. 
- 7CS5 9 a'b 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con a ^ u 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
tanrant , c a f é , r epos ter ía y Helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C n a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
T>IARR1TZ: GRAN CASA DE HUES-
X> pedes. Industr ia 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
al me03' Abonados a ^ mesa. 22 pesos 
11 W * 3 ' 7 mar 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demíls ser-
ríelos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente Su 
propietario Joaquín Socarrfis, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lf"o 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
. O E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A DE 
kJ dos plantas. E n los bajos, portal, sa-
la, comedor, un cuarto con bafio, pantry, 
. carage, cuartos para criados, jardín, et-
cétera. E n los altos, cuatro habitacio-
nes con 'baño y terraza. Situada en el 
- \ edado. esquina de fraile. Solar comple-
¡ to. Calle de letra, esquina a 15. A una 
cuadra de 17 y y una y media de la 
Llínea baja. Dan razón: calle 2, número 
(8, entre 9 y 11, de 3 a 5 de la tarde. 
12232 6ab. 
7S19 1 m VEDADO, SE ALQUILA LA CASA ca-lle 17 número 29. esquina a J ; pue-
de verse todos los días y horas de tra-
bajo. Informes el dueño: Bernaza, 36, 
altos. 
121» 8 ab. 
A L Q I I L A C H A L E T DE i PI^Oí?, 
10 cuartos, tres baños, sala, cô  
B U E N N E G O C I O 
Be alquila una magnífica casa de cua 
tro plantas, acabada de construir, en TTZ—7 
la calle Neptuno. 203, a una cuadra de S * 
Belascoaín, que es hoy lo más céntrico i VX*,i 
para el comercio. Las tres p l a n t é al-1 " l ^ 1 " / servicios garaje, mucho 
tas son magníficas para familias pu-1 *^01ado media cuadra del parque Me-
dientes, pues poseen todas las comod - ca0lle t y 1Qi Il}1formaií 23 y J . 
dades y todo el lujo y confort apetecí- i nu1,íí1ejr° 8' altos: Ia llave al lado¿ 
bles; y en cuanto a la planta baja, ha! %-JlZÍl!l » ' B j . 
sido especialmente adaptada para el T T E D A D O , SE A L Q U I L A L A CASA C A -
SE ALQUILA HERMOSA SALA, CON piso de mftrmol, cielo raso, dos ven-
tanas, con derecho a un espléndido re-
cibidor; para escritorio, comisionista o 
profesional; lugar céntrico; y comercial. 
Aguila, 131. casi esquina a San José. 
11902 8 ab. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Y LU-joso chalet de esquina, rodeado de 
Jardines, acabado de fabricar, calle de ¡ 
Milagros y Juan Bruno Zayas. E n el 
mismo Informarán, y ttor teléfono A-6055. 
Bufete del doctor Gonzalo Pérez; de 8 
a 12 a. m. 
12195 4 aJb 
SE A R R I E N D A P A R A J A R D I N O C U L - I tlvos menores, una cuarta de caoa-1 
Hería con su casa, faci l i tándose hasta-¡ 
diez mil galones de agua diarios para' Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
el regadío. Se hace contrato por largo I O propias para caballeros de toda mo 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e Interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, lu¡f eléctrica .toda la noche; ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado. 117. 
Teléfono A-7199 
11084 25 ab 
tiempo. Dirigirse a la Fábrica de gomas 
en Puentes Grandes. 
11913 4 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A BODEGA, K L mejor local del Reparto Santos Suá-
rez. en la esquina de Paz y Este de 
la Linea. Tiene dós accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 18. entre Santa 
Emil ia y Zapotes. A. Alvarez. 
12128 9 ab 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, LOS altos de la esquina de Santa Irene 
y Dolores, hoy Jesús Rabí, a una cua-
dra de la Calzada, capaz para tres fa-
milia, compuesta sala, sadetn, portal, 
hall, cuatro cuartos, grandes, de un 
lado y dos de otro, baño regio, come-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados, garaje, cuarto y 
servicios para chauffeur. L a llave en 
la (bodega de enfrente. 
12108 4 ab 
ralidad. pues se trata de una casa de fa-
milia. Empedrado, 49, bajos. 
11958 1 ab. 
EN LO MEJOR DE L A S I E R R A , C E R - y A M P A R I L L A , 60, SEGUNDO PISO, Ba ca del gran pnrque Mlramar, se al- J j ajQUÍla una moderna sala y saleta, 
quila un chalet para una numerosa fa-
milia; dos plantas y garaje, $180; la 11a-
SE A L Q U I L A E X E S T R E L L A , NUMERO 53, dos habitaciones altas, con sus 
servicios Independientes. No se presta 
para niños. Precio: 50 pesos mensuales. 
11471 i ao. 
ye en la. entre 4 y 6, Reparto L a Sierra 
11790 • 1 ab. 
EE P A R T O ' L A S I E R R A , F R E N T E A L parque, magnifica residencia con 3 
mil metros de terreno, precioso jardín, 
á-boles frutales, un portal do iG me-
tros, frente a la brisa, y todas las co-
modidades. Incluso teléfono, se alquila 
o Re vende. Puede verse de 8 i . in. a 
6 p. m. Su dueño: teléfono A-7135. 
11864 2 a-j 
con su servicio sanitario; en la misma 
2 habitaciones juntas, a matrimonio sin 
niños o personas mayores. 
11908 1 ab. 
Q E A L Q U I L A N E N SAN IGNAQIO, 29, 
O altos, 3 espléndidas hatMtaciones 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S EN Belascoaín. 41 y medlo.Von "Is ta-a 
la calle, luz, agua corriente, 60 pesos. 
También hay habitaciones. Casa acaba-
da de construir. 
11463 i ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9u^rí>e,c^' .4- esfiulna a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos»departamentos a la calle v 
habitaciones desde $0̂ 10, $0.75 $150 r 
$2.00. Baños, luz eléctrica y ' teléfono 
Precios especiales para loa huésnedes 
estables. 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocad ero. 
í3 .b 
EN SALUD, 2 S E A L Q U I L A N DOS espléndidas habitaciones, con vista 
a la calle, se desean personas de mo-
ralidad. 
10720 2 ab 
F R A D E S V E R A N E S 
Informas la encargada 
12003 2 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
frescas y muy cómodas, casa de orden. ' montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de aifua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan S a n t a n a Mart ín . Zulueta , 83. Te" 
léítono A-2251. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , donde no hay inquilinos, se alqul-
lan dos habitaciones con baño y cocina, 
í!5B>* ¡ bajas. se puefieren señoras solas. Te-
léfono M-1642 
12022 1 ab. 
Departamentos para hombres o matri-
monios. Maloja. 08 y 70; y Lealtad. 155. 
También maderas del país 
M » » • _ 5 ab 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S ^ 
se alquilan dos, por separado; esto es 
no esta junta la una a la otra con 
llavín luz, bafio, etc. Se cambian re-
ferencias. E n San Rafael, nümero 108. 
bajos, entre Escobar y Gervasio. Horas 
para verlas: de 0 a 11 a. m. y de 1 v 
^ ^ I S L * 3 P- m-'' excepto los domingos. 
. 11'91 2 ab 
s 
comercio. Se alquilan juntas o sepa-
radas y se da largo contrato si lo de-
sean. Oye proposiciones. Antonio Orte-
ga. San Miguel, 212. 
11873 _ 2 r.b 
Í" ¡¡E ALQUILAN UNOS BAJOS, COM-5 puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos y dem&s servicios sanitarios, pro-
pio para corta familia, en Municipio, 
88-A. Jesús del Monte; también se pue-
de alquilar para almacén o cosa aná-
loga; tiene que ser a personas serlas, 
de lo contrario que no se presenten. 
Informan por el Teléfono A-7906. 
11863 3 ab 
SE a l q u i l a T a c a b a d a de f a b r ? -car, la casa Reina, 81, altos, con 
sala, saleta, 7 cuartos y terraza. I n -
formaran en la misma. 
11853 3 ab 
E ALQUILA UN I.OCAI,, PROPIO 
para barbería u otra cosa, en buen 
punto. Informan: Jesús del Monte, 703. 
Teléfono 1-2672, 
12210 3 ab 
SE ALQUILA LA CASA PRESIDENTE Gómez; esquina a Flores, Víbora, a 
Línea y a otra de Calzada: tiene sala," * 
saleta, hall, 5 hermosos cuartos, dos (ba-
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios aff criados. Informan en la 
misma. Teléfono F-2115. 
12155 \ 0 ab. 
Aguila, 105, entre San Rafae l v S a n 
Miguól , se alquilan habitaciones con necios reducidos, 
toda asistencia. E n la misma se alquila 
un local propio para oficina. 
12224 0 ab. 
EL PRADO, GRAN CASA D E H U E S - i pedes. Paseo de Martí, 65, altos, es- i 
quina a Tí'ocadero; hay nn apartamento 
y dos Habitaciones con vista al paseo; 
comida y trato excelentes; moralidad y 
2 ab. 
\ 7'EDADO: S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a 8 In-
forma: Señora Delgadillo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Señor Maldonado 
en Dalaas. 30. . 
12113 13 ab. 
tres cuadras de la calzada, compuesta 
de sala, saleta, comedor, tros cuartos, 
cocina y servicio sanitario en los bajos, 
y siete cuartos y servicio sanitario en loa 
altos. 1.500 metros de terreno. Informan: 
Teléfono F-Í38L 
12065 o ab. 
SE A L Q U I L A E N MONTERO SANCHEZ 43, una hermosa habitación, con luz 
y con derecho a la sala, cerca del tran-
vía. Vedado. 
12258 2 a'b. 
E 
EN A G U A C A T E , M, A L T O S SE AL-qulla una habitación; se toman y 
dan • referencias a matrimonio sin ni-
Ecs. 
11736 l a b 
C A S A D E H U E S P E D E S 
alquilan hermosas habitaciones amue-
N GALIANO, 68, A L T O S , CASA DE bladas y también una espléndida sala. 
Compostela, 12. C a s a para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
ofrecen habitaciones con frente a l a 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio > buenas comidas. 
. 7520 ! ab 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A HOM-bres solos, en Sitios, 85, Informan-
barato, en 12 pesos. G. Labra, 
m U 2 ab 
SE A L Q U I L A L A F R K S C A Y COMODA casa de la calle 25 entre Paseo y 2, 
Vedado; precio $150. 
11004 6 ab. 
JESUS DEL MONTE: BE ALQUILA LA casa Mangas, esquina a Marqués de 
la Torre, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, bajos y dos altos, y demis ser-
vicios. L a Ila*e en la bodega de enfren-
te. Informan en L, 164. Teléfono F-3529. 
__1208O 6 ab. 
"PEPARTO SANTOS SUAREZ: SE A L -
rescos altos. 
familia de moralidad, se ceden dos a hombres solos o matrimonios sin ni- p « l ; T r- i 
hermosas habitaciones amuebladas con ños. Se da comida. Salud, 26. Teléfono '"'«C10 lOITCgrosa. L a s a de huespe-
abundante agua, a matrimonio o perso 
na sola. , 
12252 0 ab. 
VEDADO. S E A L Q U I L A A C A B A D A de f ^ K » ^ ^ l0* í ,e .rnloso?^ | construir, bonita casa calle de Pa- jabados de fabricar, situado en la Ave-
seo y 27. Informes: 23 esquina a 2. Seño- . nld^ d® Serrano, esquina a^JSan Leo-
0 F I C I 0 S 88 A 
S e alquila este espacioso y ventilado t^n l a c a l l e 15 esquina a io, Ien I Berrício dé criados, y dos~mágnífT¿¿s te-
viso principal Con vistas a la A l a - ^ v . 6 1 . ^ 6 ^ , 0 ' . Be f1(lulla un elegante rrazas. Se alquila barato. Puede verse i 
^ lív p vVM " , . V ^ S bonito chalet, recientemente construí- ; n todas horas. L.a llave en los bajos, i 
SE A L Q U I L A l U A HABITACION EN Sol, 48, para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
12227 9 ab. 
EN CONSULADO, NUMERO 90-A, A L -tos, se alquilan habitaciones. Te-
léfono A.8045. 
12265 4 ab. 
M-4735. 
11750 3 ab des. O b r a p í a , 53. Se alquila ona fres-
ca h a b i t a c i ó n , amueblada, con servi-
\ L T O S DE P A Y R E T , POR Z U L U E T A . » , : „ » J ^ O • e 
A casa para familias. Habltacionei con 010 V*1™™* exigen referencias. 
vista al Parque Central, precios módi- u 12029 i ab. 
eos: el mejor punto de la Habana. j mm~mm~ — 
27 ¿ b . Se alquila un departamento de dos 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
Se alquilan habitaciones con baf ío . 
Departamentos para oficinas. H a y as-
censor y luz toda la noche. Compos-
tela, 6 5 . 
, ^ g ab. ^ 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S amuebladas- o sin amueblar en la 
calle Tenerife, 45, entre Carmen v F i -
guras ' y • ^ 
^-OO 5 ab 
E N E M P E D R A D Ó 7 4 7 
Se alquila una gran sala, con dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios' se 
puede ver a todas horas. 
••• 7 ab 
SAN J U A N D E DIOS, 4, A L T O S 8E alquila una espléndida habitación 
amueblada, a hombre solo, muy fres-
ca, mucha luz, mucha agua 
. ^203 2 ab 
^ A L I A N O , 117, A L T O S , ESQUINA A 
.T Barcelona, se 
cl&ra y ventilada hab 
a p-ifonas de mora 
mero A' 1)009. 
1S2M 
q e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s amue- hermos í s imas habitaciones a I» r a i l * 
O bladas, en Aguacate. 47. altos; para " T " uauil'«"-""»" a ia calle, 
hombres solos. con su saleta, con ,toda asistencia o 
n»*- sip ella, s e g ú n se prefiera. Precio mo 
f a f t ^ dÍC0- C a m P a ^ 154, alto,. T e l é f o -
I .„ c T A -k i„ _ i r a 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de para matrimonio u hombres solos. 
Informan en Reina, 14, sastrería. 
2 ab. 
MINNESOTA HOUSE. GRAN CASA de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrique, 120. 
12135 20 ab. 
7 ab. te. San Lázaro, 75, segundo piso. 11S02 v 3 ab. 
6 a'n. 
SO L I C I T O UN CUAitTO D E S A M U E B L A ! Q E ALQUILA UN D E P A R T A M E N T o l do p«rn matrimonio joven sin niños; j o matrimonio sin niños o señora sola: £al18 17.- Peonía para un matrimonio. 
C E ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-
O tilada habitación, con -balcón a "la meda ue Pau la , propio para Oficinas do; la llave en la esquina, en el tren 1 Para Informes: sefior Santelro, Casa; 
JllSS 1 ab. 11000 0 ab. 120S4 < 6 ab * 12260 o 1 :* ^ . i i o i c ^ 2 ab. 2 ab. 121S4 3 ab 
V E D A D O 
CA L L E T E R C E K A , NUMERO 381, WSm tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado dei mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personas. 20 pesos. 
6623 S abrti, , 
P A G I N A D I E C I S E I S 
AÍÜO L X X X I X 
A V I S O S 
K E L l G í O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
FIEÜTA A JESUS NAZA11ENO 
£1 día 3 de abril, a las 8 y media 
de la mañana. se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en ho-
nor de Jesús Nazareno. E l Panegírico 
está a cargo de un Rdo. P. de la Com-
pañía de Jesñs . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco 
12294 3 ab 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
F I E S T A E N BONOS I>E JESUS 
NAZARENO 
Domingo tres de Abril , a las 7 a. m. 
Misa de Comunión. 
A las 9. Misa Solemne de Ministros: 
la Sagrada Cfitedra serü ocupada por el 
M. I . Monseñor Pbro. Santiago G. Ami-
go, Protonotario Ecles iást ico; el coro 
compiio«:ío do una nutrida orquesta y 
excelentes voces, estará dirigido por el 
Profesor señor Pedro Pardo, Organista 
de esta Iglesia. 
A las ñ p. m., después del Santo 
Rosario y preces se hará la procesión 
por el parque de la Iglesia. 
E l que suscribe ruega la asistencia 
a los devotos del Invino Jesús y demfts 
fieles. 
E l Párroco 
12190 2 ab 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercanc ía en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
•9 
A b r i l 1 de 1 9 2 1 D Í A R Í O D E L A M A R I N A 
Q r i > T A i - r s db VENDEN VARIOS 
O F I C I A L 
M A Q U I N A R I A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1 9 2 M 9 2 2 
A y i s o 
S© avisa por este medio a los sefiores 
Industriales pertenecientes a »os "gru-
pos" de "TIENDAS D E PIANOS." 
_ TIENDAS D E T A L A B A R T E R I A S , " 
50 vacas Holstein y Jersey, de 1 5 ; - t i e n d a s de e f e c t o s de a s í a 
oc ,. I "ALMACENES D E COCHES, ' "GARA- , 
.TES," "BAZARES DE ROPA H E C H A " y 
"CASAS DB H U E S P E D E S . e n cumpli-
miento del Articulo 87 de la Ley de 
L . B L U M ' 
R e c i b í hoy: 
Ü j P ' ' ' ' ^ - l — 0 F I C I ( > S S clavos galvanlz.idos. de 6'' y 7 vos a $15 quintal: idem tornillos I •¡MMir~ -*• " "™'"' 'i ~ i i—/'ÍJCVOM 
vanir-ados de l - ' - X l ^ a J M quintal., Cin- j " " ^ R E t R A T O S A L C R E l ü N 
discos de chapa de ZW'! » 51 quintal. 
Agramooite, 4, Regla 
11578 1 ab 
Acuarelas y Seoias de superior calidad, Tamás Potestad Luyanfl. 
IN T E R E S A N T E A EOS DUESOS D E ca-fés: Acabamos de declbir vinos de 
Agust ín Blftzquez, Carta Blanca, Carta 
Plata y Carta Ooro. Francisco Gonzá-
lez Gnrcía. Bayona, 2. Teléfono M-2781. 
11517 * ab. 
ordénelos a i Atendemos firdenes ffenr. Empiece _ , 





A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al nies y mis gana un buen 
a aprender hoy -SÉ** 
a T o T m á e s t r o s p i n t o r e s 
de José 
e27 
O frigerádores, planchas de medio me- i los giros 
/ C O R C H O AGLOMERADO 
E M W U W * "¿ l "-"vivos, 144. Teléfono 
composiciones. tro cuadrado y cincuenta centímetros de das y 
espesor, tenemos en existencia todo i 
el afio. Francisco González García. Bayo- ^ ^ j ^ t ^ ' x T T S T A CJ 
A G i ^ O I A o 
8 ab 
i i'i.t un r ««iovi uttjun. Eran 
Mande tres sellos de a 2 centavos na s-
framueo. a Mr. Albert C. Kelly or* 
Ltxáro, 249. Habana- oan 
k l s ' v a u r a Ñ t s ^ 
Y F O N D A S 
na,. .̂ 
11516 4 ab. 
MA o l I \ AK I A. SE V E N D E US MOTOR de 7 y medio H. P. y una sierra 
circular. Vives, 198.' 
123:« 6 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Rl domingo, 3, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
6 a. m.t misa solemne con exposición 
del Santís imo y sermón. 
12131 3 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C U L T O S MENSUALES A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
E l día L a las 8 a. m.. misa canta-
da con Exposición; después de la misa 
se hará el ejercicio del primer viernes. 
E n ese mismo día, a las 5 p. m., la 
Hoca Santa; cantando en ella el Co-
legio Jesús María, dirigido por la pro-
fesora de piano del mismo. Sor Carmen 
Cárdenas. 
HI día 3, a las 7 y media a. m.. misa 
de Comunión general. 
L a Secretaria. 
11951 2 ab 
H O S P I T A L D E C A R I D A D D É " 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
A D M I N I S T R A C I O N 
E l próximo Sábado, día 2, a las 9 a. m., 
so ceiébrará, en la Iglesia de este Hos-
pital, solemne fiesta en honor de su 
glorioso Patrono San Fran>|isco do Pau-
la. Asistirfi el Exmo. y Rdmo. señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Don Pe-
dro González Estrada. E l sermón a car-
go del Iltmo. 5eñor Provisor y Vicario 
General, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. 
Después de la Fiesta y durante todo 
el día podrán las personas que lo de-
seen, visitar el Hospital. 
Habana, Marzo, 30 de 1921. 
E l Capellán-Administrador, 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
12054 1 ab 
I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e p l e g a r , 
" L a f f a y e t t e , " N ú m e r o 7 7 , c o n s u 
m o t o r cito, a d m i t e h a s t a 2 0 X 2 4 
p u l g a d a s . E s t á c o m o n u e v a y se 
! d a b a r a t a . P a u l a , 3 6 . T e l é f o n o 
M - 2 9 4 6 . 
4 a/h 
a 25 litros 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otra» casas 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Impuestos Municipales, para que se s ir-¡ V O T I C I A 
van concurrir, los que así lo deseen, a . -VV " 
las Oficl 
ministra 
Registro de Contribuy... 
que pued/n examinar la relación de in 
SE V E N D E , E N MUY B f K -
as condiciones, un Diccionario E n -
de Mon-
D E M U D A N Z A S 
SE D E S E A E N C O N T R A R TNA cOeT na para dar comida a domicilio 
mo tren de cantina. Informan 
no F-3154, Vedado. 
i r m 
C a d a semana llegan nuevas reme-! dustriaies y c 
nuevo, sin uso. Con esta 
• •lyl 
esquina a Chacón. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAV NICOLAS. 98. Tel. A-3978 y A-420Ü 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390*i 
, encua- i Estas tres agencia". P,ropildM d dJL H,S2' ' 
ompletamente uto Suárez. ofrecen al público en ge- , 
obra se cede neral un servicio no mejorado por nln-
t . ,^ -™^ • I 1 ' . -..«nnia rfisnoniendo para ello 
Telé^. 
3 ab. 
1 de ReP^toexV C 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 
ENCTADERNADOR. COMPRO MAQUI-nas en uso, de encuadernador. , In-
forman : Imprenta E l Renacimiento. 
Dragones frente a Martí. 
1198» 1 ab. 
MOTOR E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E 220 de cuarenta caballos, con su 
tensor de correa, casi nuevo, se vende 
barato, por no necesitarse. Compostela, 
171. 
12032 13 ab 
A \ r S O : S E A R R E G L A N MUEBLES, dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Llámenos al Tel. M-1966 y en el acto será 
servido: nota: también compramos mue-
toles de todas clases. Factoría. 9. 
12042 13 «* 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S d© L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
23, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4SÍ0. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la """be, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
roa en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en .Tesúa del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
T 1 O* I / C A Z A D O R E S : VENDO UN P E R R O Pola 
U n l a n q u e d e H i e r r o , JD p ies d e i V J ter, pura raza, maestro, y se somete 
, t i c - i i a todas las pruebas. Se vende por embar-
d i a m e t r o p o r \ ¿ D p ies d e a l t u r a , 
dob le y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
car su dueño. 
114Ü8 
Jesús del Monte, 57L 
3 ab. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Tlora Santa y Quince Jueves. E l día 
31 de Marzo, n las 4.30 p. m., se tendrá 
en esta iglesia el piadoso eje-ciclo de 
la Hora Santa y Quince Jueves ai mismo 
tiempo: la Hora Santa se tendrá dlvi 
dida en consideraciones con interme-
dios de orquesta; hablará el P. Amallo 
Morán, S. J . , y se repartirá un opúsculo 
Interesante. 
Después de la bendición y reserva ba-
jarán los confesores para adelantar las 
es la fiesta solemne de Primer Viernes 
en la iglesia de Belén. A las 7 a. m. 
misa de comunión, a la que debe con-
currir todo el Apostolado y todo aman-j 
te de Jesucristo. A las 8 a. m. será K 
misa cantada con sermón y orquesta. 
Queda expuesto el Santísimo durante 
todo el día y le darán guardia de ho-
nor constante los del Apostolado. A lasl 
4.;;n p. m. el trisagio y la bendición. j 
11780 1 ab | 
confesiones del día siguiente: 
Viernes Primero. E l día lo. de Abril ; 
r O T O R A L E M A N L E G I T I M O : RE 
1TX vende un motor alemán legitimo, de 
gasolina o alcohol, de 12 H. P., en per-
fecto estado. Puede verse a todas horas 
en Domínguez, esquina a la l ínea del 
tranvía de Mar lia nao, fábrica de cal-
zado. 
11781 2 ab 
D E A N I M A L E S 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S 
i Acabamos de recibir veinte vacas Jer-
seys, paridas, todas de primera clase, 
las cuales vendemos a precio de morato-
ria. Pueden verse en la calle 25, número 
7, entre í /arina e Infanta. Habana, José 
Castiello y Ca. Teléfono M-402y. 
12078 8 a-b. 
propia para SE V E N D E UNA B U E N A VACA D E leche, saludable y 
sa particular o establo. Para informes: 
dirigirse a Alejandro Ramírez, 14, Je-
sús del Monte, bodega. 
1204.,5 2 ab 
SE V E N D E N P O L L I T O S D E COMBA-te, pura sangre, Jere7anos y leghorn, 
Iblancos.- Acosta y Cuarta, Víbora 
11588 3 ab. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E N HONOR A JEBUS NAZARENO j 
E l próximo Viernes, día primero de} 
Abril , se celebrará en esta Iglesia, al 
las ú a. ra., solemne fiesta ante la ve-, 
nerada imagen del Divino Nazareno, con! 
misa de ministros y gran orquesta ba-
jo la dirección del eminente amestro | 
llafael Pastor 
E l sermón está a cargo del 
V A Q U E R I A 
— D E — 
M Ü N G Ü 1 A , A L E J O Y U N O . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a i a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad., d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
A V I S O 
A partir del d ía 1 de abril hemos 
iitmo. y ¡ r e s u e l t o poner un nuevo servicio, a 
Santa! niego de numerosos clientes nuestros 
en la hermosa barriada de Jesús del 
i S O C I E P A D E S y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
los señores contribuyentes por 
presados epígrafes, durante un plazo de 
CINCO DIAS consecutivos, a partir de 
esta ifceha, formulando por escrito, los 
que sé consideren perjudicados las pro-
testas correspondientes. 
Habana, Marzo 00 de 1921. • 
(F.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 2629 5d-lo. 
1220 
Mioteca. Informes: eUna otra agencia, disponiendo para ell' 
-hQ^m Teléfono ! de completo material do tracción y per 
¡ sonal Idóneo. 
E l M A M O D E L A S J Ü Q -
N l lo « r a a e n t n ttfttA en 
cnalqutor y l M i i l t l l l i t te 
R e p f M k a . 
S ab 47035 2S « 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . D E -
P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
IMPUESTO D E F I N C A S U R B A N A S . — 
CUARTO T R I M E S T R E D E 1920 a 1921. 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el expresado concepto, que 
el cobro nin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 5 del pró-
xiiuo mes de aJoril, hasta el 4 del próxi- I 
mo mes de mayo, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 8 
11 y media de 1» mafiana, y de 1 1" 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calen-
tador de gas; extraigo agua de las ca-
ñerías; quito las explosiones y el tizne 
a los quemaderos. Llame a Mr. William 
González. Teléfono A-6547. Progreso. 18-
Precios mGdicos. 
12;i77 8 ab 
L A EDAD. Qué edad tiene uno? Paes, 
Indudablemente, uno tiene la ••dad que 
a 3 112 de la Urde, exceptuando los sá-1 representa. Si es joven y tiene canas, 
bados, que se verificará de 8 a 11 1!21 pareceré y, para todo el mundo, sera 
de la mafiana, según la.̂  condiciones ex-| un viejo Poro j a s canas pueden oe^apa-
presadas en el Edicto que se publicará ¡ ^ ^ T u ^ e ^ v u e l ^ e al ¿aballo e í co en la -Gaceta Oficial" y "Koletín Muni- MARGOT, que devuelve al caballo el co y 
cipal»', apercibidos que í i dentro del 
plazo señalado no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del diez por 
ciento y se continuará el procedimiento, 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales, poniendo en cono 
lor natural y que ni mancha la piel 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a .sin rival T I N T U R A MAR-
GOT, se vende en farmacias y perfume-
rías y en su Depósito: " P K L r Q U E R I A 
P A R I S I E N , " Salad, 4'J, frente a la Iijle-
sia de la Caridad. En la "PKLUQÜKRIA 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O ! P O L V O S F R A N C E S E S D 0 R I N 
V A R F Í A 7 Precio de por mayor. Grandes existei 
V / \ I \ L i L > / \ . , r .0_. cías. También ganga de quincalla ü„ 
Llame al Teléfono F-52U2 o al M-4804 y piata de buen provecho, para los pe. 
Várela le atenderá en seguida. Várela j i:ios yg-ndedores. S. Souchay. Tone-
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro Vá-
rela tiene dos estaciones d© serrlcio, 
con personal entendido, en la calle G, 
número 1, entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado: y en Villegas, número 43, 
en la Habana. 
rife 2, por Holguín. 
12340 3 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
cimiento de los señores propietarios que p j L R I S l E N " se atiende especialmente a r-
los recibos de las casas comprendidas i señoras y a los niños. Hay ex- Cnseno a IVianicure. 
en el casco de la Ha'bana, cuyas iniciales pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
Mantones de Manila, mantillas, Go-
yescas, peinetas p a n d e s de T e j a , pe. 
lucas, m a g n í f i c o s trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en gene-
ral . Aguila, 93 , Pi lar . T e l é f o n o M-9392 
12060 28 ab. 
SE VENDEN SOMBREROS D E S D E DOS pesos en adelante. Para las damaa 
sean de la A a la M y los barrios do 
Arroyyo Apolo, Calvario, Cerro y Luya-
nó, se encuentran en la Colecturía nú-
mero 5, y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Vedado, 
en la número 3, donde deben solicitarlos 
para su abono. 
Habana, marzo 20 de 1921. 
(f). M. V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2515 5d-31 
Y los precios son muy razonable». 
C2tM0 S0d-1 
M I S C E L A N E A 
INCUBADORA, SE V E N D E UNA D E 50 huevos; tiene un mes de uso; es-
tá completamente nueva; se da por solo 
S1C. Informan: Calle Quinta. 44 y medio, 
bajos, entre D y E , Vedado. 
12307 5 ab. 
ATENCION, A L A S DAMAS. ME H A -
go cargo de toda clase de vestidos, 
para bordar, sacando dibujos Igual al 
modelo que elijan; se bordan en seda, 
piedras e hilos de metales; precios' re-
ducidos. Empedrado, 29, bajos 
11937 
económicas y de buen gusto, se hacen de 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre-
ros, 'bolsas, salidas de teatro y vestidos 
de novias. Los trabajos se entregan en 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, 
costura, bordado pintura, sombreros y 
demás labores de la mujer moderna. E n 
la Academia Parisién Dono, de Refugio, 
-. . . , | número 30. a dos cuadras de Prado y 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de i otras dos de Malecón, se reforman vestl-
i i . • _ , ,_„ laJaQ I dos y sombreros, dejándolos como nue-
cejas; por algo las cejas arregladas, V03 so]lcitan aprendizas. Refugio. 
aquí , por malas y pobres de pelos ^ u e i 3 0 ^ t r e IndU8tria y Crespo, Hab»11^ 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
8 al), 
'ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
arregladas en otro sitio; se arreglan! p a r a p i ^ , . ios labios, cara y añas , 
sin dolor, con crema que yo preparo, j Extracto l eg í t imo de freias. 
;Solo se arreglan señoras . E l un encanto Vegetal. E ! color que 
R I Z O P E R M A N E N T E | d a a los labios; ú l t ima preparac ión 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede i de h ciencia en la q u í m i c a m ;demD. 
lavarse la cabeza todos los d í a s . I V?.le 60 centavos. S e vende e i Agen-
Es tucar y t intar la cara y brazos , je ss . Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
$1, con los productos de belleza m i s - | p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
C e cede tjn t e l e f o n o de l a l e - j L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E l t e r i o . con la misma p e r f e c c i ó n que J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T c l é f o -
i ^ t r a L L . Gómez. Apartado 924. E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S ^ - ~ k : " - + - A ' A ' P * ' nn 12302 0 ab 
Y N E W - Y 0 R K L I N O T I P O S E N V E N T A 
^rdaetno3dOS L i n 0 t Í l r M0d1el10 ?' - I c a c V r S a ^ 
dan baratos por necesitarse el local pa- mos asegurar enfáticamente, que no hay 
ra instalar otros Modelos, 8 y 14; se en la Isla rincón alguno, donde no se 
dan tal cual están, $1.750 cada uno, tie- conozcan y usen. 
nen dos magazines y dos fuentes de Tenemos TODO lo que una dama ne-
letra cada uno. Se pueden ver funclo- ( cesita para su tocador. Desde los más 
nando en Obrapía, 99, imprenta. Koga- finos e impalpables polvos en todos 
mos a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas interesa-
das. 
12380 30 an 
SE VENDEN EN TODAS CANTIDA-des cavillas de acero corrugadas, des-
de media pulgada hasta una pulgada: 
se dan a buen precio. Informes: K y 1L 
Vedado. F-2H5. 
12155 9 ab. 
Se cede u n t e l é f o n o nuevo. Informes: 
Eduardo Huerta , Concordia, 158, mo-
derno, entre Aramburo y Soledad. 
2 ab. 
los tonos, hasta la crema IndispensaJble 
para lavarse la cara "científicamente." 
Nuestro folleto "EN POS D E L A B E -
L L E Z A " que se envía gratis al que lo 
solicite por el T E L E F O N O A-8733 o es-
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, 
1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo 
sin demora ya que está al agotarse la 
edición. 
Los " S E C R E T O S D E BELLEZA DE 
Mlss A R D E N " se venden exclusivamente 
en " E L ENCANTO," " L A CASA DB' 
HIERRO" y en la PELUQUERIA "COS-
cl mejor gabinete de belleza de a - o A-5039 . 
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca" 1 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca- | 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
T E J I D O S C A S A L O R I E N T E S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
r p E L E F O N O , L E T R A F . M E D I A N T E 
X una pequeña regalía, se cede uno. 
Informan: Teléfono A-8177; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
12084 i ab 
doz y Núñez. Arcediano de la 
Iglesia Catedral y Secretario de Cá 
mará y Gobierno del Obispado. 
a todos ios fieles asistentes «p icsjiVlonte y V í b o r a , asi como para todas 
obsequiará con una preciosa imagen d e . i ^ . / : i : . . i 
d i s t o agonvante. " ¡ las familias que nos quieran honrar 
párroco .^ | con 8US ó r d e n e s , con la garant ía que 
- ¡ rec ib irán ia leche completamente p u - j c ¡ p t u a d o e 
11894 
De orden del seüor Presidente de es- í 
ta Sociedad y de acuerdo con lo pre 
COCINA D E OAJ5. SE V E N D E UNA CO-clna de gas con 4 hornillas y dos 
hornos, también un calentador de gas, 
número 4; puede verse en Santa Catali-
ha y 13runo Zayas, Reparto Mendoza, Vi-
lla Nieves, Víbora. 
11639 Sa*. 
INODOROS, doros finos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
el deseo de buscar 
SE VENDEN T R E S INO-
con tapa celuloid, nue-
— — , - t . ^ . 1 — , sin estrenar, sobrantes de una 
"ra en pomos de a litro debidamente' ro de sus Estatutos, cito por este me- S151-3- se dan baratos: pueden verse en 
Santa Catalina y B r u - • 
TA," INDUSTRIA, 11». TELEFONO i mu.» Viar^ d^anareccr las arru. 
a-7034, indiscutiblemente la peluquería' muJer. Pues nace. aesapareccr las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se r e f o r 
de moda donde se pela, riza y peina  
la perfección. Se presta una cuidadosa 
atención al pelado de los niños y se 
cuenta con los últimos aparatos para 
los servicios de lavar cabezas; ondu-
lar el cabello; aplicar tintes, sbampoo 
y manicurlng. 
DEPOSITO D E L A T I N T U R A "PI-
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
Modas. Hermanas Apalategui, confec-
cionan vestidos y sombreros de señoras 
y n iñas . Perseverancia, 37 . altos. Te* 
lé fono M-4454. 
11711 6 ab. 
Q U I T A B A R R O S 
E n una íjiu-
lacrados y sellados. T e l é f o n o F-1014 
1692 y 2591. Ofic inas: G , n ú m e r o 
40, Vedado. M . Alejo y Hno. 
nr.r.r, ab. 
c ien que pueda favorecer a' comcA- Í ^ O M P H O v e n a i » o s : t.a persona 
Cío embarcador, a los Carr"*Xi-rO" V Í1U<Í l,oí:ea algún venado y deseare 
v a ' , - 'I,",w:! y venderlo. puede llamar al Teléfono 
a esta empresa, evitando que sea COh*{ A"flB081 a las 11 a. m y preguntar por I la expresada sesión 
cuc ida al muelle m á s carga Í¡\IH í t ' ^ S m 1 ab | 
que e! buque pueda tomar cr. sus | T f f i í r o ' s p a k a c r i a de g a l £ Í ^ I Í ! 
bodegas, a la vez que la a g l o m e r a - 1 d e Rura' ™18*' Tenemos Barred P i v - ¡ 
•' j r • i i mouth Uocks. lihode Island Redp Whi-
cion de carretones, sufriendo é s t o s i te Wyandotte y l ^ W o A » Í « 5 U K largas demoras. St ha dispuesto lo si- AenÍ:l,V0S ^.da uno; catalanas del Prat. 1 • . * vushucslu jo si | Andaluzas Azules y Light Bralimas, es-I 
g u í e n t e : ) pedales, a 2." centavos cada huevo. Muv 
i n . 1 u j i i frescos. fertilidad garantizada. Antes de 
io. i^ue el embarcador, antes del comprar huevos para efifaí "vea las ga-
mandar al muelle extienda los cono- S ^ i & £ 0 ¿ & t 
cimientos por triplicado par 
dio a los señores accionistas de la mis-
ma, pára la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en esta Ciudad, en el lo-» 
cal de esta Secretaría, calle de Amar-
gura, número 13, altos, el silbado 9 del 
corriente, a las cuatro y, media de la 
tarde; haciendo constar que la aludida 
Junta se celebra a virtud de segunda 
convocatoria y serán válidos los acuer-
dos que se adopten en la misma, sea 
cual fuere el número de asistentes a 
no Zayas, Repar-1 Misterio se llama esta loción astrlnjen-
tn Mendoza, Vüla Nieves, Víbora. ¡ te, que los cura por completo, en las 
11638 3 ab. primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
• • | #3, para el campo lo mando por $.S.40 
si su boticario o sedero no fe tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Neptuno. 81 
Habana, lo. de Abril de 1921. 
Dr. Rafael S. Jiménc/. 
Secretarlo, p. s. 
m m i ab 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : « 
precios muy reducidos, aceite genuino! ^ 0 ¿ a ¿ ^ V A ' ^ o "1^5^. 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así i C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
como t a m b i é n pintura blanco de zinc: S A S D E L A C A R A 
marca "Dos Leones." C u b a 95 . G u i - ' . Misterio se llama esta loción astnn-
. . » i « /•» ' i Jente. que con tanta rapidez les cierra 
t ian y ÍJarbeiíO, a . en C . > los poros y les quita la grasa^ vale $3., 
— — — . I Al campe lo mando por $3.40. si no lo tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
C J • " i I tiene su boticario o sedero pídalo en -• i r i i ' 
be V e n d e Ona COCina COn $ « $ hor-'BU depósito: Peluquería de Señoras. d e l n ™ O S O la aplicamos en los e s p í e n 
b i l l a s , d e p o c o USO. I n f o r m a : c l ! ^ M a r t í ^ . ^ e p t ^ didos sabinetes de esta casa. T a m 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y rlxa el pelo a i»i 
niños con más esmero y trato carlloeo, 
es l a de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría. 
Hace la Daooloradóa y tinta «ra lot 
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s i f abeiioa con producto» resataiee rir-
" , * r . tualmente Inofensivos y permanentea, con 
a l a moda; nc compre en ninguna | garantía del buen resultado. 
i j l Sna pelucas y poatdzoa, con rayas ña-
parte sin antes ver los modelos y p r e - ¡ t u r a l e s de última creación francesa, son 
cios de esta casa. Mando pedidos de ^ ^ d o s ' a r t í s t i c o s d . todos 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados."Hay c»-
: C o n s e r j e d e es ta R e d a c c i ó n . 
i 8761 3 ab 
Q U I T A P E C A S 
cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se ¡es 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
mos vendedores en la 
tiqios huevos por expreso al interior, 
?3.r>o docena, embalaje y flete Ubres. 
tTalliníi.s gallos, pollonas de pura raza, 
preciosos ejemplares antes do comprar 
gallinas de raza, visítenos. Oninja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó. l iepar-ipiel ario: J . Ogilvie, O'lleillv 
J ¿ o s P i n o s ' Habana. | a Tacón. 
11841 3 ab I 12077 
P E R D I D A S 
G E M E L O S D E L A R G A D I S T A N C I A 
Se dejaron olvidados el día 29 de mar-
zo, por la mañana, en un "Dodge Bros'», 
en la esquina de Tacón y O'Reilly. con 
bu correspondiente estuche de cuero. Se 
gratificará al que los devuelva a su pro-
esquina 
1 ab. 
Pa5o y manchas de la cara. Misterio sa 
j llama esta loción astrinjento de ea-
I ra, ea infalible, y con rapidez quita pe-
D E cas> manchas y paüo de su cara, éstas STO A R R I E N D A I N A C A N T E R A piedras y arena», en I» finca María ( producidas por lo que sean, todas des-
Luisa, entre los kilómetros R v 9 de la ' aí)a,,ecen aunque sean de muchos aüoa 
Carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
11440 l ab 
^PENEMOS EN E X I S T E N C I A GRAN' caa-
i tidad de whiskey escocés. Caballo 
Blanco Watsons, número 10. King Geor-
ge. Munro"s Honse- of Lords-Royal Arsis, 
Francisco Gon7aiei5 García, Bayona, 2. 
Telefono M-2781. 
11W8 4 ab. 
i s g i etes  est  c s  
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81. T e l . A-5039 . y usted las crea incurables. Use un po-mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello. 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale D¡r. Pilar Agui la 93 T e l í f n n n nú 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo- «« « o o o ' ICierono mi 
ticas y sederías: o mejor en au depó- mero "1-9392. 
sito: Neptuno. 81. Peluquería. i ^OC,' 
Vendo el mejor m a n t ó n de Mani la , 
peinecillos para gitanas, una mant i -
lla Chanti l ly y un gran variado sur-
tido de claveles, acabados de reci-
«stiloa 
para casamientos, teatros, "solrtes et 
bals poudrés". 
Expertas manueures. Arreglo de 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y Ilm-
piezM del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlqnes, manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil, obtiene maravlllosoi resnltadoa. 
ONDULACION PERMAJ^ENTa 
E n breve quedarán Instalados Ion 
nuevos aparatos fraaceses de perfección 
definitiva, para la ondulación Marco! 
permanente. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
entre O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 ' 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
IVIí in icure: 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c c u . -
vos . 
28 alj. ' C 2636 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e v r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
n w.fíJ Md-l 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Ofrezco brillante negocio, a persona! 
que desea vender terreno de una o! 
m á s c a b a l l e r í a s , cerca Habana, sobre i 
l í n e a s trenes e l é c t r i c o s . Trato s o l a -
mente con d u e ñ o . Escr iban dando de-j 
talles completos y precio a : E . M . D. 
S a n Lázaro , 15, altos. 
iiíim 
SK COMPRA l NA. CASA V I E J A , EN punto céntrica, de una planta, si es 
calle de comercio mejor. Informan : Agui-
la, '.'Oó. altos. 
-̂T t'' 7 ab. 
C O M P R O C A S A S 
Compro varias casas chicas y medianas, 
on la Habana y sus barrios. Figuras 78 
f3rca de Monte. Telí-fono A-6Ü21 dé 12 
a 9. Manuel Llenín. 
11*0" 3 ab. 
3 ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
COMPRO CASA NO MAS P E 3 CVA-dras de la Calzada de Jesús del Mon-
te, de 7 a 8 mil pesos y uno casa es-
quina, en Calzada o dentro de la Ciudad 
de 15 a $20.000. Vendo un solar en 16 y 
Tejar. Víbora, de esquina, con 980 varas 
a $4.50 la vara. Otro en l>a|<:ueruela con 
15x30. en 3,200. Dos en Estrada Palma 
de esquina. 20x40. a $10. Y vendo S casas 
en la Habana, de 50 a 60 mil pesos ca-
da una. Informa: Rodrígruez. Teléfono 
1-5190. Santa Teresa E . de 12 a 2 y de 
6 a 9 de la noche. 
11786 i ab. 
O E DESEA COMPRAR l NA CASA DF 
,, una Planta, en calle buena de la Ha-
oana. hi es posible que esté comprendi-
da entre las de San José a San Líizaro 
y de Belascoain a- Gailano; pero que su 
precio no pase de 14.000 pesos. Informa-
Seuor Betancourt, Departamento 23 Ho-
tel. Quinta Avenida, Zulueta. 71 - £ 2 8 ab. 
C ^ h R O ÜNA C A S I T A C H I C A EN ÜA 
y Habana en Progreso, Peña Pobre 
M I ? . 0 cl,al?"1era de las calles compren-
didas en el cuadro marcado i.or San 
Lfi.aro Zanja. Belascoain v Prado- aun" 
que esto no es cstrictainente neoesar n-
posiblemente que t ^ n ^ u ñ c S f ^ t ^ l 
te por unos 12 o U de fondo; si es vie-
ja mejor Antonio Glraudier Jr . Man/a-
fe"o a'f á í f i t g 452- Tel<*0no ^ * Pa-
11947 6 ab. 
: VENDEN DOS ESQUINAS Y l NA 
v k c^tro'-sit l iadils en la calle 27 
„ ¡L'-JÍ ,y ' las tres son lujosas y I 
acalbadas de construir; tiene 8 habita-
nes y 12 habitaciones, con todas las 
comodidades descables. en una casa; 
fónw* 7 earaJe: Canias y llamen al i 
' 7 ab. 
11766 12 ab 
COMPRO DE LOS M U E L L E S A B E - i lascoaln. 3 propiedades con estable- ! 
cimiento, de 15 a 20 mil pesos: y una I 
casa para profesional, con zaguán, de i 
7 a 10 de frente y fondo de f5 metrot» I 
para- arriba, de 30 a 33 mil pesos y 2' 
6 3 casitas en Jesfis del Monte o Vf- • 
hora; de 3 a 6 mil pesos. Informa: Ruiz I 
López; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m.. en 
Monte, 244; interior, número 5. Telé-
fono A-535S. 
"897 5 ab 
1 ? N E L R E P A R T O I .AWTON SE VEN-
de una esquina moderna, cantería v 
nnr i . f i ^ .*"*W0 sobre la misma h 6 i por ciento; se paga comisión si intervie-l 
nfofmln ¿ n " 0 ^ 6 qaleren ^ c Z r o l . ] inrorman. San Francisco y 9.. boUeea departo Lawton, Víbora, uouega, | 
9 a'b. 1 
\ 7'ENDOI SANTOS SVAREZ, MOOER-nas casas ton sraraje, camoda ope-
ración, una S10.5CÍ), .-̂ .."SOO, des en ?.10.5()0, 
a una cuadra y media Culzada. terre-
nos, para industrias, inmediatos a L a 
Bien Aparecida, con frente a línea y 
Calzada, a $2. $1.50, a $1. 80 y 60 cen-
tavos. Dolores, 11. Santos Sufirez, de 2 
a 6. Vlllanueva. 
12138 io ab 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
]>ARx-. , K ti SON A UK ( ¡rSTO V i í T 
. , (l? I'i,a rrasa a úos cuadras de i* 
Iglesia de Luyanó. en la calle cS-to 
que mide 9x30 metros, fabriraclón de nH' 1 
¡ñera: tiene^ garaje: en $18.000. S J o . 
Quemados d* Marianao. vendo 2 c-isa^1 
a $4.000 una. Santovenia, 15, altos 
fior González. Teléfono A-3464. b0' 
11787 1 ab. 
V ^ ? , ? ' SE ^ E N D E N 3 CASAS, t 
V de altos y una baja; altos v baios' 
con portal; todas independi¿nteJ, S S f t 
la cal e, las escaleras de tuármol y jar-
Saos i f / ^ a h i r ^ " e ^ a ^ s a s , Cuinos pisos, las habitaciones con lavabos v agua corriente y sanidad - ompleta las 
M de fondo Informa su dueña en i i nú-
mero Mo, entre 9 y 11 .f,H 
iab. 
V E N D E EN L A HABANA, ^ " ¡ Ü I -
O fl-io de 3 pisos, de esquina, con LMQ 
metros y por ia mi.ma Pasa el tranvíai 
por la posición que ocupa es propia pa-
ra convento, hotel, casa de huéspedes o 
para producir renta, como está en la 
actualidad. y0 coi-redore* ni curiosos 
í°,rí£an: Su duefia. H . entre 9 v 1L 
1-167 7 ab 
A V I S O 
TTKNDO UNA CASA, liis M ¡".Tí! Os pla-
t nos, próxima n terminarse. 1 plan-
tas, niodernfsima, céntri'-a, entre Efc 
l l " * " ^ " y ,Jaliano. Neptuno y Reina, 
$1.^000; sa dan ampli is facilidades. 
Lealtad. 12;j. Muüiz. 
T I N A CASA ESQUINA, T R E S F L A N -
i¡¿ ca,^-o'¿.l,"po- hi'ena Oportunidad. 
180 metros, |78.000i con facilidades. Leal -
tad i.o. MuBlz, casi esquina a San 
j ose. 
HO T E L : CONTRATO 10 ASOS E S -p'.éndido Hotel, <nn todos los ade-
lantos mor.prnos. c.'-ntrico. 70 habitacio-
nes y re.-ll.idor en cada piso, dos ele-
vadores, instalación de timbres y tc l . -
fonos en cndi habitación, claus. agua 
fría y caliente, salón 42S metros, sin co-
lumnas. Lealtad, U'S. Muüiz. casi esqui-
na a San José. 
r |ABlS V R I - S T A l RANT, MUY C E N -
trico, barrio comercial, so da casi en 
JO que valen sus existencias en mohi-
i L V «'""eres. 3 aüos contrato. Leal -
tad, 125, esquina San José. Muflia. 
BODEGA: SOLA E N ESQUINA, MUY céntrica, venta diaria ¡íiro. mucha 
cantina, le quedan $31 mensuales de 
beneficio sobre , los alquilere s. Precio 
$1.!.000. Lealtad. 125, esquina San José, 
Muniz. 
SOCIO: S E S O L I C I T A SOCIO. CON S ó 6,000 pesos para industria en mar-
cha, que puede producir $10.000 mensua-
les con el :!(/ por loo de beneficio, ha 
de ser activo para la plaza, sin ese re-
quisito no debe presentarse. Lealtad. 
12o. esquina a San José. Mufliz. 
T^ORD, D E L 17. ES UNA V E R D A D E -
A ra ganga, so da muv barato. Leal-
tad. 125, esquina,San José. Muftlz. 
' T ' E R R E N O S : 1.600 METROS LUYANO. 
1 muy cerca de Calzada, propio para 
industria, «.cuatro cuartos fabricados de 
mamposterfa, se da 'barato. Lealtad 
125, esquina San José, Mufliz. 
r p E R R E N O EN I N F A N T A , L S Q I I N A 
X superior, terreno firme. 2.6CO varis , 
se da en condiiioncs Lealtad, 125. es-
quina a Sun .los»', Muñiz 
11766 
\ ' f NOO CASAS D E $24.000, E N SAN Miguel, de $10.000, en Haíbana, de 
¡Í¡l.r)0.0(IO. en Gailano, de $35.000, en Aguiar. 
l'ulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
12006 2 ab 
1™ 8.500 PESOS S E VENDE UNA CA-l i sa en la calle Delicias, entre Can-
cepción y Dolores, Víbora. Portal sala, 
saleta, tres cuartos, baño, comedor ai 
fondo, patio, traspatio. Se entregará des-
alquilada. San José y Oquendo. en ia 
Ferretería. A-6143. Carlos Rosas 
11514 1 ab. 
SE VENDE UNA CASA D E MASTPOS-terfa, de dos plantas, en la calla M -
yona. 26. costó $12.000: se da en $11.0O(, 
por necesitarse el dinero para otros 
negocios; gana $100 de alquiler; no quie-




en $8.500; y varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informas: de 12 a 3 
y de 7 a 10. No so admiten corredorec 
Tel.'fono I-3353L 
O E \ E N D E UNA HERMOSA CASA, aca-
kj bada de .-onstruir. en el Reparto de 
Santos Suftrez. calle Zapotes entre Se-
LSÍ?0 y, 5 Ü r S g ^ <-OmP>'esta de portal, 
sala saleta, 3 cuarto» bajos y uno al-
to hermoso comedor al fondo, servicio 
intercalado y un hermoso hall, patio v 
traspatio. Informan ai io^« ' p 0 y 
CASA VEDADO, E N 25.000 PESOS. Va-le 30.000 pesos; doy facilidades de 
pago: sAlo ti^rcsito ahora parte del 
dinero. Tiene cuatro cuartos, muchos 
frutales, llano. Empedrado. 20. 
12122 1 ab. 
S t a u e a l f r e n t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r Ü 1 de 1 9 2 1 lGíNA D I E C I S I E : 
ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s T E s t a b l e c i m i e n t o s 
T T T i í k f n r A R f t i i Y l i F I V A L L E 1 J U A N P E R E Z , W Z f ^ n « t * ^ J ^ Z ^ E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O B ^ Í S ffl»JfrSS^k K ' « « « E L D E S E O 
3. Teléfonos M-í)ü95 y ¥-16Vi. 
l i m 23 ab. 
x / i e n e d e l f r e n t e 
V E N D O T R E S C A S A S 
Í£*jn iMisufl. cen-a de Prado, 10X20 lüe-! 
• r o s , 125-000; JIfTillagigedo. pegado a 
ijonte, 160 metros. IfóoOO. Mon.t«{ PC-
ftado a Aguila. 287 metros, $.«.W(í. r»-
curas. 78. Teléfono A-i»2l; do 1~ a. J. 
leí Llenín. 10 a b 
lírge venta, por marchar al extran-
jero. Ganga verdad: chalet Avenida 
Estrada Palma, número 52, a 2 cua-
dras Calzada, 2 plantas, independien-
te terreno, 10X40. Jardín, portal, sa-
la, comedor, baño completo, 5 cuar-
tos, cocina, pantry, hall, cuarto ser-
vicios criado, entrada automóvil, pa-
tio, traspatio, igual distribución al-
tos, precio $30.000, fíjese habitando 
gratis los altos le produce el capital 
invertido, el 8 por 100, en alquiler 
total le produce 14 por 100 anual, 
dejo parte en hipoteca, al 8 por 100, 
también acepto en parte del pago 
una casa chica, en la Víbora, no pier-
da este negocio. Urge venta. Su due-
ño: de 10 a 5. Estrada Palma, 52. 
i 123S0 3 ab 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, BAJOS] 
Teléfono A-2286. De 9 • 11 7 da 3 » 5. 
COS TODA U R G E N C I A : Clwilet lujoso. 
Se vende en el Vedado, modernísimo, acá 
bado do fabricar, con todo el confort ne-
cesario para vivir espléndidamente. Tie-
ne jardín, portal, sala, recibidor, hall, 
ocho cuartos (cuatro a cada lado), dos 
baños intercalados completos, con todo 
lujo; salón muy bermoso de comer, des-
pensa, cocina, pantry. garage para dos 
máquinas, servicios dobles y tres cuarto» 
para criado. Sus techos decorados. Otro 
lujoso cbalot, con jardín, portal, ealfl, 
saleta, cuatro cuartos, bafio Intercalado 
espléndido, salón al fondo, dos cuartos 
y servicios para criados, garage. Estos 
chalets también se permutan por casas 
en esta/ ciudad; solaros en el Vedado 
o fincas rústicas buenas en esfa pro-
vincia. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATO A UX PARQUE. Bn esta 
ciudad, gran casa do inquilinato, con 
más de 400 metros, dzotea moderna, ren-
ta mensual 315 pesos. Precio: 29.000 pe-
sos. Otra gran casa en San Lázaro, dos 
plantas independientes, renta 2.700 pe-
sos anuales. 23.000 pesos. Figarola, E m -
pedrado, 30, Ibajos. 
X > t E N X E O O C I O : CASA KV CONS-
X > trucrión, casi todo el material pa-
Hk terminarla. Muy barata. Urge el ne-
•ocio. San Leonardo, 4, casi esquina :¡ 
iflores. Jesús del Monte. Reparto Men-
15 ab 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotenas San 
í u a n de Dios, 3. Teléfonos M-O^o y 
F-166T 
11464 ab. 
t"F, V E N D E N : CN SOLAl l Y F A B K T -
ÍC» ración de mamposterfa antigua, así 
nomo los derechos sobre el solar con-
sltuados en Universidad, nutuo-
v 5. Informa su dueño: Obispo, 50. 
Soñor" Canossa. 
11715 7 nb 
tiguo, 
V A R I A S CASAS. Próxima a Monte, her-
mosa casa con sala, comedor, seis cuar-
tos, azotea, pisos finos, 8.750 pesos. Otra 
casa con sala, saleta, dos cuartoa, azo-
tea, pisos finos, 4.000 pesos. E n la Ví-
bora, gran casa de esquina, moderna, lí-
nea por el frente, garage, un cuarto y 
servicios criados. Renta 125 pesos men-
suales. 14.000 pesos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
12118 2 ab. 
G R A N C H A L E T : V e d a d o 
p o r 1 5 0 . 0 0 0 pesos c o n t a d o , 
re s to 6 , i n t e r é s p o r l a r g o p l a -
z o , p u d i e n d o e n t r e g a r c a n t i -
d a d e s a c u e n t a c u a n d o q u i e -
r a . R o d r i g u e * E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 2 C 
1 ñ. S
E VENDE, • E N L A C A L L E DAMAS, 
cerca de .Merced, una casa de planta 
baja en condiciones para echasles 2 pi-
sos altos, mide 124 metros, de mucho p E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA A 
toente, so da en $12.000. dejando .$5.000, o dos cuadras de la calada de Monte 
en hipoteca, al 8 por 100. Informan: su 
duefio. Aguiar, 47, altos. 
11821 ab 
J U L I O M A R T I N E Z 
Te ladillo 0 112. Do 10 a 12 a. m. Telé- Informan en Corrales, 140. moderno, ac 
ferio A-7403. Delicia», 47, Víbora, de 1 a cesorla. por AntNn Recio, de ocho l 
con un cspk'ndido salón de diez metros 
de largo, una espaciosa azotea y otras 
habitaciones más, propia para escritorio 
o una industria; trato directo con su 
duejo, sin intervención de corredores. 
p. 111. 
:%entas y compras de casas y solares. Dl-
Bero en hipoteca, en toda cantidad, a 
fiiódico intervs, para la Habana y sus 
barrios. 
V I B O R A ' 
Santa Eniilip. portal, sala, saleta, tres 
ptiartos y garage, 14.000 pesos. San Benig-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, t'o-
inedor independiente, un cuarto alto. 
once y do una a cinco, todos los días. 
12111 2 _ab._ 
SE V E N D E LNA CASA, SITIOS, Pla-gado a Campanario, 6X40, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos, sala y saleta de 
n/.otea v cuantos, de tejado, pisos finos, 
rent* 1100, $11.000, último precio. To-
do limpio. Informan: San Nicolás, 108. 
Trato directo. 
12001 8 ab 
j / '1A8A.S: L E A U S T E D E S T O : ' u N A , 3.500 11.000 pesos. Snn Francisco. 0.000 oesos,' í m ü b « w r ^ u i v ^ o . ™ 
«.500 renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe- ^ pesos, otra $4.o00, otra $0...00. todat 
lúa y de 24.000, Fábrica. 0.000, Felipe 
l'oe.v, 14.000. Concepción, 14.000, sala, 
«aleta, tre3 cuartos, San Marnano. 15.000, 
Ííhii Láraro. 15.000 11.000 y O.DUO y un 
£in fin uifls. 
S O L A R E S 
Calle 1". casi esquina a Concepción, a 
4.50 pesos metro. Be debo 443 oesos San 
J'tancisco y 10. a 4.30 pesos vara. San 
rVuncisco y 0, a 12 pesos metro y Avenida 1 ne""letras" 
«'0 Santa Catalina y Felipe Poey, Mila- t Huarl 
bfea y San Antonio, en Vista Alegre, I " " ^ ^ \ 
¿Quiín vende casas?. 
; Quién compra casas. 
¿Quién vende fincas de campo, P E R E Z 
; Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E U C Z 
Los iicgociot de esta casa son «crios y 
reservados. 
Belascoaín. 34, altos. 
I M ENA OCASION: l'OK TENER i l t E j 
Í > embarcar su dueño necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más! 
pintoresco de Columbla, al lado de losj 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba; tiene, 
una casita de mamposterfa y terraza y 
so vende muy barato; vea a su dueño 1 
en la misma, Francisco Bnito. 
10170 14 ab. I 
O í : VENOE INA CASA EN E l , Üe'-
parto Santos Suárez, en la «alie E s - ! 
te do la Línea, casi esquina a Paz, a¡ 
una cuadra del eléctrico y otra do los1 
carros del Rincón. E a chica y se da 
b;:rata. Informan: San Julio, 18, entre 
Santa Emilin y Zapotes. A. Alvarcz. 
11445 > ab 
T E A E S T E ANUNCIO QUE L E PÜE-J de convenir: si ustod oulero inver-
tir su dinero véame lo antes posible, 
porque yo le facilito la macera de ase-
gurar su dinero con un buen Interés, 
norque tengo casas para vender en el 
Reparto de Buena Vista, do a 3.000 a 
3.500 y 4.000 pesos, que ganan buen al-
quiler, hay mucha comunicación de tran-
vías. Playa. Marianao, Vedado y Haba-
na ; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave-
nida de Consulado esquina a la calle 5, 
tienda F . Alvarez. Todos los días. Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
L a Ceiba, 
9020 7 alb 
HERMOSA ESQUINA, D E 20X.4O ME-tros, en lo mejor de la Víbora, a 
tres cuadras del tranvía de Santos 
Suárez. Lacret y Cortina, parte alta, a 
$10 metro. Informa: S. Fernández. San 
Benigno, 24. Teléfono 1-3250. 
12100 3 alb 
SE T R A S P A S A UN CONTRATO" dTe pagar a plazos uno de los mejores so-
lares de la Playa de Marianao. Infor-
man : F-2115. 
12155 9 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD D E I N V E R -tlr su dinero : Cedo los contratos do 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, loa cedo por faltai de numerario 
con quó atender compromisos y están 
situados en la calle 12 do la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
cheque del Banco Internacional. I^hrai 
informes diríjase a : Domingo Martínez. 
Reina. 69. 
12213 14 m 
SE VEN DE L A CASA C A L L E R E A L O Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de . Marianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Arturo Rosa, calle de San R a -
fael, 273, esquina a Basarrate. Ohalet 
Arturo. 
11441 1 alb 
C H A L E T , V E P A D 0 
11, entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador, tollet, altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garaje grande, precio $62.000. Jor-
ge Oovantes. San Juan de Dios, 3. M-0505. 
F-1667. 
8816 3 ab 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O . 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P 0 N I -
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E D R O , N U M E -
R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca do 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de D-los, 3. Teléfonos 
M-9505 y F-16CT. „„ . 
11401 ab. 
SE V E N D E N VARIOS UOTES Dr, T E -rrenos, en la carretera de Güines, 
antes do llegar al pueblo de San Fran-
Hsco do Paula. Informan: Martí, 4a. 
Guanabacoa, 
11873 • 2 a b 
S E V E N D E N 
Un solar con dos casitas viejas, en 
la calle Paseo y Zapata, con 500 me-
tros, precio de s i tuación: $12.500. 
Una esquina, cerca del nuovo Mercado 
puede echársele altos, 12X18, renta el 
U y medio por 100, precio $13.000. 
Una esquina) con tres accesorias, es-
tablecimiento, en $13.000. Tres casas jun-
tas en $12.750. 
I Esquina en Aguiar, 900 metros, en 
, $150.000. 
' Esquina, próximo a Gallano, $55.000. 220 
j metros. 
Esquifa, calle San José, 700 metros, 
i precio 63 mil pesos. Una casita en San 
Mariano, portal, sala, 2 cuartos, come-
dor, servicios, pisos mosaico, en $1.350. 
Más informes los da: Ruiz López, en 
Monte, 244, Interior, 5; de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. Teléfono A-535S. 
11897 B ab 
12096 9 ab. 
cerca de la calzada del Monte, dos a 
inedia cuadra. Belascoaín, moderna, 7.0OÜ 
pesos. Otra con cuatro accesorias gran-
des, modernas, una cuadra Belascoaín. 
$15.000. Gran esquina, la mejor de frai-
lo a los muelles, tres pisos, gran cons-
trucción; da más del diez libre, $15.000. 
Casa una cuadra de Reina, dos pisos, 
ó 100 pesos metro. Vale 150, en 20.000 
¡•V cjse  ^ .  .  s s r . _San peS0.S- CH ĴL Vedado. 25 metros de 23, ca-
moderna. sala, comedor, cua-
uartos. $18.000 pesos. Solar cerca 
edado 35 pesos metro. Ganga-
Doy dinero en todas cantidades. Emilio 
Rodrigue/., Empedrado, 20» 
E N E L V E D A D O 
C o n m o t i v o de v i a j e se v e n 
de c h a l e t d e 2 p l a n t a s , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o , c o n d e t a -
les e x c l u s i v o s , s i tuado e n 
1 . 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j a r d i n e s y g a r a g e p a r a 2 m á -
q u i n a s , c e r c a d e P a s e o , entre 
1 7 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l tos , N o t a r í a . 
CASAS T S O L A R E S E N V E N T A : Sola-res cerca de Carlos IIT, 12 por 60, a 
14 pesos. 23, Vedado, esquina, 700 metros, 
a 6) pesos. Lawton, 10 por 50, a 4 pesos. 
Esquina en Mendoza, cerca de calzada, 
a 9 pesos. Correa, 18 por 21, a 14 pesos. 
Casas: 2, esquina de establecimiento, 140 
metros, en 15.000 pesos; pegado a San 
José, Casa Línea, Vedado, con dos sola-
res, a 40 pesos metro. Esquina en Oficios, 
800 metros, muy barata. Vives, 15.000 pe-
sos, renta 150 pesos. Tenerife, 10.000 pe-
sos. Alcantarilla, 7.000 pesos. Mazón, dos 
pisos, 24.000 pesos. Oquendo, 7.500 pesos. 
Dos casas. Monte, esquina, 65.000 pesos. 
Todas estas propiedades valen un 40 por 
ciento más. Escritorio: Suárez Cáceres, 
Habana. 89. 
__C_2501 4d 30. 
CU A R T O D E MANZANA, 1.5O0 VARAS , valen a 10 pesos, se daj a 4.50 pesos 
por necesitar dinero. Situada cerca de 
la quinta del Centro Gallego. Empedrado 
número 20. , 
12122 1 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin interés. 
Para informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A. Dli-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
25 a b 
ODEGA E N JESUS D E L MONTE. Por 
no poderla atender, se vende una bo-
dega, 'bien surtida y alh deudas. L a fin-
ca tiene contrato por cinco años. L a ca-
sa tiene dos accesorias que reditúan 
buen dinero. Trato directo. Fernando Ce-
ballos. San Nicolás. 195 y 197. L a Campana 
Deprtsito de Materiales de Construcción. 
12108 •"' 
O T K L : BE V E N D E Jt 'NTO AT, PAR-! 
que Central, muy "bien situado, buen | 
contrato, bien amueblado, muy acredita-j 
do. produce más de mil pesos mensuales I 
libres. Gran negocio. 30.000 pesos. Sólo | 
a personas serias. Rodríguez, Empedrado : 
número 20. 
V I NTA T)K C A E E , CON UN CAItRO I y mulo, vendo. Deja mensualmonte | 
400 pesos. Ultimo precio: 1.500 pesos. Se' 
da a prcubai. Cuenya, Dragones y Ga-
llano, caf^. 
CA F E VENDO, BUENO T BARATO,1 cuatro ajos contrato, venta diaria, i 
120 pesos. G.OÍW pesos tiltirao precio. 
Más informes: Cuenya, Dragones y Galla- , 
no, café. 
COMPRO TODA C L A S E D E E S T A B L E -cimientos de todos los giros. Más in 
formes. Dragones y Galiano, Cuenya y 
Gallano, «afé. 
VENDO DOS V I D R I E R A S D E T A B A -COS y cigarros, gran negocio, buen 
contrato y camodo alquiler. Fernández, 
Dragones, y Galiano, café. 
TI N T O R E R I A : L A MEJOR D E L A H A Ibana. Deja líquido 600 pesos mensua-
les. Más informes: Fernandez, Dragones, 
y Galiano, café. 
T>ODEC.A D E N T R O D E L A HABANA. 
1 3 Vendo una buen contrato y mejor a l -
quiler. Más inforQkes: Cucnyai, Dragones 
y Galiano, café. 
COMPRO C H E Q U E S D E TODOS LOS bancos y pago en el acto, letras y 
pagarés. Cuenya, Dragones y Gallano, 
café. 
de colocar en esto mes 55.000 pesos a 
bajo Interés, sobro clisas en la Habana 
y sus barrios; las cantidades que pidan 
ban de ser no menor de 1.000 pesos. Se 
anticipa el dinero en el día. Venga acom-
pañado do las escrituras, para abreilar. 
Más informes: yeptuno, número 58, sas-
trería, de 4 a G solamente. 
1^17 2 ab. 
V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, también los dov 
en hipoteca. Factoría, 6. Teléfono M-9333 
le^T-Kft 2 alb. 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones fl« 
todas las empresas, con an precio mejor 
que cualquier otro, asi como me hago 
cargo do asuntos Judiciales y notaria-
les.Mu dha reserva y seriedad. Carinen. 
C-A. Teléfono M-4153. 
L ' I H 3 ab. 
Dinero, dinero, dinero. Tengo para co-
locar las siguientes partidas. Tres, cin-
co, catorce, veinte, veinticinco, treinta 
y treinta y cinco mil pesos, al nueve 
y al diez por ciento, para la ciudad. 
Informa: David Palhamus, Habana, 
95, altos. De 1 a 3 de la tared. 
12000 8 ab. 
C 2295 16-19. 
171SQUINA SOLAR, P A R T E CHEQUKS li parte hipoteca, a 13 pesos. Vale más 
de 20 pesos. Situado en importante cal-
zada, lírgo ventaL Propietario: Empe-
drado, 20. 
12122 1 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto Al-
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés. Se 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y Español. Para informes, diríjase 
a la oficina de Mario A. D urnas y S. 
Alpendre. Clle 9 y 12. Teléfono 
1-7260. Reparto Almendares. María-
IA.JAS D E C A U D A L E S : V E H D O UNA 
de uso. Más informes: Cuenya, Dra-
gones y Galiano, café. 
12120 1 ab. 
VENDO O A R R I E N D O UN G R A N RBS-taurant. en el mejor punto de la ciu-
dad ; tam'blén atienda una puerta de un 
gran establecimiento, para poner un vi-
driera de dulcería. Informa: Federico 
Peraza, Rayo y Reina, café. 
11971 4 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I B A R R A y P O R T A S 
Of i c io s , 1 6 T e l . A - 4 9 5 2 , 
I2n7fl 6 ab. 
J . C A N D A L E S 
Vendo una ^)dcga situada en nna de 
las mejores calles de J . del Monte. Com- i 
pro y vendo toda clase do cstableclmlen- i 
toa. ¿Quiere usted vender o comprar? 
Llame a J . Cándales, Carmen, 6-A. Telé-
fono M-1153. 
12114 ab. 
POR A U S E N T A R S E KU DUESO, SE vende una barbería, en la calle de 
Habana, 102. E n la misma informan. 
12030 6 ab 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Nacional. Español . Intcrnadgnal. Tam-
bién libretas de ahorro, giros y certifi-
cados. Pagamos más que nadie. Conta-
dores del Comercio. Dragones, 46, al-
tos. 
_ 1214.-; 2 ab. 
1NEKO P A R A H I P O T E C A : D E S E A -
mos colocar una partida de 8.000 
otra de 10.000. Ibarra y Por-
_': _ i nao. 
l-n Kstrampcs. Bn la Quinta Avenida y 
•Salle 11, Ampliaclún Almendares, todos 
os vendo ai costo. Tejadillo. 0 112. De 
i'i a 12. 
03»'.) 1 mar 
12122 1 ab. 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
:olo centavo en efectivo, y hacerse cá 
<iei más moderno y espléndido cha 
^KDAMO, EN "a. E N T R A D A D E E 
puente Miramar. so vende la casa 
espaciosa, número 150, mido 553 metros; 
se da a $10 metro. Informan: O'Earrill 
y Fuentes, Reparto Columbla, taller de 
rros. 
imvr 0 a>b. 
" i r> i C K V E N D E UA CI.AUA ^ M N T I L A -
«et, acabado de terminar, en la L a i - n da casa San Miguel, 87, entro Cam-
bada del Cerro, número 530, esquina i'anario y ^ * H i ^ S 2 m l i ^ * ^ * i d S h f ¿ , 
T | . , ' j i saleta y 1 habitaciones, con pisos linos, 
a lullpan; ne compone de sala, 8a-t cuarto de baño y sus servicios modernos; 
lAfa ¿nUÍ* liali nroklnnto A . P - U n B« dueña la vive y puédé ctUrugarla 
le la , tiowe ha», gabmete, 4 espíen- pt-oMó; más «nformes: A-0214; no se da 
oídas habitaciones altas, cuarto de,^" menos de $23,000. 
uiada, garaje, cuarto de chauffeur,]—!!^ iJLÍL 
- , a n f A r , U \ * *arTfÍ*Ín* J a I T ^ O N I T A INVERSION: >K \ K N I ) E UNA 
pant.y, doble servicios, de amos y uno; i> hermoaa propiedad o,, d centro de 
de criados espléndida cocina, decora-1 1m tUbatia, frente cantería, cuairó pian-
' j i ' i ' • • tas. escalera míiruiol, abundante agua, 
cienes ae lo roas alegórico, ei que en todos ios pisos, techos hierro y co-
se vende o cambia por casa, aunque',tuen.to' ,e Pa^an los1 «-raigas por el 
. . . r . / t »? i frente y por it* esquina, está en acera 
Sea antigua. Siempre que este de Egr¡ de la sombra, renta anual $7.500; precio do nara dentro Su Hnonn- M R u m ' . 5,;0,"00. Pudiendo dejarse en hipoteca para oemro. auaueno. m. ñ e c a \ n u m a] 7 v medlo pol. ciento, deja un 
rey. aan Karae i , 120 y medio: de 11 gran h el que quiera inver-
y media a 12 y media; o de 6 t $ a j ^ J í r 0 ' lnCormCii: Affuila' núme-
SE V E N D E MEDIA MANZANA D E T E -rreuo. en lo mejor del Reparto Sera-
fina, parto do ella está fabricada y ren-
ta 150 pesos y lo demás está en muy 
buenas condiciones para fa'bricarlo, es-
tá al corriente de todo, se vende por 
embarcarse su duefio, es una ganga, pre-
cio 8.500 pesos y no se trata con corre-
dores. Dirí janse a : Marianao Reparto 
Serafina, calle Santa Petronila y San 
Salvador, café L a Sirena, José Ecrnén-
dez. 
11001 tu 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A | 
(o para reedificar do nueva planta), se' 
vendo o se arrienda una propiedad cer-| 
ca dél litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente mlis de 200 pesos mensuales. I 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe 
lotería, 
11644 25 ab 
SO L A R P R E N T E A L GRAN PASEO D E Carlos I I . Qua yale 50 pesos a 26, pe 
jando más de mitad en hipoteca al ocbo 
por ciento. Aproveche la ocasión de ha-
cer un gran negocio. Informan de 9 a 
11, efi Empedrado, 20. 
laiaa i ab. 
EN DO E N S O L A R E N L A 5a. A V E -
nida, de la segunda» prolongación de 
Buena Vista, esquina de fraile y a una 
cuadra de la doble l ínea de tranvías de 
Playa; se da barato. Informan en Con-
cordia. 25, bajos, de 9 a 11 a. m. seüor 
Montalvo. 
11977 3 ab. 
25 aJb 
R U S T I C A S 
VENOO CNA F I N C A D E T R E S OA-ballerías, con más de 1 kilómetro a 
carretera y cerca de 1.000 Arboles fru-
tales. Empedrado, 34. Departamento, nú-
mero 10; de 3 a 5. 
12336 5 ab 
SE V E N D E E A MEJOR MANZANA de Carlos IIT, a razón de $80 el metro; 
tiene 4,731. 41 metros de superficie, con 
un frente de «8 metros, sobre dicha 
avenida y 6!» metros do fondo. Informa 
su dueño: San Miguel, 123, altos, de 7 
1 a 9 y do 12 a 2. 
1 1201O 6 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR, MIDE NOVE-clentas varas, en la primera amplia-
ción de Batista, calle Pons, entre Ba-
tista e Ingénito. Se vende todo a la mi-
tad ; precio módico. 
12032 3 ab 
TT'SQLINA D E P R A I L E : S E V E N D E E N 
l l i la calle de San Miguel, a una cua-
dra de dos líneas do tranvías. Tiene 
6 y media varas de frente por 20 de 
fondo. Juan Gilbert. l lábana, 35. Nota-
ría. 
11570 30 ab 
Itos. 
12000 7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro,, 
chalet en construcción, en horas ná-íT->ow,TA c a s a n i e v a , e 
uii^ L> Emilia, letra E , entre Du 
0 ab. 
h les. 
11 s.".;; ab 
R. RIAÑO 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
postela, número 19, de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-7408. 
Terreno, calle de San Francisco, Ví-
E N SANTA 
rege y San 
Julio, acora de la brisa y lo pasa por la 
puerta el tranvía directo a la Ilalbana, 
por tenerla hipotecada urge venderla, 
véanla por la tarde y pasen a convenir 
a San Mariano, 7S-A, casi esquina a Ar-
mas, Víbora. 
12247 _2 a b ^ 
\ TEN DO, CARDENAS, $35.000; DAMAS, . $15.000; Halbana, $85.000; Inquisidor, 
$80.000: Luz, $15.000; Merced. $47.000; E s -
trada Palma. $32.000. produce 11 por 100. 
Ufieina Freljo. Cuba, 70. A-0108. 
32010 3 ab 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cam'bio en el Vedado. Jorge Govantes, 
Tcléfnno8 M-y50o y F-1667. San Juan de 
Dios, 3. 
11464 23 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
11, éntre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador toilett, altos re-
cibidor, 5 cuartas y baflo, 3 cuartos cria-
dos, garage grande, precio $62.000- Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te-
léfonos M-9595 y F-1667. 
11464 2 ab. 
« ' ' 7 " " J-vriw o MU 
bora, acera de la brisa, mide 30 por p a s A esqiena, con estaiTeecVI 
40, a 11 peSOS el metro. También ^ ' miont-o. E n magnifica Avenida, inme-
, „ _ _ „ • i » i i b« , diata al Paradero del Cerro, con tres 
compro Seis Casas CU JeSUS del Monte accesorias anexas, renta cien pesos. So 
o Víbora, de cuatro a cinco mil pesos. | ^ ' ^ V o " 44. •n3000- Su dUCño: Tejadi110' 
A L E N D O ENA CASA E N E E C E R R O , 
V calle Washington, acabada do fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, pati0 y sus servicios mo-
dernos. Aproveche esta ocasión. E s ne-
gocio. L a vendo por tener que emprender 
un negocio y necesito dinero. Precio: 
5.500 pesos. Su duefio: A. Recirt, 51. 
Teléfono A-6669. 
11486 ^ 8 ab. 
En Artmburo vendo casa de 6 por 21 ' 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas. Precio: 13.000 
pesos. 
Rentando 250 pesos. Vendo moderna 
casa de dos plantas, citarón, hierro 
y cemento, situada en la calle Blan-
co, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y todos sus servicios. Precio: 
24.000 pesos y dtjo parte en hipoteca. 
Esquina con establecimiento de dos 
plantas, moderna, calle de Línea, a 
una cuadra de la Calzada de J . del 
Monte, fabricación de primera, buena 
renta. Su precio: 24.000 pesos. 
Santa Gertrudis, preciosa casa con 
jardín, portal, sala, saleta, tres ha-¡ 
bitaciones, baño completo, cuarto yl 
servicios para criados, patio y tras-i 
patio con frutales, en 13.000 pesos.' 
Calle de la Salud, esquina con esta-
ble. imiento, buena renta, de do» plan-
tas, mide 213 metros cuadrados super-
ficie, en 18.000 pesos. Dejo parte en 
hipoteca al ocho por ciento. R. Riaño, 
Compostela, número 19. 
CASAS P E |4JMW V $5.000, CON MITAD do contado, en buena calle, próxi-
ma al paradero del Cerro. Su dueño; T c -
jádillo. 44. 
120.-Í3 2 ab 
ITBOB VENTA, P R E C I O <;AN(iA V E R -) dfid, por marchar extranjero, chalet 
Avenida Estrada Palma, 52, precio $32.000, 
dejo parte hipoteca, produce 14 por 100. 
Verlo de 10 a 5. 
12037 3 ab 
SE V E N D E E N t.ANGA VNA CASA E N la calzada de Luyanó, número 189-A 
desalquilada, abierta do 8 a 5 de la 
tarde. Dejo el diner„ al ocho y medio 
por ciento anual, dos bafios, dos entradas, 
sala, saleta, seis cuartos, tres salas. Te-
léfono A-6143. Carlos Rosas, Ferretería 
de San José y Oquondo, do S a 5 de la 
tarde. 
11514 1 aD. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V E -. dado y calle Línea, un cómodo cha-
let, con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
agua caliente, buen garaje y amplio jar-
dín. Directamente con el propietario: 
Apartado, 311. Habana. 
C 2470 4d-29 
COLEMBIA. VENDO SIN C O R R E D O -res tres casitas de madera, bien cons-
truidas, con doblo servicio, más la es-
quina que está por fabricar; mide to-
do 6S0 varas cuadradas; se da en $5,509. 
<>m. sita de la calle E'asaje, esquina a 
la Avenida de las Paljpas, pegado a l a 
linea do Zanja y Gallano; su duoBo en: 
Ceiba. San Tadeo, S. 
11S19 4 ab. 
SE V E N D E UNA CASA, D E C0N8-trucclón moderna, compuesta do jar-
dín, portal, sala, hall, tres cuartos y 
uno de criado, cuarto de baño comple-
to, comedor, cocina, garaje y patio. I n -
forman en la misma: do 8 a 11 y do l 
a 5. Santos Suárez y San Julio, Je-
sús del Monte. 
11s:'.r> 1 ab 
VENDO HOEARES E N LOS M E J O R E S puntos de Jesús del Monto. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
Casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría j Corrales, café; de 12 
a 3 y de 5 a 8. Seúor Mansó. 
12280 • 14 aib. 
\ L T U R A S D E L RIO A L M E N D A R E S 
j^X. Se vende la mejor esquina del Re-
parto, a precios de compra, de SI." ra ra; 
urge la venta. Informan: Tejadillo, 5, 
altos. Teléfono A-620C. 
12277 7 ab 
SE VENDEN DOS S O L A R E S EN E E reparto Ampliación d« Mendoza, en 
la Víbora, por tener quo embarcarse su 
duefio. Precio JS.75 y $!) la vara. Informes 
en Monte, 127, cuchil lería. No admito co-
rredores. 
11750 6 ab 
FINQU1TA8 D E R E C R E O D E L REPA.R to La» Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende 
una con 0784 metros. Se da muy Ibarata. 
Informan: Obispo, 78. 
1227 14 ab. 
VE D A D O : SE V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de la callo 17 y O, solo 
o junto con la casa número 3 de la 
calle 17. Informan: Teniente Bey, 61, 
altos. 
11731 6 a>b 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se traspasan 6 solares. Juntos o sepa-
rados, en la calle Paz, con doble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suá-
rez, muy poco de contado, se da al cos-
to casi por la mitad de lo que vale. 
Su dueño: San Leonardo, 10, esquina a 
Flores. 
11821 2 ab 
EN MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS una con 700 metros y otra con 1,500. 
muy en proporción. Informan: Carlos I I I 
ntimero 38. Teléfono A-3825. 
8401 1 ab. 
F I N C A S 
S e n e c e s i t a n u n o s te-
r r e n o s , c o s t a N o r t e d e 
C u b a , c o n c a s a d e m a n i -
p o s t e r í a , v i e j a , á r b o l e s , 
e t c . , d e $ 8 . 0 0 0 a 1 0 
m i l p e s o s , a l c o n t a d o . 
B e e r s y C o . C T R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
2471 6r|-29 
GRAN F I N C A D E PRODUCCION V crianza. Vendo acción contrato arren 
damiento de hermosa y productiva fin-
ca; gran arboleda de mangos, aguaca-
tes mamoncilloa, clru»)»* y guayabas. L a 
arboleda solamente produce de 1,600 a 
2.000 pesos. Linda con calzada, dista 6 
kilómetros de la Habana. Precio de la 
acción 450 pesos. José Díaz Minchero, 
Guanabacoa, Caserío, Vi l la María, bode-
ga L a Palma. 
11481 1 ab. 
BODEGA: C A N T I N E K A : S E V E N O E una gran bodega, en un gran punto 
y tiene una gran marchantería, hace 
una venta de 80 a 100 pesos diarios; 
se da 'barata porque el dueño está en-
fermo. Informarán: Reina y Campana-
rio, café. 
11905 6 ab 
SE V E N D E N : E N C A E E , CON DI I N cdntrato y poco r.lfjuHer, en setecien-
tos pesoc; otro de $15.000; otro de 
$25.000; otro do $40.000; otro de $70.000; 
y varios de menos precio. Una cantina 
sin viveros, por enfermedad del dueño, 
en $15.000, el punto de más porvenir 
de la Ciudad; otra de $18.000; otra de 
$22.000; otra de $13.000; otra de $11.000. 
Todas céntricas y cen buenos contratos; 
tengo vanas BiM de diferentes precios. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, kios-
cos do bebida* y una casa de préstá-
mos y muebles, con 8 años , con oort-
trato, en el mejor punto de la ciudad. 
Informa: Ruiz López, en el café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos; de 7 a 9 y 
de 11 a 2 p. m. A-535S. 
11897 5 ab 
D 
pesos y lO.OOO. 
tas. Oficios, 16. Teléfono A-495; 
12015 2 ab. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos; los pago en el 
acto, a mejor tipo que nadie. Informa: 
Miraba 1. Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
120S8-S9 2 ab. 
DI N E R O : LO DOY CON H I P O T E C A y compro y vendo checks, casas y 
solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5S64. 
I-'Q.'O 2 ab 
Hipoteca: Tengo varías partidas des-
de 5.000 hasta 50.000 pesos para in-
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, Obrapía, 98, altos. De-
partamento número 1. Teléfono nú-
mero M-36S3. 
116791 11 ab. 
Casa amueblada, con huéspedes, en 
buen punto, se necesita ceder los de-
rechos o vender el mobiliario antes 
del día 5 de abril. Teléfono M-9424. 
118&Í 2 ab 
HU E S P E D E S : S E V E N D E L A CASA de huéspedes Neptuno, 2-A, frente 
al Parque Central/ Informan en la mis-
ma el dueño. 
11549 9 ab. 
SE V E N D E UNA BODEGA MUY BA-rata, con buen contrato, propia, pa-
ra un principiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Maran.io, a todas Lo-
ras. 
10S31 3 ab. 
AV E N I D A SERRANO, UN SOLAR A $10 metro. Informan: Carlos I I I nú-
mero 38. Teléfono A-3825. 
8401 X ab. 
POR C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL y Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 3 cuadras del Parque de 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida 
de Acosta, n $7.50 vara, 3.000 pesos a l 
contado y el resto a plazos a la Com-
paíifa: también se deja en hipoteca s i 
se quiere. A. Guerra. San Joaquín, nú-
mero 50. Cerro. 
8<vio 2 ab 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de an solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, ñor 
$1.450, ai costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, a. M-9595. F-1667. 
8S13 3 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TENf.O QUE S A L I R D E CUBA P A R A atender a mis intereses en Europa, 
vendo mi magnífico estaliileciiuiento. 
I Está convenientemente amueblado a la 
I moderna y tiene existencias valoradas 
j en cuatro mil pesos. Muy apropósito 
l para establecimiento de modas de alta 
! calidad. Contrato de arriendo por dos 
1 años del edificio quo tiene cuarenta pies 
de frente, en Neptuno. A l comprador se 
lo da agencia exclusiva en Cuba de un 
artículo de vestir femenino muy cono-
cido, y que no tiene competencia. E l 
establecimiento está ganando dinero 
diariamente. No se quieren 'corredores. 
Dirigirse por escrito a M. D I A R I O D E 
L A MARINA. 
1̂ 299 4 ab 
PUESTO D E F R U T A S , SE V E N D E O admite socio con poco dinero. R a -
zón: Bajos de Payret. San José, 1, entre 
Prado y Zulueta. 
12137 3 «b. 1 
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
Un duefio de un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, que tiene contrato por largos 
años. Se garantiza que deja tina utilidad 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
sobre c a s a s e n l a H a b a n a y 
e n el V e d a d o . 
¿ R E L L A N O Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
ítuus. L>e (taraniiza que ueja. una utumuu — — — — _ _ _ _ _ _ 
mensual de quinientos pesos, debida a | ( i r n n n A I 1 9 1 ftn M C T C C n T » 
que los gawtos que tiene son muy redn- f 1 ^ « " 0 " 1 ̂  p o r 1 ü ü riE.V,t,Dl H l 
cidos. Para más informes: Seüor Na- Garantía, chalet de 45.000 pesos. í'.an 
hnmn Tí Q ^ 11 T-í a! Qienr.ía ín Tn'imoT-rv 7.1 t n r _ .Tiun rio Tlíns: ". rTr 1 /. T n tt t. TVf ft-m — 'in * .•tí-* 
— - - — — - ^̂ >OVÍ\ | , (1 1 I 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-0595 y F 1ü«7 
23 ab. 
honm Basil , Belascoaín, número 74, ter-
cer piso. 
11533 o ab. 
GRAN BODEGA D E MUCHO P O R V E -nir. Esta haciendo una venta do 150 ^n todas cantidades. Jorge Govantes. 
pesos diarios. Tiene tanque para , « . S J y " dc Dlos' a- Teléfonos M-0595 y 
Í " « 4 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
na con su bomba y estftn fabricando un 
horno para panadería. Se vende barato' 
por desavenencia. Informan en la mis-1 
ma. Calzada de Santa María del Rosarlo,) 
kilrtTietrrt 2, Guanabacoa. 
H4S0 1 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
UN MILLON D E PESOS P A R A Hipo-tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solaros, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontitud. Avenida de 
i * z ! í Bollvar, antes Reina, 28. Lago. 
A-9115. 
Corredor Legalizado. Compra y vende 10176 22 ab. 
casas, solares y establecimientos en ge-' t n o v kx- i-i-iati r a , , , , , , , _ „ „ . 
neral; da y t¿ma dinero en bl;>ut«U.} U ^ L . ^ J\ * % ^ t J ? ¥ S £ * 2 ñ ' • " ^ 
reserva y rápidez. Figuras, 78. cerca te i 5 w t J « " V^' "S ^'O0 Pesos en 
Monte. Teléfono A-602Í. De 12 a 0. K.fn~\ 1 e^os en un cheque del 
B O D E G A S E N V E N T A ' ,L ' - P - - 1 - J ' V ^ a n en la calle a y 25. bodega. Vedado. 
10820 50 m 
DOV E K H I P O T E C A , S O B R E CASAD en la Habana, dos partidas, de 
ES T R A D A PALMA, A UNA CUADRA del tranvía de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40. parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 3S. Te-
léfono A-3825. 
8401 i ab. 
12239 3 ab. 
C E V E N D E UNA CASA DE DOS PLAÑ"-
wrp tas en Concordia, de sala, comedor 
cuartos y servicios; prcrio $18,000. In-
tOrtnarS de 9 a 11. San Nicolás. 198. 
| "ÓM 8 ab. 
/\1 A N G U I T A D E (4) L I N D A S C A S I T A S 
V T en la calle de Flores, nOmeros 25. 
p r , 29 y 31, entre Enamorados y San Leo-
nardo. Reparto Santos Suárez, las vendo 
Juntas o separadas: estfin fabricadas 
jipara echarles altos; í e j o en hipoteca al 
^ofho por ciento. Primero véalas y des-
-yinés traten con su dueño en San Man.i-
gno. 78-A, casi esquina a Arma 5, Ví-
eora. 
12247 ab. 
i r E N D O UNA CASA DE T R E S P L A N -
• » tas, con establecimiento, sin con-
tra to . Renta trescientos pesos. ' Precio: 
f-S.000 pesos. Informan en el café Aguila 
- San Rafael, Juan Bud<5. 
2 ab. 
Se vende la casa Paz, entre Santa 
Emilia y Zapotes, jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo j un cuar-
to alto, patío y traspatio. Infornan: 
Durege, 17, entre Santos Suárer y 
Santa Emilia. 
11018-20 5 tb. 
SE V E N D E : E N L A VIBORA, UNA C A -sa de cantería, ladrillo y cielos r a -
sos. Tiene jardín, portal, sala B cuar-
tos, comedor, galería, 2 bafios para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua callente, etc. Juan Gilbert. Habana, 
3o. Notarla. 
10 a l 
DE OPOItTt N IDAD: E N L O MKJOK do l a Playa y contra cheque del Na-
cional o Español, se traspasa ai costo de 
hace dos áfi08, espléndido solar; hay 
desembolsados unos $3,0C0. Informan: 
Tejadillo, 5, altos. Teléfono A-C202. 
12277 7 ab. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, so vende barato un megnffl-
co solar en el Country Club Park Ex-
tnsión. Dir í jase al Apartado 311. 
12327 3 alb. 
Í¡¡E V E N D E M A ( . N I I I C O >OLAR DE ' 10 por 45 varas, en el Reparto A l -
mendares, calle 16, entre A y B, acera 
de 1» sombra y a menos de media cuadra 
do la doblo línea del tranvía, a $3.50 
la vara. Parte de contado y el resto 
a l a Compañía. Informan: Consulado, 
130. altos, o Aguacate, 110. 
12228 • ab. 
C H A L E T , ^ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
Sala hall, comedrtr, un cuarto de criado 
altos, tres cuartos, bafio lujoso. 5.000 pe-
sos en efectivo j resto en hipoteca. Jorge 
g p v j n t e í , San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9505 y F-1667. 
11464 ( « i ,b> 
EN L A QUINTA AMPLIACION DE i Lawton, a una cuadra del paradero 
Dolores, y 19, vendo un solarclto 12 va-
ras de frente por 24 de fondo, con una 
accesoria madera, nuev;* y teja france-
sa, muy barata, al primero que se pre-
sente: parte al contado el resto a plazos. 
Informan en la misma a todas horas 
12123 2 a)b. 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO UN solar, frente a los nuevos pabello-
nes de L a Balear, en Luyanó. Mide 
JX.>0, propio para industria. A $4.50 el 
metro. L a Compañía cobra $7 el metro. 
Informa- Caserío Luyanó, 18. Colecio-
Academla. 
121*» 6 ab 
C O L A R E N Ŝ Ou, S E VKNDE E L CON-
j traJto, de "na en los Pinos, a tres cua-
dras del paradero, en una hermosa lo-
ni* y de esquina; paga $7.50 al mes. 
Diríjase a: Genios, 2, altos. V 
12127 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
A $45 metro, magnifeio solar. Jorge Go-
vantes, San Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
i'^ne « mar 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 3 ¿h 
AV E N I D A DE ACOSTA, E N L A L O -ma que domina toda la bahía y la 
ciudad, jna vista preciosa, 1,000 metros 
a $«. Carlos I I I número 38. Teléfono 
A-oS25. informan. 
saoi 1 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
En Jesrts del Mont*>, Cerro, Vedado, Re-
gla, Marianao, Jesús María, Sitios, Pue-
blo Nuevo, San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen | 
contrato y comodidades para familia. Soy 
el que mfis práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro dc la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $«¡0. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraüa. 
Reina y Rayo, café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
¡ rios, 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene 'buen contrato; y tengo 
3 más, en venta: una d»j» al raes, l i -
bre, C00 pesos. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Cerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo, $3fi200, $3.500 y y$4.00O. Pegado a! 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. ; 
C A N T I N A S I N V I V E R E S ^ 7 7 ^ » -
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
SE V E N D E E L SOLAK, NUMERO ~4 ' W-000 ' otra en ^400 7 otra se arrien-en la calle Bella Vista, Barrio dé •a: ?.ara má^ Informa, Fede-
0 rico Peraza. Reina y Rayo. 
12179 7 a'b 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y L U N C H 
E n $1.800 cantina, bebidas y lunch; tie-
ne cuatro años y medio de contrato. no 
paga alquiler; vende $35; centro de la 
Habpna. Figuras, 78 A-6021; de tí a C. 
Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
78 A.6021. De 12 a 0. Manuel Llenín. 
B O D E G A " E N L U Y A N O 
Bn 3.000 pesos, bodega en Lnyanó, a l -
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro íifios, garantirán 126 
pesos de venta diaria. Surtida Figuras, 
78 A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
11407 :j „!>. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos loa deofl-
sitos quo so hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos lo» 
bienes que posee la Asociación No «1 
Prado y Trocadero. De 8 a U a m " 1 á 
5 r'V,,111- 7 » 0 <1« la noche. Teléfono 
g ln 15 s 
C^ON POCO DINERO VENDO UN BCPN V negocio. Informan: Amistad, 13a vi-
driera, por la tarde. 
11553 2 ab. 
Arroyo Apolo. Informan en Asbcrt nú-
mero 14. 
uast 31 ra 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, Junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667 v 
"404 f • 23 ab. 
50 al mes. | 
V. Díaz. 
2 ab. i 
GANGA A $8.50 VARA, SK C E D E UN solar de 14.74 por 45.98, en el Re-
parto-Santa Amalla, altura de la Víbo-
ra, a tres y media cuadras de la Cal -
zada, con agua, luz, calle, acera y ar-
bolado, la mitad al contado y resto pla-
zo cómodo. 
OT R O SOLAR E N P E R E Z E N T R E Re-forma y Guasabaeoa, Jesús del Mon-
te, de 10 por 29. a $7 metro. Informa: 
B- . . i l"cs- P^flalvcr, 62. Teléfono A-7165. 
1169^ i ab 
SE VKNDE UNA C A R B O N E R I A CON su l*ien carro y buena muía y local 
con todo su serricio necesario, con una 
buena venta; por su dueflo encontrarse 
con falta de salud. Informan en la calle 
Real. 93. 
j j g 6 ab. 
F A R M A C I A 
Se vendo una "ilen situada, bien surtida 
con buena venta y con contrato largo 
muy económico. SI el que intentase ad-
quirirla fuera persona seria (condición 
que Justificará), no hay inconveniente 
en satisfacerle en todo lo que desee co-
nocer, incluso, basta hacer balance a 
su presencia; perp entendiéndose desde 
ahora quo "no»' se vende a precio do ba-
lance. No se informa ni por correo ni 
por teléfono. Más informes: Hotel Loa 
Colonos, Ainlstad. 61, frente a " L a L u -
cha". Horas: ae 8 y media a 11 de la 
niafiana y de 2 a 5 de latarde. 
12098 6 abi 
AVISO: S E V E K D E E N E L M E J O R Lt7-gar de la Habana, una lujesa y có-
mida casa de huéspedes; buen contrato; 
para más informes Diríjase a: Pra-
do, 104. 
11335 7 a-b. 
D L N E J K O E 
H I P O T E C A S 
Hipoteca: Doy dinero al 10 por 100. 
J . Uanes. Reina, 24. Teléfono A-2076. 
SE COMPRAN C R E D I T O S DE C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechoi 
hereditarios. Compro y vendo casas, so 
da dinero en hipoteca Dirigirse al doc-
tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez 
Avenida de la República. 358, bajos'. 
Teléfono A-GOSS. Horas: de 8 a i l a m 
_0i93 8 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamou a 
propietarios y comerciantes, en pagarfe 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 « 4 Juan 
Pérez. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
Saco Ju"n de Dios. 3. M-9595. F-1667 
8817 3 ab 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en compras de 
casas o establecimientos, sin sobropro-
cio. a la par. Amistad, 136. Benjamín 
•sarcia 
12342 6 a'b 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criolla. Aguila v f'ep-
^ ¿ bfcfwTW, de 9 a 12. Glsbcrt. "M-42á4. 
. i S 5 . ••••0 ab 
H" ' 0 ™ 0 * : ftTOMO D I R E C T A M E N T E $8.000, a l 9 por 100, sobre casa gue 
vale más del doble. Inflormee: San 
Francisco, 104, Víbora. 
12343 
J O R G E G O V A N T E S 
Da dinero en hipoteca y compra casas 
oIl>ftJuan d6 l í los ' M-95fe. F-lHtli'. 
8t£-0 7 ab 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Los giros de este Banco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias los 
negociamos por los de un Banco, fuera 
de ntoratoria, con muy pequeño descuen-
to. Dragones, 46. altos. Contadores del 
Comercio. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de esto Banco, pagando más que nadie, 
pues necesitamos 40.000 pesos. Cont»do-
1 res del Comercio. Dragones. 48. altos 
4 7800 i m 
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O E PESEft. I NA -lOVKV DB COLOR, ' 
O cubana o iw^esa, para manejar un 
niño de un añn; ba de traer referencias. 
Je sús María, BS. 
Tj:,17 L a b • 
~I>AltA COCINAK A US MATBIStÑnÓ 
JL y avudar a la limple/.a de una casa 
chica., se solicita una criada: buen tra-
to j consideración. Pasaje Crecberfa, '22, 
Vedado. Teléfono F-4127. 
12818 •" ab. 
S O M C I T A I NA CKIAl>A PAUA 
acompañar a una familia con niños, a 
España. Informan: crlle C número 156, 
entre IT y 19, Vedado. 
12208 3 alb. 
;0CINERAS 
S " 
SK S O L I C I T A I VA MI CHACHA, PA-ra la limpieza de habitaciones y ayu-
dar con un niño de siete años, se da 
buen sueldo y ropa limpia. Línea y K. 
12S60 4 ab 
O E HOMCITA MUJER B L A N C A O P E 
O color, que sea sola, para cocinar a 
un matrimonio limpieza do la casa yue 
es chica y atender a dos niños; se la 
dará casa, ropa limpia p sueldo. Infor-
maran : Habana, 14."!, altos, entre Luz 
y Acoata. 
• y-:<r, 3 ab. 
(,,•1 S O L I C I T A P A K A C O R T A FAMI-
O lia. una cocinera que no sea de co-
lor. Cárdenas, 52, bajos, de 1 a 5 de la 
tarde. 
:•-•"•-» t i 1 
C' ' ; D£8EA OOI.OCAB INA BBftOBA 
' e s p i ó l a , pjra la cocina y una mu-
chacha para cuarto y coser. Informan 
en la calle Vi esquina a 17, número 155 
y ÍXO, Vedado. 
12330 Sab. 
V^X R K I N A , V>9, AETO*. , ESiUCINA A 'j Escobar, se solicita un buen coci-
nero. 
123C3 3 ab 
ST «OT I C I T A I NA C O C I N E R A T>E • mediana edad: se prefiere que duer-J 
ma en la colocación. Merced, 08, bajos, 
12141 9 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, para corta familia, 
en Lealtad, 20, bajo;. 
110*1 1 ab. 
COCINEROS 
S I Mi L I C I T A VV CRIADO O ORIA-da, para cocinar y limpiar la casa, 
a un hombre solo, re le d» casa y ad-
mite aunque tenga un hijo. Dirigirse a: 
Man ique, 105, se exigen referencias. 
12216 2 ab 
CHAUFFEÜRS 
IT'X O Q I E N D O , 16-A, A L T O S , S E SO-J licita una criada do mano, para cor-
ta familia. Sueldo 30 pesos y ropi lim-
pia. 
12337 3 ab 
E N E C K S I T A UNA C R I A U A , E S P A -
ñola, en Merced, G5, bajos. 
12380 3 ab 
Se solicita una criada de cuartos, 
nue sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del 
IVWe. 
/ -"TílADA 1»K MANO, CON DESKOS OK 
\ . trabajar, oe sulicit« para corta fa-
milia, en donde seré bien tratada y re-
cibirá muy buen sueMo. ge exigen refe-
rencias y no se adaúton noviob Prado, 
18 .altos'. 
12180 ••' ab 
O E S O L I C I T A I N A COCINERA, P A R A 
k j un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de una casita. Sueldo ?40. Tiene 
que ir al campo. Más informes: Belas-
coain. 126, altos. 
12366 6 ab 
Se necesita ana muchachita. para 
ayudar a los quehaceres^de una casa 
de corta familia. F. V. Aguilera, nú-
mero 7. 
2 ab 
S O M C I T A I NA C R I A D A D E MA-
O nos que sea joven y peninsular. No 
tiene que hacer habitaciones de dormir. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calle H , 
número 45, esquina a 10, Vedado. 
12256 2 ab. 
Ólv NKCKSITA I V A CRIADA, P A R A 
O los ••luehaceres de una casa y el ser-
vicio de un matrimonio, que duerma 
en la colocación y traiga buenas re-
terenclaa. Se da buen sueldo. Informan 
en .Josefina, 5, Víbora. 
1221 (i 8 ab 
/ ^ O C I N l . K A . SE S O L I C I T A I NA CO-
\ j ciñera para cuatro de familia; tiene 
que saber cocinar y dormir en la colo-
cación, se da 'buen sueldo, si no es bue-
na cumplidora de su deber que no se 
presente. Informarán de 1 a 2. Obrapla, 
00, imprenta. 
12334 ' . 3 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a! mes y mas gana un buen ctiao-
! ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
¡ Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzaro, 249. l lábana. 
JO. HOV'MISMO N E C E S I T O VM chanf 
feur, con buenas referencias, un cria-
do, un dependiente, dos criadas y una 
cocinera y un cocinero. Oficios, 19. 
11733 1 ab. 
S I S O L I C I T A I N A COCINLRA, R L A N -_ ca, para corta familia. Sueldo 30 pe-
sos. 
12̂ 50 ab 
S E S O L I C I T A LNA COCINERA, QUE duerma en la colocación, calle 19, nú-
mero 405, Vedado. 
12375 * ab 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
S I S O L I C I T A I N C H A C F E E C B QU» duerma en la casa. Calle de San Ma-
riano, Keparto Mendoza, la última casa 
de la calle. 
11020 1 tb. 
TENEDORES OE UBR0S 
I7«N L A VIDORA, C A L L E DE (ÍERTRV-JJ dis entre Calzada y Agustina, se so-
licitan una cocinera y una criada de ma-
no; se preferirla a la cocinera que dur-
miera en el acomodo; pueden presentar-
se personalmente o Informarse, llaman-
do al teléfono 1-3108. 
12154 9 ab. 
CJE S O L I C I T A I NA MI C HA C HA DE I 
O buen cTrácter, limpia y trabajadora, 
piíra tres habitaciones y servir a una 
beíioru. No se admiten sin buenas refe-
rencias. Veinte pesos y ropa limpia. Ca-
llo A guiar, 38. 
Ii'.'i-.i 5 ab. 
O E N E C E S I T A I N A JOVEN B L A N C A 
¡¡3 para el servicio de criada- do mano 
ríe una corta familia extranjera, que 
sera bien su obligación. Sueldo conven-
cional. Neptuno. 342, bajos, entre I n -
fanta y l íasarrate. 
]2̂ :;g 2 ab. 
IO do 
SOLÍCITA l NA B L E NA MANE.TA-
ra par» atender a dos niñas. Tie-
ne que estar práctica en el servicio y 
traer recoiuendaciones. .Sueldo 35 pesos 
v uniformes. Señora de Ariosa, calle 
<;. entre v Ift. Vedado. 
12207 2 ab 
S mediana edad, para un matrimonio. 
Tiene que dormir" en el acomodo y ayu-
dar a la limrieza- Se piden referencias. 
Carlos I I I , número 8, altos. 
12202 3 ab 
Q E - N E C E S I T A UNA B E E N A OOOINS-
O ra repostera, que sea limpia y traba-
jadora De limpieza sólo tiene la coci-
na; sino es excelente cocinera que no 
se presente. Muy buen sueldo; se pre-
fiere duerma en la casa. Callo 4, entre 
17 v 19, Villa Violeta, Vedado. 
12225 3 ab. 
SE S O L I C I T A I N A COCINERA P A R A tres personas. Se le dará 30 pesos 
de sueldo y es solo para la cocina. Ca-
lle A, esquina a 20, Vedado. Telefono 
r-5o30. Puede dormir en el acomodo. 
3 aJb. 
O E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A Y UNA 
O criada de manos. Calle 11, número 08, 
entre 8 y 10, Vedado. 
12218 2 ab. 
Cocinera, en M, esquina a 21. se so-
licita una, que duerma en la coloca-
I N ' ción y que cocine bien. Señora de 
O auhir que sea formal, para matri 
uiccii'j soíj. 
12208 




UK S O L I C I T A UNA C R I A U A B E MA-
O nos que entienda un poco de costu-
la. Informan en Habana, 25, altos. 
l - ^ U 2 ab. 
OÍE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
O hrtbitaciones, que sepa repasar ropa 
sea formal, en Monte, 503, esquina do 
CRIADA DE MANO Y COCINERA 
Se solicita una criada de manos, 
que entienda algo de cocina, pa-
ra el servicio de un matrimonio so-
lo. Dirigirse a Santos Suárez, en-Tejas. Teléfono A-3837. 
12U1)5 . • _ 1 nh . 
C e s o l i c i t a i n a c i . iada db ma" ¡ tre Gómez y Mendoza, altos. 
O no, blanca y de mediana edad, que Q 2514 3d-31 
sepa cumplir con su ohligación. Agui- . i - — 
la, 162, altos, frente a Apodaca. | "VfUCHACHA. B L A X C A O B E COLOR, 
11985 1 ao. l Í T Í para cocinar. 17 pesos. Monasterio, 
SE N E C E S I T A I N A PERSONA COM-petente en contabilidad, que pueda 
presentar buenas referencias; de otra 
manera no pierda tiempo. Informaran: 
casa-del señor Felipe Gutiérrez, taller 
de maderas. 
12165 3 aJb. 
fENEDOR DE L I B R 0 S ~ 
Se solicita, con preferencia que sea tam-
bién taquígrafo. Bpcnas recomendacio-
nes. Sueldo bueno. Manzana de Gómez, 
200. 
121S7 2 ab 




O E NECESITAN' y E N B E B O K E B P A n A g ^ ^ O ^ C t T A ^ J ^ B ^ O K A O T I -
O vender a los oetallistas de Overos KJ l°e/r0^RrSL fabricación. Dirigirse al 
Apartado,' 6M. Habana. -
12a-í0 1 ab 
un producto muy conocido y ya a-zre 
dltado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro. Informes: de 8 a 1» de 
la mafiana, en la Lonja del Comercio. 
Departamentos, 521 y 522, 
11903 5 in 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la cele/bración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Heiílstro Civil y Cartas de c.'adadanfa. 
Tomás Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8580. 
9120 6 ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
O E B E S E A S A B E R E L P A R A D E R O B E 
¿5 Saturnino Arias López, lo busca su 
sobrina Socorro Arlas, de Paradela de 
Viana, Orense. Se gratificarfi. Informes: 
Santa Clara, 22. 
12.'?44 S ab 
DAVID DIAZ E O P E Z , B E S E A 8 A P E R el paradero de su hermano Daniel 
Díaz López, por asuntos de familia. Se 
agradeceríi a toda persona que dé In-
formes, debe dirigirse a Jesús del Mon-
te, calle Flores, nñmero 12. David Díaz 
López. 
12194 5 ab 
VÍBO redondo o cuadrado, coa 
caparas de l a u $0-00 millar 
ÍJ- id., con paletas d© cartdn $5-00 « 
P U E S T O S BN SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
l ívo postal o chek. 




Q E D E S E A SABESC B E RAMON B O L A -
k3 üo Ansorena, de Kevllla, de Santan-
der, para un asunto urgente. U. M., 
Teléfono A- l .W. Obrapía, 103, Sociedad 
de Dependientes de Restaurant. 
12263 2 ab. 
SE B E S E A SABER E L P A R A B E R O D E Aquilino Marco. lo desea Santiago 
Marco. O'Reilly, 85. 
11053 1 ab. 
SE B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O de Elisardo Fernández Rodríguez, re-
cién llegado do España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Puentedeva y 
vecino del pueblo de Trado. Se grati-
ficarft a quien dé noticias a BU herma-
no Delfín Fernández, que reside en el 
Central "San Lino," Rodas. 
11760 l ab 
AFAEI> P A Y A : B E S E A V E R L O Ma-
nuel Porto, en Casa Blanca, Sevilla, 
, para un asunto que le conviene. 
C 217.'? 4d-29 
A G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S T>a-
ra el interior, necesitamos. Gana-
m^JL^1"8,1?611*6 5« u $S diarlos. A r -
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
in1!,0rSmaacÍónA-rlPPl£a- AgU,la- ^ para 
30570 1 ab 
SO M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N O F I cíalas y aprendizas. Neptuno, 74, Ha 
baña. * 
11943 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cor t» tiempo usted puedo 
oibtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Onlca en su clase en la República de 
Cuba. 
• MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la l iepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted qne vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bernaben. 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaría-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
iir.!i6 25 ab 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arboricultura; presentarse por la 
mañana, con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro* 
Muy buen sueldo. 
C 2120 tnd 12 m 
a Aguaca esquina n o c h e 8 ^ puós de las 8 
11986 — ¡ av 
J OVEN A L E M A N , QUE n i S * o » ^ algunas horas libre» durante 7 11 " 
se ofrece para llevar corrcspondenM ^ 
IngléB, francas y alemán. Escribir a • ' 




PARA COSER EN EL TALLER 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas e o ^ 
de señora y niños. Pagamos J, 
mejores precios y garantizamoj, 
trabajo para todo el año. DqÍ, 
traer referencias de las casas ^ 
de han trabajado, o recomenj, 
don. 
ANTIGUOS TALLERES DE h 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
























i : C J E S O I i I C I T A VENDEI>OB I>E H A R I N A 
O de trigo, que sea práct ico y conocedor 
del negocio. Buena oportunidad para per 
eona competente. "Wichlta Mili, Aparta-
do 1025, Habana, 
11921 1 »b. 
AGENCIAS DE COLOCACION^ ' 
En la Administración de este pe-
riódico, se solicita un mecanó-
grafo, que sea rápido y posea 
buena ortografía. Las horas que 
ha de trabajar son: de 9 de la 
noche a 2 de la madrugada. 
llOlí 12 ab. 
O E S O L I C I T A UN MPCHACHO CON ra-
lo ferenclas en Belascoaín, 22. Gran Ba-
zar Americano. 
28 ab. • 12012 1 ab. 
A EOS D U E C E R O S : D U E C E R O POR may y trabajador, desea entrar en ¡ 
sociedad con alguno que e s t é es tablec í - ' 
do en pequeña escala. R a z ó n : Empedra-
do. 40, bajo*. SeDor Cruz,. 
IT.'.-.;> L-a'bL 
UNA P E R S O N A Q U E S E P A E S C R I B I R algo en Ingles y llevar libros, se 
solicita para ocuparla durante algunas 
horas. Informan: Sgin Lázaro, 308, bajos. 
De 6 a 7. 
12107- 1 ab. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A -rn el giro de ropa hecha y que sepa 
arreglar vidrieras; se exigen referencias. 
Obispo, 84. 
11997 1 ab. 
EE COMERCIO. GRAN CENTRO » i colocaciones. Acosta, 63. Teléfo. 
M-r>0Í)7. Facilitamos rápidamente t̂ j1 
clase de ifersonal para casas partí-
lares, comercios, fábricas y tal]^» 
tanto para la Capital como para el caí 
po. Facilitamos casas para alquilar 
dinero en hipoteca. Nos hacemos cii 
go de toda clase de negocios. Se o* 
pran cheques de todos los Bancos, n 
los mejores tipos de descuento. 
E N D E D O R : SE F A C A SUELDO-* 
comisión, prefiriendo uno que v 
tenido experiencia con quincallería, u 
pelerla y tejidos sencillos. O'Retlly 
y medio, altos. Departamento, 6. ' 











O'Reilly, 13. Teléfono A-234Í 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIO.M o a 
Si quiere usted tener un buen cocine ^ cas1 
de casa particular, hotel, fonda o esti 
bleciuiienío, o camareros, criados, i 
pendiente^ ayudantes, fregadores, répa; 
tldores. anrendlces, etc., que sepan i 
oibligación, llame al telefono de esta v 
tlgua y acreditada casa qne se los b 
cllltarán con buenas referencias. | 
mandan a todos los puebloa de la Is 
y trabaadores para el campo. 
VILLAVERDE Y CA. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SOLICITA INA CKIADA D E M A-
O no, para cuartos. Sueldo $30 v ro-
pa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
1204;; i^a b__ 
~\ í AN K.l ADOKA, SL DESKA EN L I -
l i L nea y L. Señora de Solo; de 8 a 3. 
n ' i i l 2 ab 
C E SOLICITA I NA CRIAüa"'PARA 
M el cuidado do tre» habitaciones y 
l ^ V esquina Manila, Cerro. 
12177 2 ab 
Se solicita una cocinera para corta 
familia, que sea formal. Cerro, 793, 
casi esquina a Palatino. Teléfono nú-
mero 1-1073. 
2 ab. 
para ayudar en la costura. Vedado" ca-1 17N' SA?Í LAZARO, 470, BAJOS, SE SO-
tuina 'a C . ! •Lí li(>ita lie 17, n",,,f>ro.s ;{4)2 11931 id-i, esq i ab. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
cocinera y una criada pa-
! ra corta familia-
12191 2 ab 
j ' 'nam^o '¿«f entre"^^? i7.una cocinera-1 Se solicita una cocinera, que ayude 
imoo 3 ab. 1 a la limpieza de la casa y que duer-
q 3 s o l i c i t a l n a c r . ^ T - o I T a i a - - i 7.a en ^ acoipodo» « desea persona 
kj no, que .sepa oumpiir con su obliga-! oispuesta y oue sepa cocinar; fami-
coSk f a M l f l a . ^ S ú í i d Ó 6 ® " e ^ S 9 - i i S ! Ha^corta. Traer referencias. Estrada 
pia. Villegas, 78, altos. 
12049 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Jos»1 Gómez Samuüo, natural de E s 
paña, que en el mes de Octubre esta 
ba en Ciego de Avila; lo solicita su her-
mano Pedro Gómez, de Lugo, que resi-
de en la colonia Fagina, Cascajal. 
5 ab 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber, para un asunto faml 
llar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo Interesa 
Estanislao Slllés, Amistad, número 130, 
barbería, por Dragones. 
11550 3 ab 
VARIOS 
MECANICOS D E A E T O M O V I L E S , ana sean expertos, se necesitan en casa 
de J . Llloa y Compañía, Cárcel, 19; si 
no son realmente entendidos en automó-
viles, que no se presenten. 
1229." 8 ab. 
ab 
SOLICITA UNA .MANEJADORA, 
O penlnpular, que sea formal, sana y 
lin.pla. Sueldo $35. ropa limpia v uni-
formes. Calle 15, número 251, bajos, en-
tro F y Baños, Vedado, 
11761 31 m 
C E SOLICITA P A R A E C E R A DE L A 
O Habana, una criada Peninsular, de 
mediana edad, para ayudar ul cuidrdo de 
los n iños: se da buen sueldo, ropa lim-
pia y uniforme. Informan: Sol 77. 
11811 31 mz. 
Palma, número 91. 
12776 ab 
QK SOLICITA UNA CRIADA QUE SK-
O pa cocinar y ayude a la limpieza. 
Buen sueldo y ropa limpia. San Lüzaro, 
344, altos, casa del doctor de La Torre 
1220 2 ab. 
(B O C I N E R A : SE( S O L I C I T A I NA KN J Trocadero, 55, esquin?. a Crespo, que 
sepa cocinar al estilo del país y algo s 
la americana. Tiene que traer" referen-
cias. Sueldo 30 pesos 
1̂ 217 2 a'b. 
Asuntos judiciales: demandas de 
desahucio, expedientes de divorcio, 
cartas de ciudadanía, inscripciones de 
nacimiento y cualquier otra tramita-
ción judicial, será practicada rápida-
mente, f. Carballo. Galiano, número 
127, altos. 
12309 8 ab 
f ^ R I A D A D E MKDIAN A EDAJJ 81 sn- t-<Al. ^ 19, L E N, NUMERO 7, E N T R E 17 Y se solicita una cocinera. 1 a'b. \ J licita para los quebaceres de - ^ r * i i 
fainiliM. San Lfizaro, 14, A, bajos. IT'N LUVANO, 104-B, m i 
^ IMM 1 ab. l l j tro Justicia y Fálbric 
O K N E C E S I T A LNA MANEJADORA, 
O para un niño de brazo, que quiera 
tr al • campo. Buen sueldo. Informes ho-
tel L a Unión. Señora de Silva. 
1. ab 
ANTIGUO. EN-
 m' i n, se solicita 
una criada que sepa cocinar. 
V m 1 ab. 
SE S O L I C I T A I N M A Q I I N I S T A P A -ra una excavadora de vapor, que sea 
experto. Dirigirse l<«^>onalmente a los 
talleres dó la Aiucrican Steel Company 
of Cubn. T r a a . i a eUíctrico del JUncóri, 
chucho acer»' 
12214 2 «ah 
( J L S O L I C I T A INA CRIADA, B L A N -
k5 ca, que sepa d»; cocina, buen trato, 
ÉUelQo ?30 y ropa limpia. Concordia, nü-1 
re 12. 
11758 . 2 ab 
^EMME D E CHAMBRE. S E S O L I C I T A 
SK N E C E S I T A I N A P E R S O N A E N -tendida en escritorio y que haya ma-
nejado algú»> Importante negocio comer-
cial; debe presentar referencias de pri-
mera; de otra manera no se presente: es 
para una importante casa del interior. 
Informa- Felipe Gutiérrez, taller de ma-
.dera. 
_ m o * »_«b^ 
• i C E N E C E S I T A EN COMANDITARIO 
fi" SOI.IC1TA L N A C O C I N E R A m \ & con 0.9<K) pesos. Se i ^ g f buen inte-
O cocine a la criolla, sea Umpla y d u e t - i r é s y se dan toda clase de garantías 
Informan y detalles en L a Pilarclta, Rei-
na, 46. 
12250 6 ab 
ua en la colocación; sueldo $25 V ropa 
limpia. Jesús del Monte, 342, altos. 
11961 2 ab. 
SE cas 
X una francesa para atender a dos ni- i 11075 
fias; ha de traer buenas referencias. y>? - - '' 
S O L I C I T A I N A C O C I N E R A I N 
del señor Jorrin, calle é entre 
15 y 17, Vedado: para cocinar sólo a 3 
caballeros; puede dormir en la coloca-





C*E SOLICITA INA BUENA COCINE-
r ra del país, que entienda bien la co c í e S O L I C I T A I,NA JOVEN PKNIN- c}na y en,|enda de dulces; es para muv 
^5 sular. pura criada de mano o maneja-1 rorta fanlilia. en Campnarlo, 104, in-1 
dora. Informan en Cerro. 881, pahaje, pri- P 0 ^ 1 ^ " 
mera casa. 1 1 ab. 
;1952 
s B S O L I C I T A I VA C R I A D A PARA E L servicio de habitaciones, en la ca-
2 entre 5 y Calzada, altos; sueldo 
2 aJb. , / B O C I N E R A P A R A CORTA F A M I L I A , 
1195il 1 ab. 
s 
1 M C I S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, formal y aseada; sueldo $30, ro-
pa limpia y uniformes. Calle 23 esquina 
u _'. Vedado. Señora viuda de Ldpe?;. 
Il»«7 t ab. 
i R1ADO O CRIADA DE 'MANO, BE SO-
N '̂ l icita; ha de saber trabajar y tener 
referencias. Habana. 91, altos. A-7141. 
U9S7 | l a b . 
O E NECF'.SITA.V DOS CRIADAS PINAS 
O una para comedor y otra para hablta-
Vj se solicita en Concepción. 110, entre 
Porvenir y 8a. Víbora. Teléfono 1-2944. 
1 '-"^ ^ l_«b. 
/ 1O0IXBRA B I E N A, SOLICITAMOS en 
\ J F número 20, altos, entro 11 y 18. 
Vedado, para un matrimonio; ayudará 
por las mañanas en algunos quehaceres; 
buen sueldo. 
12011 . 1 a'b. 
O r 
X H I C I T A L N A COCINERA, PA-
a l a Loma del Mar.o y que duerma 
en el domicilio. Monserrate, 127, altos 
de La Hispano Cubana. 
12014 i ab 
¡»B S O L I C I T A I N A COCINERA, PA-
a corta familia, l íuen sueldo. Ca-r 
nes. Han de traer referencias. Se pre- ,,e 9' ""«"ero 59. entre A y B. Ve-
s 
ieren de color. Reina, 97, altos 
•.'7 l a b . 
f v O I . I C I T A I NA C K I A D A DE CI A R - ' 
to, lo mismo da peninsular que de' 
lor, que no sea muy joven. Ha de i 
ber coser y tener referencias. Sueido' 
pesos y ropa limpia. Calle 21, esqui-
a A, Vedado. 
liniS 1 ab. 
dado. 
12058 1 ab 
EN T E N I E N T E R E Y , 20, SE S O L I C I T A una lavandera. 
12243 2 ab. 
\ B A J A N T E A COMISION: IMPPOR-tante casa Importadora, lo solicita, 
preferible práctico en el ramo do au-
tomóviU s. Escriba con referencias v 
pretensiones al Apartado 1561. Habana. 
12208 4 ab 
FARMACEUTICO 
Se solicita un farmacéutico o far-
macéutica, graduada, con práctica 
de Dispesario. 
Dirigir solicitudes por correo: 
Droguería de Johnson. 
Apartado número 750. 
HABANA 
Para aprender a bailar correc-
tamente y con elegancia, One-
Step, Waltz y Fox-Trot, me ofrez-
co y garantizo la enseñanza en 6 
lecciones devolviendo el dinero. 
Horas de clase: 10 a 12 a. m., 
3 a 6 p. m., 8 a 10 p. m. 
Conservatorio: Morro, 3-A. 
Teléfono A-3245 y A-8806 
EÜGENE BERNARD, miembro 
de la Sociedad Americana de pro 
fesores de baile. 
INSTITUTRIZ 
Inglesa, quiere colocación con fa-
milia cubana, es fina, y habla 
francés perfectamente, $ 100. Bue-
nas referencias. Beers y Co. 
O'Reilly, 9 y medio. 
C 2597 4d-lo. 
12373 3 ab 
DOCTOR FERNANDEZ 
De la Universidad de la Habana. Ma-
I temáticas, Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura,] 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito- Campanario,' 
120, bajos. 
12357-58 4 ab 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en i 
Jesús María, 31. Habana. Director: C. F 
Manzanilla. 





DAS DE VESTIR 
LA TAN DESEADA 
CONFERENCIA SE DARA EN 
LA ACADEMIA MJ. L0PE$". 
SAN NICOLAS. 35. 
EL SABADO, A LAS 8 p. m. 
¡GANGA DE MORATORIA! 
I Se ofrecerán clases diurnas 
a precio convencional, pu 
COLEGIOS 
^ E n los Es tados Unidos, 
para j ó v e n e s de ambos 
sexos, desde $ 4 0 al. mes 
en adelante , con todos 
os gastos pagados, bue-
na i n s t r u c c i ó n e inme-
jorables comidas. P a r a 
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COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegi) 
que i^r sus aulas han pasado alumno" i Si 
que boy son leglsladore. de renombn ). ? 
médico», ingenieros, alboaados, come: • ,n 
ciantes, altos empleados de Banco, ett r<?-
ofrer*© a los padres de familia la s» on 
guridad de una sólida instrucción pan ro 
el ingreso en los institutos y Unirr 
sldad y una perfecta preparación pin * ',"77 
la lueba «or la vida. Esti l situado e S 
la espK-ndida Quinta San Joeé, de Foli 
Vista, que ocupa la manzana compre. • , " 
dlda por las calles Primera, Kosst ' ,. 
Segunda y Bella Vista, a una ruadr . h 
lansc a los Unicos repre- de la Calzada de la Víbora, pasado « w'i: 
¡Crucero. Por su magnífica situación J ^ O 
i hace ser el Colegio míis saludable 6 ¿ de 
¡ la rápita'.. Grandes nulas, espléndi* « -o 
• comedor, ventilados dormitorios, fardl: " v 
| arboleda, campos de sport al estilo 4 '• 
loe grandes Colegios de Norte Amérln ' I T i I 
Dirección: Bella Vista y Primera, Vi J l i 
bora. Habana. Teléfono 1-1894. ra 
J0744 " 2 ab n 
sentantes en C u b a : 
BEERS & COMPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
l 52 -4 th . A v e . New Y o r k 
E s t a b l e c i d a en 1906. PROFKSOKA INGLESA, t>E LOV £ , F dres, tiene alguna« horas defiocui»' ^ •*, 
Profesora de Universidad, se ofrece 
C 2C43 50d-lo. 
BAILE DE HOY 
Conservatorio "Sicardó". A-T976, d* 
_ , , 8 1|2 a 10 1|2 p. m. estrictamente- Apar-
para dar clases de ingles, español,; tado lO '̂.a Prof. Williams, instructor da 
das antes las dos de la tarde, para e». 
seíiar inglés y francés, Inraejoralblo? re 
ferenclas. Neptuno, 125, altos. Teléfon1. 
A-1S27. 
11740 R ab 
piso. 
11148 21 ab. 
l ¡AVISO!! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, jJ5, bajo". Tel. M-103fl. 
A CAMKMIA NOCTURNA PARA S£ 
x x ñoritas. Santa Irene, 8, Jesús dt 
Monte. Director José García; enseñan' 
In creso en t} 
clase extraordinaria este mes a mitad del Instituto y las Normales; Teneduría d» 
precio. Asista a su primer ensayo gra- Libros, Inglés, Mecanografía y Taqni-
tis. Instructoras americanas. 
9857 .10 abril 
/ _ „ _ ' „ „ „ i „ _ ' _ q i_ „_ 'bailes de la escuela de cadetes, si el nú 
Trances y aieman. oe garantiza la en-,mero ^ disclpoloa la justifican, habrá i za Elemental Superior 







I J ' 
nejf 
13 
Evite que se burlen de su pronuncia-
ción francesa. Si quiere hablar bien 
y pronto, llame a la "París School", 
y pida una lección de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
fono A-9164. Manzana de Gómez, 240. 
8061 4 aíb 
grafía; precios módicos. 
11360 7 ma. 
ACADK.MIA CO.MERCIAl, "CrUZ". Mail' zana de Gómez, 346-A. Teléfono n4' 
mero M-4622. Taquigrafía castelbina, sis-
tema "Cruz"; taquigrafía Inglesa, siste-
ma "Pernin"; mecanografía, idiomas J 
contabilidad. 
11470 o0 ab. 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico. Precios bajlsimos. " Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Ilelt?-
man- Concordia 91. bajos. 
7S27 24 ab 
ET'NSESANZA T)K SOMBREROS EN Z 
1 J meses. EnseDanza completa en alam-
bre y en ^espartrl, sin horma; clases de 
corte y costura, sistema Martí y bor-
dados en máquina. Mercedes Hurón. Glo-
ria. 107. altos, entre Indio y Angeles 
7294 2 ab 
122V0 ab. 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado do mano, sueldo 
50 pesos; dos camareros, un cocinero, 
70 pesos; una criada para comedor, 35 
rosos; otra para cuartos; otra para ca-
bsllero yole, 40 pesos; dos camareras y 
«i, : sirvienta para clínica. ST» pesos. Ha-
tana. 12(5. ^ 
12240 S a)b. 
^ . T !>Ot.lCITA I VA MI KNA COCINKRA 
O que sepa bien su obligación, hay co-; 
ciña de gas y el traJbajo es cómodo, buen ; 
sueldo y buen trato. De 7 a 11 y de 1 
a 5. Monte, 300, altos. 
11S»07 31 mar I 
S E S O L I C I T A I N A COCINEUA, DE color, que sea limpia, sími poco do 
familia, sueldo convcnclonpl. Compo.ste-
la, 114-A, altos, entro Acosta y Jesús 
Mar!«: después de las 12. 
11738 1 ab I 
("1O0IXERA, SE DESEA FORMAL. QLk! J sepa su obligación y hajíu la limpie-
za ; se paga buen sueldo, es casa chica; 
no tiene que dormir en la misma: buen 
trato. San Lázaro, 1S1, esquina n Galla-, 
no. 
10SC4 1 ab. 
S O L I C I T A l VA «CENA O F I C I A L A 
de costura, que entienda bien en 
vestidos de sonoras y sea formal; buen 
S S S V a S S trato: para ÍnformeE: L1a 
™ » 2 ,b . 
Se solicita un hombre o joven, que sea 
trabajador y tenga bastante experien-
cia en la fabricación de helados, pa-
gándole buen sueldo. Pastelería Lu-
cerna, Neptuno, 104. 
1-0'-t L a b j _ 
Costureras: se solicitan buena» oficia-
las, en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. También una bordadora. 
0415 7 ab 
is mismas serán dadas 
por una Profesora titular 
del "ACME". 
2. Se garantiza la enseñanza 
completa en tres meses, si 
la alumna sigue las instruc-
ciones al pie de la letra. 
3. A toda la que se inscriba 
en esta ocasión se le regala-
rá sistema y libro. 
Por este medio se invita a toda 
persona interesada. 
H. A. S. W00LMAN, inventora. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 




v.onLao,iiaaa. S,enao asimismo la qut, S r K V ^ 
menos cobra y la única que coloca gra ,1^IAEil|TS,oí,®c°,noSÍd0 "nhrersalmente tultamente a sus alumnos a Sto de n n M ^ L d e ¿OS ™ét°á.os hastta ^ D '-UI3"'i teclir. publicados. E s el único racional. 
LASES DE DIA Y DE NOCHE 
I podrá cualquier persona dominar en po-1 
co tiempo al lengua insrlesa, tan rece-1 
ursos especíalos y por separado pa- . e fón* o a s t a ^ ' ™ * 1:ep,iblica. 5a. edi 
señoritas, dependientes y obreros. ' g ^ Z : Z-f— 
diendo ser éste tan módico " ' . ' " f e o í ^ o ^ ' B S o ^ ^ S 
como de $3.00 mensuales. S S T í i ' S S ^ S ^ S % % c S ^ ^ ^ l ^ ^ a . í r í * 
, ; j j C tabil d d, si d
t a'b. 
INGLES EN TRES MESES 
Fácilmente. Mótodo prflctlco y rílpMo. 
rmtlenda, hable desde su primera lec-
ción, l í pesos el- curso completo ,Se dan 
tnmhlén clases de franrós T aleinfln en la 
Academia Berner. por profesores OIUT ex 
perinrentados. Calle Tercera, 3S1, 'entte 
" y »• 
ab. 
CON VKRN ACION quieran práctl. 
«•esa, serla y de 
entrevista r detallo-» escriban «'l». '".»' "4e""-'a aoi comercio por la noche, co-
f i o H u ' l o u l s e 0 ^ D l i m o n T ' c l l z l d a STl S S ^ S k S S S " ^ • ^ ^ « V " ^ S " 
FN TRANCKS, Al» 
_ lea con señorita fran 
• , l    buena familia; para 
ACADEMIA MARTI 
Directora: señorita Casilda Gutlórn* 
Corte y costura, sombrero y pintur» 
Oriental. Se dan clases a domicilio. U 
de Octubrd 523, antes Jesús del juon-
te. esquina a Concepción. rc.c.oua 
1-2326. . . 
9260 7 a?)_̂  
AL COLEGIO 
El joven español, Martín 
CarboneP, (19) saldrá hoy 
para el Colegio, Chambcr-
lain-Hunt, vía New Orleans, 
a estudiar inglés y el comer-
cio. $10 por semana. i Q u é 
necesita usted? Beers y Co. 
O'Reilly, 9 y medio. Haba-
na, o 152, 4tli. Ave. New 
York. 
2410 6(1-
asl como para estudiantes do Primera 
y Segunda enseñanza 
LEASE EL ANUNCIO 
I>P3 KSTA SRCCION S O B R E 1 A CON-
F E R E N C I A QUE SE DARA KN E S T E 
P L A N T E L E L PROXIMO SAPADO, SO-
B R E E L S I S T E M A D E C O R T E Y COS-
T U R A " A C M E ' . 
Acaba de abrirse la matrícula; inerf-
hase ahora, pues solamente admitiremos 
un número limitado. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
rionales. Especialidad en tr.Hoajos meca-







. . -s . i-rr un experto contador se dan cUM* ALGEBRA n o í t w n a é de Teneduría de Librea. Ule* 
, * .- ^ , ios nicrcantiles y Mecanografía. P^r» J» 
rebra. Geometría, Trigo- • venes aspirantes a tenedor de libro 
a. Qulmloa. Clases Indi- En"eSanz4 práctica y rápida. Iníorm«i 
colectivas, con pocos ' r;,tyA nn alto», 
sor Alvares. Iniciador enff7gS 31 tnnT^ 
ENSEÑAHU CONSULTIVA ACADEMIA DE BAILES 
Estúdlese usted loa temas fán ics . ven-; Profesor Martí. Clases esclusivam^n1' 
individuales por el dfu y por ¡a n ? r 5 ! i B ? ? ' 
rion; 
ne v 
ga a consultarme los d i f íc i l es , r me 
diante la Enseñanza Consultiva, doml 
nará el programa oficial, sin Interrum 
plr sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
10031 i s ab. 
12270 2 ab. 
ACADEMIA CASTRO 
Clase» da Cálculo y Teneduría da L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases esneclalca para depen-
ilientoa del comercio por la noche, co-
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
También clases a domlHDo. l lar instruí- >,acl 




GANE $150 MENSUALES 
tenemos 250 alumnos" de nmbos 
Academia • modelo, única en su c'a**». 1* 
más antlgur., con medallas de oro, gran 
preuiio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar »íuninn3.' w v r r " — ~ v¿ » " 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-• ,ii'•i«idoi, P,01- ^ P r o f e s o r e s v 10 a» 
tura y otras labores. Enseñanza ránl-• liares- De laS, o c b o niafia"ar,trnn8» 
da y garantizada. Se vended los méto- • 'as á ic^ d,e la ""¡^f- c l a s t e , l ^ „ par» 
dos de corte, corsés , ú l t ima edición Se do teneduría, gramática, aritmética 
admiten ajustes para terminar nronto «''Pendientes, ortografía, redacción. 
Va a domicilio. Habana, 65, entro O'Rel-1 «'''^ ^ancf?, taquigrafía IMtman y ^ L 
lly v San Juan de Dios. llana, dictáfono, telegrafía. bachUlcrai" 
S5C0 2 aib peritaje mercantil, mecanografía, ^ 
. i . quinas de calcular. Usted puedo eie".. 
. a ü H M p 
PROKF>jOn OK l u n r . J O . TITM.AK la hora. Espléndido local, fresco y T«£' do la Real Academia de Bellas Ar-1 tllado Preclps bajíslmos. Pida míe-"'1" 
tes de Madrid. Da clases particulares. | prospecto o vis í tenos a cualquier b0|J|| 
Jo^A ^Segura. Neptuno, It». altos 
ab 
Cerro, 719. 
12152 2 ab. 
Física, Química y Matemáticas 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S I a  do |tor: Abelardo L . : ro. La«. «4, i Se dan^ en casa del al» nno o en Zn. altos. 
8874 lueta, 36-B, altos. C USB 
Academia "Manrique de Uara." fc'ant.-,, 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y liZ ^Tí— 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos t" 1 1 K 
temos y m*(llo l'nternos para niño? üri; ^'1 
campo. Autorizamos a los padres <lp, *¿. baile 
milla que concurran a la* clases. •"'VSHni y 
tros métodos son americanos. Garantí'»'.• en f 
" • ' • i ' r a n os la «nseilunza, San Ignacio, tt tos. 
x m l x x x i x 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
r 
iari0. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . ete 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C í N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P f t E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e tc . 
^ L E R 
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ra el ca, 
alquilar 
:emos ^ 




0 que ; 
C R I A D A S D E M A N O 
I y M A N E J A D O R A S 
O , D t S t A COI.OCAK UNA fOVKN 
N de color, para manejadora; lo m^-
mo Para 1» Habana que P W j j cam-
!po. Informan: Calle 0 número 153. 
Xjioé -
J í J ' . ; 3 ab. rj2^é 
O F D E S E A COLOCAK, UK C R I A D A O 
S de manejadora, una joven. Peninsu-
lar, ha!ce tiempo que está en el país-
Céspedes, -- . Kegla. 
r53«l 
SE D K S E A COLOCAR UNA J O V E N f B -nlnaular, se prefiere un matrimonio 
o corta familia. Informes: Gallano, 28. 
esquina a Virtudes; tiene quien la reco-
miende. 
HOOU i ab. 
C E DESEA COIOCAK INA PENINSp-
• O 'lar para manej idora o para criada 
de mano, sabe coser un poco, :i mano 
B a máquina, sa'bc cumplir con su obli-
bar i to l t^^e quien la recomiende. In-
«íortiian: Carvajal. 15. Cerro. 
g w s i . a ! i _ 
í \ | ;SEA COLOCAKSK, JOM;N, E S P A -
\ j ñola, de manejadora o criada do 
piano Informarán: Santa Clara, 
1̂ 318 » «P 
SE D E S E A COIiOCAR L'NA J O V E N , es-pañola, en casa de moralidad. para 
criada de mano o de cuartos; sabe sur-
cir y lleva poco tiempo en el país. In-
forman : Habana, número 20. 
11743 1 ab 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de criadas da msno 
o limpieza. Tienen quien las recomiende. 
Calle Pluma, número 30, Marianao. 
iio-jfl í áb. 
SE DESKA CQLOCAR UNA .IOV'~N, española, dr criada de comedor o de 
mano, tiene buenas referencias. Infor-
man : Inquisidor, 27. 
12053 1 ab 
SE D E S E A COLOCAR L N A MUCHA-cha peninsular, i ara cuartos o co-
medor: sueldo $30. Informes: Animas, 177. 
12027 1 ai o. 
S t f O l UHCK 1>A MI C H A C H A PKNIN-sular, para criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Estrella, 133, tren de lavado. 
12021 1 alb. 
l r D E S E A COLOCAR L N A J O V E N , 
lO ¡jara Uacer limpieza por horas, sabe 
hacer trabajos, lleva tiempo en el país . 
Informan: Lealtad, 1, bodega. 
11938 1 ab 
T T N MATRIMONIO D E S E A COLOCAR-
\ J se. bien en la ciudad o en cualquier 
pueblo del canipo; la señora es útil pa-
ra la cocina y demás trabajos do la <;i-
sa. Diríjanse n: Artemisa, calle ÁZX%' 
monte. 22. Vicente Moííncro. 
12000 1 ab. 
C O C I N E R O S 
JOVE". E S P A S O L , D E S E A COLOCA-ciC» de ayudante de chauffeur o pa-
ra fregar dos'o tres máquinas. Luacefi, 2, 
esquina a Carlos I I I . 
llltni 1 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E COCINERO J O V E N , CON 
O refernclas de las casa en que ha-ser-
vido; para la Víbora o Jesús del Monte: 
no tiene pretensiones. Informan a todas 
horaü. ¿an Benignp y San Hernardlna, 
el la.lo de la bodega, Jesús del Monto. 
12276 3 ab. 
SE D E S E A COLOCAR L N A J O V E N , española, par» criada de mano o ma-
nejadora, en casa seria. Informan: Mar-
qués' González, 7. 
1205(1 1 ab 
1 ) 
E S E A COLOCAKM L N A MLCHA-
j J cha, peninsular. 1U años, para ayn-
¿tíar a los quehaceres de un» casa chi-
a-a o manejadora. Informan: bodesra L a 
Maurisa. calle Dolores. Jesús del Monte. 
12370 4 ^ 
U NA S E S O R A , D E COIiOR, D E S E A co-locarse para criada o lavandera; 
tiene una nifu de G años. Acoeta, 83. 
12158 2 ab. 
A . 2 3 4 Í 
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1 \ E S E A C O L O C A R L E .ION EN PEN1N-
J J salar, para manejadora o criada de 
mano. Informan: Calle 10 entre 13 y 1... 
fcnómero 121, Vedado; pregunten por Re-
medios. _ . 
1213(1 a -
SE D E S E A COLOCAR V NA JOVEN I5S-panela, de criad de mano o de cuar-
t o s ; tiene quien la recomlcndu Infor-
man; Calle B y Zap.ita, jardín. 
' 12152 ab^ 
<< E D E S E A COLOCAR LNA A1LCHA-
0 cha peninsular, de criada de mano 
• o manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Jesús del Monte, 1(>3. 
12175 i ab 
1 ^NA L S I ' A ^ O L A , O E S E A COLOCAR-
• I J se de camarera en hotel o casa par-
ticular; ya ha estado en hotel y es de 
toda moralidad. Lamparilla, 03, altos; 
.Cunrto. 5. 
' TJ178 2 ab 
Í ' E DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
; 0 sulares, i:|ia de criada o manejadora 
W la otra sabe de cocina, si puede ser 
tuntas, sino lo mismo; son madre c hi-
^ j a Fernandina, T4. 
TJl.'iO 1 al' 
L1E O F R E C E SESDRA. D E MEDIANA 
O edad, muy formal, para manejadora | 
. o aeomnañar señora, o señorita. desea 
' casa serla y tratar con los dueños di-
rectamente; no se admiten tarjetas. VI-
'J\e • Prado, 30, entresuelo. 
; T-'20.j 2 nh 
DESEAN C O L O C A R S E DOS M L C I I A -cbas: una para comedor y otra para j 
-cuartos y coser. Están acostumbradas a l 
••'-feervlr en c^sas finas. Informan en la 
«•talle A, IKi, Vedado. Telefono F-219:!. 
12210 T ab. I 
É B i DESEA COLOCAR LNA S E S O R A ' 
*"Í3 de mediana edad, para criada de ma- | 
no. Entiende de cocina; puede Ir fuera, 
íóe la ciudad. Informan en San IgaACK), | 
•43, cuarto' número 3. 
; 12242 2 afl). | 
O E DESEA COLOCAIt LNA JOVEN ¡ 
O pafiola de criada de manos, con refe-
/roñólas. Estrella-. -15. 
12277 2 :)!). ( 
TTí fA JOA EN P E N I N S L L A R D E S E A « O-
\ j locarse para un matrimonio solo, j 
Hace la limpieza do la casa y cocina 
San Lázaro, 47, bajos. 
ISOM 1 ab. 
D I A C O L O C A R L E LNA M L C H A -cba peninsular, con buenas r e f r é n -
elas. Informan en Dragones, 1. Hotel 
Aurora. 
12150 2 ab. 
I^NA MLCHACIIA, P E N I N M J . A R , DE-) sea colocarse de manejadora o cr ia-
da de mano. Informan en Virtudes, IOS), 
bajos. 
11S43 3 ab 
O E O F R E C E P A R A CRIADO D E MANO 
O un joven español, muy práctico en 
el servicio, con referencias de ¡a últ ima 
casa donde trabajó. No tiene inconve-
niente en Ir a donde se ofrezca. Direc-
c ión: Cuba, número 5, aotea, esquina 
a Tejadillo. 
12243 2 ab. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, honrado y trabaj»dor, acos-
tumbrado al servicio fino, »u direc-
ción: Teniente Rey y Zulueta, vidrie-
ra; o en el café La Luna, Paseo y 
Calzada. 
CO C I N E R O I O R M A L , í«AliE SL O B L I -gación. desea colocarse en cas-.i pav-
ticuar o do comercio. Dirección: bodega 
de F . Wistol. Teléfono M-G309. 
UEjOg 3 alb. 
O E D E S E A COLOCAR LN COCINERO 
>^ csiiañol para casa particular. Sabe 
cocinar a la inglesa, a la española y a 
1» criol la; entiende un poco de reposte 
ría. Tiene buenos informes. Vive: Cri l i 
del Padre, número 2. Teléfono Ai(U73< 
12237 2 ab. 
rH A L I L E L R , ESPASOI. , P R A C T I C O en toda c'ase do máquinas, ofrece 
sus servicios para trabajar on casas 
de buenas familias y honradas, con re-
ferencias que lo garanticen. Xnforman 
en Villegas, 125, altos, 13, a todas ho-
ras. 
11775 2 ab 
\ TATRIMONIO AMERICANO, Di: CO-
ÍtL lor con buenas referencias, desea 
col0carso: él de chauffeur y ella de ma-
nejadora o criada de manos. Trocadero 
número 14. Pregunten por » 1 1 . 
11482 3 ab. 
12171 I ab 
ESPASOI., >E OI RECE PARA CAMA-rero de hotel, restaurant o casa par-
ticular; con refernclas. Llamen al telé-
fono A-0272; pregunten por Nicolás. 
12018 1 ab. 
SL DB8KA COLOCAR LNA JOVEN, peninsular, para criada de mano o 
manejadora, prefiere casa chica de un 
matrimonio y de confianza. Dirigirse a: 
Vives. 150; no so admiten tarjetas. | 
1 b-''s 1 ab 
DOS J O V E N E S PENIN S L I i A R E S D E -sean colocarse de criadas do manos 
o para limpieza de habitaciones. Tienen 
quien las recomiende. Oficios, 50, Telé-
fono A-6»>3Í>. 
1927 1 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias de las casas 
que trabajaron. En la misma, se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana, 120. Teléfono A-4702. 
11922 1 ub. 
SE D E S E A COLOCAR LN M B V I E N T E . peninsular. de mediana edad, oon 
mucha práctica en el servicio: tiene bue-
nos Informes. Teléfono A-9015. 
USOS 1 ab. 
CI O C I N E R O : SE O F R E C E P A R A CO-J mercio, café, lunch o almavén. bue-
nas referencias. Zulueta, 82-A, altos. 
12030 2 ab 
D , >EA C O L O C A R L E : LN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular. Dan razón 
en Empedrado, 45. Habana. Teléfono 
A-MSI. 
12010 1 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E OFRECEN DOS JOVENES CON CO-
O noclmlentos de contabilidad. para 
ayudar gratuitamente a Teendor de L i -
ares, que trabaje de noche. Dirigirse a: 
Esteban García. Amistad, W), altos. 
12325 S ab. 
TOVEN, ESPAÑOL, DE 28 ASOS, DE-
t f sea colocarse de auxiliar de tene-
dor de lloros, escribiente de óflclaa, 
dependiente en peletería o en almacén 
de paños, conocedor del ramo. Itefugio, 
10, bajos. 
123S5 3 ab 
Cocinero, repostero, sin familia, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, cocina muy bien, tiene referen-
cias de muy buenas casas. Blanco y 
Virtudes, bodega. Teléfono A-2093. 
Antonio Vega. 
11K.;o 1 ab 
UNA JOVEN P E N1N h L L A R D E S E A colocarse de criada o de manejado-
ra. Informan en la calle 37, entre 2 
y 4, Vedado. 
. . . 1 ab. 
JOVEN: ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad, para 
criada do mano o comedor. Informan: 
Rayo. 01. 
11763 3 ab 
NA JOVEN INGLESA, D E S E A CO-
locarse de manejadora o para coser, 
en casa que no hablen nada de español. 
Informan en la calle 0 número 15. en-
tre 13 y 15. 
11 Tiis l a b . 
E S E A COLOCARSE LNA M L C H A -
cha peninsular, de criada de mano 
y no tiee inconveniente en ayudar a la 
cocina; deseo que venga a buscarla. Cal-
zada de Jesús del Monte. 302. Agencia | 
de Mudadas. Teléfono 1-1158. 
15026 1 ab. 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A COLOCAR I N A C O C I N E -
O ra. Informan: Factoría. 11. Manuela 
Cid. 
122S4 0 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
rirniarr—••wmmw—iií •—mnwiiiwp^w mihuiiiii 
DE S E A C O L O C A R S E LNA JOVEN A s -turiana, de criada de cuartos e pa-
na manejar un nif.o; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: 10 número 19, 
esquina a 11, Vedado. 
12287 3 ab. 
DE9EA C O L O C A R S E L N A JOVEN P E -nlnsular. para cuartos o comedor sa-
be cumplir con su deber. Informan : Glo-
ria. 1. altos del café. 
12822 4 ab. : 
D l s l a C O L O C A R S E LNA B L E N A Co-cinera y repostera, con corfa fami-
lia, xana iiuen sueldo. Calzada. 115. Te-
léfono F-531C. 
12346 3 ab 
SE COLOCA L N A J O V E N , D E MEDIA-na edad, para cocinar y ayudar en 
una casa chica o matrimonio. Puerta Ce-
rrada, número 2. 
12:J.72 $ al) 
E S E A C O L O C A R S E "ccíciNERA," J O -
ven. española; sueldo ."540; hace al -
gún postre; va al Vedado, por ?30. Rei-
na. 14; habitación. 11. 
12383 3 d 
ÍJE COLOCA D E C O C I N E R A LNA ;•>E • 
O ñora francesa; es buena repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a Pa-eo y 
Tercera, tercera casa empezando por el 
mar. Vedado. 



















C l DESEA COLOCAR LNA JOVEN 1> 
O pañola acostumbrada ,a trabajar, con1 
'familia respetable que vaya al e.xtranjoj-, 
rq. Tiene 'buenas rof<;reiic¡as. Informan 
en No tuno, número 111. Teléfono númo-
I ro A -(1927. 
12nS(! - 1 ab. 
I Ó e 'TiESEA COLOCAR LNA l'EN IN -
I k » sular para manejadora «> 'TiadM do 
mano. Correa, 1S s medio, Jesús del Mon-
12 KM lal>. 
U E DRSEÁ COLOCAR LNA.IOVEN I'r.N 
(O insular de criada do mancis. No stile 
I de la Habiina. Infornitin en Factoría, 
-' 29. Httbana. 
121 OS I ab. 
K N 0 ENTRE V •-•.), VEDADO, CA»A de madera, se ofrece una criada pa-
ra cuartos; desea cusa de moralidad. 
11940 1 ah. 
W E DESEA COLOCAR LNA JOVEN PE-
0 ninsular, española, para criada de 
mano, manejadora; tiene quien 1a ga-
.'•antlcc y tiene sus padres. LuyapO, calle 
Velázquez, 33 y ,•55, fá'brioa de jabón L a 
Africana. Teléfono 1-1323; vengan a bus-
carla. 
":"0 1 3b. 
1 \ESEAN COLOCARSE DOS .kTvE N ES 
I ¡ y españolas, de criadas de mano o ma-
. nejadoras. Carmen. 4. 
11981 1 ah. 
I^NA JOVEN, ESPASO LA. D E S E A CO-J locarse de criada do cuartos o de 
comedor, sabe cura«iir 'bien con su obli-
gación : no va por tarjetas. Informan en 
Indio, 19, alto;?, izquier^la. 
12170 2 ab 
D I SEA COLOCARSE LNA M L C H A -clia, peninsular, para llmpie/a. I n -
forman : 37 y A, Vedado, bodega El Mo-
delo. 
1JK)3 2 ab 
T/SPAÑOLA, FINA, .>E O F R E C E P A R A 
l . j llinprar y coser por la mañana, do 
S a 1. Teniente Uev, 77. 
12010 1 ab 
1 VOS .JOVENES P E N I N S L L A R E s T D E -
-LJ seaíi colocar.so en casa de moralidad, 
juntas o separadas, una para cuartos y 
sabe coser y la otra para comedor o ma-
nejar un niño; tienen quien las reco-
ujiendo. Campanario, 252. 
11012 1 ab. 
I^ s P A S O L A : S E O F R E C E , P A R A cuar-J tos y coser o manejar niño, e s t á ' 
acostumbrada a trato fino; no le im-
ticrta ir al Norte. Informes: calle 17, 
número 7, bajos. Vedado. 
11751 3 ab 
S E DESEA ry LOCAR L N A JOVEN E s -pañola do criada de cuarto o maneja-
dora, en casa de familia de moralidad. 
No le importa ir al campo, pagando buen 
sueldo. Tienen recomendaciones. Oficios 
110. altos, cuartos 35. 
13070 I ah. 
SE D E S E A COLOCAR LNA C O C I N E R A _ peninsular. Cocina a la española, y 
a la criolla v a la americana. Tiene re-
ferencias. Informan: L a Primera del An-
gel. Trocadero y Monserrate. 
12071 1 ab. 
E O F R E C E L N A B L E N A C O C I N E R A 
para familia o comercio o para ser-
vicio de un matrimonio solo. Tiene bue-
nas referencias y es práctica en su ofi-
cio. E s española. Virtudes, 40, habita-
ción 15. 
12O70 1 1 ab. 
(BOCINERA V R E P O S T E R A P E N I N S L -> lar desea colocarse en casa de mora-
lidad. Tienen referencias satisfactorias. 
Sabe cumplir con su obligación. No duer 
me -en la colocación. Teléfono A-7530. 
12092 l a . 
DE S E A C O L O C A R S E L N A JO\ BS, española, do cocinera, sabo cumnllr 
con su obligación. Informan: Estrella, 
número 3'J. 
G 3d-3t/ 
t J E D E S E A COLOCAR L N A C O C I N E R A , 
O para- corta familia, qqne sea de mo-
ralidad; se prefiero un matrimonio so-
lo; es catalana y sabe fumplir con su 
obligación. Estrella. 24, antiguo. 
11888 1 ab. 
C R I A N D E R A S 
/ C O M P E T E N T E A L X I L I A R D E T E N E -
V ; dor de libros, se ofrece al comercio 
en general, con garantías muy esiiecla-
les de las casas donde La trabajado 
en esta ciudad. Industria, 124, cata do 
huéspedes. Florencio Lirasoaln. 
12388 g ab 
TE N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-te. con buenas referencias y que po-
êe el francés y el inglés, desea coloca-
ción en casa importante, que remunere 
Iden el trabajo. Información en Cuby, 7, 
parelería. 
12149 • 2 ab. 
TE S T A M E N T A R I A S , fleclaratorias da herederos, de Incapacidad, consejos 
j de familia, expedientes posesorios 5 dé 
dominio, cobro de créditos y demás 
.isuntos Judiciales hajo 1?, dirección e 
Intervención de competentes, activos y 
conocidas abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. I'roc- J . A. Rodríguez. Teja-
, dillo, 1, esquina a San Ignacio, tercer 
I piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m 
A L B A Ñ I L E S C U R I O S O S 
r'uonto ron un personal do albahiles 
cumplidores, respetuoso y curiosos, los 
cuales empleo en trabajos por ajuste, 
en todo lo concerniente al ramo, tenien-
do especialidad en fabricar baños, gara-
ges, modernizar fachadas, cambiar pisos 
v fabricar chalets inclusiva; explíqulme 
"lo que desea y le daré presupuesto; es-
críbame una postal con su direcelón y 
pasaré a verlo. Señor A. Alvarez, San 
Marialo, 7S-A, Víbora. 
12247 2 ab. 
D A R A CASINOS SE O F R E C E L N E M -
X pleado que sabo pagar al treinta y 
cuarenta. Bacarrat y Faraón. Fia traba-
jado en buenas casas en Madrid. Razón : 
U. M. Teléfono A-1567. Obra pía, 10,!. Sa-
ciedad do Dependiente» do Restaurant. 
l-.v-^ 2 ai>. 
DE P E N D I E N T E , .IOVEN, P R A C T I C O en ferretería i;on«T»l. buenos moda-
les y aptitud al mostrador, colocarfp.so 
en lo mismo do «Bcargado. comprador 
o vendedor en la Habana o campo. Bue-
nos certificados A§ los servicios pres-
tados. Compromiso. 11-D. Señor Pérez 
Román. 
1221S 2 ab. 
LTN PEN IN SL'LAR, D E s L A COLOCAR-/ se. para sereno de un hotel o casa 
de oficinas o fábrica, y para hacer de 
carpintero si se necesita. Informarán: 
Teléfono A-5J25. Corral. 
UgW l a b 
SE DESEA COLOCAR MODISTA "eÑ casa particular: sabe 'bordar a mano, 
cortar y coser por figurín; tiene bue-
nas referencias y tiene que ser casa 
buena, si no no se presenten. Informes: 
Carvajal, 1. 
11091 1 ab. 
/CONOCIENDO TODAS LAS P L A Z A S 
de Colombia y teniendo práctica de 
muclins años en los oficios de "Valec 
de Chambre," Mettro de Hotel y ayu-
dante de muestrarios, me offeíco a fa-
milia o a representante viajero qqe se 
dirija a dicha República; dando refe-
rencias de primera clase. Tam'blén acep-
ta viaje a Europa. Informes en el Con-
Milack) General de Colombia. Animas, 
(52, entre Aguila y Blanco. 
12047 1 ab 
DE S E A C O L O C A R S E L N J A R D I N E R O hortelano, de mediana edad, con hno-
nos Informes de la casa en que na esta-
do. Infosman en la callo de Habana, 111, 
o llamen al teléfono A-331S. 
11706 1 ab. 
I J S S T K U M E J Í T O S 
D E M U S I C A 
l / S P A R O L A F I N A , Q L E COSE A MA-
í u quina y zurce muy bien, se ofrece pa-
ra ama de llaves o para limpiar habita-
ciones. Informan: Teléfono A-3478. 
12174 2 ab. 
SE DESEA COLOCAR INA CRIANDE-ra. de 3 meses de parida; tiene 21 
años de edad y been certificado de Sa-
nidad y bastante leche; hace poco que 
vino de España. Informan: Gloria, 101. 
Habana. 
12207 3 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra española, coíi certificado de Sani-
dad. Informan en la calle 17, entre 1S 
y 20, solar, número 8. 
12000 1 ab 
DESEA COLOCARSE, de CRIANDE-ra, una señora, joven, española, tie-
ne buena y abundante leche y certifi-
cado de Sanidad; puede verse a ella y 
a su hijita de 5 meses en Marqués Gon-
zález, 7. 
12057 1 ab 
Q E D E S E A COLOCAR LNA C R I A N D E -
O ra, peninsular, tiene buen certificado 
de Sanidad, tiene 'bastante leche y bue-
na, tres meses de parida., 2-.; años de 
edad, hace poco que vino de, lOspaña. 
Sale el 29. Informan: Gloria, 101. 
1170S 1 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A L F E U R P E N I N S F L A R , OI Ri -
ce para casa particular, con bue-
nos informes; maneja toda dase doma-
quina so p'icde ver todo el día en Lí-
nea y M, o por telefono F-1012, 
12319 * 4 ab. 
ML C H A C I I O , E S P A S O L , DE P.ASTAN-te residencia en él país; desea co-
locarse de ayudante chauffeur, entien-
de algo do maquinas y ,*-)n referen-
cias si se necesitan y entiende de car-
plqtero. LMrecclón: Corrales, 45. Manuel 
Alralra. 
12371 3 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono .¿-1811. 
C 750 It Ind in * 
TE N E D O R DE L I B R O S V COR RESPON-SO 1 con titulo y referencias, ofrece sus 
servicios, por horas convencionales. J . 
V. C. Tamarindo, 38. 
32073 i ab. 
TE N E D O R E S DE L I B R O S : J O V E N práctico, ofrece sus servicios para 
llevar los libros de una casa mercantil 
durante todo el día o para cualquier 
cargo análogo. Tcn¿'o importantes reco-
mendaciones. Diríjanse a : Marqués. I n -
dustria.. 124, por escrito. 
Il!í82 6 ab 
T e n e d o r de l ibros m u y c o m p e t e n t e 
15 años de práctica. Con udmientos am-
plios de todos los slste.nas de conta-
bilidad. E n Inglés y español. Lleva l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conformo a la ley del 4 por 100. 
Referencias de la. clase. Se ofrece en 
varias horas que tiene deso<*upadas. E s -
cribir a: Emilio Echogoyen. San Rafael, 
108, bajos, entre Escohar y Gervasio 
Teléfono M-OIOO. 
11702 o ab 
DE P O R T E R O , S E R E N O O COKRA-dor, desea colocarse un señor de me-
diana edad; tiene casas de comercio que 
lo garanticen. Informes en el café Fd 
Morro. Genios, 9, hasta las 2 p. m. G. 
Díaz. Teléfono A-5470. 
12140 3 ab. 
Fonógrafo, se vende uno, nuevo com-
pletamente, con bastantes discos, tam-
bién nuevos, se da muy barato. Pro-
greso, 26, bajos, a todas horas. 
4 ab 
SJI D E S E A COLOCAR L N J O V E N D E 
O 18 años, par» cualquier trabajo, pre-
firiendo para fregar automóviles, en ca-
sa particular. Calle 7a- número 130, en-
tre 10 y 12, Vedado. 
12130 2 ab. 
C o n s e r v e s u p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P 0 L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . K . C u s -
tin. O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2188 lOd-CO 
POR V I A J E VENDO PIANO E N T E R A -mente nuevo, barato, solamente ea 
esta semana. Calle l'riraelles, esquina 
a Velarde, número 64, Cerro. 
11917 31 mar 
\ L COMERCIO: ESPAÑOL, CON bue-
-tx. ñas referencias comerciales, so^ofre-í 
ce para hacer paquetes y embarques al ¡ 
Exprss. Limpieza o sereno; también se 
ofrece a los dueños de Imprenta un 
joven cajista, con cinco afíos de prác-
tles. Informan: Refugio y Morro, bo-
dega. 
12182 5 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
TENEDOR DE LIBROS V MECANO-grafo, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para to-
da clase de tr'aJhajos de contabilidad. 
Teófilo IVrez Agular. 124. 
11 «-«8 . fi ab 
V A R I O S 
/ ^ H A L F F E L R : SE OFKECL LNO PA-
v,'' ra casa particular o da comercio, j 
E s próftico en el manejo de cualquier i 
clase de máquinas y tiene bipyia-s refe-
rencias. Informan: Telrfono .\-7Wi(i. I 
12240 2 ab. 
T I N A SE5ÍORA FINA, DESEA COLO-
ÍJ carse de ama fie llave o p i ra corta 
limpieza o para educar niños de corta 
edad; sabe zurcir y bordar y tiene quien 
la garantice; no tiene grandes pretensio-
nes. Suárez, 4.">, altos, derecha. 
12321 4 al». 
EB A N I S T A : A C A B A D E L L E G A R DE los principales talleres do Barcelo-
na, se encarga de toda clase de arre-
glos de muebles, barnizarlos y hacerlos 
en casas particulares y en su domici-
lio, como hace escaparates, mostradores 
y todo lo concerniente al ranio. Infor-
man: Vedado, calle G, número 71, entre 
7 y 0. Evaristo Pérez. 
11096 iab 
U N J O V E N , P R A C T I C O , D E S E A Co-locarse de enfermero de Clínica u 
Hospital, sala de operaciones o enfer-
mo particular. Informan: Santa Clara, 
3, Habana. TelÉfono A-7685. 
11845 1 ab 
TA i l L I G R A F O , TOMARA DICTADO inglfís, español y alemán, transcri-
birá en su casa y entregará copla perfec-
ta al día siguiente. ,1, S. K . Monte, 5. 
11628 3 ab. 
ME C A N I C O : S E O F R E C E P A R A CASA de comercio o Industria. José Quin-
tana López, Callo Parque, número 2, 
Cerro. Habana. 
11476 l^ab. 
PEDRO R E V E S SE O F R E C E P A E A trabajos barnices, reparaciones de 
muebles, rejilla, esmaltes, reparaciones 
de estufina. Concordia, 25 1)2. 
11241 6 ab. 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO ATT n'nn, especialmente construido pa-
ra este país, a precio de fábrica. Lam-
parilla SO. 
11602 3 a*. 
SE VENDE UN PIANO, NUEVO, MAL -ca R. S. Howard, barato; y los mue-
bles de la casa. Koparto Las Cañes, 
Churruca, 12-B. 
9481 8 ab 
CIHAl FI E I R, MECANICO, SE O F R E -rr para casa particular,' 10 nño's <]•• 
práctica, buenos informes. Teléfono 
F-127S. 
12197 2 ab 
SE DI si A COLOCAR L N A J O V E N pe-ninsular, de cocinera, para corta- fa-
milia. Informan: calle U número 15, en-
tre Línea v Calzada. 
1181.1 • 8 a'b. 
(JE OFRECE COCINERA REPOSTERA, 
O en casa de familia o casa de comerHo; 
duerme en la colocación; sueldo $10; pa-
ra Informes: Tenleiltc Rey, 77. 
11797 2 ab 
U NA S E S O R A E S F A S O L A D E S E A Co-locarse do cocinera, para casa de 
comercio. Sabe cocinar a la española y a 
la .^riolla. Sol, 8. Teléfono A-8082. 
12003 1 ab. 
Se ofrece chauffeur español, con re-
coirendaciones, maneja toda clase de 
máquinas, sin pretensiones. Dirección; 
Factoría, número 1. Teléfono M-1294. 
12028 Í. áb. 
E D E S E A COLOCAR L N MECANICO 
. chauffeur, para casa de comercio o 
purtlcular. Maneja toda' clase de máqui-
nas y camión. Tiene referencias. Dirigir.-e 
a la calle Milagro?, esquina a Atarrs, 
Víbora. Pregunte por Salvador Friólo. 
120 7 1 al.. 
CM I A L M L l K, MECANICO, HOMBHF, J serio y formal, dlspneslo a viajar, 
conociendo Estados Unidos, Francia, E s -
paña e Italia, freses colocarse en ra;-a 
serla. Se dan referencias. Escr ib ir : S, 
R. Compostcla, fKLA. 
12015 2 ab 
Q E OI KJ C l I N MICMAOJHO P A R A . 
O cale, fonda, ó comercio; tiene bue-
nas relVrcncias. Informan: Muralla letra 
B. Teléfono A-8874. 
123<il 3 abu 
Q E O F B E C E LN .IOVEN, E s P A S O L , 
O para traibajo nocturno, como do aco-
modador de teatro o cinc o sereno, des-
de las de la tarde en adelante. I n - ! 
forman: Lagunas, 3. Teléfono A-XHte 
12374 3 ab 
Í OVEN E S P A S O L , CON E S T E D I O S , 
desea colocarse en cualquier oficio. 
Dirigirse a Santiago Marco. O'Rcllly, 85, 
11954 1 ab. 
e j l DESEA REPRESENTAR FABRICA 
O de ta'bacos u otras mercancías ^ do 
aceptación; se dan buenas garantías. In-
forman : Monte, 10. Vidriera. 
12340 3 ab 
ITN J O V E N E D L C A D O , CON CONOcT-J mientos de inglés y escritura en 
máquina, deseai encontrar una colocación, 
mrtgir^e por escrito al señor Fami l ia . 
Infanta, 37, esquina a Estevez. 
11070 3 ab. 
""I T A D R I L E S A , SE O F R E C E P A R A S E -
I l L Corita de compañía, no lo importa 
viajar. Teniente Rey, 77-
12017 1 alb 
UNA G E N E R A L C O S T F R E R A , D E S E A encontrar costura de señoras o do 
cnfballeros, para su cas-i o domicilio. 
Para más informes: dirigirse a Fernun-
dlna, 23. 
11772 1 ab 
UN J O V E N , CON G A R A N T I A S . M, ofrece para «obrador diligencias de 
callo u otro empleo, donde se requie-
ra honorabilidad y eficiencia. Inglés y! 
español a la perfección. .T. R. del To-
ro. San Leonardo y Flores, Villa Do-j 
i ro, Jesús del Monto. i 
| 11770 31 m 
SE O F R E C E LN S E 5 0 R E S P A S O L , de 1 Q E D E S E A COLOCACION E N CASA D E mediana edad, pa/a encargado de upa ! comercio o cualquier industria, ya 
finca do campo; entiende de agricultu-i sea de cobrador, encargado o cosa anáío-
ra y floricultura; presentará informes pu, con todas las garantías que se e l i -
de la finca donde ba estado empleado, jen. Informan en Hosnital. 11, casa de 
Informes: Inquisidor, 17. préstamos. 
110S<» 1 ab. I 11066 i ab. I 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o p o r lo m e n o s 
c a d a seis m e s e s . N u e s -
tro ta l l er d e r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o de l a I s l a , 
todos sus o p e r a r i o s son 
e x p e r t o s d e las f á b r i -
c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
C C4S9 10d-3O 
T 7 E N D O LN PIANO E L E C T R I C O nne 
V vo. acabado de llegar; gran instru 
mentó, con todos los adelantos moder 
nos; costó $1,400, lo doy en" 5000; se pue 
rio ve- en el Cine Niza, Prado, 97, do 
a 6. 
31 bz. 
T M A N O L A R8 NOTAS, CON R O L L O * 
X costó $1,000, se da en $500; se advier 
te al que le interese que este es su (51 
timo precie; es del mejor fabricante • 
tlenq poco uso. Peña Pobre. 34 
11177 * « ab. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 






m c r -
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a b a -
N e w 
5d-27 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
I PM c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
de i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Motocicletas "Indian," ittodelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte> 
; 252. Agencia de la Indian. 
; ' - - I " S0d-17_ 
Q E V E N D E VN C H E V R O I . E T , I N 
C5 ce Arrow y un Ford, a plazos y 
tado. 10 y G. Vedado. 
FORD, POR NO P O D E R S E A T E N D E R personalmente, se vende, de cuatro 
meses de uso y si hay verdadera garan-
tía se admite upa parte a plazos. Pue-
de verse en el garaje L a Paz, Marqués 
aensAlea y Santo Tomás. 




Ú E \ E M t r UJi CAMION VORI), CON 
O buena carrucerfa, cerrada. propio 
para cualquier casa de comercio, cua-
tro gomas, casi nuevas; último precio 
$700. Oqucndo. entre Sitios y Pcñalver, 
ganjjo. Kainiro, 
l-'SOC 8 ab 
r ^ D S A .lORDAN L L T I M O MODELO, pa-
KJ ra persona do gusto, equipada con 
motur Continental, especial, que bace 1 
¡más de '2Ú millas por galón; el carro 
•más potente, elegante y económico que 
' se puede desear, en San Lázaro. 09. 
l'UVd 1"' ab. 
HLDSON S L P E R SIX, SE VENDEN con ruedas de alam'brc y listos de 
todo, uno del último modelo. Tacón y 
Empedrado, cafí', de 10 a 12. 
HOSO •" ab. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
aod-io. 
I fN I'ODCiHE, EN P E R I E C T A S CON-) diclones, se vende por no encontrar-
j se 'bien de salud su duepo y no poder 
' seguir trabajando mágnina, tiene gomas 
buenas y vestidura nueva. Clauso de o0 
pesos y todo bueno, en $1."00. Se pue-
de ver: Sublrana, 42, entre Sitios y Pe-
ñahtr . l>e 11 a 2. Amador Lopea. 
12S11 8 ab 
2M1 
(^IANGAi SE VENDE A L T que venga, flamante automóvil PRIMERO Na-
rional. tipo Sport, do 12 cilindros; tle-
^'¿'•(jp ne un año de us-o; t ostó $7,000 v se da 
r,. í,op f-1*00: •r' admite .•beque del lian.-' 
' s í Nacional, con moratoria. Tn^rman y lo 
(B *n«cñan en Tejadillo, 5, altus. Teléfono 
i £ _ A-«202. 
122T7 7 ab. 
C E V E N D E I N CAMION LORD C E R R A -
)Sp»'M.M do, gomas macizas. Casorio Luyanó, -1, 
""'MI n̂ ^ de Ia tarde en adelante, se pue-
S''mI ^ Ter-
qa» 12;m 8 ab._ 
c*tl <JK VENDE L N F O R D D E L 1», E N SJOO, 
autflsí ^ Por no podtrlo atender. Informes en 
todaa bu-
^l^ENDO LN FORD, EN 953 PESOS, SE 
t puedo ver en Sitios, Od, de 11 a 
1 p. m., porque está trabajando. 
12.176 S ab 
\ '"ARIOS POBDP, SE AENDEN, MIV baratos y con facilidades para su 
pago, entregando parte de contado, pue-
den verse a todas horas en Línea, nú-
mero 11, bajos, entre I I y G, Vedado. 
12.'{S7 6 aib 
MO T O C I C L E T A IIAR1 EV DAV1DSON, con carro comercial, nueva, 1920, 
por no necesitarla, se vende liarata; tam-
bién triclcleta con cajón, para panade-
ri:t y rueda motor Smith; está estor-
bando. Cerro, 607. 
12007 6 ab. 
SE V E N D E L N A CLSfA E l HOPEA, mo-tor a toda prnelia. 1 ffOtaas nuevas 
y dos sin estrenar; precio $650; para 
verla en Arauiburo, 2. Teléfono M-;¡0SU. 
12010 4 ab. 
SE VENDEN LN CAMION DE 3 V me-dia toneladas, con muy poco uso y 
barato por no necesitarlo, y un donkey 
duplo df 1X3¡4. Informan en San Mi-
guel. 2H, Fulacio de l a leclie. 
11874 5 a'b 
O E VENDE I NA MAQl INA HLDSON, 
B precio ?S O0O. ^iforman : Empedra-do. 70. Habana. 
12100 2 ab 
CHEVROI.ET, SE VENDE LNO MUS bien preparado de todo. Diríjase a : 
Genios, ,̂ altos. E . Blanco. 
12120 2 ab. 
Q E V E N D E UN CAMION HISPANO 
O Suiza, do 15X20. Informan: el café 
dr i vrro y Palatino el cantinero. 
Illi78 5 m 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S 
Se venden: Un hermoso Cadillac, de 7 
pasajeros. Un Buick. un Ovodonct, un 
Pa-ckard. un nupmóvil y varios Ford?. 
Un camión Packard y otro camión Ward 
L a Frange. Todos en buenas condicio-
nes y baratos. T. Cándales. Carmen. 0-.\. 
Teléfono M-4J5;;. 
1211» ;{ ab. 
C A M I O N 
D e s d e * hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s pr imeros que l lega- l 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p n - ! 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
el N o r t e , e s el de m a y o r 
v e n t a 
F R A N K R O B I N S f O . 
I ^ E VENDE l N\HLDSON SLFER SIX, 
v completamente nuevo. Informan en 
| Lealtad, 101. 
^ 12212 0 ab 
SE V E N D E LN FORD, CASI N I E V O , último modelo, con arranipie y cin-
co ruedas de alambre; se puede ver a 
todas horas, en Eslrel ln, 12. 
11S32 :! ab 
> . 
C I E V E N D E N MLV DARATOS, CASI RE-1 
O galados, tres Fords. E s negocio para i 
cualquiera; puedon verse a todas horas, 
en. Línea, número 11, bajos, entre H. 
y G, Vedado. 
11000 
I^ORD, D E E 19, 6E V E N D E , BARATO, con buena vestidura y buenas go-
mas; todo en buenas condiciones. Verlo: 
Concordia, IS2, garaje. 
12352 4 alb 
V T O V E C I E N T O S PIÑOS TO U l \ CA-
-iA rro Paige, de flete pasajeros, es re-
galarlo. No pierdan esta ganga y desen 
prisa. Chacón, ;!. 
1^02 e ab. 
3 ab 
H A B A N A 
A. 7251 
A. 0468 
Vives v San 
Nico lás 
• Economía y Gloria, garaje, 
ras. 
12324 3 ab. 
í ^ t i 1250 DE CONTADO Y E L R E S T O A 
; v,' pagar $2 diarios hasta completnr 
$1,100, puede usted obtener un magnífi-
co auto de 7 pasajeros, con cl famoso 
motor Continental de sello rojo y con 
ruedas de alambre. Ibmael A. Romay. 
Luyanó, 112. Teléfono 1-2407. 
12.128 gj! ab. 
A f E R C E R : S E V E N D E I N A MAQLÍ-
jTÍ na Mercer, tipo Sport, de 22 a 7? ca-
Iballos y un Dodgc del año V*2ii, so <la 
en proporción y al contado. Informan 
en San Miguel, 270, letra E , por fian 
| iTra ncieco. 
l|Íé] 6 ab 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de s e r v i d o 
de p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d . 
A b i e r t o h a s t a las 1 2 de la 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A - 7 0 5 5 
H a b a n a ( C u b a ) 
• t a ab 
SE V E N D E LNA CC»A C H A N D L E R , cuatro asientos, muy poco uso. Ca-
mión dos y media toneladas, carrocería 
cerrada, er. perfecto estado. Informes 
en Morro, S v 10. 
11773 5 ab 
B U I C K 
Por embarcarme vendo uno, 7 pasajeros, 
completamtinte nuevo, 6 gomas de cuer-
das, nuevao, lo doy barato. FeDalver. 
San Miguel, 123, altos. 
12147 | ai> 
MO T O C I C L E T A HARLET»DAVIDSON, dos cilindros, tres velocidades y su 
coche, se vende en Estrella, 67, por 
tener que embarcar su dueño. 
1̂ 102 2 ab 
C E VKNDE LNA MAQLINA . lORDAN, 
v i precio muy reducido. Informan: Em-pedrRdo, 70. liaban; 
12190 a.b 
VI T O s LN «iANi.A: I CLSA DOCHE. con ruedas de alambres, SLOOü; 1 
cuña Bulck, con ruedas de alamlbreí. 
$SO0; 1 National, 7 pasajeros, comple-
tamente nuevo, ¡f2.100; 1 Stutz, 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambres, $2.500; 
1 Cleveland, «, con ruedas de alambres, 
*1.400; 1 lludson* 7 pasajeros, último 
tipo, $2.í500; J Jlaxwell, 5 pasajeros, 
f í75; 1 Palge, de 7 pasajeros, con rue-
das de alambres, $850. Informan: \ \ -
driera de tabacos del café ElsculU Pra-
do y Cárcel. KeCor .Muro. 
11802 4 ab 
,\ LTOMOVILES: SE VENDEN UN 
ÁTX. lliulson Super Six. de siete pasaje-
ros^ por embarcarse mi dueño; y una 
cuña Dodge Brotliers. con cuatro gomas 
nuevas y ruedas de alambre. Informa: 
José Silva. Prado, 50. 
11000 2 ab 
H L P M O B I L E . KE VEN.)EN HLPMO-blles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en sn 
« lase- económico y resial ente. San L4-
zar', 00. 
'•^53 15 ab. 
C U N A H Ü D S 0 N 
Se vende una, nueva, recién pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A, 
número 28, Vedado. 
ígggj o ab. 
C O L E 
Se ^rnde, tipo sport, siete pasaje: ô , 
casi nuevo, con seis ruedas alambre, m 
inut€joralhles condiciones. Para verlo y 
d e m á s : Morro, número SO, 
12:í5a 4 a... 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 2 
(Entre Morro y Prado) 
1IABANA 
Telefono A-1S15 
G r a n sur t ido de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , gomas , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e tc . 
" S T Ü D E B A K E R ' 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un íolar en la Playa de Marianao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
número 3. Tel6fonn3 M-9595 y 1-1(507. 
11464 " ai(. 
AL T O M O B I L NATIONAL, DE CINCO asientos, , flamante, baratísimo; se 
da en $1,200, poroue se ha comprado un 
Cadillac del 20. Informes en Línea y J , 
Vedado. 
11314 2 ab. 
U K V E N D E UN L O R D CO.MPLETAMEN-
O te equipado de todo lo necesario. 
Puede verse en San Rafael y Marques 
(Jonzález de 8 a 12 meridiano. Número 
del Ford, 4480. Su dueño: M. Arés 
_ J S ab. 
i L T O M O V I L E S D E I S O : VENDO ©a" 
X X si nuevos los siguientes: Cadillac 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, S i 
concr. y de siete. Mercer. de sloto: K l a -
*el de cuatro y de dos. Fiat, de 15 a 20 
h J \ M.0.0re, de cinco pasajeros. Caraio-
?lS.f,lec-11Stin,t.0 tone,a^, y otros varios. 
Darío Silva. Prado 2. Teléfono M-2SStt v 
Al.i'J.>.>. * 
11111 6 ab 
SK VENDE LN FORD, D E L l^o, CON . arranque, en perfecto estado; se 
puede ver en Infanta, nqñro 10O. entre 
San^ José y San Rafael, garaje E l Iris. 
12188 3 ai, 
/ C A M I O N E S P.L>>EMI.R, S E V E N D E N , 
V̂ " de 112. 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. S.m Lázaro, 09. 
1R,:'V- 18 ab. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx 
Limousine, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
no . 5-A Tcl< fono A-7055 y M-o9t5. Ha-
bana. 
2 ab 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Hudson. tipo Sport, nuevo. 5 pasajeros, 
se da muy barato. 5 ruedan de alambro. 
Informes: Amistad, U;6. R. (Jarcia 
T_t-" i ab 
V P R O M X I I E E S T A •> PQ RTüN IDAlT": vendo una luapnffica máciuina pin-
tad^. de nuevo, ron 8 cilindros, 7 asientos, 
ruedas de alambro y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que ausenlarrao por 
una temporada; precio muv barato, con-
vencional; so puede ver y tratar en «a-
sa de Jesús R i vero. C a l ; haza r. 
11065 2S 
OV E R E A N D TIPO IM), EN P E R F E C T O estado astapa en parli-nlar; puede 
verse por las mañanas en Vives v Car-
men. Compañía Nacional do Caaiones 
ivnft . b, 
^ E V E N D E L N FORD D E L 17, E N B L E -
O ñas condiciones, por no poderlo ten-
der su dueño. Informan en Bcrnaza, 1», 
';afé E l Cantábrico. 
i m o o ab. 
152a5. 
11401 22 ab 
^ T A L L E R DE V L L C A N I Z A R COMPI C-
t. to, con máquina Haywodd, 12, te ven-
de o se admite un socio para fomentarlo 
A-IJ47 0 Lastra' fcJalud' ^ Teléfono 
" 10805 3 ab_ 
í ;A7('A: S T L D L B A K E K , « ClLINDROh 
\~* ultimo modelo, por tenerme que era-
S!ii"caXj }-l V0,1(,o iba ratísimo. Calle A, 
-OS. ri/eléfono F-i;;0li. 
[ggÉ S ab 
DODGE BROTHERS, frE VENDE LWO, de poco uso y en magníficas con-
diciones, con las cuatro gorfas nuevas 
Se ,1a, en 7̂00. Informan en la Agencia 
de las Gomas -Cupides." Infanta esqui-
na a Jovcllar. 
. g g 2 ab 
( J E V E N D E L N F O R D D E L 17. INFOR 
t? man en Economía y Gloria, Garage 
C l - V E N D E A L T O M O V I L , CINCO PA-
O sajeros, iju mas de uso. Aprovechen 
í:anga que me tengo que i r ; se puede 
\er a toda» horas. San Miguel, Í6IS. 
. ."5 ab 
CAMION AUTOCAR, D E DES T E N E -ladaa, cinco meses de uso; está me-
jor que iníevo, se vendo. Kazrtn en Ha-
bana, 90 y medio, hojalatería 
' 31 mar 
/^JANGA: PROPIO P A R A LN CAJVIION, 
V * se vende un Panhard, cvvo motor 
y cliaspia están en macfnfficas condi-
ciones. Informarfln: Vediido, 15, núuic 
ro 240. entre F y LaCoí!. 
11374 7 ai, 




GA N L A : POR L A P R I M E R A O F E R -ta. se dn nn Cadillac, tipo r>7. de 
i pasajeros, en perfecto estado. Infor-
man en 10. número ¿107, entre 2 v L 
Vedado. 
. " ' ' I 3_8b 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A V / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E E N OANfiA UK AüTOMO vil Marmon, de siete pasajeros, pn 
1 perfecto estado. San Benigno y Santa. Irene, chalet, Jf-sús del Monte, de 12 « 2 i>. m. Telefono I-r-012. 11955 3 nb. 
A b r i l 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
" V I D A 
I Á L 
Fausto Rodríguez llegó ayer tarde de 
Key Weat sin pasajeros saliendo por j bronco-pneumonla 
la tarde y llevándose seis pasajeros. 
La causa del fallecimiento fué una. dos aúm«ro 79. arrestó en el litoral a 
VAPORES ESPAñOLES 
E L BLANCK ARROW I El vapor español Buenos Aires eallo | dos 
Hl vapor americano Blanck Arrow. ¡ de Cádiz el pasado día 30 de Marzo por 
Ramón Martínez, vecino de 24 de Fe-
! brero número 71, por haber arrojado al 
i mar dos gatos que perecieron ahoga-
Ha tartado un poco en llegar el 
tomo trigésimo primero de la Gran 
Historia Universal, que escrita por 
profesores especialistas, lleva el nom-
bre de Guillermo Oncken, que es un 
célebre catedrático alemán, de la Uni-
versidad de Gicssen. Varias veces he 
hablado de esta obra, a la que estoy 
suscrito, por conducto del señor Ri -
cardo Vcloso, en su librería "Cervan-
tes**, que por cierto no visito desde 
hace muchos días y hasta semanas, 
porque el tiempo es poco entre el Ca-
sino de la Playa, el Hipódromo, el 
Country Club y otras Universidades. 
L a Historia Universal de Oncken 
tiene mis mejores simpatías porque no 
está sujeta a un solo criterio, como 
la de Cantú y otros más, que han re-
ferido los hechos y deducido .el juicio 
crítico conforme al modo como han 
estudiado toda la Historia. En el tra-
bajo de Oncken hay una especialidad 
que consiste en que el que más sabe 
de una materia, según fama univer-
sal, ese es ¿1 que ha escrito la parte 
correspondiente. Se obtiene, pues, en 
esta enciclopedia, la garantía más 
aproximada a la verdad y el buen jui-
cio, ya que el ser humano, debido a 
su condición impresionable dicen que 
no puede ser ecuánime ni justo, y que 
la balanza misma es equitativa porque 
está construida de metal, pues de lo 
contrario se la vería siempre inclina-
da a un solo lado. 
Pero dejando estas filosofías me 
tenía yo el libro y estaba más satis-
fecho que ese "profeffor" en la tarca 
de "apartar los Engaños y Vanidades 
del Mundo, según agregaba. 
En cambio, hace un siglo que le 
he pedido el tomo segundo de las 
obras de Ensebio Blasco, para com-
pletar mi colección, y esto que es re-
lativamente facilísimo, no ha podido 
hacerlo. Psicología de libreros. 
Pero quería decir, y veo que me 
aparto del tema, que el asunto de que 
trata el volumen 31 de la Historia 
Universal en el reinado idc Catali-
na de Rusia. Este trabajo ha sido en-
comendado al doctor Alejandro Brü-
ckner, profesor de la Universidad de 
Dorpat, y comprende el volumen en-
tero-
Todos conocen la egregia figura de 
Catalina, que recordaba a" sus ami-
gos cuando fué la gran emperatriz, la 
modesta condición en que vivía cuan-
do era sencillamente la princesa So-
fía de Anhalt-Zerbst, nacida en 1729 
Cuando se casó con Pedro, duque de 
Holstein, cambió su nombre por el ^ 
Catalina Avgustovna y con él subió 
al trono, pero su marido pensó repu-
diarla con un divorcio y ella, más lis-
ta, ayudada por los Orloff, promovió 
una conspiración en contra del Empe-
rador, le obligó a abdicar y quedó so-
la y soberana, que es la mejor de todas 
las situaciones. 
No quiero seguir la historia inte-
resantísima de la madre de Pablo I, 
que antes fué el vapor alemán Reisa, I vía de Nueva York. 
| llegó ayer tarde de España jon carga i _ n i i ™ eaJ 
general y 266 pasajeros para la Ha-| El vapor español M^UC-1Q^° 6^ 
baña en su totalidad inmigrantes. lió de Puerto Rico para Cananas ^ 
I día 30 del pasado. 
SERA DESATRACADA LA BENJA-
MIN VAN BRUM 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
IMPORTANTES ACUERDOS TOMA-
DOS POR LA JUNTA DIRECTIVA 
El vapor español Cádiz llegará mâ  j ^ sesiún celebrada en la noche 
El capitán de la Policía del Puerto «ana de Santiago do Cuba con carga ^ miércoles último, por la Directi-
señor Corrales ha dado órdenes de que general y pasajeros 
un vigilante de la policía acompañe al 
remolcador que ha de desatracar a la E l vapor español Conde Wlfreao sai-
va (le la Cámara de Comercio, Indus 
tria y Navegación, fe acordó apro-
. bar los escritos cruzados entre la pre-
goleta americana Benjamín Van Erum, drá de la Habana para Lspana ei oía u EÍdeijC;a de |a cámara y el señor Se-
que tanto ha dado que hablar. ( del corriente. ! cretario de Hacienda, en relación con 
los datos de las utilidades comercia-E L ESPAGNE El Infanta Isabel debe de haber sa-
Esta tarde se espera ae España el ¡ üdo ayer tarde de España directamen-
vapor francés Espagne iue -rae carga; te para la Habana, 
general y 380 pasajeros. ~ . . x -
_ _ _ LOS QUE EMBARCAN 
E L ULUA E*1 el Goveruor Cobb «mbarcaráu 
i De Colón y conduciendo 120 pasaje- hoy los señores Víctor González, C. H. 
ros de ellos 22 pasajeros de primera Dunladc, Gran Stear. Dolores R Sm:th, 
para •a Habana y U Je tercera- ' ¡ ^ T s . ' ^ ^ J S ^ ^ Z t M 
EMBARCARA E L DOCTOR SANCHEZ' Margaret Mildrun, Carlos González, 
. DE BUSTAMANTE I Pascual Valdés, Evaristo López, Ma-
Bn compañía de su distinguida es-1 «uel Aparicio, Gervasio Hernández, 
posa y de su secretario particular, se-.' Apolonio Borrego, Francisco Navarro. 
les sujetas al impuesto de cuatro por 
ciento, cuya publicación, con detalles 
de procedencia, se había Iniciado en 
*Cfl periódicos de información. 
Se dió cuenta con las comunicacio-
nes de la Secretaria de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, sobre el decreto 
que recientemente ha extendido a un 
rara contrarrestar los perjudiciales 
efector de la Ley Fordney, propuesta 
a la aprobación del Congreso.ameri-
cano, estableciendo recargos arance-
larios que perjudicarán grandemente 
a nuestras dor, principales industrias. 
Una comisión de la Cámara com-
puesta por los s-eúores Narciso J. Ma-
ciá y José Marsal. recibirá impre-
sionee de la Asociación d̂  Comercian-
tes de la Habana para realizar un es-
íuerzo común. ' ' M • ., 
Se ¿)ó lectura a la información en-
viada por la Asociación de Comer-
ci-ntes de Tejidos de Algodón de 
Nueva York, que expone lo actuado 
entro una comisión de dicha entidad 
y otra representativa de los comer-
ciantes de Tejidos de Cienfuegos. 
Se dió cuenta con la invitación re 
cibida de la Cámara Internacional de 
Comercio de París, solicitando la ad-
hesión de la Cámara y enviando los 
estatutos; asunto que será tratado en 
otra sesión. 
Se dió cuenta con la propuesta vi-_ 
sita de una representación de la Cá-
niara de Comercio de México 
lAdl̂ g 
B. F . 
la sitüacion azucarería 
Viene de la PRIMT.Ra r-ágt^ 
nada podían resolver por no ten* 
cultades para intervenir en este ^ 
to. Desde entónces la situación ĥ 11" 
peorado considerablemente, no 
do un solo comprador interesado 1 
bancos que anticipen dinero 
V los colonos ante el conflicto de n, 
dor pagar el corte y tiro de la r í5. 
Conociendo su celo un ios probu"*5 
nombre do infinidad de colonos q .̂ 61 
que puedan afectar a nuastra prjr 
pal industria, a usted suplicamo 
presentamos y en el nuestro, tom» í5-
medidas que sean necesarias para i 
normalidad de este estado de cos'aa < 
Be ha manifestado después de la 
tuación de dicha comisión. 
M 
: r. 
ñor doctor Pedro Martínez T^aga, em- \ 
barcará mañana en el Calamares paral CAMBIO DE RUTA 
Colón el doctor Antonio Sánchez de ¡ A partir del martes próxima los va-
Bustamante que ha sido llamado por pores de la Peninsular Occidental S. 
el doctor Porras, Presidente de la Re- S. Co.. que salgan de la Habana, los 
pública de Panamá para aar su opinión martes para Key West, seguirán a 
tar arroz por nuestro3 puertos. 
Quedó Impuesta satisfactoriamente 
la Junta del escrito que, contestando 
a una comunicación de la Cámara, en-
vía a su presidencia la Cuban Railroad 
Company, demostrando que le fué de 
imperiosa necesidad ordenar el tras-
bordo de las fragatas con mercancías 
aseguradas hasta oyntos más allá de 
'a fstaolón de Santa Clara, por la 
fuerte presión del cobro de estadías 
atengo al volumen 31, conque me hajde la cultísima mujer que gobernaba 
sorprendido agradablemente el señor j con mano firme y mente sabia y que 
Vcloso, librero insigne, a quien tengo fué una de las glorias del país para 
que agradecer la diligencia que pone | su ilustración y cultura, porque sino 
en sus caprichos bibliográficos. Un día! me dirá Veloso que no le van a com-
•e me ocurrió pedirle una obra titula- ( prar el libro, ahora que es tan palpi-
ta: "Las Fantasmas de Madrid y Es-itante la cuestión de Rusia, 
tafermos de la Corte. Obra donde sej Recuerdo un grabado hecho de un 
áan al público los errores y falacias i cuadro de Schebanoff, que represen-
íel trato humano, para precaución de j taba una real hembra como de cuaren-
!os incautos". Todo esto lo copio de; ta anos, con un traje lleno de cruces 
la primera hoja del t í tulo del libro,'y bordados, algo masculino, y un bi-
jue advertí en la biblioteca de un ami-! rrete o morrión del que pendía, a un 
jo, cuyo nombre no digo para qvic no lado, una borla de oro. Era la empe-
le lo pidan prestado. E l libro, curio-1 ratriz, y pude imaginarme lo satisfe 
tísimo, es del año 1761, está editado cho que habrían estado Poniatouski 
•n Salamanca y dice al comienzo: Gregorio Orloff, Pontcmkim y cuan 
"sácale a luz Don Ignacio de la Er-jtos más fueron sus amigos. Porque 
kada,, Profeffor en Sagradas Letras, Catalina, a pesar de ser emperatriz, 
'.on Zelo de dirigir los ánimos .al real, y de serlo siempre, aun para aquellos 
r verdadero Bien". i a quienes efistinguía, era una mujer 
Pues bueno: no se cómo se las com- muy sensible, 
londría Veloso, pero al mes escaso | * * * 
NOTICIASDEL PUERTO 
ENA COJTCESIOTÍ DE 80 A50S AMPLIABA A 99.—LITIGIO ENTRE E L 
CAPITAN DEL PUERTO Y LA 'POBT DOCK" SOBRE ESE ASUN-
TO.!—DOS HIDROULANOS DE LA ARMADA AMERICAN V — E L CA-
PITAN DEL «VENUS II'* TIEN £ UN LEON A BORDO CON E L QUE 
JUEGA.—RECAUDACION DE LA 5U)UANA.—(FALLECIO A BORDO 
UNA PASAJERA Y FUE SEPULTADA EN ALTA MAR 
10BRB ül^A CONCESION AMPLIADA ¡ Decreto de referencia la comí/añía es-
Dlmos cuenta en su oportunidad de- taba obligada a dar comienzo a las 
lúe el Capitán del Puerto sefior Ar-
mando André, había ordenad© a la po-
licía del puerto que oarallzara las 
obras <iua habíi com nẑ do la Port Ha 
rana Dock para la construcción de 
ana doble vía férrea que, partiendo de 
loe muelles de San Francisco, atra-
obras a mas tardar el día 15 de Marzo 
y se ha comproba do que han intentado 
empezarlas después de esa fecha. 
LA RÍBCAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el mes que finalizó ayer la cantl-
resara toda la explanada de dichos, dad do 4,499,930 pesos, 24 centavos. 
muelles, el de la Machina, los edificios i . 
le la planta de Desinrecolón ce la UN AEROGRAMA DE AUXILIO Vlachlna, el Departamento de '-anchas 
So la Aduana, la Jefatura de Cuareu-
tenaa y el tripodls de la Machina has 
Ayer se recibió un aerograma en la 
Capitanía del Puerto por candueto de 
vapor cubano Domingo Nazabal sobre ¡a salir por la plazoleta de Luz y se- auxilios did 
p ir por la de Paula hasta llegar a de las de ^ pI ^ 
mtroncar con el muelle de la Havana averi&lló que se del a'er1c,grama 
T ^ ^U9 laiizó el hidroplano Balboa. Las razones aducidas entonces por, Se pensó ^ principio que ese aUxI. 
»1 capitán del puerto para tal orden 
fué a virtud de no tener la Port Doek 
permisos para esa obra. 
Posteriormente la Port Dock mandó 
i la Capitanía un permiso especial da 
!o por Obras Públicas pero el asunto 
fa está en manos del señor Secreta-
rio de Hacienda con un informe del 
Capitán del Puerto que sostiene dos 
juntos de vista légrales, uno de caduci-
lad de la concesión hecha a la Port 
Dock para la ampliación de obras y 
»tra por la cual esa compañía no ha 
mmplido parte del Decreto de 15 de 
Diciembre en que se ampara. 
Aunque se ha guardado reserva so-
>re este asunto nos hemos podido ente 
far de que el Capitán del Puerto, es-
•udlando el Decreto de 15 de Diciem-
»re de 1920, na visto que en la parte 
lispositiva del mismo se dispone que 
a concesión que posee la Port Havana 
Dock por 30 años para explotar los 
ispigones y muelles de San Francisco, 
llachina y Santa Clara ha sido amplía-
la a 99 años. 
lio pudiera ser pedido por el vapor cu 
baño María C. de Cárdenas que -orno 
ya hemos publicado salió el pasado 
sábado de New Orleans y aun no ha 
llegado a la Habana, pero no se tie-
nen noticias de si ese barco puede 
haberse demorado en la boca del río 
Missislpi y de ahí su demora. 
DOS NAVES AEREAS DE GUERRA 
Se esperan en breve dos hidroplanos 
de la Marina americana que han salido 
en viaje de prueba desde Washington. 
Están tripuladas por teis hombres 
cada uno o sea un piloto, un tclografls-
ta, tres mecánicos y un ayudante. 
El primer ̂ recorrido es de ?40 mi-
llas y se proponen recorrer 5 mil. 
DN LEON A BORDO DEL "VENUS I I 
Bft los muelles del Havana Central 
se encuentra atracado el vapor norue 
go Vonus I I . 
El capitán de este barco es un gran 
aficionado por los animales v trae a 
.bordo dos perros, loros, y otros anl-
Que en la parte dispositiva cel De- males, pero lo que constituye el mayor 
froto de referencia no se enumeran, encanto del capitán es un cachorro ie 
rreclsamente las obras que a cambio león que tiene en el puente del barco 
le la concesión o ampliación de la! Ese anlmalito, que es /umamente 
nisma hará la compañía , y que tam- , manso, lo compró el capitán del Ve-
dén por esa parte dispositiva en su ñus II en el Senegal donde wtuvo 
irtículo 8 se dispone que Obras Pú- E l cachorro de león, que tiene nue-
dlcas y los demás organismos (entre ve meses de edad, Juega con su dueño 
•líos la Junta de Puertos que es el or- como si fuera un perro, 
fanlsmo técnico y regulador en todo1 E l cree que podrá tenerlo a bordo un 
o relacionado a mejoras y construc-¡ año o poco más, pero luego piensa do-
íón de puertos), apruebe IXB «bras narlo a algún Jardín zoolégico 
jfue ha de hacer la, mencionada com-| 
|añía. E L HIDROPLANO COLUMBUS 
El capitán del Puerto asimismo enj Un nuevo hidroplano, el CoJumbus 
M escrito al señor Secretarlo de Ha- de la propiedad de la Aeromarina Co., 
|¿enda le hace presente que por el que representa en la Habana el señor 
sobre la cuestión de límites endientes Tampa. y los que zarpea los viernes ' f " ! ^ V e r ^ 
de resolución entre Paaamá y Costa harán conexión con los que van ^ í l Í ? S i TSSZSto Rica * Key West a Port Tampa en donde po-1 "iles Lmdos. Pero que j a situación 
De'seamos que el doctor Bustaman-, drán hacerse todas las combinaciones ^ ^ l 3 ? 0 , ^ ^ t l f ^ ^ J . ^ S ! 
te obtenga un ruidoso criunfo en su con ^ otras líneas de los Estedos 
gestión. I Unidos. 
SALIDAS i Para el día 15 del corriente se espe 
A más de los ferries y el Governor i ra el nuevo vapor Cuba de la Penlnsu 
Cobb, salieron aj^r la goleta española1, lar Occidental S. C. Co. 
Manola para Santa Cruz del Sur y Bar 
celona, el vapor holandés Ruulo para 
Veracruz; el noruego Cristian Crou 
para Santa Lucía y Nordalnerioan pa-
ra Guantánamo. 
E L NORUEGA 
Este vapor noruego saldrá hoy para 
Veracruz y Tampico con carga gene-
ral. 
Hoy ha sido revistada por el capitán 
del Puerto todas las fuerzas de la po-
licía del Puerto. 
EMBARCO MR. MERCHANT 
En el vapor americano Governor 
Cobb ha embarcado el ex-Presidente 
del Banco Nacional de Cuba, Mr. Wi-
lliam A. Merchant. 
jorando en lo demás relativo al trá-
fico regular, muy considerablemente. 
En la Balear 
PARA REMOLCAR UN BARCO E L AUSABLB 
]B1 remolcador americano Barrin<?ton ' 0818 vapor americano llegó de Nueva 
llegó a Cabañag para remolcar al va- 00X1 forraje para el ganado del 
por americano Lake Ellijay y llevarlo! ®leTciu> y un poco de carga general. 
a New Orleans. ' 
El I^ke Ellijay. como se recordar; ! UN' BANQUERO INGLES 
tuvo fuego a bordo una vez aue tenia5 A bordo áel ^P01* ^ l é s Oheaar, que 
17 mil sacos de azúcar embarcados de "v'iene de la ludia, vía Trinidad, con 15 
HICARDO ESTAPE 
Dábale dulce y seguido, cantando la 
Soberana Asturiana, en el despacho 
de miles de cajas con millones de bo-
tellas de sidra la única, ia famosa si-
dra de "El Gaitero" en la del bondado-
so e importante industrial den Pope 
Calle, una mañana de sol, dejó de 
cantar; Ingresó el pico—la nariz-car-
tabón— bajo el ala, nubiáronsele los 
ojos, diólo el mundo siete vueltas a la 
p7omete"ia Cuban I^r¿ad'coVmayor «cabeza, transíormóse su cuerpo en ese 
mayúscula, dió un molinete al estilo 
egregio de Juan Belmonce y "odó ha-
cia el pavimento. Non fiaba picn ni 
mano. 
Cuasi cadáver y en los brazos nobles 
y generosos de don Pepe Calle, arribó 
a la risueña, a la florida, a la humilde 
casa de Salud "La Balear," donde los 
"Forjadores de vidas,' que' preside mi 
caro amigo, el médico egregio y el sa-
blo quirúrgico, Ignacio Benito Pla-
sencia, le acogieron con él amor que 
a ellos les inspiran los grandes dolo-
res. De su curación encargóse el doc-
tor Valentín García, que en quince día» 
lo dejó como nuevo; hecho un rapaz; 
buen color, más ligereza, menos carta-
bón, más cabellos en la calva 'umlno-
sa, y con más alegría en el alma que 
una pandereta. Ricardo Estepé, pa-
sea, hecho un paquete catalán, y como 
los grandes poetas cruza los jardines 
eficiencia todavía en los servicios de 
transportes. 
Se acordó que no era posible a fa 
Cámara, dentro de su organización 
v de las orientaciones trazadas a es-
ta cíase de corporaciones. Intervenir 
en la formación de una entidad de-
dicada a la información sobre el crí-
dito mercantil de las firmas estable-
cidas en la República. 
Pasó a estudio de las comisiones el 
propósito de la Cámara de Comercio 
de Cienfuegos de reformar provisio-
nalmente, en sustitución del impues-
to de cuatro por ciento, el arancel de 
Aduanas vigente. Y la proposición de 
la Cámara de Comercie de Matanzas 
sobre un proyecto para vender la za-
fra azucarera, fué orientada hacia 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos. 
Se acordó consultar a los Ferroca-
Flrmado.- Colegio do Corredores 
at- ny.as Síndico Presidente D 
BRASMO H. DE MENDOZA * 
i i i c e a t o a h o r c a r s e 
En una casa de la calzada de i^y. 
nó esquina a Villanueva. dondo regu 
su hermana, intentó suicidarse anocb 
ahorcándose, José M. Suárez Gil v5 
ciño de Pocito 7, en Jesús del Mome*" 
Para llevar a cabo su propéslt. 
Suárez utilizó una faja do cuero, q,, 
ató a una viga en el techo d«l resé/ 
vado, no logrando su propósito por ha 
ber sido descubierto por sus familia! 
Suárez se produjo un surco alrede 
dor del cuello, siendo asistido en e\ 
centro de socorro de Jesús del Monte 
El suicida no quiso explicar las cau 
sas que lo indujeron a atentar contn 
so- vida. 4 
L a s i t u a c i ó n . . . . 
Viene do la página ONCE 
los cuales se perdieron unos dos mil P"1 ^COs de arr(>z' l l e^ el banquero „ , lf 
sacos. [inglés Mr. G. T. H. Hobson quien'8 
: embarcará en el Calamares para Ja-
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS maica 
rrües Unidos sobre la viabilidad de! de La Balear hablando con las flores, 
Ayer so Efectuó junta general de ac 
cionistas de la Empresa Naviera de 
Cuba. ^ 
FUE SEPULTADA EN E L MAR 
(El buque pertenece al Colonian Bank 
E L GOBERNOR COBB 
De Key West ha llegado el 
americano Governor Cobb que 
rros mixtos de mercancías, no atenlén 
dose a la más alta clasificación. 
Se acordó brindar amplio apoyo 
moral a: Centro Andaluz, para el me-
1 jor éxito de la Feria Exposición que 
las mariposas y los pájaros. Vive en-
cantado. 
Desde allí me escribe:—Voy a com-
pletar mi vuelta a la vida a Barcelo-
na, al calor de la Patria, del hogar, de 
los míos. Después... después caeré 
vapor | eit¿ organizando para Jos tres últl-. de pico en Asturias; beberé a tu sa-
trajo:ino<, ¿{as dei mes ¿e abril, en la cual ¡ lud, al pie del tonel -n casa de El 
El día 29 del corriente falleció carga general y pasajeros entre ellos ¡perin exhibidos productos de la In-¡ Gaitero famoso; visitaré, ungido por 
a bordo del Black Arro-v la pasajera los señores Hugo Schegar. Restituto, duatrla v del comercio nacionales. A i el cariño, la admirción y el resneto que 
de tercera Julia María Pilar Alvarez Biada, María E . Pujada, Jaime Gla-
sea a ŝu me:lida sin una porción dt 
r-'uebas y alteraciones, muy moles-
tas, de no ir a los departamentos ba. 
lates de ropa hecha en los bazares 
que monopolizan los mejores corta-
dores porque su:; traje.1: deben enta-
l̂ar impecablemente en la primera 
y Pérez de 26 años de edad que embar 
có en la Coruña . 
Esta pasajera venía reeomendada al 
señor José Fernández, vecino ¿3 Con-
cha número 6 en la Habana. 
Todos los equipajes de dicha pasa-
Jera serán entregados debidamr-nte in-
ventariados al señor Cónsul de Es-
paña. 
varría, Sebastian Repelado, Enrioue 
Cespin, Porfirio llepol, A-. J . Lozano, 
Annie Quintero y otros. 
E L FLAGER 
El Cevry Henry M. Flager l legó de 
Key West con 26 wagones de carga 
POR JIATAR GATO? 
esto propósito será recomendada por 
la Cámara a sus asociados la conve-
niencia de concurrir a dicha fiesta y 
se nombrará una representación de 
nuestro organismo para que asista a 
la exposición. 
le tuve en vida, la blanca casina don 
de nació vuestro Inolvidable don Nico-
lás y si estoy ágil bailaré el gentil 
Pericote. 
—¡No llore» de envidia, alma mía! 
De La Balear iré al ouque v ala, pâ  
Se acordó brindar también entuslas | Jante ¡ Andando va la barca! Mucho 
tn cooperación a la Asociación de Co- ¡ cariño debo a Plasencia .a García, y a 
merdantes de la Hahana para el pron: todos los de la casa La Balear. Les 
' E l vigilante de los Ferrocarriles Uní to y feliz desarrollo dé su iniciativa 1 estoy profundamente agradecido. 
C A R U S Ó 
T o d o 
5 A l , U C U R C l ¿ 
T I T T A ÍHIFFO 
á 
N i n g u n a i m p r e s i ó n s e r á V o n e i d e r a d a 
B a t i s f a c t o r i a , c o m p l e t a y p e r f e c t a h a s t a que 
no h a y a s i d o a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o de l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r , a s í como p o r e l mismo a r t i s t a q u e h a 
g r a b a d o e l d i s c o . 
E*traci. d . una * ta, clám.mtms é, t cntrmt. / - Cmmpmñim Me*., Amé «n •«* mr*, r« 
D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
Todo Disco Victrola ha de ser aprobado, no solamente por los técnicos de 
los Laboratorios de la Compañía Victor, sino también por el artista que ha 
hecho las impresiones. De esta manera tanto el artista como nosotros estamos 
seguros de que el disco es absolutamente perfecto. 
Cuando Vd. toca un Disco Victrola en su instrumento Victrola, Vd tiene 
la absoluta segundad de que la composición musical es tal como el artista la ha 
cantado o interpretado, esto es, la interpretación es tal como el artista quiere 
que Vd. la oiga. h u i c í c 
u ^ÍSi^S7ÍCtrpla reProdu.cen el O " ^ 1 con irreprochable perfección v 
absoluta fidelidad, y es por esta circunstancia que se han conquistado el favor v 
el entusiasmo de todos los amantes de la música del mundo entero. Las más 
celebres notabilidades de la lírica impresionan únicamente en Discos Victrola 
probando con ello de un modo in¿ontestable que la Compañía Victor es la 
única que hace entera justicia a su gloriosa labor y divinas facultades 
Tenemos Victors y Victrolas al alcance de todos los bolsillos. Cualauier e n m o r r ^ * 
en artículos Víctor se complacerá en enseñarle la Victrola, así como en ^ a ^ 
He" ?Ka-de/Uia8:rad0' Escríban^ licitando los interesantes catálogos Vktor i LTadós 
descnbiendo los aparatos Víctor. Victrola y los Discos Victor, así como conteniendo loe 
mratos de los mas grandes artistas del mundo que impresionad exclusTvame~ 
Víctor Talking Machino Co., Camdon, N. J . . E . U. 4. A. 
tentativa s i los precios reducidos qu« 
n'gen han de rendir beneficios. 
EQ tendero a la anticua, servil ha-
cia el personaje de importancia e 
Irw'.ente para quien cobra su jornal 
por semanas, ija sido batido en ¡a 
rrdua competencia comercial por ei 
proveedor universal que sirve má; 
cuidadosamente a los clientes de cuâ  
tro y de 10 peniques cjue a la esposa 
del armador de buques trasaüánticos 
gigantes que eí.tra majestuosamente a 
ordenar tres pianos de cola y cuatro 
institutrices francesas. Es decir que 
la tienda en que se corteja y se mima 
a I?»- aristocracia solo $-Igue existien-
do en algunos giros que no tienen 
relaciones frecuentes con la existen-
cia natural de un citdadano. En ge-
neral el cliente qne es más exigente 
que la generalidad de las personas 
cue visitan la tienda es tan poco 
deseado v ofrece tan exiguo prove-
cho el atenderlo tomo el marchante 
que quiere menos cosas que los de-
m.is. 
Bl millonario puede comprar lo 
mejor de lo mejor en todos los artícu-
los que se ofrecen al mercado, pero 
esto no le ofrece más ventajas de las 
on»' puede obtener el modesto posesor 
de cinco mil libras esterlinas aúna-
le;:. 
T>o existe más que un asunto que 
todavía puede encargar en una esca-
la de extraordinaria 7 derrochadora 
pompa y es su entierro. Y proha-
biemente este último desagüe a sus 
Ti.iuezas pronto se cerrará. Enormes 
compañías anónimas de entierro y 
cremaciorp2 rehusarán apartarse de-
mapiado V su establecida rutina de 
Cíese I. Clase TI v Oíase III y así su-
cesivamente dei mismo modo qup una 
compañía de tranvías se negaría a 
encargarse de una procesión seme-
jante a la quo tienp lugar cuando un 
nuevo Lord Alcalde toma posesión 
de su cargo en la ciudad de Londre5. 
Los hábitos y las costumbres de 
las mâ as imperarán en el merraflo 
tan completamente que el millonario 
obligado ya a v ivir las nueve déci-
mas partes de su vida como los fie* 
mác hombres, se verá forzado a ItnN 
tar'os en la décima parte restante 
Un millonario es pues un buen ??-
fior que tiene más dinero del que 1* 
es posible gastar en sí mismo y 
cue tiene que sufrir a diario de Ia 
falta de consideración de aquellos a 
gnieneg semejante situación les pa-
rece el colmo de la dicha y del con-
tento. 
¿Qué debe hacer el millonario con 
sus fondos sobrantes? 
Es difícil contestar porque al ha-
cerlo nos vemos comprometidos a 
resolver una cuestión más espinosa 
todavía que la anterior. El tánico mo-
do de disponer beneficiosamente de 
dlchop fondos es forzándolos a hacer 
| el bien y a QUrt sean empleados a es-
te objeto. Si el millonario lo consi-
guiese habría compensado y más que 
compensado la posición excepcional 
en que la fortuna lo colocó en este 
mundo y demostrado una habilidad 
tnl nne mucho dudamos que la gene-
ralidad de los millonarios puedan po-
i sceHa. 
T E T R A Z Z I N I 
i 
p M B A t í S t 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
> m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A K Q U K R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
